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(CONTINUACION ) 
modificaciones a la Ley del. ( véase la revista semanal ae wuiec 
I** Givil acordadas por los & Gray titulada^ Weekly Statistical 
Servicio r . e;s¡aaores y sometidas Sugar Trade Journal, número del 10 
i Nuestras posesiones insulares, 
I Puerto Rico, Hawaii y las Filipinas, 
E L AZI 'CAR D E CAÑA D E HAWAII j producen cerca de 22 por 100 del 
consumo anu«l actual del país y el 
E n Hawaii no se produce azúcar , total de la industria azucarera ame. 
de remolacha, sino de cañ<a, fabriv ricana en los Estados UnicTos y en 
candóse azúcar cruda en 52 ingenios 1 sus posesiones insularei es del 38 
situados en Hawaii que prod'ucen'• por 100. 
aproximadamente de 450,000 a 
500,000 toneladas de azúcar cruda 
V d Will t
E L CONSCMO A V l ' A L ESN 
LSTADOS UNIDOS 
LOS 
E l consumo anual en los Estados 
Unidos se calcula actualmente en 
unas 100 libras per capita. E l con-
sumo anual se estima que aumenta 
en la proporción de un 5,216 por 
flier^ nth-o"son fundamentalmente de agosto de 1922) 
al E:I, bjes,' y lejos de corregir los, Allí se ha llegado al límite de la 
¡¡¡acepta adolece la Admi- «rpíTucción y no existen más tierras 
(jjectos contribuirá a aumentar, j apropósito para la producción de la 
. .iracio , ^ momento, la desor-i caña. L a caña de azúcar se produce 100 por año (véase la revista de W i L 
£;qaiera imperante. ~ ¡ bájo un cultivo intensivo, principal-¡ let and Gray, número de Enero 12 [ 
ranizacio ^^Kj-a que haya sa-¡ mente por trabajadores japoneses i de 1922, página 15.) 
Realmente a s o ^ ^ ^ reforma,; ívéase la investigación ante el Comi-1 
d̂o de las algunos juristas' té de Hacienda del Senado, página 
' advertir los| 2306) y la irrigación es esencial. 
E l azúcar cruda se trae de Hawaii eminentes que ^ ^ e 0 0 para evitar! ^ l azúcar cruda se trae de a aii ¡ E l azúcar de caña se fabrica en 
— e impedirán al Jefe! a la costa del Pacífico y práctica.; forma de azúcar cruda en 197 in-
' mente la totalidad «Te la misma se; genios situados en Cuba. 
_, refina en la refinería titulada The erdad no_ se ^ c o n e j ^ j u e ^ u a , Ref.nerv o en la ^'verdad " « f , X 1 ^ ^ : ! Western Refinery o en Urndose tomado el Loi "na , Umll — j ^ 
do tiempo para 
ja, concluyera por 
que se 
halla situada en Crockett, California, 
d0 tiempo P a r a . e A t u d l t ! . , l . L H.'tfe la Sociedad denominada Califor resolverlo de 
, inconsulto, haciendo indispen-
sable que se rechace su obra. 
El artículo II de la ley pendien-
te ¿e sanción y aue reforma la del 
nia and Hawaiian Sugar Refining 
Company. cuyos accionistas son ha, 
cendados de Hawaii. 
Abastece poco más del 9 por 100 
del consumo anual de este país y el 
n-esidente- de la repúblida, a los se- ta del Pacífico en competencia con IiÁT1 en manos de americanos bien 
retarlos de despacho y demás fun-1, el azúcar de remolacha. I 86 trate de compañías anónimas 
o nnipnp.s romnete hacerl " constituidas en los Estados Unidos, 
Civil. autoriza al señor! azúcar refinada se vende en la Cos-; 
Sup roducción actual aproximada, 
mente es de 4.000,000 de toneladas, 
y los Estados Unidos depende abso-
lutamente de Cuba en cuanto al abas, 
tecimiento inmediato d l̂ azúcar en 
la medida de un 62 por 100 de su 
actual consumo anual. 
De la producción cubana, las dos 
terceras partes aproximadamente es 
E N E L N O V E N T A 
A N I V E R S A R I O 
D E L D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
cicnarios a quienes co pete hacer| 
uombramientos y decretar cesantías,! E L AZUCAR D E CAÑA D E 
para destituir a los empleados pú-] \ FELIPINAS 
bMrog simplemente "por convenir alj 
meior servicio, sin ajustarse al pro- Las Islas Filipinas producen azú. 
ĉ dimiento de expediente". Cierto oar de caña en cantidad aproxima-
qae nlinca pudo decirse mejor quei da de 250,000 toneladas, que se 
muchos de cuyos accionistas radican 
en los Estados Unidos (en número! 
que se estima aproximadamente en j 
224,000), o bien se trate, como re-1 
sulta en muchos casos, de Ingenios I 
pertenecientes a individuos de núes , I 
ü eete cf.so, que "el fin justifica] distribuyen entre la costa del PacL i tra nacionalidad. 
Ms medios"; pero. . . l fico y la del Atlántico, y se refinan I E l azúcar de caña que se produ-
La destitución, última de las co-; en una refinería situada en San I ce en forma de azúcar crudo en Ha, 
medones que s* imponen en el or-1 Francisco y en las refinerías de le i wan, Filipinas. Puerto Rico y Cuba, 
rSisciplinal administrativo, es denosta del Atlántico. se importa aquí y se convierte en 
n-inrálPza erav- No .lenifica una; Abastecen aproximadamente el 5 azúcar refinada en las refinerías si-
íLlrl **ntr*ci6n~'ñp] fiervicio núblico Por 100 del consumo annal del país tuadas en los Estados Unidos g lo 
r« ««ivaAPiiftnrifl rie tndn cambio de manal del comercio azuoarero de cen comunmente con la denomina, 
X n r ^ & Gray, número de 10 de ción genérica de las Refinerías de 
Dinral ni es legal que se decrete 8iniASosto de 192á.) 
o'r siquiera al qae haya de sufrirla, 
cuando a los reos de los máe ho-
rrciidos delitos se les concede am-
ojámente el derecho de defensa. E s -
ta simple consideración hace odio-
sj e inadmisible el indicado precep-j 
to, ante la razón y eT derecho na-
tural. < 
ABAST VA1M1ENTO D( )M ESTICO 
la Costa del Atlántico. 
Comparada con la producción de 
azúcar de remolacha de los Estados 
i Unidos y con la de caña, que no tie-
' E L CONTINENTE AMERICANO Y'. nen más que una sola operación en 
L A S POSESIONES I N S U L A R E S j el proceso de fabricación del azúcar 
\ refinada, el azúcar de caña de núes , 
Resulta, i ij tanto que nuestra: f;as posesiones -"nmilares, así como 
producción * oméstica,'- a saber, el i ia d¿ Cuba hay de sufrir dos proce-
, azúcar que se produce en los Esta , j sos> a saber: primero, el de la fa--
No para aquí la cosa. Para que. dos Unidos, tanto la de remolacha hrjeación del azúcar cruda, y según, 
SM actuales funciorjarios y emplea-i como la de la ceña de Louisiana. re- do, el de la refinación o proceso fl-
px puedan continuar en el deaem-; presenta el 16 por 100 del consumo | 
hfto desús cargos, se les exige la! anual del país. Continúa en la página DIECISEIS i 
^mifiración de los particulares 6i-| . i > | 
luientes, comprendidos en el artícu-
1-.) V: 
"ai Ser ciudadano cubano. 
i'1 De no haber sido separado 
•« ningún cargo de la jadministra-
ciúi geueral del Estado, la Provin-
•̂a o el Municipio, por resolución 
f rué. como resultado de expedien-
te administrativo y por motivo o i 
uuea que le huoiere hecho deeme-jEL N U E V O P R O Y E C T O D E L E Y . He aquí algunos de los más Im-
rtcer en el concepto público para' A R A N C E L A R I O N O R T E A M E R I - | portantes derechos impuestos por el 
E n Septiembre, hace no-
venta años, se fundó el DIA-
RIO D E L A MARINA. Para 
conmemorar esta fecha edita-
remos un número extraordi-
nario que saldrá el domingo 
24 del actual. 
Constará de diecigfeis pági-. 
ñas de rotograhados, cuatro 
en colores y un crecido núme-
ro de planas dedicadas a la 
inserción de trabajos especia-
les de redacción, aparte de las 
secciones corrientes. 
Nuestro propósito es con-
signar la grata fecha en que 
fué iniciada una labor con la 
que tantos servicios se han 
prestado al país y en la que 
tantas pruebas de satisfacción 
y agradecimiento hemos reci-
bido del público para quien 
trabajamos. 
¡Noventa a ñ o s ! . . . Ya so-
mos vtejos. Viejos en expe-
riencia; porque de nuestra ju-
ventud y arrestos creemos 
dar pruebas diariamente con 
nuestro entusiasmo por servir 
los intereses de Cuba, de E s -
paña y de la Raza. Y, sobre 
todo, por los resultados alcan-
zados. 
E n el número extraordina-
rio la sección de rotograbado 
está dedicada a una síntesis 
gráfica de lo que fué el DIA-
RIO DE L A MARINA desde 
su fundación hasta nuestros 
días. L a portada es una ale-
goría del notable dibujante 
Enrique García Cabrera, en la 
que representa al fundador 
y primer director del periódi-
co, D. Isidoro Araujo de Lira , 
evocando los grandes y tras-
cendentales acontecimientos 
que ocurrieron en Cuba desde 
1832. Y las páginas siguien-
tes, vistas de la Habana en 
aquella época y en la actuali-
dad, personajes que más in-
fluyeron en la prosperidad 
del DIARIO, edificios que 
han ocupado su redacción y 
sus talleres, hombres que di-
rigieron la publicación y 
hombres que han presidido su 
empresa, I tratos de los que 
hoy redactan, administran y 
componen el periódico, un re-
sumen iconográfico de Don 
Nicolás Rivero, primer Conde 
d.el Rivero. el más alto pres-
tigio del DIARIO en todas sus 
épocas y otros muchos ^ispee-
tos de la historia dfA esta 
casa. A 
Queremos a?f ti C w a tan 
grata para nososos, expresar 
al público nuestro agradeci-
miento por las deferencias 
constantes y elevadas que nos 
dispensa. 
A y e r s e o r g a n i z a r o n v a r í a s c o l u m n a s 
p a r a r e a n u d a r l a s o p e r a c i o n e s m i l i t a r e s 
I n d i s p o s i c i ó n de B u r g u e t e . - U n a c c i d e n t e a l h i d r o a v i ó n 
" S a v o y a V G u a r d a c o s t a s c a ñ o n e a d o p o r l o s m o r o s . - L a s 
v i c t i m a s d e l " H a m m o n i a " - A l m a c é n d e s t r u i d o p o r u n 
i n c e n d i o . - R e d o b l a n !a v i g i l a n c i a a l o s p r i s i o n e r o s . 
TRANQUILIDAD E N MARRUECOS 
MADRID, septiembre 12. 
Las noticias facilitatiae en el Mi-
nisterio de .la Guerra dicen que no 
ocurre novedad en la zona de nues-
tra influencia en Marruecos. 
La tranquilidad 
toda la zona. 
i E L G E N E R A L B U R G U E T E , INDIS 
PUESTO 
Existía verdadera expectación por 
conocer el resultado de la carrera, 
cuyo premio consistía en quinientas 
mil pesetas. En esta oarrera toma-
rou paj-te las más afamadas cuadras 
europeas. 
E l premio lo sanó el caballo "Rú-
es completa eníbau"' Perteneciente al Rey de E s -
• paña. 
También se disputó hoy el premio 
"Alfonso X I I I " , consistente en una 
artística y valiosa copa. 
MADRID, septiembre 12. 
Se ha recibido aquí la noticia de 
í?ue el Alto Comisario de Marrue-
cos, general Burguete, se encuentra 
un tanto indispuesto. 
L a indisposición se le presentó 
ayer, pero ya hoy hatfta experimen-
tado alguna mejoría. 
E l general Burguete tiene pensa-
do if de Tetuán a Meliila en la pre-
sente semana. 
E L HIDROAVION "SAYOVA" PA-
SO L A NOCHE E N E L MAR 
TETUAN,-septiembre 12. 
E l hidroavión "Savoya", en el que 
viajaba el vauente comandante 
Fi(anco, del Tei-cío de Voluntarios, 
se vió obligadt) a acuatizar- a veinte 
nil ias de Ceuta. 
E l comandante Franco y el mecá-
nico tuvieron que pernoctar en el 
mar hasta la mañanA de hoy, que 
fueron recogidos por el barco fran-
¿é? "Appolion". Este buque los con-
dujo Jiaeta Bugias. 
GUARDACOSTAS CAÑONEADO 
POR LOS R E B E L D E S 
M E L I L L A , septiembre 12. 
E l guardacostas "Uad Martín", 
fué cañoneado desde Alhucemas por 
los rebeldes. 
Uno de los proyectiles alcanzó al 
guardacostas en el palo mayor. 
No ocurrieron desgracias perso-
nales. 
S o b r e u n n u e v o 
t r a t a d o d e c o m e r c i o 
c o n l o s E E . U n i d o s 
O b s e r v a c i o n e s d e l a 
U n i ó n d e F a b r i c a n t e s 
d e T a b a c o s y C i -
g a r r o s 
E l Presidente de la "Unión de 
Fabricantes de Tabacos y Cigarros" 
ha dirigido el siguiente escrito al 
señor Secretario de Estado: 
Habana, septiembre 7 de 1922. 
Sr. Secretario de Estado. 
Ciudad. 
Señor: 
^ los fines indicados en el cam, 
bio de impresiones que tuvo lugar 
en esa Secretaría recientemente, en 
rlación con el proyecto de concer, 
tar un nuevo tratado de comercio con 
los Estados Unidos de América, que 
ASTURIAS P R O T E S T A CONTRA L A ««^ituya en SU día al de recipmn 
L I B R E LMPO KTA QION 
CARBONES 
D E 
OVIEDO, septiembre 12. 
E n los salones de la Diputación 
dad aun vigente, tenemos el honor 
de dirigirnos a usted con el propó-
sito de darle a conocer, después de 
algunas consideraciones que juzga-
mos pertinentes. las aspiraciones que 
A R E C O G E R A LOS Q U E IBAN E \ 
E L "SAVOYA" 
M E L I L L A , septiembre 12. 
E l buque porta-hidroaviones "Dé-
dalo", marchó en busca del corruan-
dante Franco y del mecánico del 
"Savoya". 
Provincial se verificó la anunciada'niantienen los elementos que repre, 
asamblea para protestar contra la! senta esta colctividad con referen.•» 
liore introducción de carbones in-! cia al nuevo tratado que se pro, 
glff6eg en España. I yecta-
E l acto se vió muy concurrido yt Para nad,e que se ha,,e al « r r i e n -
se pronunciaron enérgicos discursos te del movimiento comercial del país. 
condenando el acuerdo firmado re-
cientemente con Inglaterra en la 
pjrte qüe se refiere, a la importa-
ción de carbones. 
Se acordó elavar una enérgica! 
protesta al Gobierno y pedir la re-| 
visión del acuerdo que afecta a la; 
industria carbonífera. 
MARCHO A L A PENINSULA 
t .EN E R A L ARDANAZ 
L A F E R I A D E MUESTRAS D E SAN 
SEBASTIAN 
Ha marchado 
geueral Ard^,naz, después de haber 
entregado la comandancia de esta 
plaza al general Losada. 
En e'l muelle fué despedido el ge-
neral Ardanaz por numerosos ami-
gcf, entre ¡og que se encontraba el 
nuevo comandante general. 
SAN SEBASTIAN, septiembre 12. 
E L Se ha inaugurado con gran solem-
p/dad la Feria de Muestras. 
L a sesión inaugural fué presidida 
la península el por el Rey. tyaien pronunció un bre-
ve y elocuente discurso haciendo re-
aaltar ]a conveniencia, de celebrar 
las llamadas Ferias de Muestra* por 
cuanto contribuyen a intensificar los 
métodos comerciales e industriales. 
Ddn Alfonso fué muy aplaudido.; ro contra 
D I S C U S I O N D E L A S T A R I F A S . 
E N E L C O N G R E S O A M E R I C A N O 
P R E V I E N D O UN C O N F L I C T O 
C A R R E R A S DE C A B A L L O S EN 
SAN SEBASTIAN 
SAN SEBASTIAN, septiembre 12. 
Las carreñas de caballos celebra-
das hoy se vieron muy animadas. 
puede ser desconocido el hecho de 
que nnestra industria del tabaco vie-
ne atravesando una situación lamen, 
table desde hace algunos años. Fué 
en un tiempo esta industria copioso 
venero de riqueza, fuente próvida 
de prosperidad y bienestar, que dió 
vida a una gran parte de la pobla, 
ción obrera en las provincias de la 
Habana y Pinar del Río y a varias 
industrias y comercios establecidcs 
en esas mismas provincias, que se 
fomentaron y desafrolaron a su 
sombra, y fué también oreadora de 
fortunas privadas y acrecentadora 
de la fortuna pública. 
A ese pasado venturoso, ya has. 
tantp leiano. ha sucedido el presente 
estado de decaimiento en que se en-
cuentra una industria cuyos produc-
tos no tienen rival en el mundo por 
su calidad y por su elaboración; pe, 
la cual se levantan in. 
gentes barreras arancelarias, protec, 
NAUFRAGOS D E L "HAMMONLV I toras de ,a industria similar, en to-
AHOGADOS i dos 1os Países donde un tiempo ha-
lló campo adecuado para sú expan. 
ViGO, septiembre 12. ' sión. 
Durante el naufragio del trasat- Fué 61 mercado de los Estados 
; Unidos de América uno de los que 
en mayor cantidad consumían en ese 
pasado que rememoramos nuestros 
(Continúa en la página Ultima.) 
¿QUE VA A H A C E R E L COMER-
CIO CON L A P L A T A ? 
D E R E C H O S S O B R E 
E L T A B A C O E N 
L O S E E . U N I D O S 
WASHINGTON. Sept. 12. 
Hoy fué presentado a la Cámara 
desempeño de cargos; especifi-
n̂do en caso de haber sufrido al-
«una separación la causal de ce-
Mutla. 
De no estar sujeto como acu-
d̂o o procesado a causa criminal' 
".guna, ni expediente de ninguna, 
«tóé por hechos cometidos en el Por la Comisión Mixta el nuevo pro-i 
P;ercicio de sus cargos, ni suspenso1 >ecto de ley arancelaria, y 
fr! inhabilitado para el desempeño se discutirá ' 
' ("argo igual o análogo al quQ Comisión. 
^ empeñe, judicialmente declarada Se espera 
m inhabilitación o suspensión en- les' 
«•atencia firmo. tado. 
I Carecer Je tales. 
^ empleados o funcionarios que 
( ANO IMPONE UN D E R E C H O | nuevo proyecto de ley, según ha si-
D E 1.76 CTS. POR L I B R A A L O S l do finalmente acordado por la Co-
A Z U C A R E S CRUDOS CUBANOS { misión Mixta: 
Ayer tuvimos el gusto de recibir j 
la grata visita de una nutrida Co-i 
misión de la Cámara del Comercio¡ 
de Automóviles 4e Caba, acompaña-j 
Asociaciones de ohauffeurs de esta i I M P O R T A N T E C I R C U L A R D I R I -
^ p i ^ L GIDA A L O S A S O C I A D O S 
Los comisionadoe nos expusieron ! , 
i el objeto de su visita, explicándonos |. E1 Subsecretario de la Unión de . | e l nuevo conflicto en puerta creado; j.-^ricanteg de Tabacos y Cigarros 
A Z U C A R E S Y D U L C E S MAN UFA C- I Pr'r Ia West India Oil Refiueringj ^ la Isla de Cu5a) dirigió ayer la 
TURADOS |Co. al negarse a recibir más del 8|s,gUiente circuia. a los asociados de 
mañana i 
í por 100 en plata, del importe de la; 
Azúcar: 2.20 por libra (1.7« cen- gasolina. Dicha Comisión estuvo an-
antecedontes pe-
laros por lihin (ir CRUDOS CUBA-
el dictamen de dicha ¿¡OS) 
que mañana, mierco-' Azúcar y drope de Meplc: 4 con-
definitivamente adop- | taTOS Por l,bra-
I Azúcar y toda clase ñe ronfit.H-
E l derecho que impone el nuevo ¡ras: 40 por ciento, 
proyecto al azúcar crudo cubano es 
teriormente a visitar ta la West In-¡ 
dia, exponiéndole los gerentes de la 
poderosa empresa que se veían obli-l 
gados a imponer dicha condición a i l ^ ^ ' á "'Tobacco Merchants Associ 
V I C O N G R E S O 
M E D I C O L A T I N O 
A M E R I C A N O 
insuperables tabacos, llegando a im. 
portar en un año. según los amaña., 
dos datos estadísticos (oficiales de 
la época colonial, en que se paga-
ban derechos de exportación, ciento 
un millones de los que producían 
nuestras fábricas, aunque al decir 
d̂  nersonas relacionadas con la in-
dustria en aquel tiempo, la expor-
tación de tabacos de este país par» 
- r _ los Estados Unidos, llegó a ser d* 
CONTINUAN L O S T R A B A J O S D E ' 1M míame, annales. 
L A COMISION O R G A N I Z A D O R A I J ^ V ^ r t v ^ . 
. . . . , . ^ ] Inglaterra. Alemania. Francia y otros 
A la sesión celebrada últimamente'dfi menog imp0rtancia. además del 
por la Comisión Organizadora del mercad0 territorial, la industria ad. 
^ngreso i»Iedico Latiuo-Ame- qUirjrt un Sexto Congres  Mé i n  i n envidiable desarrollo, v 
r cano, Concurrieron los doctores en los talleres de tabaquería, nume.. 
fuella importante corporación: 
Septiembie 12 de 19^2. ya*, valle Albo Pasrual Kn. ri Via r080R en aquel p"tonce^ hallaron 
A los «pñorP^ Asociados ^ • o », . ^"f1 - Via- trabajo remunerador y constante 
A los tenores Abociados |monte. Barreras, Montoro, Hurtado mwuL millares de obreros 
Muy señores mws: y Francisco María Fernández. ^ 
En el día de hoy se ha recibidoj se leyeron los siguientes nuevos 
tra lia jos: "Las 
de 1.76 cts. por libra. TABACO EN RAMA Y ELABORADO 
Hasta el año 1SR9 la prosperidad 
de la industria del tabaco era evj-
comercio. a causa de que la Secre-1 t 7 ü n t h e Ü. ' e H ^ b t e m ^ s l O b S ^ o í ^ d e í í S K t S ? dVtlr denteJ pRro. af i°vÍ890 ifue'on 
taría de Hacienda se lâ  exige a ellos|fll]f traducido dice- v ? i ^ r < V- -f*, ^clc>ctor. elevados a $4.50-por libra neta más 
en el pago de los^erechos de Adua-I Q ^ E r c o m i í e Mixto acordó aceptar! L v ^ é » ^ í ^ ú Z n . ^ í f e " I el 25 l ^ o b r e el valor los de. 
K f * ? 110 StíT]c Posible la presen-
liUtivoT h0/? l0S do(-'umento3 acre-
de 106 Particulares com-
d J : ' T , e u los anteriores incisos, 
o m plazo señalado, para su-dentrL 
Jj* aquei'los que no pueda preáfn-
••u riJ?íientras 10£ obtienen presta-
WilaraC1Ón jurada ante notario 
^ u S a r 1 0 conipetente. sobrT el 
ândr. !i ^ deba justificar, que-
'^PonsahiiH /esa( lü suíeto a las 
Mr e? S dade3 Que se incurre 
¡«I delito de perjurio. 
No se estimarán 
E L NUEVO A R A N C E L NORTE-
AMERICANO F U E P R E S E N T A -
DO A V E R POR LA COMISION 
MIXTA A LA CAMARA Y HOY 
S E DISCUTIRA E L DICTAMEN. 
ET; D E R E C H O PROPUESTO PA-
RA E L AZUCAR CRUDO D E CU-
BA E S D E 1.7« CTS. POR L I B R A 
(Cable de la "Assoriated Prcs" por 
hilo directo p." DIARIO D E 
» L A MARINA.) 
Tabaco para capa, «in despalillar: 
íi;2.io Ib.; despatillado: $&7S Ib. 
Tabaco para tripa, sin despalillar: 
8S cts. Ib.; despalillado: ,"50 cts. 
Tabaro elaborado y cigarrillos: 
,54.50 Ib. y 25 OlO. 
pnr. 
exportación de nuestros tabacos 
Productos agrícolas. 
Ganado: desde 1|2 a 2 cents, la 
libra; bajo la tarifa de Payne-
Aldrich, desde $2 la cabeza a 27 1[2 
0|0 ad valorem; bajo la de Under-
wood. libre 
bierno 
Esto, aunque hasta ahora sólo ha 
dejado sentir suo efectos sobre el 
Co que tengo ei gusto de comu 
rucar a ustedes, v con autorizac 
del señor Secretario, informándole 
ión l : ' á 0 * e u Ja Seorutaría de Estado, ese pa(Si ^ 'moóo tan notable y rá-
on| enviados por el señor Ministro de; pjdo que en 1002. un ^ anteg de 
es Cuba en el Brasil sobre haber sido >om(tnzar a resir eJ tratado de red. 
comercio automovilista, por la exi- a la vez, que eoe derecho aoordadoj dt.f>1gnado8 de niodo oficial ¡os De-
gencia de la West India, motivada sobre la« capas por el Comité Mix-!wa(jcys nne en nombre dpi RrfLKii * 
por el Cobierno, y porque los chauf-!to del Congreso de los Estados Uni-|habran de concurrir al VI C o n ^ í s o neS• exportamos a los Estados 
feurs de alquiler en general pagían dot:. es el mismo que se propuso enj^iOdico Latino-Americano, habiendo 
en moneda fraccionaria sus coneu-jla tarifa arancelaria permanente/rt.cafdo 
procidad vigente entre ambas nació, 
íes, sólo exportamos a los I 
Unidos 42,3S5,851 tabacos, cifras 
que acusan el empleo de menor nú . 
antecedentes pe- WASHINGTON. Sept. 12 
a libra 
U RECUSACION D E L 
informe de dicha Go-mara, 
misión, con las firmas de lós jefes 
J U E Z SAI A H R I C AQ I rePu^'canos sera Puest0 a discusión L t mañana, esperándose que todo que-
•JMeto de acr6« Es 
& ° w S . c 1 C o e 
I de resuelto el jueves, 
comentarios la dar 
el. 
a más tar-
^feciai t /w* 0 al recusar al Juez 
^ i o al Z • ^^drigas , respon-
instLl ^ ' ' o de impedirle que 
L a medida pasará entonces al Se-
nado; pero, en vista de la oposición 
al epígrafe sobre los tintes y otras 
t r V / ¿ ^ e n d o el proceso iniciado oláusTllas' es posihle qn* haya Una 
*a el d mmoralidades descubierUsi üemoT}i de una semasa o mas. 
La pi^a,rtamento de Lotería. i Calcúlase por los peritos que el 
K'ô o J:3 a 114 dado un paso ne- proyecto de ley. en su forma actual. 
producirá una renta de 400.000,000 
de pesos, basándose estos cálenlos 
Fi8calí  
Ia 0Pini6n ?. c'aud-ose en contra d< 
t?rará spp-qUe 56 ha hecho. No pros- en el actual volumen del comercio 
f*1 Ledo sremeilte la recusación'de importación del país. E l nivel de 
• 8e ¿a ,ladrisas; pero, en cam-; sn? tipos, según los expertos, está un 
iUo Con on gra<ÍO aumentar el re-| Poco Por debajo del nivel del pro-
" îcia n se la acción de la Tecto de ley Payne-Aldrich, que fué 
S íundaT«Lf-0n3iderarse. 
tal v e z ú l t i m o arancel proteccionista re-
^^ticar^i-f o, que es un poder! pnblicano. pero muy por encima del 
ido. j nivel de la ley democrática de Un-
ía muy rara. ¡ derwood, hoy en vigor. 
Que podía esperar todo 
¿"camentT . I Jne es 
. ^Sa n mediatizado. 
kr ^ decino. éxito la n 
ü'^terio Púbjnsólita iniciativa del¡ L a ley se po drá en efecto inme-
8»i 0 l i e ha C0' 61 Pueb,o sano y, diatamente, después de sancionada 
'Sas rran i'tlesto en ^ Ledo, i por el Presidente HandJsi^ -^empla-
ic s esPeranza^ Parte ê 8ns má8! ̂ "do a las tarifas de Underwood y 
p ^oralmente seguirá apoyán-j de Emergencia. Sus autores decla-
jf, en6iguiéndolo 1 I ran (lue su objetO- en gran parte, es 
*>ls 66 ^u^ertlr' 0 _(lue. .8e va a lo-i hacer frente a la inusitada situación 
Carne de puerco fresca, 3|4 centa-
vo Ib. 
Tocino, jamón y pemiles, 2 cen-
tavos Ib. 
Manteca, 1 cent. Ib.; compuestos 
de manteca y sustitutos, 4 centa-
vos Ib. 
Leche fresca, 2 1|2 cent, galón; 
ruero de manteca, 1 c. galón; cre-
ma. 2 cts. galón. 
Leche, condensada o evaporada, 
endulzada, 1|2 c. Ib. 
Mantequilla, oleomarganna y 
otros sustitutos, 8 cts. Ib. 
Queso y sus sustitutos, 5 cts. Ib.; 
bajo la de Payne-Aldrich, 6 cts.; 
bajo la de Underwood, 20 0|0. 
Aves vivas, 3 cts. Ib.; muertas, 
6 cts. Ib. 
Huevos de aves encascarados, 8 
centavos docena. 
Miel, 3 cts. Ib. 
Caballos y muías, valuados hasta 
I f l ^ j cíudadanaV"p^d íd010 ^ lasi económica del mundo. 
^ u d o su togaSerá COn gl0'! Alemania ^ las regiones de«rprendi-
. — c a e r - ^ in-j ticularmente proteger las industrias 
hí v Aúnale*.- ^ se P'egan "los, americanas contra las baratas 
I . ^ ' Dem car* _ l _ ai . 
' das de Austria Hungría. 
Continúa en la página ONCE 
D E L E G A D O S CUBANOS A L A 
C O N F E R E N C I A D E L T R A B A J O 
Los Ministros de Cuba en Alema-
nia e Italia. doctores Arístides 
Agüero y Carlos Armenteros.- han 
sido designados delegados del Go-
bierno de Cuba a la Conferencia In-
ternacional del Trabajo, que en bre-
ve se celebrará en Ginebra, Suiza. 
las derivaciones de esta improceden 
te memida será la depreciación de 
l i moneda fraccionaria, anulando de 
e?L' modo una ie lag ventajas que 
encierra nuestra Ley de Moneda. 
Espesamos que el señor Despaig-
ne. con vista del conflicto que a 
nuestro comercio se le presentará 
en próxima fecha, resolverá rápida-
mente y de modo favorable este 
problema. 
C L E M E N C E A U D E S E A 
L A UNION D E L O S A L I A D O S 
CON N O R T E A M E R I C A 
mos a ese país, y desde luego, me. 
nos dinero circulante por la reduc. 
ción del agente oue le daba cursoi 
A ese primer golpe, asestade con 
tantes después de haber sido apro- co:üunicacione6 del señor doctor 
beida por la Comisión de Medios y Lfc.ouidas Avenda^o, que ha sido de-
Arbitrios de dicho cuerpo legisla-T :;ipiJjado en unión d,e l0g dot.tores 
l " L tanta v iente es ,a ^ T U u c l ' t T p t ^ 
de Emergencia, qué impuso a las ca.!rú( y qne traerá ol contingente cien-
ote sin despalmar un derecho de¡tí;jco de ^u^i ia República. 
f2.35 por libra } de $3.00 a las, Se dió cuenta por el Secretario 
capas despalilladas. 
Los derechos que 
mente la tripa 
: de que diversas Sociedades Cientí-
ffel tabaco, siguieron otros tan fuer, 
tes como aquél, representados por 
los sucesivos aumentos de derechos 
establecidos en España, Inglaterra. 
Alemania, Francia, Canadáj Portu-
P A R I S , Septiembre 12. 
(or The Associated Press.) 
M. Clemenceau. ex-Jefe del Go-
bierno de Francia, conocido por el 
"Tigre", cree que una unión más 
íntima de Norte América con los 
aliados y una absoluta cooperación 
entre Francia y la Gran Bretaña, 
son necesarias para evitar un con-
flicto general. 
As ílo da a conocer contestando a 
una pregunta de "The Times", de 
Londres, con motivo de su anuncia-
da próxima visita a los Estados Uni-
dos. 
E N E L SENADO 
di No se celebró ayer sesión en 
Senado. 
Se reunió, por la mañana, la Co-
misión Mixta paria tratar del em-
préstito y se acordó designar ponen-
tes a los señores Compte y Ferrara. 
reducido número de 
53.776.484. que de nuestros puertos 
, salieron en 1021; y como si con 
de Saneamiento y Pronlaxia Rural tales RUmentos no tuviera bastante 
de. Estado de Paras. Se acordó por 
unsnimidad dar ms graciae a dichas 
Corporaciones por su protección. 
Se leyeron los temas que la Sec-
nuestra industria para no poder des. 
envolverse, la elevación en estos ñl. 
timos años de los impuestos inter-
nos que gravan excesivamente Mi 
r^cor i i aelUTa.\í,CaSAha^an soliciftado 6U 'us^ipcion gal< Suecia otros paísegi e han 
ios reconeb, ra a,.ordandose )aceptarja8 Entre las iipvadn la exnertación ríe nnpstrns 
r t y demás tabacos, los tabacos tor-!,Jue ültimamente híibian hecho esa la exl1ortaci6n dp 
cidos y loe cigarros y se mantienen| sciicitud t lgmn la Sociedad Cien-
p( r el Comité Mixto, son los que si- tífica Argentina, y la 'del Servicio 
guen: 
Tripa sin despalillar. 35 centa-
vos por libra. 
Tripa despalillada, 50. 
Recortes, 3 5. 
Rapé y demás tabacos, 55. 
Tabacos torcidos'y cigarros, $4.50 
per libra y 25 por 100 ad valorem. 
Estos derechos, así como los pro-
puestos para las capas, tienen un 
di scuento de 20 por 100 por el'Tra-
tado de Reciprocidad. 
Reitero a ustedes el testimonio 
de mi consideración y quedo a sus 
órdenes, atentamente, Unión de F a -
bricantes de Tabacos y Cigarros. 
José C. Beltrand, 
Subsecretario. 
Ción de Higiene recomienda para Chile Argentina. Uruguay. Brasil v 
ser objeto de elección con referencia en los pr0p¡0g Estados Unidos, los 
a la concesión dr premios por el tabacos elaborados, ha venido a su 
Congreso, acordándose dejarlos- so- mar una c;ulPa más como ^termi-
bre la mesa hasva una próxima se 
siúu. 
Se dió lectura a una comunicación tameñre ainterior 
del señor Rectór de la Universidad Cierto 
do Tegucigalpa. Honduras, doctor 
A'berto Ucles. dando cuenta de la 
oiganización del Comité de dicha 
República y de ja preparación de te-
inat, por sus componentes. 
Se leyeron diversas cartas de 
; otros países, así como de Cuba, te-
nante de la baja de exportación de 
nuestros tabacos en el año inmedia. 
es que a la reducción del 
consumo de nuestros tabacos en los 
mercados del exterior en los últimos 
años han contribuido también la de. 
predación del valor de la moneda 
circulante en la mayoría de los paí-
ses importadores de ese producto, 
en relación con la nuestra, y la di. 
F A L L E C I O LA S U E G R A 
D E E N R I Q U E CARÜSO ^ fclacionadas con el Congreso, jjpjj situación económica que les creó 
MIDDLETOWN, Sept. 12. h abiéndose tomado ditslintos acuer- la po*t gUerra; pero es Incuestiona-
Mrs. Park Benj'amín, de 56 años, ! oof de carácter administrativo. qUe gjn ios aumentos de los de 
madre de Enrice Caruso, que ha es- Se recuerda que la próxima sesión rechos de importación y de los im' 
tado enferma en el Sanatorio de Cos- se llevará a cabo el miércoles I S ^ e px êstos de consumo, la exportación 
•lien durante 12 años, falleció de re- roe corrientes, a las cuatro de la L 
pente allí anoche. tarde, «n la Secretaría de Sanidad, i Continúa n̂ la págrina ONCE 
P A G I N A DOS D I A R I O D E L A M A R I N A SepÜembre 13 de 1922 
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CONDE DEL RIVERO JOAQUIN PlMA 
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ProW« 1/VÍ Apartado 1010. Teléfonos: nedaccl6n:A-6301; Admlxil*- ^a j - )ana fado, 1UJ 9 trmción y Anuncio»; A-6201: W ^ S A i ^ f ^ . t . -Vss-MIEMBRO DECANO EN CUBA DE "THE ASSOCIATED Pr.BSS . 
} P R O Y E C T O D E C O D I G O P E N A L 
Por iniciativa del actual Presiden-1 recientemente por su autor, el doctor 
te de la República acordó el Congre- Moisés A. Vieites. amigo muy apre-
so, en gesto que obtuvo unánimes ce-|ciablc del DIARIO DE L A MARINA 
lebraciones. entregar la preparación | e ilustrado abogado de muy vasta 
de los nuevos Códigos, reclamados de | competencia criminalista, en un folle-
consuno por las orientaciones del De-1 to de poco más de veihte páginas que 
recho universal, el crecimiento del contiene el Proyecto de los dos pri-
progreso social y la evolución de las!meros Libros para el nuevo Código, 
instituciones nacionales, a una Comi-j dividido, en diez artículos el primero 
sión integrada por juristas de las Cá- y veinte y tres artículos el segundo. 
n o s e e v i t a 
s i n o u s a n d o D A N D E R I N A 
N O T A D E P E S A M E 
HiQ muerto en piona ju 
señora Virginia Hernándp* . 
un gran vacío en su hogar 
los la lloran inconsolablemente jrnfl y en especial su herm^ 
ñor Antonio Hernández, alt 0 
bo empleado del Hospital l y ,,»• 
rra, persona muy querida * ^ 
bondades para con todos . ^ 
enviamos nuestro sentido ^ 
a?í como a los demáe Umii-1^ 
Descanse en paz la 
señoi f Virginia Hernindez. ^ 
dro García, Carlos Diego Canales. Jo. I AQ T C M O A D C D A C H C 
sé Feijó Pérez, José Díaz García y L U ü I E l T i r U I \ E l \ U O VU 
Manuel y Francisco Cabañas Madrí- ' 
gal. 
A Pedro García se le ocupó un 
revólver y a Fermín Sánchez otro 
maras y de fuera de ellas, para que 
de la pericia y la serenidad de juicio 
recogiera el país los frutos que no 
es frecuente ni fácil cosechar en la 
y precedidos de una clara y suscinta 
exposición de motivos. 
No cabe en estos renglones ni siquie-
ra el juicio sintético de la labor deJ 
D E G O B E R N A C I O N 
H E K I D A POR IMPRUDENCIA 
E l delegado de La Secretaría de 
Gobernación en Yaguajay, comuni-
ca que en la finca "Itabo", barrio i Ramona ponce recibió una herida 
Meneses, de aquel término, fué he-1 grave de lá que fué asistida en una 
rida casualmente por disparo de re, | cljI1jca de zuiueta. 
vólver originado' por imprudencia,' 
Ramona Ponce Hermoso, natural de 
Pinar (Tel Río, de 17 años de edad, 
casada y vecina del citado barrio 
O B R A S P U B L I C A S 
D E S D E W A S H I N G T O N 
Habana, Septiembre 11 de 1922. 




Como que nuestra causa es 
Tara el D I A R I O D E L A MARINA 
Septiembre 7. 
Habrá que seguir con lo de las ra-
zas superiores y las inferiores, mien-
tras no se nos sirva otra cosa. 
Un escritor americano de mérito. 
leb 
INUNDACION 
E l Alcalde Municipal del Cotorro, | 
informa que en la laguna " E l Di . I ta y honrada, no vacilamos e^ 
E l hecho ocurrió mientras se c e J que" se produjo una inundación q u e i r ^ m o g a ugted ^ siempre ha 
)raba una reunió^, y con jnotivo I a ^ c a n z j ^ tado al lado de la razón, para ro-j individuos pert 
garle se sirva disponer la publica-1 zas alpina, mediterránea y semítica. 
timos alimentos y de car 
vegetales, ricos en p r o J í ! ' 0 
Después de comparar S ? 
de varios puebos, entre k,""^ 
amarillos, cobrizos v l ^ 
del mismo fueron detenidos Fermín | tera interrumpiendo el tráfico por la 
Sánchez Pondas, Jesús Bueno, Pe- misma durante tres horas. 
atmósfera, caldeada de hostilidad.- de Dr. Vieites, por muchos títulos aeree-, 
las grandes asambleas polítitas. Gue-jdora al aplauso. Así prescindiremos^ 
rra perenne, tienen que ser los par-.ahora de cuanto no significa una ra-
iamentos en la vida pública moderna,; dical transformación del régimen ac-l 
¿[jo hace años y repitió en ocasión tual, para detener exclusivamente la 
memorable, el más grande de los es-' atención en aquellas innovaciones que,' 
tadistas españoles de la época. Por ¡por afectar a la estructura del siste-j 
eso, a su juicio, "no pueden forjarse! ma jurídico vigente, habrán de cons-, 
ias leyes en la fragua encendida pa-1 tkuir en el seno de la Comisión amplio! 
ra aguzar las armas.'' Y por eso es-¡tema de debates, ya que es muy posi-j 
timamos nosotros, con el Ejecutivo yjble que, ni en la conveniencia ni en¡ 
el Congreso cubanos, que para ser I la oportunidad de establecer, con-j 
eficaces, para ser duraderas, para que cuerden todas las opiniones, 
respondan con fidelidad a sus altos! Para ello omitimos el examen de lai 
designios y cumplan con acierto su ¡ alteración que se propone en la defi-l 
augusto ministerio, resulta indispen- ¡ nición del delito, borrando las pala- ¡ 
sable sustraerlas del ambiente en queibras "omisiones" y "voluntarias"—j 
se desenvuelven las labores parlamen-1 que no encajarían, ciertamente en el 
tarias. a fin de que lejos de cuanto i molde de reprensión que se prepara— 
refleje conflictos de intereses o cree ¡legamos a callar toda referencia a la 
parcialidad en los ánimos, se estudien batallona cuestión de la pena de muer-
Ios avances de la doctrina, se tasen ¡te, abolda, según era fácil presumir, 
las demandas de la opinión y se in- en la ponencia; silenciamos también 
vestiguen las fórmulas de adaptación ¡ la no menos discutida de la prisión a 
A L M O R R A N A S 
Pocás personas ignorán que triste enfermedad constituyén las 
Almorranas, pues es una de las afecciones mas greneralizadas ¡ pero 
como a uno no le gusta hablar de estos padecimientos, hasta cón 
su mismo medico, se sabe mucho menos que existt desde algunos 
años un medicamento delicioso al gusto 
E l E L I X I R d e 
V I R G I N I E N Y R D A H L 
que las cura radicalmente v sin ningún peligro. No hay mas que 
escribir a : P R O D U C T O S N Y R D A H L , Apartado 137, Habana para 
recibir franco de porte el folleto explicativo. Se vera cuán fácil es 
librarse de la enfermedad mas penosa, cuando no la mas dolorosa. 
D E V E N T A E N T O D A S L A S D R O G U E R I A S 
para satisfacer las necesidades colec-
tivas. Es la senda menos empinada y 
con menos escollos para llegar al 
acierto; y el mecanismo de menor 
complicación y de menor inseguridad, 
para obtener en las leyes el ajuste de 
las concepciones teóricas a la reali-
dad nacional. 
L a Comisión de abogados, como era 
elemental para dar cima a sus tra-
bajos, se distribuyó, apenas designa-
da, en varias Secciones. No sabemos 
si en todas ellas se actúa con el ce-
lo y el entusiasmo que la elevación 
de las funciones parece requerir. Jun-
to a la información particular que 
señala a algunos letrados trabajando 
afanosamente en sus ponencias, ha-
bría que colocar, en este punto, el 
suelto periodístico que con lamentable 
frecuencia denuncia la falta" de qu6- vez: la individualización de la pena 
perpetuidad, que el doctor Vieites su-
prime, aunque declara que la indeter-
minación de la privación de la li-
bertad como pena es la única manera 
científica de aplicarla, y reprimimos 
fuertes inclinaciones a subrayar de 
elogios varios aspectos, llenos de inte-
rés, del Proyecto para fijarnos sólo en 
lo que nos pareCe que determina su 
mayor alcance y constituye su más 
grande trascendencia. 
L a aplicación de la pena^ se deja 
en el trabajo del distinguido jurista! 
habanero, en términos absolutos, sin' 
rectricciones y sin reservas, al libre! 
criterio del Tribunal. 
E l autor apoya esa radical innova-
ción en lo que el juicio de eminentes, 
tratadistas y su larga práctica en pro-l 
cesos criminales le recomiendan a la ¡ 
P l a n B e r e n g u e r 
¿ C o n o c e U d . N u e s t r o S i s t e m a ? 
L e a e l R e s u l t a d o d e N u e s t r a s A m o r t i z a c i o n e s 
Resultado' de las amortizaciones I Juana María Martínez, vecina de 
de solares del P L A N B E R E N G U E R i Tenerife 41, un solar de $500. 
en el sorteo que se celebró el día 11 
del corriente mes, con el número 22 
quedando los tenedores de los con-
tratos que llevan ese número y.per-
tenecen a la primera amortización, 
o sea el primer sorteo de mes, exen-
tos de seguir pagando sus cuotas 
respectivas y pudiendo pasar por 
esta oficina para ordenar el otor-
gamiento de la escritura correspon-
diente. 
He aquí los nombres de las per-
sonas beneficiadas en ese sorteo: 
Luis Padrón Caridad, vecino de 
3 5 esquina a 2 Vedado, un solar de 
$300. 
Leonila Oliva de Figueredo veci-
na de Sol 27, un solar de $400. 
María Rosell, vecina de San Joa-
quín 63, un solar de $300. 
Josefa Cadena García, vecina del 
Central Toledo, un solar d? $500. 
Ana Rita Ortal vecina d«l Repar-
to "Los Pinos" un solar de $300. 
Luis de la Torre, vecino de Je-
sús Peregrino 6, un solar de $300. 
Juan Sosa Martín, vecino del Re-
parto " E l Moro" un solar de $450. 
Elisa Alcántara García, vecina de 
San N i í ^ á s 41, un solar de $400. 
Juaní«\7iñe Díaz, vecina de 
B | ar de $300. 
Patrociaia Medina Rodríguez, ve-
cina de Luz 37 un solar de $300. 
José Ortiz, vecino de Jovellanos 
un solar de $500. 
Augusto G. Menocal, vecino de 
Barrio Azul un solar de $400. 
Armando Lezcano Sotolongo, veci-
no de Calle C No. 18 Vedado, un 
solar de $300. 
Zoila Caridad Díaz, vecina de Pi-
nar del Río, un solar de $400. 
Ignacla Ruiz Amiel, vecina de 
Perseverancia 20, un solar de $400. 
clón en su bien informado DIARIO ¡ ta. 
de la siguiente exposición dirigida | Después de afirmar que la ruina 
a nuestro Honorable Congreso. 
Reiterándole el testimonio de 
nuestra gratitud, quedamos de us-
ted respetuosamente. 
Los empleados temporeros de la 
Srcretaría de Obras Públicas. 
E X P O S I C I O N 
Al Honorable Congreso de nues-
tra República: 
Honorables Señores Congresistas: 
E n estos momentos en que por las 
patrióticas gestiones que ustedes 
vienen realizando en nuestro Con-
greso, aprobando las leyes que de-
mandan las circunstancias actuales, 
a fin de llevar la tranquilidad y el 
sosiego al corazón de todos los que 
sienten y piensen como cubanos. 
Ir-yes éstas que servirán de base só-
de Grecia y de Roma provino de la 
inmigración y de recordar que la i 
Historia se repite, dice: "Las razas» 
Í U 0eMStie de ^ ^ dX11? 
Alfeo Nilo negros unos y o t r ^ 
lores de carne los primeroj8' * 
de lecheé 
meaores de carne los primern. * 
hedores los segundos de lerh* V ^ 
quí entra en eecela í 
ndinga la absorbe, n i 
cas; y a 
E l Ma 
mitada ei 
mitada a la contenilla dN'-A v̂iV 
en la contenida en h ¿ 
que come; y la que el Dinka a b ? 
con la leche es poca, porque ^ 
humanas, como las caninas, no pue-
den cruzarse sin amestizarse. 
L a nación americana ha sido fun-
dada y desarrollada por la raza nór-
dica; pero si unoe cuantos millones 
más de miembros de las razas alpi- y Ioq" n n ^ í n - T " ^ eiia: m**ük 
na, mediterránea y semítica son Pueblos blancos, o 3 
introducidos aquí, el resultado será 
inevitablemente un pueblo tan des-
preciable y fútil como los mestizos 
de la América Centrál y del Sudes-
te de Europa." 
Al autor le parecía bien que si-
guieran entrando los nórdicos, los 
rubios del Norte de Europa, aristo-
cracia del mundo—y lo mismo opina 
Mr; Street, un escritor aún más bri-
¿ C o n o c e U d . e l P l a n B e r e n g u e r ! 
mm en ciertas reuniones. Pero de to-
dos modos, sería preciso anular la 
tacha de indiferencia o pereza en 
cuanto a la Sección B de la Comisión 
Codificadoca Nacional. En ella hay 
quienes estudian con ahinco el Proyec-
to de Código Penal, y vienen traba-
jando con actividad maravillosa. Véa-
se la prueba. E l 26 de mayo último 
se reunió la Sección y encomendó a 
uno de sus miembros más entusiastas 
y más capacitados, la ponencia de 
Cada caso es distinto del otro y así, 
cada delincuente debe sufrir pena tam-
bién distinta. Y es indudable que no 
puede en justicia ponerse tltíe de in-
exacta a la premisa y que tampoco se 
adereza con ilógicas vestiduras la con-
secuencia. Pero asimismo no puede 
desconocerse que muchos y muy se-
rios peligros erizan la reforma . . . 
Adelantándose a las impugnaciones 
dice el doctor Vieites en su Exposiciód 
de Motivos lo que sigue:' "Es un ju-
Cada contrato de solares de este 
negocio es oomo un billete de la 
Lotería Nacional, que se juega de 
uno al cien y se paga con los tres 
pesos que usted abona por el so-
lar. 
Si usted desea informarse ma-
jor de las bondades y ventajas que 
ofrece el P L A N B E R E N G U E R es-
críbanos o llámenos por el teléfono 
P i a n B e r e n g u e r . A g u i a r , 4 5 . T e l f s . { a I s s I I 
los Libros primero y segundo del Có-Irado con todas las ventajas, pero sin 
digo. Y cinco días más tarde, o sea (ninguno de los inconvenientes de los 
el 31 del propio mes, quedaba elevado I jurados indoctos". A esto no ha de 
el Proyecto al digno Presidente dei ser difícil que se arguya que para le-
la Sección, entonces Fiscal del Tribu- grarlo faltarían, entre otras, las ven-
nal Supremo de Justicia y hoy Sccre- tajéis que ofrece la movilidad de los 
tario de Gobernación, señor Ricardo jurados y sobrarían por lo menos los 
Lancís. inconvenientes que nacen de las pa-
Esa ponencia ha sido hecha pública \ siones o las flaquezas. 
D r . G á l v e z G ü i l i e m 
• a x x naxiBs, a s v s K x u -
» A » . TTENERKO, «XTrUOi ' 
T XXXHXAS O QTTBIKAVO-
BJUi, COTSSUJsT&B 9B 1 A 4 ¡ 
M 0 N S E R R A T E 41 . 
E S P E C I A L ?JWÁ L O S P O B R E S t 
D E 3 r M E D I A A 4 
o x t u 
R E S F R I A D O S CAUSAN DOLOR 
DE CABEZA. LAXATIVO BROMO 
QUININA desvía la causa, curando 
también La Grippe, Influenza, Palu-
dismo y Fiebres. Sólo hay un BROMO 
QUININA. L a firma de E . W. GROVE 
viene con cada cajita. 
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dos y cada uno de ustedes alienta, 
en estos tristísimos momentos si ai 
programa trazado no agregaran una 
Ley mas, realizando un pequeño es-
fuerzo, en beneficio de los que tra-
bajando no tienen que comer. Us-
tedes señores Congresistas, en se-
sión permanente vienen laborando 
días tras día en la solución do nues-
tros problemas nacionales, pero en 
estos momentos en que ya toca a 
sii fin fuestras gestiones; s irgen 
nuevas voces de angustia y 'deses-
peración en cientos de hogares cu-
banos y estas voceí, Honorables 
Congresistas, son los voces de nues-
tras madres, de nuestras amantes 
esposas y nuestros tiernos hijos, que 
nos piden pan para poder vivir y 
nosotros, hijos de esas madres, es-
posos de nuestras compañeras y pa-
dres de esos tiernos hijos, somos 
empleados temporeros de la Secre-
taría de Obras Públicas, que después 
de rendir dura labor , en nuestras 
Oficinas, volvemos a nuestros hoga-
res con si corazón destrozado al ver 
nue no podemos llevarles ni un pe-
dazo de pan a nuestras familias, ni 
con que pagar nuestros modestos 
albergues. * 
Nosotros Señores Congresistas, 
que llevamos mas de diez años rin-
diendo nuestra labor en dicha Se-
cretaría, nos encontramos en la ac-
tualidad l in haber podido cobrar un 
solo centavo de las cinco mensuali-
dades que se nos, deben de nues-
tro sueldo. Los de Mayo y Junio 
del Ejercicio Fiscal próximo pasado, 
. por razones que desgraciadamente 
le .rem-tl ?í.0_s- c*a°t ,0S ,ya todos conocemos y los de Julio 
y Agosto del actual año económico, 
por oponerse a ello, la Ley de Ba-
ses de nuestro Presupuesto actual, 
aprobado por vosotros. 
E l Honorable señor Secretario del 
llamo, estimando que nuestros ser-
vicios le son útiles y necesarios, da-
do el mucho trabajo que pera sobre 
dicha Secretaría, y el corto número 
de empleados de plantilla que exis-
ten en la misma, ha tenido a bien 
formular una plantilla adicional 
con el número Indispensable de em-
pleados para el mejor desenvolvi-
sabe todo el que le conoce, pelo ne-
gro; no podía entrar aquí si se ce-
rrase las puertas a las razas exclui-
das por Mr. Roberts; y si fuese a bltan este valle de íágrimas. 
Alemania, Holanda o Suecia, no po-.No daré más que tres muestraí: 
se la da a las vacas; y no se i 
porque no dispone de ella; ^ 
blos blancos ' 
obscuros que esos dos, están 
mente provistos de cloruro d7 
dio y toman todo el que desean ' 
Veremos los que otros sabioe M 
testan a Mr. Armitage; a los í l 
fanos lo que, ante todo, se nos Z 
rre es que este hombre de ciencia 
con cierto fondo de humorismoí 
tánico—propone para blanquear i 
los humanos negros, cobrizos v ami 
rillos, un agente químico en que™ 
en lo 
criini 
Lo más entretenido del libro 
el desfile de las cosas raras que M 
men algunos de los pueblos que h,. 
dría pasar un "nórdico", lo cual le 
aflijiría sobremanera." 
Otro autor, pero este, inglés, Mr. 
Armitage, Director de Educación 
de la ciudad de Leicester, ha publi-
cado un libro titulado: Dieta y ra-
Los Lapones hacen pan con 
corteza de pino; los Veddas, de ¡i 
isla de Ceylán, saborean la maden 
podrida mezclada con miel; v ij 
Hotentotes devoran zapatos viejoi 
Hay que lamentar que el autor« 
za (Ensayos Antropológicos) , de has- nos informe más acerca de este li-
tante más enjundia que el de Mr. 
Roberts, con muchos datos curiosos 
e instructivos y con algo original 
y novísimo: la posibilidad de con-
vertir a los negros en blancos. 
L a transformación no sería rápl-
timo plato. No parece probable qm 
se trate de un alimento nonul, 
porque los zapatos viejos abundu 
muchísimos menos que los Dneru 
y si los Hotentotes no comiesen m 
será, que eso, tendrían que acosur. 
da; requeriría millares de años y 'se en ayunas con frecuencia, 
muchísimas toneladas de sal; por-' Debemos suponer que se trata de 
A-6348 
datos desee conocer sobre el mis 
mo, así como también podemos en-
viarle nuestro prospecto con la re-
lación de escrituras otorgadas y 
vistas fotográficas de las personas 
que se han suscrito y han obtenido 
sus solares por nuestro popular y 
ventajoso sistema de venta. 
ld-13 
E l 
que, según Mr. Armitage el cloru. 
ro de sodio es la base de la diferen-
cia de color entre los pueblos. Sin 
embargo, no afirma de una manera 
rotunda; dice que convendría tn-
vestigar has^a qué punto la presen-
cia de la sal en la sangre, por su 
efecto en la movilidad de los cor-
púsculos, o por algún otro efecto, 
retrasa o impide el depósito de pig-
mento. "Eso—agrega—es de la 
competencia de los químicos bioló-
gicos"; "a quienes pasa el chivo", 
según la expresión americana. 
¿Cómo llega Mr. Armitage a esa 
conclusión? Clasifica al género hu-
mano, en términos generales, en 
cuatro grupos de consumidores: el 
de carne o pescado; el de alimentos 
ricos ep proteina, como trigo y maíz; 
el de alimentos pobres en proteina, 
como arroz y papas; el de un régi-
men mixto, compuesto de estos úl-
un buen bocado, que deleita a aqtí-
líos salvajes cuando puede ser ha-
bido; pero ¿cómo lo toman? ¿Al n-
tural o aderezado? ¿Le ponen Mi-
sa normanda, o mayonesa, o tírli-
ra? E l silencio del doctor ArmlUje 
sobre este punto es uno de los N 
fectos de su libro. 
Ese gusto de los Hotentotes ¡a-
recerá depravado; pero no lo es ma-
cho más que algunos de los trance, 
ses y de sus imitadores del mundo 
civilizado; los cuales comen patas 
de rana, que es un animal repug 
nante; hígado de ganso, con degene 
ración grasosa, que es una enferme-
dad; queso de Roquefort, con veta? 
verdosas, que es una podredumbre; 
y, además, el faisán y el venado, 
cuando comienzan a descomponerse. 
Por donde se ve que, en res cnlina 
ria, los extremos se tocan. 
miento de los asuntos que se trami-
tan en dicha Dependencia del E s -
tado, consignándose al propio tiem-
po, la misma categoría y sueldo 
que desde hace años tenemos asig-
nado. 
POR TANTO: 
Honorables señores, teniendo no-
ticias que dicha Plantilla, se en-
cuentra sometida a la consideración 
de ustedes les rogamos que, velan-
do una vez mas por las necesidades 
de vuestro pueblo, no den por ter-
minadas vuestras labores, sin antes 
dejar resuelta nuestra situación, 
aprobando una Ley de acuerdo con 
[a solicitud de nuestro Honorable | ,como en a^os ? 
t Señor Secretario. 
De ustedes con la mayor consi-
deración. 
Los Empicados Temporero»» de la 
Secretaría de Obras Públicas. 
Produce en cantidades, cereal*, 
sus fincas ganaderas se han muit-
pilcado y exporta también 
distintas partes. 
E l Gobierno del honorable sej0' 
Presidente, Don José María Orel1 
na, es acertado, procurando por 
dos los medios ampliar las ciencia* 
artes, induetria, navegación 7 a 
mercio. 
E l pueblo guatemalteco, ve e° u 
te Presidente, al jefe de una íami' 
que con verdadero acierto, dmje 
destinos de todos su» ciudadanos. 
E n virtud de carecer of ic ia l^ 
de representación directa, no 
nteriores, neew « 
contW" 
D r . A . C . P o r t o c a r r e r o 
O C U L I S T A 
Garran ta. naris r oídos 
Consultas de 12 a 4. 
Para pobres de 12 a 2. $2.00 al 
San Nicolás 62. Teléfono A-1427 
I n s t i t u t o U r o l ó g i c o A l e m á n 
SAN L A Z A R O , N U M E R O 2 0 5 
T E L E F O N O M - M 7 1 
Cura radical de las enfertirccaaes secretas por un pro-
cedimiento que garantiza el é x i t o del tratamiento e n é r g i c o 
frecuente y barato. 




Se vende en toda 
Farmacia acreditada. 
G O M A R A C " - p a r í s 
( Y o d o 3 T e t n i i a o ) 
e s e l f o r t i f i c a n t e 
y e l D e p u r a t i i o m á s e n é r g i c o . 
S o b e r a n o c o n t r a : 
D E B I L I D A D G E ^ R A l 
A N E M I A 
L I N F A T I S ^ O 
E N F E R M E D A D E S *c¡ P E C H O 
P o r s u sabor agradable y s u ef icacia, el V I N O N O Q J R R Y 
r e e m p l a z a ventajosamente a l ceite de H í g a d o de Bacalao, y , 
a d e m á s , despierta e l apetito-
E n las enfermedades de las M u j e r e s (colores pal idosj 
periodos dolorosos) y en las de los N i ñ o s ( g l á n d u l a s , 
e s c r ó f u l a s , usagres , e t c . ) , el V I N O N O U R R Y es u n 
remedio soberano á n i n g ú n otro comparable : 
H o y c e l e b r a G u a t e m a l a s u a n i -
v e r s a r i o d e I n d e p e n d e n c i a 
E n el año, 1821, día 15 de Sep-
tiembre, se proclamó en Guatemala 
la independencia nacional, que llevó 
por título Independencia de Provin-
ciaa Unidas de Centro América, 
siendo en aquella fecha £u primer 
Presidente, Don Manuel Arce, que 
gobernó por un período de varios 
añoe, hasta que sucedióle Don Ra-
fael Carrera, que desligó la Federa-
ción de las Provincia». Unidas de 
Centro América, separación que exis-
tió de hecho y lo fué de derecho en 
el año, 1847, hasta el año, 1885, 
en que Justo Rufino Barrios, que 
trató de restablecer la antigua Fe-
deración por las armas, fué muerto 
en un combate en las afueras de 
Chalchuapa. sucediéndole, Don Ma-
nuel Elisandro Barillae, en el año, 
1885, hasta el año, 1892, en que su-
cedióle Don José María Reina Ba-
rrios, que fué asesinado, en 1898. 
Hoy Guatemala, ésta engrandeci-
da, sus fecundos campos producen 
cantidades de café, que son compra-
das por los mercados europeos, prin-
cipalmente por Alemania. 
haga resaltar tan magno acou . 
miento, como el de su independen 
Un Guatemalteco. 
V a s c l i n e 
C H E S E B R O U C H 
M a r c a de Fábrica ' 
B o r a t a d a 
A l i v i a p r o n t o l a s 
i r r i t a c i o n e s d e l c u n * 
y d e l a s m c m b r a í i a s -
Se v e n d e envasada 
e n f r a s c o s y tubos» 
Rehúsense los 
Busquese el nombre »• 
C H E S E B R O U C H M F C ^ 
<CO H fO Ll B A TIO » . 
Nueva York Londres Mentren 
D* vent* rn todas las Boticas y Fanracms 
A s m a o A h o g o 
S E C U R A C O N 44 S A N A H O G O " 
E n todas Im boticas.—DepÓKito: " E l Orliol" — Neptono 
D I A R I O D E L A M A R I N A Septiembre 13 de 1922 
l 
i ' A C T U A L I D A D 
natriótira! 
rMdo unas horas terribles, 
!Íón iBcertidumbre y sor-
todo « g i ^ 6 1 1 ^ verdadera ansiedad. 
^ r t r ^ c o s afirmaban, des-
de ¿ t e * > y ' ^ J feUceS, que habí» 
S ^ J u i S de Ollares sobran-
.cuatro "U" del Tesoro! 
en 1»* aVllone3 trescientos vein-
Cua^0, ^ o s — b i e n apretaditos, 




0S-.eZnt7 desconcertados. pletAmente ^ 
capaz 
bülete ^ ^ g g de acero 
^ e f f i S * » ? pÚblÍCOS 
rom 
de d e s ^ r Alfre<lo Zayas 
b»blí> ^A, lo visto debe de ser un 
,>er0 ^crimen tener aquí en ca-
"¿a n 0 1 ' ^ : / ^ nvismo impertur-
^^^^nantos pesos, porqne el se-
J* ""^Itario <ie Hacienda se ha 
por S e c ^ ^ - jerto trémolo de m-
voz, a "desmentir 
las falsas especies 
jurado, con 
fundamente 
P ^ l ^ r bespaigne es un estadis-
® sen°;a diligencia que es unpo-
t;' . rfeiar de aplaudir, se ha asoma-
"b m a la primera plana, para gn-
d0 . los cuatro vientos: 
nr Vo hagan ustedes caso. . . iBs-
"¿ríodistas! En caja no hay un 
U* ^íntavo. ¡Pierdan ustedes cui-
601° ' \ „ hay un solo centavo. . . 
dado! NO ,ntl*. , • teUana roas; 
; Sernos vuelto, pues, queridos lee-
* la normalidad. Y a podemos 
S a r •tranquilos otra vez! 
La nota oficial dice así: 
_!e1 Estado del Tesoro. . . L a Se-
bearía de Hacienda publica una 
oficial aclaratoria, 
"tm titulares de la noticia. E l 
texto de la roisniA comienza de este 
fxprê vo m se ha publicado 
noticia que roerece rectificación, 
cuando no fuese sino porque 
Jila podna producir un sentimiento 
df optimismo que no es conveniente 
qac cunda. . 
El general Oowder, según infor-
juu los noticieros parlamentarios. 
XJnas declaraciones p t i ticas. 
— A ú n hay hombros en Cuba. . 
Xuestro Senado no las piensa. 
considera Impracticable el Proyecto 
de Ley del doctor Orestes !< errara. 
IV, o ¡"esto no debe preocuparnos po-
co ni mucho! 
E l dm tor Ferrara se dispone a re-
batir punto por punto las manifes-
taciones y los argumentos del E n -
viado Especial. 
E s una gran suerte para Cuba 
que el doctor Ferrara se haya espe-
cializado tanto en los "asuntos" de 
"empréstitos". 
¿Qué no sería de este país ahora? 
E l general Crowder, el Presidente 
HanVng y los Estados Unidos "quio 
ren" entregarnos cincuenta millones 
fir pesos, para pagar en el acto a 
]o: empleados públicos, a los contra-
tistas de la Nación,* a los acreedo-
res. . . Cincuenta millones de pesoe 
para restablecer nuestro crédito y 
realizar distinflfe obras públicas, ne-
cesarias para el desarrollo de nues-
tras mismas fuentes de riqueza. 
Pero, por .fortuna, el doctor Ferra-
ra, desde la Cámara, desde el perió-
dico, y en las reuniones privadas, 
"s" dispone a rebatir, punto por pun-
ió, las manifestaciones y los argu-
mentos del general Crowder." 
¡Aún hay hombres en Cuba! 
República inclusive. 
Tío Johnny, de Tennessee, fué en 
terrado ayer en Kentuclty, 
Nació en 1788. Ha vivido, pues,^ 
ciento treinta y tres años. Los pe-j 
r>ódicos recuerdan en estos días al 
Oíd Parr, campesino de Shopshire, 
que falleció en Londres a los 153 
de edad, en el año de gracia de 1635. 
¿.Debemos de envidiar la longevi-
dad de tío Johnny, y la de Oíd Parr? 
No. ¿Por qué? Vivir es amar, leer, 
ponsar, caminar; vivir es sentir de-| Letrado: Núñez Portuondo. Pro-
teos, pasiones, anhelos, desencantos,} curador: Montalvo. 
esperanzas, ternuras y odios; vivirj Letrado Matheu. 
es sentirse uno ligado a los otros¡ Pinfeado. 
hombres, a lia, tierra que nos sostie-
ne 
bi en. Una momia de Egipto, miles ¡ y 
S E M O L A S Y T A P I O C A S 
elaboradas con las mejores hari-
nas que se producen en España, 
por F R A N C I S C O S A U L A . C A L E -
L L A . Cataluña. 
L A F L O R D E L D I A 
Elaborac ión e s m e r a d í s i m a di 
pastas para sopa de insuperable 
calidad. 
Fideos, Macarrones , T a l l a r i n e s , Cortadas y Surt idas 
N O S E A P A G O L A F A -
| R O L A D E L M O R R O 
I No es cierto según publicó un co, 
I lega, que se haya apagado la faro. 
| la del morro, ante anoche a las once 
I y media de la noche, cuando se apa-
garon todas las luces de la Habana, 
debido a una interrupción en la 
planta eléctrica, a causa de las llu-: 
vias. 
Sabido es además, que la farola 
alumbra con petrolto y que todos 
los torreros fuman vegueros baire. 
de los que vende González, en el ca. 
fé "Nuevo Mundo". 
C 6057 Ind. 1 Ag. 
PAGINA T R E S 
I E N T E A C T U A l 
(POR JORÍÍK li.>A) 
D E - V E N T A E N T O D A S P A R T E S 
Procurador: 
cn-| Audiencia, Sociedad anónima Gal-
Compañía contra resolución 
de anos vieja, siempre inerte dentro | Presidente de la República. Conten-
de su triple caja, no tiene nada de cioso-administratlvo. 
envidiable. E l tío Johnny, tampoco. 
L . F R A U MARSAL. 
T R I B U N A L E S 
EN E L SUPREMO . . . 
RECURSO SIN L U G A R 
En sentencia dictada ayer tarde, 
la Sala de lo Criminal del Tribu-
nal Supremo ha declarado no haber 
lagar al recurso de casación, qî e, 
mt infracción de ley, estableciera 
el procesado Carlos Valdés Miranda 
impngnando el fallo de la Sala Sé-
pinda de lo Criminal de la Audien-
cia de la Habana, que lo condenó 
a la pena de 4 años, 9 meses y 11 
dtes de presidio correccional, como 
autor de un delito de robo cualifi-
cado por la múltiple reincidancia. 
DEMANDA DE UN COMERCIANTE 
DB ESTA PLAZA CONTRA UNA 
SOCIEDAD COMERCIAL 
Habiendo conocido la Sala de lo 
CítíI y de lo contencioso adminis-
trativo de esta audiencia de los au-
tos del juicio ejecutivo, en cobro 
de pesos promovidos en el Juzgado 
de Primera Instancia del Este de 
esta Capital, por don José Ventosa 
T Ventosa, comerciante de esta pla-
za contra la Sociedad de "Estevánes 
7 Compañía, también del comercio 
de esta Ciudad, cuyos autos se en-
contraban pendientes de apelación 
oída a la sopiedad demandaoa con-
tra la sentencia que .declaró sin 
lugar la oposición y mandó seguir 
adelante la ejecución hasta hacer 
P^o al acreedor señor Ventosa de 
Ponente Presidente: 
Letrado Dr. Hería. 
Udaeta. 
Sr . Fiscal . 
Dr. Landa. 
Mandatario: 
"Ruiz", sito en la esquina aue for-
man las calles de Habana y O'Rei-
Hy, y que para beneficio de sus 
clientes comerciantes, propietarios e 
industriales, cuenta con una consul-
toría, -estando a cargo de Ja conta-
bilidad comercial el Sr. Gabriel Pe-
rera, perito en la materia. 
Agradecemos su cortesía al doc- ¡ ros 
tor Dumás y le deseamos muchos 
éxitos. 
Juzgado Este. Fernando Udaeta 
contra la Sociedad mercantil Ricar-
do Cuevas y Compañía (Ejecutivo) . 
Ponente: Vivanco. 






F I S C A L 
POR E L 
14 años, 8 meses de cadena tem-
poral para Luis González Feria, y 
12 años 1 día de igual cíase de pe-
na para Juan Gómez Rodríguez, por 
robo en casa habitada con armas. 
500 pesos de multa, por tentativa 
d? robo, para cada uno de los pro-
cesados Luis Garalt, Enriquj y Luis 
Rey Piedra y Julián Ciciliano (a) 
" E l Diablito". 
2 meses y 1 día de arresto ma-
yor, por robo con violencia en gra-
do de frustrado, flagrante, para 
Eduardo Pujol Sales. 
2 años. 11 meses y 11 días de 
prisión correcionael, por lesiones 
graves, para José Ñazábal Patter-
son. 
6 años y 1 día de presidio ma-
Jnzgado Güines: Laureana Amo-
contra Luis García Xinterdicto 
Ponente Echeverría 
Letrado Dr. Caballero. 
Jnzgado Sur. Angel Fernández de 
Castro contra Compañía Azucarera 
Pedro Fernández de Castro S. A . 
(Incidente.) 
Ponente: Presidente Dr. Landa. 
Letrado: Ledón. 
NOTIFICACIONES 
Relación de las personas que tie-
nen notificaciones en el día de hoy 
en la Audiencia, Secretaría de lo 
Civil y de lo Contencioso-Adminis-
trativo: 
Letrados: 
Antonio Caballero; María Teresa 
Ruiz; Oscar Ramírez; Emilio Villa-
gel iú; Carlos J . de la Torre; Igna-
cio Garrido; José E . Jiménez; A. 
E . Rlveiro; Alfredo Manrara; Pe-
dro M. de la Cuesta; Fermín Agui-
rre; Enrique Hart; Rafael Pola; G. 
yer, por hurto cualificado por sus- A. Mejía; Sergio L . Moré; Ricardo 
para Felipe tracción de animales, 
Suárez Hernández. 
5 años, 5 meses y 11 días de 
ia cantidad de 8S1 pesos 50 centa-j presidio correccional, por hurto que 
jos moneda oficial, intereses y eos- ¡ cualifica el grave abuso de confian-
ia. revocando la sentencia apela- ' za, para Juan Sánchez, 
ta declarando nulo este juicio e j e - ¡ 4 mes5s y 1 día de arresto 
c-tivo -en su totalidad sin hacer es 
recial condena al pago de las 
tas. 
ynr, por estafa, para Pedro 
ma-
García 
1 n o N 0 ^ RE'riRA ^ a c u s a 
fwr,,ante la Sala Segunda de lo 
.̂mma de esta Audiencia, tuvo 
«ecto el acto del Juicio oral de la 
UnL Se1l!UÍda contra Federico Fer-
ta7n Mas por 61 de aten-
ronci Para ^len, el Fiscal, en feus 
ncinsioneg -provisionales solicitaba 
rionaT etc PrlSÍ6n COrTec" 
laí »bn?Kda la Tista' 7 aerificadas 
MinistPr!,;^. el ^P^entante del 
^ T o L P T 1 retir6 la aciisa-i 
a ^ a ¿ Perntde1/ ^ 
^ P o n u o n r 1 0 0 ' ^ Dr- Emlli0 
^ ^ S ^ ^ O B L L A C A . 
wjvtRA L A L O T E R L A 
' ' " ' ^ i a ' t n n . ^ í 1 6 " 0 de ^ a An-
fPn^o Dor ° , de escrit0 P ^ -
p:̂ ci6nPOdrpelTSr- ^scal , sobre de-
cnr,^.-. ae Juez Especial papa 
eos- González. 
I Igual pena, por idéntico dentó, 
I para González Menéndez Acosta. 
3 años, 6 meses y 21 días de pre-
i sidio correccional, por robo, para 
Ernesto López Cruz. 
Y 3 meses y 11 días de arresto 
mayor, por Imprudencia temeraria 
de la que resultaron lesiones gra-
ve?, para Francisco Leira Soto. 
SEÑALAMIENTOS PARA H O Y 
SALA P R I M E R A 
Contra Maximiliano Díaz Darán 
por disparo de arma de fuego. De-
fensor Dr. José Puig y Ventara. 
Contra María Rln por atentado. 
Defensor Dr. José Puig y Ventura. 
Contra Ladislao Marcotegnl So-
meillan, por lesiones. Defensor Dr. 
José Puig y Ventura. 
' Contra José Sáp^hez Humayor por 
rapto. Defensor Dr. Arango. 
Contra Mariano Luis Tuccovo por 
Infracción del Código Postal. Defen-
sor Dr. Mármol. 
Viurrún; R. Arana; Domingo So-
corro Méndez; Jorge S." Galarraga; 
Angel Fernández Larrinaga; Fran-
cisco Vallejo; Luis A. Muñoz; José 
J . Espino; Oscar Edreira; Felipe 
España; Paulino Alvarez; Julio De-
Dehogues; Francisco Espino; Agus-
tín de Zárraga; José G. Sánchez: 
J . P. Gay; Federico Castañeda. 
Procuradores: 
Llama; Sterling; Rubido; Lea-
née; Radillo; F . Trujillo; Barreal; 
Laredo; A. B. de la Luz; Pereira; 
Puzo; Roca; Spínola; M. M. Prieto; 
P. Ferrer; Udaeta; Mirandaé Regue-
ra; F . de la Luz; O'Reilly; Montal-
vo; F . Díaz; Zalba; J . A. Ruiz; A. 
Fernández; Fornaguera; F . H. Vilo-
mara; Carrasco; Castro; Recio; A. 
Núñez; Pintado; Llanusa; Perdo-
mo; Granados; Corrons; Menéndez; 
Ronco; Illa; Cárdenas; Yaniz; Ló-
pez Rincón; Espinosa; Sierra"; Arro-
yo; Mazón; R. Granados; Hurtado; 
Rincón; Armas; J . A. Rodríguez. 
Mandatarios y partes: 
Ramírez; Oscar Ortiz; José Martí-
A, Royo; S. Rodríguez; Pantaleón 
nez; Francisco Zabarte; Osvaldo 
Cardona; Evelio Jiménez; R. I l la; 
Aniceto Ormaza; Francisco García 
Alvarez; José Collado; Félix Ro-
dríguez; Francisco Antequera; G. 
Forcade; Pedro Armas; Francisco 
G. Quirós; Antonio Dámaso León; 
José Vence; Emilio Geregljoff; A. 
Noy; E . Ruiz Luzuriap^J José 
-Schmidt; Ricardo del Campo; Ra-
miro S. Infanzón; Laureano O. Mo-
jena; Mariano Torres; Antonio Pre-
go; Juan Maratur; Salvador Rovi-
ra; Alfredo Vázquez González. 
D R . E R N E S T O R . D E A R A G O N 
Director de la "Clínica Aragón", Ci-
rujano del Hospital Municipal. Ginecó-
logo tiel Dispensario Tania«yo. Cirugía 
abdominal. Enfermedades de señoras. 
Oficina de consultas: Reina, 68, Teléfo-
no A-9121. 
J u z g a d o C o r r e c c i o n a l de 
l a S e c c i ó n C u a r t a 
S E N T E N C I A S D E L LICENCIADO 
ARMISKN 
Luis Moreno, que le faltó a un me-
nor y al padre que se le quejó: |10. 
Por Infracciones Sanit-arias, Jesús 
Pérez: $20. José Suárez: $10. 
Por Infracciones Municipales, 
Lays: $10. 
Tomás Velázquez, borracho m-aja_ 
dero: $5. 
Julio Goicochea. vendedor de pe-
riódicos que vejó a otro, que está 
lisiado: $5. 
José Ameneiro, conductor de óm-
nibus, que le faltó a un soldado que 
se quejaba por que dejaba fumar 
a los pasajeros: $5. 
Juan López y Francisco Ortega, 
por embriaguez y escándalo: $5, ca-
da uno. Y por igual falta también: 
$5 a Jacinto Navarro. , 
Juan R. Guerra, chauffeur de.un 
camión que por arrimarse a un tran-
vía, le rompió una ventanilla al pa-
sar: $5 de multa y $7 de indemni-
zación. 
Gabriel Pérez, chauffeur de un 
auomóvil que se interpuso delante 
I de un tranvía: $1 de multa y a in. 
demnizar en $5 al tranvía y en $1, 
al dueño de la máquina que mane-
1 jaba. 
Antonio López, por coacción: 5 
i días. 
j José Pillo, chauffeur que no obe-
i deció al vigilante de tráfico: $5. 
| Raúl García, que en el cine "Tria-
nón", tiraba cigarros encendidos a 
los músicos: $10. 
Rafael Tobia, por daño: $5. 
José Calvo, chauffeur que rompió 
un poste de telefono: $1 de multa y 
$5 de indemnización. 
Manuel *Pérez, por escándalo: $5. 
Andrés Punchet, chauffeur parti-
cular ,por exceso de velocidad y des, 
i obediencia: $30 de multa por cada 
, una de las dos faltas, 
j Francisco León, por embriaguez y 
I escándalo: $4. 
Elíseo Valdés, chauffeur, que al 
arrimarse a la acera, lesionó un me-
nor: $10. 
Angel* Martínez y Juan Pando, 
por embriaguez y escándalo: $5 al 
primero y $3 al segundo. 
Demetrio Pérez y Manuela Her-
nández, que promovieron un escán-
dalo: $.5 cada uno. 
Se dictó sentencia en 3 8 juicios 
de faltas, en los gug fueron conde-
nados 27 individuos y absaeltos 19. 
Juan Valdés que engañaba a1 pú-
blico, explotando la caridad con el 
pretexto de enterrar a un hijo muer-
to: 3. 
José León, chino, que se llevó ro-
pa de un garage: 60 días de arres-
tos. 
Miguel Mesa, por hurto de galli-
nas: $200. 
Se dictó sentencia en siete causas 
de delito y en elías fueron condena-
dos 3 individuos y absueltos 5. 
rna iüla—pot'" ? T l a - no puede vi-
vir aislada del mundo. E l espléndi-
do aislamiento de que alardeó In-
glaterra—isla también— no fué 
más que una figura de retórica, 
utilizada por el pueblo inglés en 
provecho propio. E l mar es el gran 
nexo, el lazo de unión de unos -pue-
blos con otros. E l nudo quo ata las 
civilizaciones en presencia. Las is-
las habitadas por pueblos cultos o 
no son nada o tienen que ser labora-
torios humanos de civilizaciones 
cóntrapuestas que han llegado a sus 
playas como las olas del mar, en 
perpetuo vaivén. 
No otra cosa es la historia de 
Cuba—situada al borde de dos ci-
vilizaciones distintas, la española y 
la sajona.— Hace un siglo próxi-
mamente que nuestra bella isla no 
es otra cosa que una centríf"ga hu-
mana, que, mal dirigida y todo, rea-
liza su gran obra de asimilación 
de residuos, hasta el punto de que 
se agiten en ella los anhelos mas 
opuestos desde el fetichismo mas 
Inculto y bárbaro de edades v razas 
primitivas modificadas por el am-
biente, hasta el idealismo teórico 
de un gobierno de forma represen-
tativa y popular inadaptable al me-
dio social. 
ciudadanos cubanos, sl̂ i ulterior re-
quisito de fondo y forma. Mas tarde 
la República les ha negado ese de-
recho, obligándoles a la realización 
de la renuncia previa judicial con-
tenida en una ley de extranjería ar-
caica y contraria al interés vital de 
la supremacía de la raza. 
Un país de tránsito,—como isla 
al fin—y con una población sin 
prraigo tradicional al suelo, aun-
Nuestro congreso, nuestro gobier-
no— y lo que es lamentable y per-
judicial—las mismas municipalida-
des se constituyeron—y se consti-
tuyen hoy—por la función cuanti-
tativa o proporcional del voto elec-
toral, restringido al llamado ciuda-
dano nativo—o al naturalizado vo-
luntariamente—sin que este último, 
sin embargo, pueda ser elegido mas 
allá de la Cámara' de Representan-
tes—y elegible y no elector en los 
municipios.—Mientras tanto, esta-
cionada la población nativa o sin 
aparente crecimiento, las funciones 
mas augustas de la administración 
de los bienes públicos, se desenvuel-
ven lenta y pesadamente en las ma-
nos de un reducidísimo grupo de 
hombre dirigentes, sin que sea po-
sible su caihbio integral debido a 
la supremacía del número que se 
obtiene por medio de una legisla-
ción inadecuada al medio cubano,, 
sobre la calidad, a la vez, reduci-
da a los grupos no cubano?—o a 
los hijos de estos—que no tenien-
do apremiantes necesidades pecu-
niarias por el usufructo de la r i -
que lo cultiva y lo trabaja el pue- aueza heredada y no nacionaliza-
blo cubano tiene una constitución da no tienen Iog jnmediatos inCen-
sccial propia, que no modificnrári 
ni las leyes ni los códigos políticos, 
copiados casi siempre con unidad 
étnica e histórica y que han tenido 
a su favor la extensión de sus tie-
rras afincadas en continente" inter-
minables o la unidad de éducarión 
y sentimientos propios de Tos pue-
blos en permanencia poi* imperati-
vo mandato de la naturaleza. . 
Nuestra constitución poMtica,— 
que debió ser concordante con el 
medio físico natural y con el arti-
ficial, o social impreso por sus di-
versos grupos de unidades étnicas— 
quedó restringida a los cánones de 
los principios políticos en boga en 
la parte menos influyente—por su 
incapacidad económica—de la po-
blación: la nativa o cubana. 
E l gobierno interventor norte-
americano—mas avisado o mejor 
preparado, por la experiencia adqui-
rida en su propio suelo—previo el 
pavoroso conflicto y se recordará 
que,—por la vez primera en la his-
toria del derecho internacional pri-
vado—creó, en Cuba, a raíz de la 
paz con nuestra exmetrópoli, la ciu-
dadanía compulsiva—casi automá-
tica—de los súbditos españoles ra-
dicados en el pais. Los españoles no 
inscritos como tales en los consula-
dos de su nación, seis meses des-
pués de la- evacuación resultaban 
tivos económicos que en todas par-
tes convergen al manejo del poder 
político. » 
No tiene otro origen—ni podría 
explicarse de otro modo—la per-
sistencia de la actual crisis, que 
de la forma visible monetaria, se 
dasarrolla a través de todas las ac-
tividades nacionales, sin excluir la 
moral pública y privada de los ciu-
dadanos. 
Contra este estado de cosas, mi-
soneista y reaccionario en el es-
tricto sentido del vocablo, se re-
vuelven hoy d econsuno, la"- clases 
productoras, comerciales, intelec-
tuales y manuales y ciegos non los 
que no ven los aprestos vigorosos 
que realizan para reconquistar sus 
perdidas posiciones. No podía ser 
de otro modo. Ningún pueblo culto 
vive estacionado. Ninguna isla se 
conforma con que la civilización que 
le viene del ancho mar—que es in-
finito—se estanque en urnas de 
cristal y se mantenga limitada a 
dar de comer, a hospitalizar o asi-
lar dentro de sus contornos preci-
samente a aquella parte de la po-
blación que se ha dado en vivir en 
la peligrosa holganza de tocar a su 
gusto las elésticas y acomodaticias 
cuerdas de nuestro apéndice cons-
titucional. 
' C R B A . UNA 
C A M B I E S U 
cpnociniientñ i!jSPecíaí Papa el 
t,Qsas por lrt 6 / S u c c i ó n de las 
5 de L o t ^ sS hf:a"des en ^ Ren-
^ado ¿1 desisnado al Ma-
l0r ^ancisen f ^ i 0 Tribanal doc- i cados al robo. 
Facial pa ° aCa y A r ^ í n , Juez • Campos, 
^ i ^ n Je 1-- nocimienf-0 e lns- ' 
SALA T E R C E R A 
Contra Pedro Martínez y Martí- i 
nez por atentado. Defensor Dr. Ra- | 
mos. 
%Contra Pedro Abate Rodrignez, ; 
por tenencias de instrumentos dedl-
Defensor Dr. Miguel 
y 7 4 8 ' V r ^ S Caasas 960 de 1921 
1 kaw :L^[smo ^ 0 . en atención 
en-
SALA D E L O CTTIL 
Juzgado San Antonio. Constanti-
no García Noriega contra Aurelio 
Hevia y Compañía Azucarera Cpn 
l ***** tldft a— en atenc 
tei Esn d?S11gnaao a«teriorm 
El Dr L]a 
llTt qne reenphJ1* Sláo desi5*a<lo tral Alquízar 'sobre tercería, mejor 
u™' Cantar C?n arTeel0 a de- derecho. (Incidente.) 
^ en cuestiones se susci- • Ponente: Vandama. 
p o r u n a 
la máquina de escribir más perfec-
ta, la más resistente, la más dura-
dera y la única que todas las demás 
tratan de imitar. 
L A U N D E R W 0 0 D 
P O R T A T I L 
es la más cómode y la más apro-
piada para viajantes. 
Unicos receptores, 
J . P A S C U A L - B A L D W 1 N 
Obispo No. 101, Habana 
C 6336 Ind 12 a*. 
A C E I T E R I C I N O 
C R B A . . 
T O N I C O I N T E S T I N A L 
¿ L ^ n c A > e . t . n ^ l L 
AMBRINA A-DVEfíTUTINO. 
I T I N E R A R I O P E R J U D I C I A L 
(POR T E L E G R A F O ) 
ARABOS, septiembre 12. 
DIARIO D E L A M A R I N A 
Habana. 
E l comercio y el pueblo se' quejan 
de los nuevos itinerarios del tren de 
Macagua a Altamisal, que los ocasio. 
na grandes perjuicios. Todos los pue-
blos comprendidos en ese ramal ele-
varán su protesta al Presidente de 
la Compañía de los P. C. Unidos. 
E L CORRESPONSAL. 
U L T I M A S N O V E D A D E S 
I N T E R E S A N T I S I M A S 
P O D E R V I T A L 
P a r a falta de e n e r g í a s , debilidad, e x t e n u a c i ó n , 
anemia, raquitismo, d e p r e s i ó n mental, a t o n í a sexual 
y fortalecer el sistema nervioso, el tón ico poderoso 
C O R D I A L D E C E R E B R I N A 
d e l D R . U L R I d 
por m i s 3 é veinte a ñ o s ha merecido la Justa pro-
t e c c i ó n m é d i c a y del p ú b l i c o resistiendo toda com-
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W - L- M" haw" Dinmas. aten 
y * «le establecido su es-
edificio 
Juzgado Norte. Gregorio García 
contra González y Cervera sobre pe-
sos. Mayor cuantía. 
Ponente: Fígueroa. 
^ " c e r . L u p a s , H e r p e s , 
c e n i a s v t b t f a c í a s e ú e 
U l c e r a s y T u m o r e s , 
CONSULTAS D £ I A • 
pobres de 3 y m e d í a a 
R u t a d e l a F i o r i d a 
T I P O S D E I D A Y V U E L T A V A U D O S P O R S E I S M E S E S 
De Habana a New Y o r k . . 
De Habana a Washington. 
De Habana a Balt imore. 
100.00 
M 90.00 
M 92 .83 
M 99 .30 De Habana a Filadelfia.v . . . 
Con privilegio de escalas en todos loa 
puntos en ruta. 56 horas. Habana a New 
Vork. Magní f icos barcos que conectan en K e y 
West con lujosos trenes. Salidas diarias (ex-
ceptuando jueves y domingos) para Key W e s t 
A Port l a m p a , martes y sábado». 
Departamento de Pasa je s ; Bernaza, 3. Te lé -
fono A - 9 1 9 1 . 
T H E P . & 0 . S T E A W S H I P C O . 
R. L B R A N N E N . Agente General. 
U N A L L A M A D A U R G E N T E 
J D A S A u s t e d t o r t u -
^ r a d o c o n á s p e r o s y 
fa s t id io sos do lores de 
e s p a l d a , o c o n a g u d o s 
d o l o r e s c o m o c o r t e de 
c u c h i l l o ? E n t o n c e s s u s 
r i ñ o n e s p i d e n a y u d a . 
L o s h o m b r e s y m u j e r e s , c u y o s t r a b a j o s les m a n -
t i e n e de p i é l a m a y o r p a r t e d e l t i e m p o , f r e c u e n t e -
m e n t e s u f r e n d e d e b i l i d a d d e los r i ñ o n e s . D o l o r d e 
e s p a l d a es c a s i s i e m p r e e l p r i m e r s í n t o m a . ; T a l v e z 
s e s i e n t a d o l o r e s de c a b e z a , . p e r í o d o s d e m a r e o s , 
n e r v i o s i d a d e i r r e g u l a r i d a d e s u r i n a r i a s . 
M u c h a s m u j e r e s s u f r e n s m n e c e s i d a d p e n s a n d o 
q u e e l m a l e s t a r es a lgo p e c u l i a r a l s e x o . 
N o d e s c u i d e e l l l a m a d o , n i s u f r a s i n n e c e s i d a d ó 
e spere q u e e n f e r m e d a d e s m á s s e r i a s s e desarro l len . , 
A l a p r i m e r a m a n i f e s t a c i ó n de1 d o l o r de e s p a l d a d é 
a s u s r i ñ o n e s l a a y u d a q u e n e c e s i t a n , u s a n d o la s 
P i l d o r a s de F o s t e r , e l r e m e d i o q u e u s a n y r e c o m i e n -
d a n s u s p r o p i o s a m i g o s . 
P I L D O R A S D E F O S T E R 
P A R A L O S R I Ñ O N E S 
D e v e n t a e n t o d a s l a s B o t i c a s 
Son las qn© acaban de llegar a la 
Academia Prado 93, bajos del tea-
tro Payret. 
E l Vengador «Te Hngo Wast. L a 
continuación de Amor Vencido. E s , 
ta novela ha obtenido un éxito que 
no tiene precedentes en la Libre-
ría Sudamericana. Ochenta mil ejem-
plares se han vendido ©n cuatro me-
ses y puede calcularse en 300,000 
los lectores que ha tenido. " E l Ven-
gador" y "Amor Vencido" son dos 
novelas que han de llamar poderosa, 
mente la atención del público dejan-
do una vez más reconocido el mé, 
rito de su autor. 
Han llegado también otras de las 
preferidas de nuestro público. De 
J . Coulex, " L a Tierra Prohibida" 
y "Fuerza Irresistible," de M. Agui. 
perse; La Senda Tiene Espinas y L a 
Elección de Merita, de M. Alcott; 
Las Cuatro Hermanitas, de M. del 
Campfrang; L a Novia del Teniente, 
de Floran; Se Necesita Madrina, de 
B. de Orezy; L a Liga del Pimpinela, 
E l Valle Negro, de Hugo Wast; No, 
via de Vacaciones; Fuente Sellada; 
L a Casa de los Cuervos, de Carlos 
Mendizabal; Pygmalion y Gañatea; 
Francisco Gamba; E l Vellocino de 
Plata; Alfonso Maseras; E n Amé-
rica Meridional; Adolfo Reyes; E l 
Carro del Asalto, de Paul Verlaino; 
Confesiones, Manuel Verdugo; E s , 
telas, E l Caballero Audaz; E l Pozo 
de las Pasiones, Marcel Preces; Los 
Don Juanes; Filosofía Vedanta; Jua, 
na Yoga, por Swaml Vivekananda. 
Todas éstas y muchas más se ha-
llan de venta en esta librería que 
como siempre ea la primera en re, 
cibir las últimas novedades. No ol, 
viden que el Sistema Acmé se en-
cuentra a la venta en esta casa 
D r G o n z a l o P e d r o s o 
(praUJAlTO D E L KOSPTTAi DB 
\J Emergei.-'laF y del Hospital Nú-
mero Uno. 
ESPECIAXiZSTi. EN VIAd XTRIirA-rlas y enfermedades venéreas. Cls-
loscopia y cateterismo de los uréteres. 
| irTz:ccTOHss x>a n £ o s a x . y a b s a i v . 
CCNSTTI.TAS: DB 10 1 13 T X>Z OQ 3 a 6 d. m. en la calle de Cuba. \Jts 
Suscríbase- al DIARIO DE L A MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
P A G I N A C U A T R O D I A R I O D E L A M A R I N A Sepfiewfcre 1 3 de 1922 A N O XC 
C O R R E S P O N D E N C I A S E I N F O R M A C I O N E S G E N E R A L E S D E E S P A Ñ A 
E S P A Ñ A E N M A R R U E C O S 
erro&acACxov o z a s i a s b i .a bbsaoczov sxrctrBSAx »Bi i •toiamio vt 
UX müLXJHA." B a MAJDBXB 
COMUNICADO OFICIAL" D E ANOCHE. 
C O L E G I O M E D I C O 
REUNION I M P O R T A N T E 
MADRID, 4 de Agoto. 
E l nuero presidente del Colegio 
Médico, Doctor Blanc, reunió ayer 
Madrid, 2 de Agosto. 
Escarjimuzas. 
E l parte de anoche facilitado en 
Guerra dice así: 
" E n territorios Ceuta, Tetuán, La-
rache, Peñón y Alhucemas, sin no-
vedad. 
L n Melilla. posición Anvar oc-
cidental, fué hostilizada sin nove-
ciao por enemigo emboscado en ba-
rrancos próximos. 
L a de Fontánez disolvió otros 
grupos que intentaban acercarse a 
pjMción Anvar. 
Eeta inañana, al hacerse descu-
bierta en posición Bufarcab, fué 
hostilizada por grupo enemigo, que 
fué .dispersado, resultando herido 
un policía, de carácter grave. 
NOTICIAS D L M l i L I L L A 
Entre ellos 
Melila, 11 
Se sabe que Abd-elK-rim ha en-
la posición de E l Zalo. cuando se dis-1 en el salón de actos del Colegio a 
ronfa a trasladarse a la zona fran- los redactores médicos de la Prensa 
cusa. 
Llevaba más de 70,000 francos. 
Un convoy al Peñón 
nvoy llevado al Peñón 
Comerá fué desembarcado sin nove-
dad. 
NOTICIAS D E T A N G E R 
Excursionistas. 
Tánger, 1 
•Con objeto de pasar el ^ ^ ^ ^ j ^¡es*part iculares que a la razón y 
diaria y profesional. 
Ante ellos dió cuenta del resulta, 
do de las gestiones llevadas « cabo 
por la nueva Directiva, y les pidió 
su concurso para que las aspiracio-
nes de la clase sean atendidas «111 
donde se tiene el deber de escuchar-
las. 
Afirmó que en las gestiones en, 
tabladas par resolver la situación 
de los médicos extranjeros en Espa-
ña, los Poderes públicos se muestran 
más propicios a atender a los inte 
P O L I T I C A E S P A D O L A 
j j j j a la justicia. llegaron ayer a primera noche la duquesa de Guisa y áus oi-i - gj -Doctor Tapia, n«e asistió a la 
lai'- T . , . . . reunión, expuso las dificultades que 
De Larache llegaron también ^ o n t r a r á n los individuos que for-
duyues de la victoria, a quenes: actual Juntai como lag encon_ 
acompaña el general Sanjurjo. ^ les precedieron, entre 
Esta tarde realizaron una excur-
sión al faro y al cabo Espartel, de 
donde regresaron al anochecer. Pa-
los cuales figuraba él. 
Se acordó trabajar con absoluta 
unin. nara conseguir no solamente 
viado un centenar de hombres de su | sarán aquí la noche, y mañana re- mejora económica de los médicos, 
barca para que hostilicen las posi- greearán a Larache en los automó-; sino tJamblén qUe Se respete el de-
oiones de Tuguntz. »viles en que vinieron. j de la coiectlvidad. tan esencial 
Amar Hamido ha preguntado a esto como aquello. 
los cabileños d3 Beni-Tuzin y M'; L a Pascua de Aal-Kebir 
Talza si estaban dispuestos a seguir- Mañana marcharán en -automóvil 
le o prefieren secundar a Abd-el- a Tetuán varios prestigiosos musul-¡ 
Krim. 'mar^s tangerinos, que, como todos i 
los años, ofrecerán sus respetos al 
Jalifa con motivo de la Pascua del E l Gran Visir 
« Melila. 
A fines de la semana actúa 
rá a esta plaza el gran visir 
todos los jalifas de la servidumbre, e'. viaje para saludar al nuevo al 
UNA C I R C U L A R 
L a nueva Directiva del Colegio 
Médico ha dirigido a sus asociados 
una circular, en la que aborda las 
 1 Aid Kebir. que empieza el viernes cuestioneg que> a su juicio, deben 
n l llega-, ¡.roxjmo. ! Ser acometidas con más urgencia, 
A mismo tiempo aprovecharán tratarse de la/defensa de sagra-
DEGLARAOIONES D E L SR. 
ORDOS E Z . 
Santander 24 Julio. 
Esta mañana en el correo, llegó 
e! ministro de Gracia y Justicia, 
acompañado del marqués de San-
ta Cruz. y -
Manifestó a los periodistas que 
el miércoles llegarían a Santander 
las Mesas del Senado y del Con-
greso para que sancione el Monar-
ca las leyes de Presupuestos. 
E l señor Ordoñez asistirá al ac-
to y saldrá por la tarde para Ma-
drid, donde permanecerá unns días 
redactando el discurso de apertu-
ra de Tribunales. 
Después volverá a Santander, pa-
ra pasar parte del mes de Agosto 
con su familia en el Sardinero. 
Refiriéndose al nuevo goberna-
dor de Santander, aseguró que era 
persona culta de quien el Gobierno 
esperaba excelente gestión al frente 
de esta provincia. 
Preguntado si era cierto que el 
señor Bergamín dejaba la cartera 
de Hacienda, contestó que nunca 
como ahora estaba satisfecho con 
cree 
. tcuerdo la comisión mixta de Pre-
supuestos suprimía todas las grá-
tificaciones de residencia a ios re-
i presentantes de la intelectualidad 
i española— catedráticos, profeso-
' res y maestros—y cercenaba suel-
D E L A MULTITUD 
que han usado nuestra 
responsabilidades políticas, y 
lo mismo respecto a las militares, . gentes humildes y sin 
Tribunales ^ j ^ . , . . / aunque sobre éstas los del 
E L ASI NTO DK L A S D I E T A S A 
ledores. ramo dirán la última palabra, i Un dip„tado de los que tenazmen 
i te se han opuesto al aumento decía: 
—No saben el alcance de lo que 
LOS DIPUTADOS ESPAÑOLES. 
E l tvabuco del "Qnórum". — H a si 
do nial negocio el aumento. 
Madrid, 22 Julio. 
^Todo el interés de la tarde se 
concentró en e^ ledificante . asunto i 
de las dietas, cuya segunda vota- I 
ción estaba anunciada en 9i orden I 
del día. Pos 
¡ hicieron. Ahora serán los hijos de 
I los caciques rurales quienes ven-
; drán a disfrutar del sueldo, 
i — L o veo muy difícil—repuso al-
' guien que le oía—, porque todos 
los caciques están aquí dentro. 
De los numerosos jefes de gru-
que hay en la Cámara—esos 
seguir la aprobación de la propues-
ta. 
Como le hablaran algunos dipu-
tados de la cuestión de las dietas, 
« * i_ . _. . . ! 
propuesta con un criterio de parti-
do, .£|)stenido luego con tenaci-
dad en la votación. 
Varios diputados que figuraban 
dijo que le parecía su-planteamien: en ^ J í ^ ^ ^ ¡ S n ^ ^ T i 
ron su deseo de que aquéllas no se 
facilitaran a la Prensa, 
to Inoportuno en estas circunstan-
cias y que desde luego el Gobierno 
había declarado archilibre el asun-
to para que cada cual votara con 
arreglo a sus convicciones. 
E n esto se supone que lo? seño-
cargo, y que si en un principio rgg Lerroux y Van- Baumberghen, 
después de un cambio de irrpresio-
E l objeto del viaje es castigar a to comisario en nombre de los 
ios presos que existen con motivo de sulmanes que residen aquí, 
'ijs sucesos de Julio del pasado año.; Los viajeros pc-rmanecerán en Te-
tuá .nvariog dias 
Averías. 
Por la mañana salió un hidropla-
no piloteado por el capitán Muñoz, 
en el que iba como viajero el cón-
dos intereses colectivos, a los que 
promete consagrar todas sus ener, 
gías. 
Ofrece contrarrestar la campaña 
I que realiza la Junta de Gobierno y 
I Patronato de Médicos en contra de 
co"i la labor de los Colegios. 
Entre las cuestiones que dice, está 
Comentarios a una operación 
niercial. 
Sí* siguen haciendo comentarios I dispuesta la nueva Junta á resolver, 
sui de Uxda, el cual se dirigía a Te-1 alrededor de la compra reali pda: figUran en primer término: la rela-
taán, para celebrar una entrevista rcr un español de las casas Reuch- tiva al ejercicio en España de los 
cou el alto comisario, a la que se hausen. Esto infunde grandes espe-, médicos extranjeros, la revisión de 
copcede importancia, porque se su- ranzas, pues la operación, hecha en las sociedades benéficas, la inspec-
rone que está relacionada con la ios momentos actuales,, próxima l a | c i ó n Consultorios gratuitos y la 
liberación de los cautivos. conferencia en que habrá de deba-| regulariZáción de la ' asistencia en 
Lirse el estatuto de Tánger, demues- ellos y en los hospitales, 
tra que se atienden las legítimas se iamenta la nueva Directiva del 
aspiraciones de España respecto a escaso interés que en las esferas ofL 
esta ciudad. | ciales se advierte jior la clase médi-
ca, y dice que, cuando llegue el mo-
pen^ó en abandonarla, fué debido 
al dolor moral que presistía en su, 
ánimo por las recientes desgracias 
de familia que había sufrido. 
Añadió el señor Ordóñes que en 
Octubre se abrirán las Cortes pa-
ra continuar su labor legislativa. 
Se le preguntó que cuándo iban 
a gobernar entonces los liberales, 
y dijo que cree que por ahora na-
die se atreverá a hacer elecciones 
generales, lo que hace suponer que 
IJ í i tuadión conservadora durará ; ca7 f ' f i l i e n " r ¿ S ^ l í 1 w ¡ a t o W p i i I 
imu ho tiempo todavía. I blícado anteanoche por 'La Epoca*. 
Con relación a los presupuestos en que Se habi6 del trabuco del 
.Por esta causa, no podemoá ofre-
cer a nuestros lectores esas listas 
completas; sin embargo, adelanta-
remos algunos nombres, sin perjui-
cio de completarlas cuando se pu-
bliquen en el "Diario de Sesiones". 
c ión o que la están ucan?e^ 
actualidad, jamás h<>mQZ*K 
de ninguno que no h a v a L ^ 
satisfecho del resultado v ^ 
tendemos nada que nq h 
ampliamente justificador!^ 
periencia. M T c c o m ^ ¿ l k ^ 
enfermos no tenemos má/n ^ 
cer referencia a sus m é r i J ^ 
han obtenido grandes | 
y de seguro que se o W > 
muchas m á s . K o hay v n l r ^ 
asegurarlo honradamente 01 
otro medicamento, q n e n J ^ 
plearse con mayor fe y LJ?**-
Alimenta y sostiene las f * -
del enfermo durante esos n S ? 
en que falta el apetito ¿ w S 
mentes no pueden digerirse V^' 
evitar las falsificaciones po* 
esta marca en cada botella a J 
nes, habían acordado pedir el 'quó- Votaron por las 1 000 pesetas los 
señores Lerroux, Nougués, Van-rum' para la votación del presu-
puesto si la mayoría continuaba en 
su actitud de rechazar el aumen-
to de dietas. 
E l revuelo y la Indignación pro-
ducidos por esta insólita amenaza 
fueron extraordinario. Se recono-
cía que significaba tal actitud una 
Baumberghen, Zulueta, conde de 
Sallent Gil de B'edma' Flores Dávi-
la, duque de Hernani, Gasset (D. 
R.) Sánchez Eznarriafa Méndez Vi -
go, Bernard, García Durán Salvate-
11a Senra Díaz de la Cebosa, Coru-
jo, Betancourt, Cabaléé; Nácher; 
"Preparac ión de Wampole» v • 
olla ninguna es genuina. g / l 
sabrosa como la miel 
una so luc ión de un extracté 
obtiene de Hígados Purog ¿ 9 
cálao, combinados con Jarabe? 
Hipofosfitos Compuesto v ¿ Z S 
to Fluido de Cerezo Silvestre TÍ 
mada antes dé las comidas^uineB 
ta el apetito, ayuda a la fllyi 
y vuelve a los placeres y tareas d! 
mundo a muchos que habían 
dido ya toda esperanza. E l Dr jr 
González Alvarez, de la HabajT 
dice: * ' E l éx i to mayor en la c¡jr¡! 
c ión de algunos catarros lo heob-
tenido usando la Preparación de 
Wampole ."La original y gennî  
Preparación deWampole, eshechj 
solamente por Henry K.Wampole 
& Cía., Inc.,deFiladelfia, E,Ü,de 
A. , y l léva l a firmade la casay niai. 
ca de fábrica. Cualquier otra pre-
paración análoga , no importa por 
quien esté hecha, es una imitación 
de dudoso valor. E n las Botica, 
coacción intolerable en un asunto i mar<íué8 de la Valdivia; Rodríguez 
que repugna a la conciencia públl- VéTez' Arderius, Capdevi.a y otros 
cuyos nombres no pudimos retener 
E l aparato sufrió una avería, y 
tuve que regresar a Mar Chica, 
u'c donde partió de nuevo, una vez 
arreglado el desperfecto. 
E i aparato regresará mañana. 
Restos humanos. 
Melila. 1 
E n la aguada de Monte Arruit 
han sido hallados. los restos de un 
soldado de Ceriñola, que no ha sido 
identifi \ido. 
Recibió sepultura en la tumba de 
los héroes. 
Hrrido 
E l teniente de la Policía Indígena 
señor Casinello ha ingresado en el 
hospital, para ser curado de una he-
rida que se produjo al caerse del 
cuballo que montaba. 
/ 
L a s a l u d f e m e n i n a 
Es muy delicado, porque el organis-
mo de la mujer es muy sensible. To-
do le afecta y todo le daña. Por eso 
la totalidad de las mujeres son anémi-
cas, cloróticas y están debilitadas. Lle-
var fuerzas, vigor y energías a su or-
ganismo es la preocupación de toda 
mujer. Para ello lo mejor es tomar las 
Pildoras del Dr. Vernezabre. que se 
vendan ep todas las boticas y en su de-
pósito E l Crisol, Neptuno * esquina a 
Manrir^o. Pildoras Mernezobre, vivifi-
can, fortalecen, hacen engordar Tóme-
las usted. 
alt 3 d lo. lo. 
D r . I L Y 0 N E n baja. Se sabe que Abd-el-K'rim sigue 
empleando cuantos medios tiene a 
su alcance para sumar adictos y 
recobrar su primitivo prestigio, hoyj 
muy en baja. 
^Ultimamente na enviado grandes 
cantidades de dinero a los jefes de r ^ ^ , , . 
D E LA F A C U L T A D DE PARIS 
Especialista ftn la curación radie» 
i alas hemorroides, sin operación. 
Consultas: de 1 a 3 p. m.. diarias 
Corren esquina « San Indaiocl» 
mentó en que se estime que debe 
terminar la súplica, habrá que pen. 
sar en ver el modo de exigir. 
D r . E N R I Q U E L L U H I A 
CepeciallHta en enfermedades da u 
orina 
Creador con el doctor Albaaran 
materlsmo permanente de lot> uréter*^ 
cisterna comunicado a la Sociedad ¿ l o 
lógica de aPrfs en 1841. 
Consultas de' 3 a 6. Lunea. ml^rcoi^ 
v -i.-Tiey Obraola. SI. 
| Cuántas veces no se lia emlialegado 
Vd. al mirar esos cutis divinas^ suaves 
y sin tacha de las mujeres americanast 
|No sabe Vd. que se deben al hecho de 
que siempre tienen la vía gastro-intesti-
nal limpia? ¿Sabe Vd. lo que usanf 
Tabletas de Agar-Lac tomadas antes Je 
retirarse. 
agregó que había tenido dos gran-
des amarguras: una, por no haber-
se aprobado, a causa de la oposi-
ción de republicanos y socialistas, 
el proyecto de redención de foros, 
y otra, por Tiaber echado abajo el 
Congreso la consignación de 75 mil 
pesetas para gastos de traslado de 
jueces y magistrados con sus fami-
lias. 
Con respecto a la cuestión de Ma-
rruecos piensa que el genera! Bur-
puete intensificará allí la política 
de atracción, no repatriando , de 
momento a ningún hombre pues 
aun cuando ahora haya algunos so-
brantes pueden hacer falta en cual 
quier momento. 
No cree en las manifestaciones 
del padre Revilla y se sorprende de 
que el director de los franciscanos 
haya dejado meterse en asuntos mi-
lirares a un miembro de la Comu-
nidad 
E l ministro está convencido de 
que Abd-el-Krim se halla en situa-
ción desairada cerca dé los nota-
bles del país a causa de haber per-
dido gran parte de su prestigio. 
, También dijo que de ^os prisio-
neros tenía buena Impresión, ne-
g á n d o s ^ a admitir las suposiciones 
púh l i caPde que el general Heren-
guer n ^ t r a b a i ó la libertad de los 
españoles cautivos por miedo a que 
declarasen cosas graves. 
Por último del expedienta Picas-
so juzga que no se podrán exigir 
"quórum". 
Al presidente del Consejo le pa-
reció imposible que se realizara el 
propósito, y creyó cosa de broma, y 
así lo manifestó a los periodistas 
que le interrogaron. 
durante la votación. 
Se opusieron a la gratificación, 
remuneración o pago de los diputa-
dos los señores Seoane, conde de 
Colombi, Rodríguez Jurado, Usera; 
Remero Martínez; Rovira; Serra-
no Jover; Arriluce de Ibarra Serra-
dell; Arroyo. Alba; Armiñán; Gas-
cón y Marin; Alcalá Zamora; Del-
gado Benítez; Peka Ramiro: Yan-
guas; Ortuño; Canals; conde de 
Gamazo; Cánovas; Resel ló; Lloren 
te y otros. 
E l presidente votó con la mayo-
ría. 
L a comisión de Gobierno inte-
rior se reunirá hoy para dar forma 
No era cosa de broma. AI dirigir-
se el presidente del Consejo a la 
reunión da secciones Te abordaron 
resueltamente» los señores Lerroux , 
SalvateJIa y Van-Baumberghen.—« f 
Qué hablarían en la entrevista no i 
lograron saberlo los periodistas; 
péro el caso fué que desde ese mo- ! l^'»^,^Ía^. a~ 
*" . , ^..j . , , x al acuerdo de la Cámara 
mentó los partidarios de la retribu-
ción tomaron ánimos y decían que 
la votación estaba ganada. 
E l mismo señor Lerroux. decla-
ró, sin rebozo que se pediría el 
"quórum" por el autor de la pro-
puesta si el Gobierno no se avenía 
a razones. 
D R . H . F E R R E R 
lieni-Tuzin, los cuales han decidido 
no secundar los propósitos del ca-
becilla rebelde. 
Abd-el-Krim tiene agentes encar-
gados de propalar supuestas victo-
rias obtenidas sobre Hamido, y otras 
inexactitudes. 
Propaganda Bolchevique 
Los aeroplanos descubrieron esta 
mañana en la fracción de M'Talza, 
un grupo de unos trescientos indí-
genas. No se sabe si eran indígenas 
regresados de Argelia o jefes de 
Boni-Tuzin. que se disponían a ce^ 
lebrar una reunión para tratar dé 
la propaganda bolchevique, pues hace 
tiempo en el Marruecos francés co-
mo en el español se vienen extendien 
de estas ideas, hasta el extremo de 
haberse publicado un manifiesto 
da:ido a conocer úich^. orientación po-
lítica. 
Bombardeos aéreos. 
L a escuadrilla tercera bombardeó 
Mirlos lugares rebeldes. Observó la 
presencia de numeroso enemigo en 
M'Talza y poblado de Azib Midar. 
Para los cautivos. 
A las cinco de la tarde salieron 
para Alhucemas las motoras de la 
Compañía de s Mar "Fraternidad" y 
"Faraón", escoltadas por el guarda-
costas "Larache". 
E l objeto del viaje es acercarse a 
la playa de Suxini, cerca de Agadir, 
para hacer llegar a los prisioneros 
un convoy de medicinas. 
Alocución do Ardanaz 
Melilla, lo 
E l comandante de la plaza, gene-
ral Ardanaz, ha dirigido a ¡as tro-
pa.-» la siguiente alocución 
" : E l alto comisario, al marchar 
ds este territorio, me ha manifesta-
do lo complacido que queda por el 
estado de a policía, disciplina y 
marcialidad de las tropas, puesta és-
ta de manifiesto en loa distintos des-
files, acreditando asf el excelente 
espíritu militar que posee y que es 
garantía segura de sus virtudes mi-
litares, ya puesti~o de manifiesto en 
la pasada campaña. 
Al comunicaros tan agradables 
conceptos del general en jefe de es-
te ejército, no puedo menos de 
enorgullecerse de mandaros y de 
expresaros su &atisfacción y las re-j 
velantes cualidades de que ej^ todo' 
r omento dais muesttra a vuestro i 
comandante general". 
Cañoneos 
L a posición de Fontanes cañoneó 
cou grajeadas de metralla al enemi-
go, que se encontraba en grupos en 
poblados y barrancos próximos. 
Un ataque 
L a avanzadilla de Almar ha sido 
hostilizada por el enemigo. 
Fuerzas dé la posición acudieron 
f-u su auxilio con ametralladoras y! 
lograron ahuyentar a los rebeldes 
q'.'e se resguardaron de nuestros fue-
go? en log barrancos próximos. 
Resultó herido el soldado Nicanor 
Rodríguez. 
¿Está preso? 
Se dice que el "Pajarito" el lu-
garteniente de Atd-el-Krim-. ha sido 
preso por las tropas que guarnecen' 
L A R O P A L I M P I A 
J A B O N 
L A L L A V E : 
E T - i ^ A B O n D E L . \ P U E B L - 0 5 A B A T É S 5 tn C i 
rvrvnto 
Terminada la votación de la pro 
puesta de las dietas los pasillos, 
adnuiripron gran animación. 
E l señor Lerroux era muy feli-
citado por los que votaron favora-
blemente, considerando todos que 
la amenaza del "quórum", hecho 
por el jefe republicano habla sido 
eficacísima, y habfa tenido la vir-
tud de convencer a algunos diputa-
dos de la mavoría que en la sesión 
de anteayer hubieron de votar en 
contra. 
Se hacía notar entre los adversa-
rios de la propuesta que se hablan 
conculcado por 43 votos tres leyes 
fundamentales del Reino, y se agre 
gaba que la comisión designada por 
| el Parlamento para reformar el' es-
] fatuto de los funcionarios y redu-
cir las plantillas tropezará con di-
ficultades en su labor si habfa de 
tomar como base de esas reduccio-
nes la penuria del Estado, ya qne 
no se vacilaba en gravar las car-
gas públicas en cerca de tres millo-
nes de pesetas. 
Añadían que a la misma hora del 
ESPECIALISTA EN ENFERMEDADES 
DE IiOS OJOS. GARGANTA, NARIZ 
T OIDOS 
Consultas de 2 a 5 p. m. $5.00. Con-
I sullas por la mañana a horas previa-
mente oohcedidaa. $10.00. Neptuno 32 
I altos. Teléfono A-1885. 
C6736 80 d lo 
C u r a c i ó n 
r á p i d a . 
L a s Pasti l las del D r . 
Richards (el mejor re-
medio del mundo para 
el e s t ó m a g o ) , curan rá-
pidamente la i n d i g e s t i ó n 
y la dispepsia, y con 
ellas se obtiene alivio 
permanente. L a s toman 
millones de personas. 
Contienen los jugos di-
gestivos del e s t ó m a g o 
en forma de Pasti l las . 
P a s t i l l a s d e l D r . 
R i c h a r d s 
C e n t r o d e Expendedore 
d e C a r e e s d e lo s I r . 
c a d o s d e l a H a b a n a 
Los que suscriben con los «rio 
res de Socios Fundadores de dicit 
Centro, tienen el honor de InvitíM 
loi señores que ostenten Igual tftj-
lo, para la reunión que se efeetm-
rá el día íjatorce del presente a iu 
ocho y media de la noche, en la ta-
sa número 136 de la calle del Api-
!a, advirtiéndoled que con cualquier 
número que se reúna se acordará ¡i' 
adjudicación por igulales partes en-
tre los individuos que ostenten ti 
derecho de Socios Fundadores, lw 
fondos sociales existentes; cum-
pliendo así lo estatuido en el Ar-
tículo 27 del Reglamento sotiai 
Habana, Septiembre 12 de 19í! 
Serafín Fernándwt. — tl*0 
co Araujo. 
39741 13 I 
D o o D O & a o o a a D o o o o 
O E l DIARIO DE JíA MARI- 0 
O NA lo encuentra usíed n I 
O cualquier población de 1* • 
D República. ¡ 
o o o o o o o a o a a o o o o o 
L A O P O R T U M I D A D 
L A P I N T A N C A L V A 
A Y U D A N D O A l P U E B L O O f 8 E C E I 0 S : 
Trajes de dril blanco (sin composición) a . . $10.00 
Sacos de Casimir, verdadera ganga, desde 
Camisas de $3.76, a 
Camisas de $2.75, a . . . . . . . • • l-00 
Cuellos flojos, docena^j» . . .• . . . . 1.30 
E n Ropa Interior Hemos Rebajado el 50 por 100 
B A Z A R I N G L E S 
SAN R A F A E L No. 18. AGl ' IAR No. 04. 
13 s 
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C A R T A S D E C A N A R I A S 
(Tara el DIARIO D E L A MARINA) 
de Jallo. 
^ diputado don Leopoldo 
NU d ce en una carta dirigida a 
tfatos. ^ siguiente: 
? Jeria. del cable, qne tantos 
o. nos ocasionó, me hizo po-
! 1151810 J habla con el Ministro de la 
nerine ai ^ Director de Co-
^' '^riones paA Que se reparase 
^ o^le; 7 al s e ü o r L e y n u e . 
10 an 'residente de ese Círculo Mer-
C0ID01 me había telegrafiado, le he 
H n̂do detalles de su reparación. 
ld0 nflícto que constantemente nos 
El ste cable, va a quedar muy 
JIonto resuelto a satisfacción nues-
^t ' , casa de correos'está ahora en 
^situación de quietud debida a 
f l̂ta de dinero que hay para to-
? El Consejo de Estado, al estu-
^ el proyecto de la nuestra, jun-
flente con otras, dictaminó que no 
Tía aprobarse ni autorizarse su 
.to fundándose en el artículo 39 
f la ley de contabilidad. Gestiona-
dos que se haga una excepción con 
¿a provectos que se encuentran en 
esta circunstancia, P^es el único mo-
tivo de no aprobarse es el de la pe-
nuria de nuestra Hacienda." 
De modo que puede tenerse algu-
a esperanza en que se nos dotará 
de una nueva y perfecta comunica-
ción telegráfica, y se construirá en 
breve la casa de Correos. 
El consejo del Cabildo insular de 
Teneî fe don Aníbal Hernández Mo-
ra ha presentado una proposición 
transcendental. En ella s¿ tienda a 
resolver dos problemas planteados 
desde hace tiempo y no resueltos por 
falta de recursos y de decisión y 
energía. 
Se refiere a la carencia de locales 
adecuados para escuelas públicas y 
a la desaparición de los montes en 
muchos pueblos. 
Se pide la construcción de edifi-
cios escolares relacionándola con el 
fomento del arbolado. 
Propone el señor Hernández Mora 
que el Cabildo acuerde votar un cré-
dito de 500,000 pesetas para el pri-
mer fin en todos los Ayuntamientos 
de la isla, crédito que habrá de dis-
tribuirse en anualidades de 50,000 
peseras. 
Para tener derecho a disfrutar de 
tal mejora no se impone a los mu-
nicipios otra obligación que la de 
plantar y conservar en terrenos de 
su propiedad determinado número 
de árboles, por lo cual el Cabildo 
abriFá un concurso entre los expre-
sados municipios con arreglo a bases 
que se determinan en la proposi-
ción. 
E l Cabildo se obliga a construir 
un edificio escolar en cada uno de 
los Ayuntamientos que contraigan 
la obligación de plantar y conservar 
el número de árboles que se fija en 
la siguiente escala, en 1̂  que tam-
bién se consigna el costo máximo del 
edificio. 
Ayuntamientos de 5,000 habitan-
tes o menos. Coste máximo del edi-
ficio, 25,000 pesetas; invirtiendo el 
Cabildo 100 pesetas por cada 175 
árboles que constituyan la planta-
ción. 
Ayuntamientos de 5,000 a 10,000 
habitantes. Coste máximo del edifi-
cio, 40,000 pesetas; invirtiéndose en 
el mismo 1,000 pesetas por cada 
150 árboles plantados. 
Ayuntamientos de 1^,000 habitan-
tes, o más. Coste máximo del edi-
ficio 60,000 pesetas, invirtiendo el 
Cabildo en el mismo 1,000 pesetas 
por cada 125 árboles. 
Los edificios se destinarán a la 
instrucción primaria y los bosques 
q u | se formen con las plantaciones 
servirán para el recreo de los niños 
y para fomentarles el amor al ár-
bol. 
Como se ve, este plan no puede 
ser más bien coordinado, más her-
moso, ni más completo. 
Francisco González Díaz. 
C A R T A S D E T E N I D A S E N f 
C O R R E O S 
C A R T A S DE ESPAÑA DETENIDAS 
A 
Abad María. Alaberta Vicente. Alva-
rez José, Alvaroe Ellas. Alvarez María, 
Alvarez Julián, Arias José María. Acos-
ta Agustín, Alonso Gumersindo. Amor 
Luciano. Antomil Lfuciano. 
1> 
Braña Antonio, Blanco Manuel. Ba-
rreiro Marcelina. Barreiras Miguel, Ba-
lido Kogué. Barrio Adelaida, Bravo L.i 
no. Baltuyarela Genoveva, Bir Julia. 
Bocanegra Cristina, Bardon José, Bono-
i me Angel, Burcb Teresa, Bartó Julia. 
n 
\ j 
Carballido F e n | do. Caparro Eurlco, 
Castro Florentino, Capelo Manuel, Car-
¡ telle Olegario, Gástelo Josefa, Calvino 
Francisca, Campos Antonio, Cifuentes 
! Pedro, Collado Florentino, Couceiro Jo-
sé, Conde Palmira, Corros Josefa, Co-
ma Matilde, Cruz Marcos, Cuyaree José. 
Dorado Manuel, Diez Vicente, Díaz 
Manuel, Diago MatJa, Diego Presenta-
ción, Diez Silvina. 
Estrada Octavio, Estévez Albina, Es-
pinosa Antonio, Enríquez Camilo. Esco-
bar Juan. 
Fraga José, Fernández José, Fernán-
dez Jesús, Fernando Socorro, Fernández 
Carmen, Fernández Olimpia, Fernández 
Gil, Fernández Dolores, Fernández An-
drea, Fernández Mercedes, Fernández 
Guadalupe, Fernández Santiago, Fierro 
Pablo, Fontela Gumersindo, Fuente Je-
naro . \ 
G 
SOBRE U N O S C O M E N T A R I O S 
LA RAZON D E UN VITOR 
Madrid 4 de agosto. 
Con motivo de la reciente visita 
a La Coruña del Jefe del Tercio de 
Valuntarios, al insertar el telegra-
ma en que dábamos cuenta de la 
salida del señor Millán Astray de 
aquella capital, hubimos de recoger 
que había sido muy comentado el 
viva que a la guarnición coruñesa 
•dió ese teniente coronel. 
El motivo de ese comentario fué 
que. festejado en su tierra natal el 
jefe de la Legión, concurrieron a 
cuantos agasajos se le tributaron 
Riciales y jefes de todas las Armas, 
a excepción de la de Infantería, a 
la que, como repetía allí Millan As-
tray en toda ocasión propjcia. se 
honra en pertenecer. Se registró el 
hecho de que. al final de un dis-
curso suyo, que terminó con unas 
frases de exaltado patriotismo, pai-
sanos y militares tributasen una cla-
morosa manifestación de simpatía 
al teniente coronal, que en el acto 
aquel, lo mismo que en todos lo» 
qne en su honor se habían celebra-
do, advirtió la ausencia de sus com-
rañeros de Infantería. 
La abstención obedece al crite-
rio de Millán Astray, opuesto, como 
el de otros jefes y oficiales de la 
Legión y de Regulares, a la actua-
ción de la Junta informativa del 
Arma. 
' Y ese proceder de los infantes 
no fué obstáculo para que el aga-
sajado jefe expresara en el comen-
iaao vítor su reconocimiento a los 
miembros del Ejército que le ba-
cán mostrado su simpatía y a los 
Que permanecían abstenidos. 
MiUán Astray, hijo predilecto de 
_ La Coruña 
a o n J ^ 3- E1 Ayuntamiento ha 
«cordado hoy, por unanimidad, nom 
fe L i - í í1*0 Astray hií0 predilec-
^ a e i a Coruña. (Mencheta.) 
U N R E G A L O 
Filantropía póstum» 
E l senador D. Gumersindo Díaz 
Cordobés, fallecido en reciente fe-
cha, ha destinado en su testamen-
to la suma de 1.100.000 pesetas a 
fines benéficos de índole social y 
cultural. 
Se dedicará el millón a crear una 
escuela de instrucción primaria en 
el pueblo de Consuegra, para niños 
pobres, y mas adelante se instruirá 
también a los adultos de la clase 
obrera. 
Se abonarán pensiones de dos pe-
setas diarias a trabajadores de bue-
na conducta e imposibilitados físi-
camente; todos los años serán en-
tregadas quinientas pesetas, en ca-
lidad de dote, a las solteras pobres, 
con preferencia a las huérfanas, y 
a las que deseen ingresar en alguno 
de los conventos de religiosas de 
Consuegra, Madrilejos o Corral de 
Almaguer, siempre que sea natu-
ral 'de alguno de estos pueblos; se 
crearán becas en el Seminario de 
Toledo, para jóvenes pobres natu-
rales de Consuegra, y, por último, 
al estudiante pobre de este pueblo 
que revele condiciones extraordina-
rias para seguir las carreras de De-
recho, Medicina o perito agrícola, 
se le ayudará en los gastos de la 
carrera. 
E n cuanto a las 100.000 pese-
tas, se instituirá con sus rentas el 
premio Díaz Cordobés, que consis-
tirá en pagar el título de licenciado 
en Medicina o Derecho a los estu-
diantes pobres de Consuegra, Ma-
drideños y Corral de Almaguer, y, 
a falta de éstos, a otros de la pro-
vincia de Toledo. 
Para la distribución de esos pre-
mios se constituirá un Patronato, 







h lo - ¡ e;;nD'' LA M a r i . © 
Poolación d« I - n 
M O T O R P a r a B o t e s 
D e s m o n t a b l e , d e 3 G . F . 
y D o b l e C i l i n d r o 
Diseñado y Fabricado por 
Ole Evinrude 
El Genio en Construcción de Bote» Motores 
E l Motor E L T O se puede montar 
fácilmente en la popa de cualquiera 
embarcación pequeña 
convirtiéndola desde 
luego en el más per-
fecto bote motor. 
Está construido y 
diseñado por Mr. Ole 
Evinrude, el gran 
maestro y originador 
en materia de con-
strucción de botes. 
Está hecho de ma-
teriales de más alta 
calidad. Su duración 
y su velocidad han 
sido demonstradas 
por el uso constante 
que de ellos han 
hecho miles de per-
tonas que los han 
comprado y por las 
muchas victorias que 
han tenido en rega-
tas efectuadas en to-
do el mundo. 
Principales Característ icas 
Peso, 22 kilos. 3 C F. Escage debajo del 
a ¡fui. Hélica de construcción contra las 
algas. Arranque instantáneo. Inclinación 
automática ai chocar con obstáculos. 
Funcionamento suave y silencioso. Se 
gobierna desde cualquiera parte del bote. 
LOS AGENTES de todas parte» saben 
bien la constante demanda que existe por 
este maravilloso motor. Invitamos a las 
casas serias a que nos ««criban para 
representamos. Liber̂ íes comisiones y 
condiciones de veri ta. 
Elto Outboard Motor Co. 
Manufactar«rs Hom« BJdg. D*pto. X 
MILWAUKEE, WISCONSIN, E. U. A. 
Dtraeetóa Cablesriflea : ELTO MiNnokae 
Granda Angrel, Graña Elisa, Gallego 
Francisco, García sidro. García Encar-
nación. García Manuel, García Jesús, 
García Farnicio, García Paula, García 
Paula, García José, García Dolores, Gil 
Enrique, González José. González Fer-
nando, González Martín, González Mar-
cial; Gonzálea Miguel, González Pablo, 
González, Ana G, González Roberto, 
González Angel, Gómez Vicenta, Gómez 
José, Gómez Alfonso, Guerra Acacia, 
Guerra Benigno, Gutiérrez Aurelio, Gu-
rruchaga José María. 
H 
Hernández Mercedes, Hernández Juan 
Hernández Flora. 
Iglesias Ramón, Iglesias Ursula, Igle-
sias Dominga. 
Leine Vicente, Loher Manuel. López 
José, López María Rosa, López Con-
cepción, López Ramón. López Rosario, 
López Manuel. López Nieves, López 
Saleta, López Carmen. 
* f HT 
Márquez Benito, Mayor Pedro, Me-
néndez José Antonio. Méndez Carmen, 
Méndez Modesto, Menéndez Joaquín, 
Montañana José, Mosquera Cándida, 
Mareda Victoriano, Mouri Asunción, 
Muñiz José. 
Noguera Bernardo, Nogueiro Emilia. 
f \ 
/ 
Olea Agueda, Otero Manuel, Oses Jo-
sé, Oyón Victoriano. 
Pradera Juan, Prado Antonio, Pas-
cual Juan, Peña Feliciano. Presa Vi-
cente de la, Pedre Francisco, Pérez 
Carmen, Pérez Manuel, Pérez Encarna-
ción, Pérez Evaristo, Pérez Josefa, Pé-
rez José. Pérez Anselmo, Pérez Celsa, 
Pérez Blanca, Perera Manuei, Perera 
Eulogio, Perera Carmen, Perpiñán Luis 
Presidente del Centro Cuba y España! 
Presidente de la Sociedad Hispana, Pri-
da José, Pita María Andrea, Prieto 
Juan, Piñeiro Serafín, Posada Agustín 
Pombo Cristina. 
Q 
Quintana Antonio, Quíntela Angel. 
E 
Ras Juan Antonio, Ramos Manuel, 
Rancaño José, Reimondez Antonio. Re-
boritelo Severino, Rivera Amansk), Ro-
ca Enrique, Romañach Juan, 1 Romero 
Norberto, Rodríguez Jerónimo, Rodrí-
guez Manuela, Rodríguez Josefa, Rodrí-
guez Antonio( Rodríguez José, Rodrí-
guez Francisco, Rodríguez Agustina. Ro-
dríguez Ramón, Rodríguez Juan, Ro-
dríguez Tomás, Rodríguez María, Rodrí-
guez María, Rodríguez Luis, Rodríguez 
Pastora, Rodríguez Raimundo, Rúas 
Ramón, Ruiz Natalia, Ruiz Marta Ro-
sa. 
u l t i m a c r e a c i o n 
d e l a M o d a 
A r g o l l a s 
D o b l e s 
Se detallan a 
SI.OO par Se detallan a $1.50 par 
No 146: Negro y nácar blanco; Azul 
transparente y nftear blanco; Pun-
zó y nácar azul; Morado transpa-
rente y nácar blanco; Verde trans-
parente y nácar blanco. 
No 201: Azabache; Punzó; Ja de; 
Blanco y Negro; Enchapado y va-
rias combinaciones de dos colores 
en una misma argolla. 
B 0 R N N B R O T H E R S 
M U R A L L A 20 HABANA 
ANOKCIO DB VAMA 
Gablno. Suárez Francisco, Suárez Vi-
cente, 
L I M P I A , S A N A , S U A V I Z A 
S u perfume supera al de las rosas 
Especialmente hecho 
para el tocador el baño de los niños y de tas damas.' 
N O T A S B I B L I O G R A F I C A S 
Tato Valentino, Torro Camila, To-
rres Jnlla, Torry Francisco, Torreiro 




Valladares Soc|ro, Valledor Matu-
tina ,Valdés Donatila. Vázquez José, 
Várela José, Várela Carmen. Vega Au-
relio de la, Veramendio Javier, Vinsel-
ro Paulina, Vulnes Adela. 
Tañes Irene. 
rr 
Zabalza Joaquín, Zamora Zenán. 
S 
Sauz Emilio. Santaballa Manuel. San-
talla Amallo. Sabajanes Manuel, Salga-
do Julia Vda. de, Sánchez Francisca, 
Sánchez Ramón, Sánchez Pilar, Salme-
rón Carmen, Sampedro Eduardo, Senra 
Ezequlel, Senra Rafael, Sirgo Antonio, 
Simón María, Sobrado Carmen, Sotres 
D I S P E P S I A A C I D A 
SU CURACION P E R M A N E N T E 
L a dispepsia ácida o hiperclorhl-
dria, con su cuadro de s í n t o m a , ta-
les como acedías, agruras, eructos, 
gases, etc., no Se cura como erró-
neamente creen la mayoría de los en-
fermos, con preparaciones a base de 
pepsina y otros fermentos digestivos, 
sino que tiene que ser combatida 
con productos, que neutralizando los 
ácidoc, efectúe una cura permanente. 
Después de prolijos estudios sobre 
esta materia, " L a Casa Lima" fabri-
cante de productos farmaceúticos de 
selecta calidad, presenta al público, 
su Digestivo Lima, combinación cien-
tífica de sales, que neutralizando 
la hipersecreción glandular, la redu-
ce a su estado normal, y produce cu-
ras efectivas. 
E l Digestivo Lima, Impide en los 
dispépticos, llegar a la temida ulce-
ración del estómago, y aun en estos 
casos graves, ha eíectuado curacio 
nes soitirendentes. 
C'en tíficamente, el Digestivo Lima 
es la mejor medicina que existe para 
la cura de la Hiperclorhidria o Dia 
pepsias ácidas con sensación de calor 
en el estómago después de las comi-
das; vómitos, llenuras, flatulencias, 
digestiones lentas, etc., etc. 
E l Digestivo Lima se v^nde en 
todas las farmacias. Depósitos prin 
cipal^s en Habana. Cuba. Sarrá, 
Johnton, Taquechel 
V A M O S A E M P E Z A R A 
C O N S T R U I R M I L C A -
S A S E C O N O M I C A S P A -
R A S ü V E N T A A C O M O -
D O S P L A Z O S 
U S T E D D E B E S E R U N O D E 
L O S P R I M E R O S f N T E -
N E R S U H O G A R 
S E P A G A N C O N E L A L -
Q U I L E R Y $ 2 0 0 . 0 0 A L 
C O N T A D O 
E S U N P L A N H O N O R A B L E 
C A S A Y T E R R E N O S E -
R A N D E S U P R O P I E -
D A D E N P O C O S A Ñ O S 
P a r a i n f o r m e s : 
S o c i e d a d E c o n ó m i -
c a d e U r b a n i z a c i ó n 
S . A . 
E D I F I C I O S O C I A L : 
O F I C I O S , 4 2 
T e L A - 0 1 8 6 . A p a r t a d o 1 1 1 8 . 
H a b a n a 
i C O M P R A M O S MANZANAS D E T E -
R R E N O S E N L O S A L R E D E -
D O R E S D E L A H A B A N A 
(704S a l t 6 d-11 
c 7034 
Anuncio T U D U R I 
ld-13 





Y en general a todos 
aquellos que intervienen en la siem-
bra de la caña de azúcar y molien-
da de la misma. 
L A R E F A C C I O N 
(Comentarios a la Ley de Refac-
ción Agrícola de Colonato y de Mo-
liendas de cañas) , por el Lie Beni-
to Colorió y Alfonso. 
Obra que debe ser conocida por 
todas aquellas personas que direc-
ta o indirectamente tienen que in-
tervenir en la siembra y molienda 
de la caña de azúcar, por tratar-
se extensamente el modo de hacer 
los contratos de Refacción, Colona-
to, Molienda de cañas. Endosos, etc. 
1 tomo en cuarto, mayor de 230 
páginas, en rústica $2.00. 
Se remite a todos los lugares de 
la República remitiendo 20 centa-
vos mas para los gastos de correo 
y certificado. 
Librería " C E R V A N T E S " de Ricardo 
Veloso. Galiano 62 (esquina a Nep-
tuno). Apartado 1115. Teléfono 
A-4958. Habana. 
C7001 alt. 8d-8 4t-9. 
ENDOCRINOLOGIA INFAN-
T I L . Estudio sobre la Glán-
dula tiroidas. Glándulas pa-
ratiroideas, Timo, Hipófisis, 
Glándula pineal, Cuarta glán-
dula endocrina. Glándulas ge-
nitales, cápsulas suprarrena-
les, Páncreas, Síndromes plu-
rlglandulares. Infantilismo, 
Heredo-sffilis y endocrinolo-
gía, Distrofias infantiles, 
Aaondroplasias, Mongolismcv 
por el doctor Santiago Ca-
vengt, con un prólogo del 
doctor Marañón. 1 tomo en 
4o. con grabados, rústica. . 
ENFERMEDADES DE LA IN-
FANCIA.—Doctrina y Clíni-
ca, por el doctor B . Suñer y 
Ordóñez. Obra laureada por 
la Real Academia de Medici-
na con el Premio Rubio. 
Segunda edición corregida y 
aumentada, 3 tomos en 4o. 
• mayor encuadernados. , , . 
EMBRIOLOGIA D E L HOMBRE 
Y DEMAS VERTEBRADOS. 
Estudios sobro los fenóme-
nos embriológicos generales, 
que abrazan desde la forma-
ción de elementos ontogénicos 
hasta la constitución de un 
cuerpo embrionario, por el P. 
J . Pujiula, con un prólogo 
del doctor Pedro Nublóla. 
Pedición ilustrada con 264 fi-
guras Intercalat^us en el tex-
to. 1 tomo en 4o. mayor, 
pasta española 
Nota: Esta obra se compone 
de dos tomos: el primero quê  
estudia lo anteriormente ex-' 
puesto y el segundo ene es-
tudia la Organogénesis o sea 
la forma'vón y desarr>.i) de 
todos les órganos en pirticu-
lar, hahién'Josc publicado so-
lamente t' t« mo I . 
DICCIONARIO ETNOCRAFI-
CO AMiüRlCANO. Condene-
Las denominaciones de gran 
número de naciones, tribus y 
pueblos de indios; los patro-
nímicos de los naturales de 
los estados americanos y de 
los de algunas comarcas, re-
giones, provincias y localida-
des de ellos, y los nombres 
particulares con que se de-
signan en distintos Estados 
los indígenas y los extranje-
ros según su clase y condi-
ción . Obra de Imprescindihle 
necesidad para todos los que 
se dedican a estudios ameri-
canistas, escrita por Gabriel 
M. Vergara Martín. 1 tomo 





cisco de A. Cambó, sobre ré-
gimen ulterioj TLt la Banca 
de emisión y de la Banca pri-
vada; conteniendo también 
extensos estudios sobre le-
gislación ¿anearla compa-
rada. 1 grueso tomo en folio, 
pasta española 8.00 
PRINCIPIOS DE DERECHO 
PROCESAL CIVIL, por José 
Chiovenda. Obra laureada por 
la R. Accademia dei Lince!, 
con el Premio Real para las 
Ciencias Jurídicas. Traduc-
es/^ española de la tercera 
edición italiana, pinólogo y 
notas del profesor José Ca-
sáis y Santaló. Tomo I . Un 
tomo en 4o. pasta española. 4.50 
DIDACTICA MAGNA. Exposi-
ción del artificio universal 
para enseñar a todos todas 
las co^as o sea modo cierto 
y exquisito do erigir escuelas 
de, tal naturaleza que toda la 
juventud pueda ser informa-
da en las letras, reformada 
en las costumbres e instruida 
en todo aquello que debe co-
nocer. Obra escrita pov Juan 
Amos Comenio, traducida di-
rectamente del magnífico 
ejemplar latino de todas las 
obras de este autor, que se 
•conservan en la Biblioteca 
Nacional de Madrid, por Sa-
turnino López Peces. 
Biblioteca Pedagógica de Auto-
res Españoles y Extranjeros. 
Vol. L 1 tomo en 4o. pasta es-
pañola 9-00 
ESTUDIOS SOBRE E L TEA-
TRO DE LOPE DE VEGA, 
por don Marcelino Menéndez 
y Pelayo. Edición ordenada 
por don Adolfo Bonilla y San 
Martín. Tomo I I I . Volumen 
12 de las obras completas de 
Menéndez Playo. 1 tomo en 
4o. pasta española. » . . . B.OO 
ANALISIS QUIMICA CUALI-
TATIVA Y CUANTITA-
TIVA DE PRODUCTOS IN-
DUSTRIALES Y COMER-
CIALES, por don Antonio Ca-
mino y Díaz. Segunda Edi-
ción. 1 tomo • . • 1-25 
I.ibrería CERVANTES de BIGARDO 
VELOSO. Galiano, 62, esquina a 
Neptano. Apartado, 1115, Telf. 
A-4958, Habana. 
Ind 12 m 
P A R T I D O C O N S E R V A D O R 
N A C I O N A L 
COMITE E J E C U T I V O NACIONAL 
Presidencia 
No habiéndose efectuado la reu-
nión señalada para el día 11 por fal-
ta de quorum, tengo el honor de ci-
tar a los miembros de este Comité 
Ejecutivo Nacional para la sesión 
que ha de celebrarse hoy miércoles 
13, en el Club del Partido, Prado y 
Monte, a las nueve de la noche, con 
la siguiente Orden del Día: 
Santos de carácter administrativo. 
Habana, Septiembre, 13 de 1922 
Aurelio A. Alvarez. 
Presidente. > 
M i l l a r e s 
s o n 
A N E M I C 
sin dañe cuenta de ello. Nccemitan 
H i e r r o N u x a d o 
que contiene hierro orgánico y slico. 
rofoefatos en forma do rápida asimi» 
lación por el organiíroo 
DE EFECTO RAPIDO Y SEGURO 
(PruCbelo para JGonrencer»*) 
Hierro orgánico esuno de los princi-
pales elementos productivos de vita-
lidad. Es el hierro en k sangre lo quel 
extrae el oxígeno de sus pulmones.! 
Este oxígeho se une con los alimen-
Jtos digeridos a medida que estos se] 
(absorben en la sangre/del jmismoj 
kinodo que el fuego se une al carbónj i 
produciendo tremenda fuerza y¿ 
energía. Sin hierro en la sangre j 
k loque Ud. come simplemente i 
p̂asa por el cuerpo sin ha-̂  
cerle ningún provecho! 
Fabricantes: Internacional Cons. Che-
mical Co., 11 Eaes 36 st-, New York, 
Por Mayor: Sarrá, Johnson, Majó y Co-
lomer, Taquechel, Mestre y Espinosa, 
Por menor, en todas las buenas boticas. 
JOTA DE L-A POESIA CAS-
T E L L A N A . Antología de poe-
sías selectas de los mejores 
poetas españoles y america-
nos, por José Cortés Puente, 
Catedrático de Literatura on 
Santa Fe, (Argentina). Esta 
colección contiene 250 poesías 
de 140 autores. 1 grueso to-
mo encuadernado en tela. . 1.60 
ORDENACION BANCA RIA DE 
ESPAÑA. Antecedentes y ele-
mentos para el estudio del 
problema bancarlo español. y -
Proyecto do Ley de don Fran-
E s l o c u r a s u f r i r 
d e a f e e c i d l i e s e n 
l a p i e l c u a n d o ^ 
u s a n d o ^ 
¡ H ^ q u e d a r á U d . 
j S | p r q n t a m e n t E 
ü l c u r a d a . 
M E N T H O L A T U M 
Distribuidores: V E R A N O , Q U I N T A S & Cía , 
San Pedro, 12. Habana. 
C O N E L O S O D E L J I B P 
C A R M E N D E G U I D O R 
multipl icará usted sus encantos. Con un mar de pelo ondulado, fino 
y brillante como la seda. 
Q U I T A C O M P L E T A M E N T E L A C A S P / 
I D E A L P A R A L O S NIÑOS 
Su perfecta e laborac ión , su delicado perfume y los componentes tal 
como la cera Schleichs evitan la rubicundez y el salpullido. 
De venta en todas las buenas Seder ías y Farmacias. 
Representantes Exclusivos: P U J O L , Q U I R C H & C O . 
A C 0 S T A , 4 0 . — H A B A N A . 
T E L E F O N O M-6451. 
:® 
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LO DK L, DIA 
E n el Principal. 
Función por la tarde. 
Empezará al dar las 5 con la re-
presentación de la chistosa comedia 
L a casa de Quirós, reservándose pa-
ra la noche No te ofendas, Beatriz, 
uno de los grandes éxitos de jfla 
temporada. 
Aprovecharé para decir que el 
viernes se estrena la comedia Las 
grandes fortunas en el Principal. . 
Dia de moda. • ~ j 
E s hoy en Capitolio. 
E n obsequio del selecto público 
de los miércoles se ha escogido la 
exhibición de la film titulada Dere_ 
< lio a menfiír, interesante novela, lle_ 
na de pasajes sensacionales. 
L a intérprete principal de la nue, 
va cinta es la Casinelli. 
Actriz superior. 
Bella a la vez que elegante. 
Destinadas están las proyecciones 
de Derecho a mentir a las tandas 
elegantes de la tarde y de la noche, 
Fausto repetirá la cinta ¿Qué quie-
ren los hombres?, creación de Clara 
Windsor, una belleza del lienzo. 
Bango. 
Barítono notable. 
E n su honor, y beneficio ha sido 
organizada la función que se cele-
brará esta noche^en Payret. 
E l programa, combinado con nú_ 
meros de concierto, rebosa en atrac-
tivos, y. 
Prestan ¿n concurso para el me_ 
jor éxito de la función loe aplaudi-
dos actores Luis Llaneza y Mano-
lo Noriega. la soprano "dramática 
Gitta Rapoch y la Estudiantina de 
la Juventud Montañesa. 
¿Qué más hoy? 
E l Habana Park, 
F i n d e T e m p o r a d a 
Ofrecemos a todas las damas de gusto exquisito una 
C O N S I D E R A B L E R E B A J A 
«n todas nuestras existencias 
M L L E . C U M O N T 
C6935 alt. 12 d-7 
D E P A L A C I O 
E L DR. CORTINA 
Ayer tomó nuevamente posesión 
de su cargo el Secretario de la Pre_ 
ffidencia, doctor Cortina, que se en-
contraba en uso de licencia. 
tado Banco con motivo de las re-
caudaciones por concepto de plumas 
de agua. 
RENUNCIA 
Ha sido aceptada la renuncia del 
doctor Luis A. Santacrüz y Miran-
da, como capitán-médico del EjércL 
to Nacional. 
C O M E N T A R I O S S O B R E L O S 
V E S T I D O S D E R A T I N E A $ 8 . 5 0 
Ayer ofrecimos dar mas de-
talles de los vestidos de ratiné 
que llegaron. 
Cumplidamente diremos hoy, 
que no sabemos que admirar 
más, si la calidad inmejorable, 
o la vista, de gran efecto y lu-
cimiento por lo artístico y pro-
fuso de los bordados, algunos 
sobre fondo de tisú y otros so-
bre georgette, o el precio: 
$8.50, capaz de constituir en-
to último solamente una ver-
dadera novedad. 
Si usted pasa por dolante 
de nuestra vitrina central, (la 
de la esquina de 3. Rafael y 
Aguila) y perdonando la fea 
apariencia que la misma ofre-
ce, justificada por la fabrica-
ción que estamos terminando. 
se detiene unos momentos, se-
rán suficientes para que com-
temple algunos modelos de lo» 
vestidos a que nos estamos re-
firiendo. • 
Después que usted haya ad-
mirado la belleza de los mis-
mos, piense que en el Dpto.. 
de Confecciones, en los altos, 
tenemos muchos mas, de supe-
rior belleza, de mayor elegan-
cia, de gran originalidad y to-
dos a un precio único: |8.50. 
No importa de Ud. no desee 
comprar ninguno. Visite nues-
tro Dpto. y véalos, porque en-
tre otros beneficios servirá pa-
ra que usted en cualquier tiem-
po que lea un anuncio nuestro 
sepa qué responde a la más es-
tricta veracidad. 
O 
I También se tomó el acuerdo, como i 
principio fundamental de moral y de 
solaridad del Partido, no hacer cam. 
paña personalista y sí en conjunto, j 
desechando además del programa de ; 
campaña, el uso de pasquines que I 
estén en desacuerdo con el ornato 1 
público y músicas que desdigan de | 
la cultura y ©i buen nombre del 
pueblo de la Habana. 
E n último término se tomiaron I 
los siguientes acuerdos: Nombrar la i 
comisión de Prensa, designando a los : 
señores Anillo, Romero, Soto Pazos i 
y doctor Montori. Un voto de con-; 
fianza al doctor López Rovirosa, di. 
rector político, para lo relacionado 
con la propaganda general. Celebra-
ción de un meeting el sábado' 16 
en la esquina de Toyos y otro el 
domingo 17 e^ Marianao. 
E n breve se designarán los luga, 
res de los distinguidos distritos en 
que deban celebrarse los demás mL i 
tiúes. 
O B R A S N U E V A S 
L A S L E Y E S E N E S T U D I O I 
E l Presidente de la República se 
ha dirigido en consulta a la Junta 
Central Electoral con respecto a la 
ley sobre cuestiones electorales re-
cientemente votada por el Congreso. 
Aun no ha rsuelto nada el señor 
Presidente sobre esta ley, ni sobre 
la del Servicio Civil, la de Conta-
bilidad y la de la Comisión de Adeu-
dos, que sigutn en estudio. 
POLITICOS 
Ayer visitaron al Jefe del Estado 
dos comisiones de viilareños y orien-
tales, para tratar de asuntos polí-
tivos. 
L A S CAUSAS 
E l Secretario de Justicia y el Fis-
cal del Supremo visitaron ayer al 
señor Presidente. 
Tenemos entendido que en la en-
trevista Be trató de las distintas 
causas contra funcionarios públi-
E L MUNICIPIO T E L BANCO 
ESPAÑOL 
Hoy celebrarán una conferencia 
con el Jefe del Estado la Comisión 
Temporal de Liquidación Bancaria 
y la Junta Liquidadora del Banco 
Español, para tratar de las 'diferen-
cias entre el Ayuntamiento y el ci-
L a Ner-Títa fabricada con gliccrofoa-
fatos ácidos y formiatos de calcio, sodio, 
potasio, hierro y raanganeso, de acuerdo 
con la fórmula original del Dr. Huxley, 
se conserva indefinidamente. Es eficací-
sima para vigorizar los nervios decaído», 
para ia ineficiencia y desgaste sexual. 
*X- «ST* *n r V̂- * - r », /• •vj/- •̂ z- •a« 
R E C L A M A N L O S JUBILADOS 
Una comisión de empleados reti-
rados estuvo ayer en Gobernación 
con objeto do pedir al señor Secre-
tario que haga cumplir su reciente 
circular, por la cual se conminaba 
a los Alcaldes Municipales a que en-
viaran sin tardanza a las Zonas Fis-
cales el tanto por ciento de las re-
caudaciones municipales con el que 
deben contribuir al pago de las pen-
siones" de retiro. 
Según la comisión los Alcaldes en 
su inmensa mayoría han hecho caso 
omiso de esta circular, y el Secre-
tario de Hacienda se ve impedido 
de poder pagar las pensiones. 
Hizo uso de la palabra el doctor 
Montori, quien sometió a la asam-
blea un concienzudo plan de cam-
paña, el que en parte fué acogido 
con general beneplácito. Consistía 
dicho plan en el nombramiento de 
tres comisiones, o séase de Hacienda, 
de Propaganda general y en parti-
cular la de Prensa, así como señalar 
la. celebración de dos mítines por se-
mana en esta capital y uno cada 
domingo en el interior. Hicieron 
uso de la palabra los señores Ma-
nuel de Jesús Hernanz, Rafael P. 
Velázquez, doctor Ramos, doctor Ro-
virosa, señor Anillo y otros sobre 
importantes asuntos tales como to-
mar inmediatamente un local para 
instalar el Círculo del Partido, or-
ganizar una magna asamblea en uno 
de nuestros teatros y la celebración 
de un mitin general en la Acera del 
Louvre en los primeros días««ie Oc-
tubre. 
L a C a m p a ñ a E l e c t o r a l d e l 
P a r t i d o N a c i o n a l i s t a 
En la noche del lunes, previamen-
te convocados, se reunieron en la 
morada del doctor Maza y Artola, 
todos los candidatos del partido, pre-
sididos por el doctor Diego Tamayo, 
candidato a la Alcaldía, para tra-
tar sobre la campaña electoral que 
deberá comenzarse en breve en el 
Municipio de la Habana y en el in-
terior de la provincia. 
Abierta la sesión, el doctor Tama-
yo expuso en breves palabras el ob-
jeto de la misma dejando a los con-
currentes en libertad de hacer uso 
de la palabra para recoger las dis-
tintas opiniones sobre el árduo pro-
blema de la campaña electoral. 
r ~ i 
IiSA USTED A VOGtTE, EDI-
CION F¿nA DA BEFUBDICA 
» S CUBA. COMPRE SU CO-
FIA HOY ITISMO E N SU L I -
BRERIA . FAVORITA O EN 
SU CASA DE DffODA. OFICI-
NAS: PALACIO D E L "DIARIO 
DE L A MARINA", PRADO, 
103. TELEFONO 11-6844. 
¿ C a l l o s ? 
© 13 & B 1922 
•A* -̂K* 
«-T» ̂ Iv. ̂ Kt - fs. «T̂  WTs. mÂm w&m .A. ,4̂  
—solamente pida 
B l u e = j a y 
(antes El Gallo) 
e n l a b o t i c a 
Quita el Dolor en el Acto 
Kl método m.'is sencillo de acabar con a i 
callo es Blue-Jay. Con adío tocarlo desa-
parece el dolor en un Instante. Luego, el 
callo se afloja y se desprende. Se fabrica 
en dos formas: en forma de liquido in-
coloro y transparente (con una sola gota 
se logra el efecto) y en parches extra 
delgados. Uso Ud. la forma que prefiera, 
los parches o el líquido, pues el efecto es 
el mismo. Es seguro y cómodo. Fabri-
cado en un laboratorio de fama mundial. 
De venta en todas las droguerías y boticas. Gratis: eteriba a Baner & Black, D«vt.í66, Chicaoo, EL. U A., pidiendo el folieto • ' cion Cuidadosa de los Pies." 
L i m p i e y B l a n q u e e s u s D i e n t e s 
s i n D e s t r u i r e l E s m a l t e 
Una pasta dentífrica única, que limpia y 
blanquea perfectamente los dientes sin con-
tener materias arenosas ó ásperas que en 
más ó menos tiempo destruyen el esmalte.ea 
Z O D E N T A d e I N G R A M 
Ee suave, pnra y agradable. Es notable porque 
desprende OXIGENO que, penetrando en todos 
los i/itersticios, desinfecta-completamente la 
bô áT conserva la dentadura y blanquea y dá 
brillo a los dientes sin lastimar el delicado 
esmalte. Compre un tubo de ZODENTA en cual-
quier farmacia porStócta.. ó pídalo por correo 
remitiendo SOcts. á sus representantes en Cuba. 
E S P I N O & C O . ( farmacia) 
Zulueta 36 lÁ, H A B A N A . 
L A M O D A 
G A U A N O Y N E P T U N O 
M U E B L E S F I N O S 
J o s é Dorado y C o . 
$ 2.50 
E n nuestra exhib ic ión de muebles puede apreciar la cons-
trucc ión m á s perfecta y los estilos m á s modernos y elegantes. 
c 7085 ld-13 
L A T I E R R A D E TODOS, por 
Vicente Blasco Ibáñet, 1 
tomo en rústica. . . . ! $ 0.90 i 
C A B A L L E R O AUDAZ: 'Hom-
bre de amor". 1 tomo en 
Tústioa $ 0.90 
C A B A L L E R O AUDAZ: "Un 
hombre estaño". 1 tomo 
en rústica $ 0 90 
P E D R O MATA: "Irrespon-
sables", l tomo en rústi-
ca % 0.90 | 
GOMEZ C A R R I L L O : E l quin-
to libro de las crónicaa. 1 
tomo rústica ? 0 90 
ORISON S W E T T MARDEN:—'So-
bre la Marcha". E n esta obra 
expone el Dr. Marden laa 
«ausas de que muchos hom-
bres no adelanten, ni sobre-
salgan en su profesión, ca- , 
rrera u oficio. Traducción di- ' 
recta del Ing-és, por Federico 
Climet Terrer. 1 tomo en 
rústica $ 1.00 
Encuadernado en tela 
5* estampaciones en 
oro $ 1.40 
L A L E T R A D E CaMBIO y de-
más documento! mercanti-
les así de giro como al por-
tador, eegún las leyes vi 
gentes en Eepaña y códigos 
de comercio extranjeros, 
con la jurisprudencia del 
Tribunal Supremo, con nu-
merosos modelos para loa 
más importantes casos de 
emisión y giros y notas y 
apéndices aclaratorias, por 
Pedro Huguet y Campañá. 
Segunda edición corregida 
cuadernado en tela. . . 
G. H A R D Y : "Medios para evl 
tar el embarazo.'" Traduci-
do y adaptado t i español 
de las últimas ediciones 
inglesa^ francesa, alemana 
e italiana. Edición Ilustra-
da con dos láminas en co-
lor y 37 grabados en ne-
gro. 1 tomo encuadernado 
en tela $ 1.75 
C A B A L L E R O AUDAZ: "Con 
el pie en el corazón". 1 to-
mo en rústica • $ 0.90 
TRATADO PRACTICO D E 
S O C I E D A D E S ANONIMAS, 
adaptado a la legislación 
mercantil, por R. Gay de 
Montellá y J* Coderch Nie-
l'a. 1 tomo encuadernado 
\ en íela $ 4 . 5 0 
TRATADO D E L A S OBLIGA-
CIONES, por Potuier. Tra-
ducido por M. S. Tercera 
edición. 1 tomo encuader-
nado en tela $ 3. 00 
PAULINO G. B A E Z : Poetas 
jóvenes cubanos. 1 tmo en 
rústica $ 0.60 
L I T E R A T U R A CUBANA, en-
sayos críticos, por José Ma-
ría Chacón y tíalvo. 1 to-
mo en rústica | 1.00 
JOAQUIN B E L D A : "Los co-
rrigendos". 1 tomo en rús-
tica I l.OO 
C E S A R J U A R R O S : '"La ciu-
dad de los ojos bellos, Te-
tuán". 1 tomo rústica. . $ 0.90 
LOS C A B A L L E R O S D E L A 
L E G I O N , ei libro del ter-
cio de extranjero», por el 
legionario Cario» Mico E s -
v, paña. 1 tomo en rústica. $ 0.90 
M A R L I T T : " L a casa de los 
buhos". 1 tomo en rústl-
ca i 0.80 
M A R L I T T : "Gisela, la con-
desa del Imperio". 1 tomo 
U n g ü e n t o 
C a d u m 
p a r a e l E c z e m a 
Los que han si frido de esta terrible 
enfermedad y se han estado rascando 
por años, consiguen el sueño y el des-
canso poco después de haber aplicado 
el Ungüento Cadum. Ha probado ser 
un gran alivio para millares de perso-
nas que durante años han estado su-
friendo de eczema, acné (barros), 
granos, furúnculo», úlceras, emp-
itones, urticarias, ronchas, almorranas, 
comezón, sama, heridas, arañazos, 
cortaduras, lastimaduras, ásperos, pos-
temillas, escaldadura, sarpullido, que» 
maduras, costra, mar galladuras, etc. 
V E N T A P O R 1 0 D I A S 
A p r o v e c h e a n t e s q u e 
t e r m i n e 
Las liquidaciones en todos 
los Departamentos de estilo, 
aumentan el número de los 
acostumbrados precios bajos de 
final de temporada. 
A ningún comerciante 1c gus-
ta guardar mercancía de una 
temporada para otra y nos-
otros hemos hecho de esto una 
regla para nuestro estableci-
miento. Este es el motivo por 
que ofrecemos todas nuestras 
existencias de 
V E S T I D O S 
PRENDAS PARA DEPORTEIS, R O P A I N T E R I O R , CORSET9 
DIAS, E T C . ME. 
a precios tan reducidos que está n siendo el tema de los com 
tarios de las damas que poseen la crítica más fina en mater' 
de elegancias. - ^ 
V E S T I D O S de Voile y Organ-
die. Valores hasta $15.00. To-
dos a . 
V E S T I D O S de Georgett«, Ta-
fetán, Tul y Ponlard. Valores 
hasta $50.00. Todos a 
T R A J E S S A S T R E de Shang-
tun, estilos Tuxc<lo de un só-
lo botón.^Valores hasta $00.00. 
Todos a 
V E S T I D O S negros de seda: 
Crepé de China, Tafetán, Char-
mousse y otros. Valares has-
ta $65.00. Todos a . . 
$ 3 . 9 8 
$ 3 2 . 5 0 
$ 1 2 . 5 0 
Medias de seda "Onix", "Kflí- Medias "Onix", "Sberessak" 
ser" y "Royal Grown" a mitad $1.75, 
de precio. 
P A R I S 
insiste en que los crepés de se da sean las telas más favoreci-
das por la moda para la temporada de otoño. Los vestidos qn« 
hemos recibido en esta claee de materiales para la temporada ve-
nidera reflejan la habilidad y el genio de los creadores de modas 
más famosos. 
' T H E F 4 I R " 
M O D A S A D E L A N T A D A S 
S A N R A F A E L 1 1 Y 1 3 
en rústica. . . . . $ 0 . 8 0 
JOSE MARIA D E AGOSTA: 
"La venda Cupido". 1 to-
mo en rústica $ 0.50 
RICARDO ROJAS: -'Los Ar-
quetlpos". 1 tomo en rús-
tica ? 0.90 
FIDA CATALOGOS. SE REMITES, 
GRATIS 
L A MODERAA POE3L» 
OBISPO 135 
APARTADO 605. Telá. A-77U \ 
A.7738. 
HABANA 
E l S e c r e t o d e l a B e l l e z a d e l a B e l l a O t e n 
" M A C U L A F L E Ü R S " 
L a primera preparación ríenesa que entra en Cuba. Esta «J J» j j j j 
closa preparación que dió a la Bella Otero, la famosa dMzarina 
fióla, K fama de ser la ra&e bella entre las Bellas de todas las rnujere-
del mundo. María Otero estuvo usando durante más de 14 aflos «sie " 
llcloso preparado 8ln que nunca pudiese llegar a penetrar los secrciw 
de su tocador. 
"IMACULA FL.EURS" se prepara hoy en París y se recibe en Cuba a«a-
de ayer. Se podrá obtener en El Encanto, La Modernsta, La aft̂ i.* 
ble. La Casa de Wllson. Palais Royal, Le Prlntemps Johnson y B " " 
y todM las buenas perfumerías; también en las tiendas de roPa ^ ie 
saa de moda de primera categoría. Bcrnabeu, Madame Cumont, 
Tentou, etc. etc. • 
"IMACULA F L E U R S " SE SIENTA HOY EN SU TRONO DE CUBA POR 
DERECHO PROPIO T PORQUE NO E X I S T E R I V A L . Las damas ju«-
garán por los hechoa. 
alt 7 d J 
n ú R e t r a t o s y a m p l i a c i o n e s p o r t o d o s los 
p r o c e d i m i e n t o s c o n o c i d o s . 
F o t o g r a f í a d e 
. P I N E I R O 
S U C E S O R D E C O L O M I N A S Y CA 
S A N R A F A E L 3 2 
P R E C I O S M U Y R E B A J A D O S 
F O L L E T I N 3 5 ; 
EUGENIA M A R L I T T 
decidido a volver Inmediatamente 
a la Turingia para hacer justicia en 
I un miserable. 
— ¿ E s un hombre de e d a d . . . ? — 
j preguntó la señora Ferber. 
—No. Me agrada, aunque hay en 
f ^ A R P T í A H i * í 0 ^ i sus maneras una infleiibilidad y una 
L j / l D L í L j l i l i ÍJlá L t / i J j reserva que no he visto nunca des-
C A B E L L O S D E O R O 
NOVELA * 
Versión Española 
D E P E R E Z C A P O 
TOMO I 
(De venta en la Librería "Cervants»-, 
Gallano. 62.) 
(Continúa) 
ciar, una palabra demás. Ignoramos 
la impresión que habrá podido cau-
sarle el concienzudo relato de Sabl- rentes 
na, porque su mirada ha permaneci-
do impenetrable, y sus facciones 
impasibles no han revelado ninguno 
de los sentimientos que la agitaban. 
Llega directamente de España, des-i ¿ría. . Yo la enenentro 'más bien 
pués de haber hecho vm viaje por! melanóollca. 
Oriente . . . De algunas de las pala- Isabel escuchaba pensativa a su 
bras que ha pronunciado se deduce, padre. Sabía que aquella tranquila 
sin duda, que las cartas de un ami-! frialdad no era inmutable, y re-
gó de aquí le han advertido de lo j flrló a sus padres la escena a que in-
que pasaba en su dominio y le han j voluntariamente había asistido. 
i arrolladas hasta ese punto. . . Com-
prendo perfectamente que las gen-
tes vulgares le hayan acusado de or-
g u l l o . . . ; pero me parece inposible 
ratificar ese juicio, porque hay mu-
cha inteligencia bajo su frente para 
que yo admita la posibilidad de una 
enfermedad que reside solamente 
como si hablara consigo y continuase 
descifrando un enigma—. ¡Reser-
vado^..! ¡Sí! Pero ¿quién sabe. . . t 
L a reserva no es un arma ofensiva. . 
E s confrecuencia un broquel que se 
emplea para preservarse de algunas 
penas, de algunas delicadezas de 
corazón contra/ la mano indis-
creta o torpe de los Indife-
Entre sus cejas eola-
la fr ia ldad. . . Entre sus cejas sola-
mente se encuentra una r a y a . . . 
Cualquierv otro observador juzgará 
quizá que esa raya es altiva o som 
Vamos ! dijo Ferber—. sus trabajos, causándoles verdadera 
L a justicia no"ha tardado en pronun-; alegría. L a víspera—es decir, el do-
ciar su sentencia. . . Ha decidido más mmgo—,el señor de TV alde, acom-
nronto de lo que yo esperaba.. . E s panando a la baronesa de Lessen y 
probable que tu tío no salga perjudl- ¡ a la pequeña Bella, había estado en 
cado con ese desenlace. E l no cono- ra asistir a la misa del señor candi-
ce dilaciones cuando se apela a leal-, la iglesia del pueblo de Lindhof pa-
tad y surfría demasiado al ver me- i dato Mohnng—con gran sorpresa de 
nospreciados en cualquier circuns-' todos los asistentes. Estuvo cerca del 
tancia el derecho o la piedad para no; órgano durante toda la misa, e invi-
haber dicho francamente su pensa-1 tó al cura a comer aquel día en el 
miento al señor de Lindhof. ¡Si con castillo. E l doctor Fels visitaba to-
él ha traído el reinado de la justi-. dos los días a la señorita de Walde, 
cía y de la bondad, bendito sea su ' que estaba enferma, y por consecuen-
regreso! i las sesiones musicales habían 
terminado. " L a baronesa" tiene mu-
I X • > cho que agradecer a esa enferme-
dad—observaba el forestal—. E s -
Apenas había trascurrido una se- ¡ to lé ha salvado del destierro, per-
maná desde el día memorable en que Que el señor de Walde no hubiera te 
el regreso de Walde había producido! Ilido nunca la crueldad de prolqn-
el efecto de una tempestad, destruc- j 5ar o de auhentar la enfermedad de 
tora paî a unos y bienhechora para > 3U hermana a separarla de su pri-
otros. Aquellos pocos dias fueron,; ma • • • Alejnda ella en efecto—quie-
sin embargo, suficientes para ver; ro dacir, expedida—las frecuentes 
realizarse muchas transformaciones visltas y las largas permanecías de 
en la residencia de Lindhof. ! su hijo en Lindhof no tendrían ya 
Se había dado posesión a^un nue-j raz^n de s e r . . . Su cálculo no ha 
vo administrador, pero sirs ^uteiones' si<*o malo para ella, 
estaban reducidas a limites muy re-1 sido malo para ella" 
restringidos, porque el dueño del ! En el pueblo se sabía qû e hubo ea-
dominio se reservaba la alta inspec-' pantosas borrascas en el castillo an-
ción de sus bienes. Algunos jornale- tes de que la atmósfera volviese a 
ros, despedidos hacía poco porque no ser pura y serena, lurante los tres 
se mostraban bastante dóciles y bas- días siguientes a su llegada, el so-
tante humildes con el señor candi-* ñor de Walde había comido solo en 
dato Mohring, fueron readmitidos a1 su habitación, y todas las esquelitaa 
po parecía copiado de una de esas usted, querida—añadió dirlgi - m 
viñetas que reproducen un hogar di-! a 1 
que la dirigió la baronesa y le llevó 
la vieja doncella, que iba a llamar ¡ la muchacha—, que aün ^ ai pi»-
a su puerta a cada momento, fueron choso y apacible. Elena, envuelta en capaz para sentarme con ust7Í le con 
regular y despiadadamente devuel-tuna bata de casa, estaba tendida en' n o . . . ¿Será usted tan ama ^ 
tas sin haberlas l e í d o . . . Pero, al ¡ un sofá. Sus lindos bucles obscuros nosotros que Interprete sois 
fin la índispoyición de su hermana , se hallaban cubiertos por una pre- quier pieza? .latM 
obligó al señor de Walde a encontrar- j ciosa gorrlta adornada con cintas ro- —Con mil amores— respondí ^ 
s e c ó n su prima en el aposento de Ele-j jas, que destacaban, aún más, la pa-j bel—. Pero tendré mucho ^ ^ . ^ 
na. Hujbo, pues, una especie de apro-; lidez de su rostro. E n uno de sus de- porque acaba usted de levantar0ntr» 
ximación entre los parientes, pero de-1 dos, complaciente, extendido, esta 
cían los criados que durante las co- | ba el papagayo, al que ella concedía i las que difícilmente lucharé la »D' 
la muy slt* 
* vió a partir después de una visita I do tenía el capricho de emitir los 
muy corta, y que su cara se mostra- j gritos más disonantes,su ama lo acer-
ba singularmente pensativa y nota-1 caba a ella, y le decía: "—¿Quién te 
midas apenas se hablaba. E l señor i lo& más vivos testimonios' de simpa-' fluencia del tiempo y 
de Hollfeld fué a dar la bienvenida | tía. Este ya no era un horrible ani-! opinión que usted tiene de 
a su primo;-pero se refería que vol-1 mal. . . ; se llamaba querido, y cuan-, pacidad. ' ^ 
—¿Puedo retirarme durante 
hora. . . ? preguntó la baronesa 
liando su labor y levantánd0B^i», 
Quisiera salir en coche con ^ 
porque esa pobre niña necesita 
mar el aire. ¿t 
— Y o creía— replicó el seflor 
blemente alargada 
E n un día sombrío y lluvioso del 
mes de agosto. Isabel recibió un re-
cado de la señorita de Walde, que 
la suplicaba fuese a pasar un hora 
a su lado. Elena no estaba sola cuan-
do Isabel entró en la habitación. E l 
señor de Walde estaba sentado en 
un sillón, cerca de la ventana; 
mano derecha, que sostenía un 
garrillo, permanecía por fuera 
contraría a tí querido?" Por este la-
do también parecía que reinaban la 
paz y el contento. 
Cuando entró Isabel, la señorita 
de Walde la tendió amistosamente la I Walde con un tono cortés lige 
mano; pero no consiguió ocultar com-1 te irónico— que el aire era 




ba con una ligera turbación. 
—Querido Rodolfo—dijo 
cí - js in soltar la mano de Isabel y vol-
de I viéndose hacia su hermano—, esta 
aquélla, sin duda por el temor dej es la amable artista a quien soy deu-
que el efímero humo que el tabaco i dora de dulces y nobles goces... la 
esparcía pudiese molestar a su her-1 señorita Perbery. . . . a la que su tío, 
mana. Hablaba, y la señorita de Les-' y ya/casi toda la comarca, llama Isa-
sen, sentada cerca de él, se inclinaba! bel' la de los cabellos de oro, posee 
atentamente como para no perder un talento tan Impregnado de un 
I dhof.. . Basta, en efecto, con 
Elena j la cafbeza por la ventana o con d J 
, al parque para hacer una buena P 
j visión. ^ 
j — S I no apruebas mi proyect(^ 
; objetó rápidamente la baronesa^--
! nunciaré en el acto, mi querido 
I dolfo. f. 
—No veo por qué he de opon^ 
una sola de las palabras pronuncia 
das por su primo. Aquella tenía en 
sus manos una ligera labor. E l gru-
me— dijo el señor de Walde en 
encanto todopoderoso que puede ha-1 tono que se había vuelto indií 
cernes olvidar, si accede a ello, hasta 
ese cielo plomizo y lluvioso. Yat^ve 
te— Además, tiene"s libertad r*^ 
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Después de la nueva orientación 
informa^"" - " - ^ algún tiem-l impresa a Mercurio, por el impor-
^ -stuvo a cars impátiCo pe- tante hombre de negocios, don Ma-
Mdel i0™** y 8 ^ I nuel Ga6Set y del Castillo, adminia-
U P * 1a pluma mundana para 
jgtiCOS E l 'aa Hercn*o en 
P ^ - ^ S u é s - h a c i a cesión de 
^ f r S o s de'propiedad sobre el 
s de C O R R E O D E BODAS 
trador del Correo Español, ha pasa 
do otra vez el periódico a manos del 
eeñor José Benítez Rodríguez. 
director de Smart será el di 
rector de Mercarlo al mismo tiempo. 
¡Cuántos a celebrarlo! 
ÜD* b?ia d^Septiembre. 
Entre ¿J,.** próximo está con-
Para t de J o l i n a Vales bella 
ertada 1» foesa señorlta. y el señor 
B»^ í « S o W y Martin. 
JeÍ»Ddr0n inven pundonoroso, co-
¿1 no^0' íSrSrJl a nuestra Ma-
bo de un niño que estuvo a punto 
de ahogarse frente al Malecón. 
Intima será la ceremonia. 
Sin invitaciones. 
Se efectuará en la casa de Belas-
coaín 68, altos, residencia de la dis-
tinguida familia de la novia. 
Designados están para padrinos 
, la señora María Martín Viuda de 
ia de Guerra. tu¿lidad destaca- i Eecoto, madre del novio, y el herma-
Hállas6 eI? "i del barco-escuela j no de la gentil Josefina, señor Je 
o ^mo i Histrito naval de oien- sús Vales. 
>atri» en ei "iDfc «, Esa misma noche del domingo 
uegofi. mar\no ostenta la Cruz ' emprenderán viaje los nuevos espo-
El b e n e f i c e n c i a que le fué , sos> 
oja de S r í i salvamento que con. Van a Cienfuegoe. 
r̂gada P r̂ *& su vida uqyó a ca-' Para fijar allí su residencia. 
M e d i a s b l a n c a s 
E L M A Y O R S U R T I D O A L O S M A S B A J O S P R E C I O S 
E n uno de los ultime 
dijimos: 
"¿Quiere usted, estimable señora. 
jido muy parejo, 
cuchillo bordado, 
cuchilla bordada 
a $1 .50. Con 
a $1 .65 . Con 
al costado, a 
ver un inmenso surtido de medias *2 .00 . De chi f fón, a $2 .00 . 2 .25 
blancas a precios increíbles? 
tor 
tave riesgo MIMI A G U G L I A 
1 de Méjico.-. ! Proyéctase un "banquete para el 
pn cable a ^ sigUiente, esto es, el domingo, 
Llegó ay^r'teuid0 puede abrigarse | en honor de tan excelsos represen-
por su co abgoluta de qUe Mimí I tantes del arte escénico italiano. 
I gegundaa Grags0 arribarán I Se efectuará seguramente en el 
guS118 pi sábado 30 de Sep-! gran restaurant de Inglaterra con 
estas 
embre actores y el bri-
conjunto artfetico que viaja 
Los dos gandes 
8 serán recibidos por la em-
en un remolcador, 
irán periodistas. 
Áíroa elementos más. 
írpisar tierra cubana se obse-
T r i con un ramo de flores a 
ai Agnglia-
Mi-
asistencia del honorable Ministro de 
Italia. 
También se hará una invitación 
especial a los críticos teatrales y a 
los cronistas de sociedad. 
Está decidida la primera función 
de la temporada para el lunes inme-
diato. 
¿Con qué obra? 
Ya se sabrá oportunamente. 
Al Norte. 
En viaje de recreo. 
Embarcan esta semana, por la vía 
le Key West, los jóvenes y simpáti-
cos esposos José Antonio Armand y 
•eoalla Fina. 
fenen el propósito de permanecer 
«senté» hasta la Navidad. 
Felicidades! 
En vías de restablecimiento. 
Una ilustre dama. 
Me refiero a la señora Viuda de 
irmas, la bondadosa y muy estíma-
la Fermina de Cárdenas, que ha es-
ido recluida por espacio 
ias a causa de una molesta dolen-
Horas de cruel angustia fueron 
sas para un buen amigo y compa-
lero excelente, el hijo amantísimo 
e la respetable dama, señor Suai-
i de Armat. 
Pero pasó ya todo, por fortuna, re-
aciendo la tranquilidad alrededor 
?! virtut?o hogar. 
Me complazco en decirlo. 
Con mi felicitación. 
E n aquella capital ha dejado de 
existir últimamente una lady que bri-
lló en rango principal en nuestra 
?ociedad. 
E s la distinguida esposa de Mr. 
Oswald A. Horneby. 
Un prominente miembro del Coun-
try Club y del Britlsh Club de la Ha-
bana. 
Reciba mi pésame. 
De teatro. 
Uaa obra nueva. 
Trátase de Rayito de Sol, comedia 
en tres actos, 'original del talentoso 
de varios j autor Carlos Primelles. 
Producción de corte fino que ha 
sido escrita expresamente para la 
Compañía del Principal, encarnando 
el papel de la protagonista Amparo 
Alvarez Segura, la siempre aplaudi-
da actriz. 
Etetá en ensayo. 
Para estrenarla en breve. 
De Martín Mesa. 
Temporadistas que regresan. 
Desde el lunes se encuentra de 
ruelu del renombrado balneario, 
después de agradable estancia, la 
señora Pepilla Duany de Fuentes. 
Entre sus hijos que la acompaña-
ban regresó la gentil ^señorita Alina 
Fuentes 
Están en su casa del Prado. 
Tristi! nueva. 
Llegada do Nueva York. 
Del doctor Nogueira. 
Un nuevo triunfo quirúrgico. 
Acaba de obtenerlo el eminente 
cirujano con la operación practica-
da a la señora Ofelia González de 
Mullir en la Clínica de Bustamante. 
L a distinguida dama es la madre 
de un confréve, el cronista de E l P í . 
garó, señor Armando Muller. 
Pronto será dada de alta. 
Visite E l Encanto. 
De medias blancas de hilo, de mu-
solina y de seda iniciamos hoy una 
venta llamada a alcanzar una ex-
cepcional repercusión en todos los 
hdgares. 
L a economía extremada de los 
precios—economía de la que se ha-
rán eco forzosamente todas las per-
sonas—nos permite hacer este au-
gurio feliz. 
Hoy no podsmog dar ningún de-
talle. 
Será mañana. 
Sólo suplicamos a quienes necesi-
ten medias blancas de hilo, de mu-
selina o de seda que no dejen, en 
modo alguno, de ver las que ofrece 
E l Encanto. 
E l mayor surtido de medias blan-
cas de señora. 
Y a los precios más bajos a que 
ea posible venderlas". 
E n efecto, el p ú b l i c o — u n públ i -
co enorme—que v is i tó el departa-
mento de medias y pañue los de se-
ñora y de niños p r o b ó , comprando 
miles de pare?, que E l Encanto 
e s t á vendiendo las median a los 
precios m á s bajos. 
He aquí algunos: 
Medias de fibra y seda, a $ 0 . 6 0 
el par. De clase mejor, lisas y con 
listas caladas, a $0 .80 . De seda, 
muy durables, a $1 .35 . De un te-
y 2 .50 . De clase superior, a $2 .60 . 
Otro tipo, de gran resultado, a 
$3 .00 . Todas estas medias tienen 
refuerzo de hilo para la liga. 
De seda toda la media, a $3 .25 . 
Con cuchilla calada, a $3 .75 . De 
seda pura, lisa, a $4 .00 . De un 
tejido muy transparente a $4 .25 . 
De tejido doble, a $4 .50 . De do-
ble calado al costado, a $4 .95 . De 
calado a mano al costado, a 5.50, 
6 .00 y 7.00. 
Todas son medias blancas de 
señora , de las que E l Encanto ofre^ 
ce el surtido m á s extenso e intere-
sante a los precios m á s m ó d i c o s . 
L a C a s a G r a n d e " 
A v e n i d a d e I t a l i a 8 0 y S a n R a f a e l 3 8 y 4 9 . 
¿ N e c e s i t a u s t e d r e p o n e r s u s a l f o m b r a s o a ñ a d i r 
o t r a s a s u c o l e c c i ó n ? 
No lo haga sin antes examinar nuestro gran surtido, tanto en 
calidades, como en colores y tamétños. He aquí unos cuantos pre-
cios : 
De Terciopelo de seda; 
De 3 6 X 1 8 $ 
De 4 8 X 2 4 " 
De 5 4 X 2 4 " 




2 .75 (para Colegio.) 
De Felpa para b a ñ o : 
2 4 X 4 8 $ 4 .45 
Rat iné F r a n c é s : 
A y e r recibimos, entre otros muchos, los siguientes colores: 
blanco, gris, "ficelle", tango, "toile", jade, "mauve", corail, ma-
rine. 
P^ra niños . 
L l e g ó una nueva remesa de cal-
cetines de niños , de fantas ía . 
Ultima novedad. 
E L Z A P A T O C O R T E S A L O N 
" L a C a s a d e H i e r r o " 
Carteras, tarjeteros, cigarreras y 
recetarios de piel, con cantoneras 
le oro.. 
Acabamos de recibir 
varledaá de estilos. 
HIERRO Y COMPAÑIA, S. en C. 
Obispo 68 O'Reilly 51. 
una gran 
Vogne. 
L a edición cubana. 
Apenas si se encuentran a esta fe-
cha ejemplares de venta del cuader-
no de Septiembre. 
E n nuestras principales librerías, 
lo mismo que en E l Encanto, solo 
quedan disponibles escasos núme-
ros. 
Nada bastaría a demostrar de mo-
do más elocuente el éxito de la gran 
revista Vogue en la Habana. 
Dicho se<^ en honor del querido 
director de la expresada edición, el 
joven Ignacio Rivero, como también 
de su activo administrador, doctor 
Benigno Fernández. 
¡Enhorabuena! 
Enrique F O N T A X I L L S . 
S E H A C E 
B U E N C A F E , C U A N D O 
F R O l D E T I B E S " 
E S T E E S D E 
B O L I V A R 3 7 
Teléfonos: A-3820 y H - 7 é 2 3 
Este a ñ o tenemos un in-
menso surtido en zapatos 
C O R T E S A L O N ; Charol Ne-
gro, Glacé , Gris, Carmelita y 
Bronceado. Desde $ 5 . 0 0 en 
cidclciritG 
E l C O R T E S A L O N por lo 
sencillo y lo elegante, se usa 
mucho teniendo inmensas 
ventajas sobre los otros es-
tilos; su moda no es tan v a -
riable y tiene mucha acep-
tac ión entre la gente haba-
nera. 
S I G U E L A L I Q U I D A C I O N D E Z A P A T O S D E 
R A S O N E G R O 
D E O B R A S P U B L I C A S 
D E F I C I E N C I A D E AGUA 
VEDADO 
E N E L 
E n el barrio del Vedado, en la zo-
na comprendida de 25 hacia el Cas-
tillo del Príncipe, ocurrió un acci-
dente a la tubería maestra. 
L a gran cantidad de agua que 
llevaba el arroyo que pasa por las 
faldas del Castillo hizo presión so-
bre la tubería. 
Sobre la tubería que cruza por el 
mismo, y al doblarse ésta, se des-
conectó en parte por una de cus 
uniones. E n la Estación de Bombas 
de Palatino se notó enseguida la 
drillas de mecánirós, trabajaron ayer 
se el lugar de la avería. Las cua-
drillas de caánicoe, trabajaron ayer 
en la reparación pero las lluvias 
aumentaron el caudal de agüa por 
la tarde y no pudo terminarse la re-
paración. E n la mañana de hoy que-
dará reparada. 
Las inundaciones por la excesiva 
carga en las tuberías del Alcanta-
rillado, en las partes bajas de la 
ciudad, volvieron a repetirse, de-
mostrando una vez más la urgencia 
de las obras recomendadas por el 
ingeniero jefe, en sus informes, con-
sistentes eh la colocación de una 
tubería anexa, a la existente -en lo 
que fué Arroyo del antiguo Mata, 
dero, la prolongación de la Calza-
da de Belaecoaín, por Nueva del Pi-
lar, dándose salida a Monte y P i -
la, que es la parte más ancha de 
la Calzada del Monte. * ' 
También estudia el ingeniero la 
construcción de un viaducto para 
el tráfico ligero, automóviles etc., 
con el fin de que no quede inte-
rrumpida la circulación entre la Ha-
bana y los barrios del Cerro y Je-
| sús del Monte. 
: Otra vía en estudio tiene la Je-
I fatura, una calzada de Concha a los 
j Muelles de Tallapiedra, para descon-
l gestionar el tráfico de vehículos pe-
sados. 
de inspector de las obras (cortes de 
calles) que haga la Compañía "Cu-
ban Telephone Co.", el señor Mel-
chor Herrera. 
COMIENZO D E OBRAS 
Se han dado las órdenes condu-
centes a la reparación del tramo de 
carreteraj en el kilómetro 10, de la 
carretera de Güines, entre San 
Francisco y E l Cotorro. 
También comentará la reparación 
de la carretera de Palatino a Ven-
to, que se dirige a Santiago de las 
Vegas. Estas son las primeras obras 
que se realizarán en las carreteras 
de la provincia. 
C A S A A L M i R A L L 
acabamos de recibir calcetines 
para o Míos, lisos, con cuchilla, 
con Conchita y cuchilla, cuchilla 
y sin Conchita en blanco y en co-
loreg y en varias calidades. 
L A COMISION DK F E R R O C A R R I -
L E S 
Para hoy están citados los miem-
bros que componen la Comisión de 
Ferrocarriles. 
A L M I R A L L Y S U A R E Z 
APASTADO 157 
SAGUA LA OBAXDB 
O E l D I A R I O D E L A MARI- Q 
O NA lo encuentra usted en D 
0 cualquier población de la O 
D RepODIica. O 
Lindísimos abanicos j a p o n e s e s , flexibles y l i -
geros como una pluma, desde 20 centavos hasta 
dos pesos, acaban de llegar mil encantadores 
modelos. "LE PRINTEMPS", Obispo y Com* 
postela. 
DESPACHAMOS PEDIDOS POR C O R R E O 
Seguimos vendiendo al 
precio de $6 .00 los estilos de 
zapatos de R A S O N E Q R O 
que quedaron desurtidos. 
Entre estos estilos los hay 
de C O R T E S A L O N bordados, 
de Correíta y de Lacito, to-
dos al precio de $6 .00 . 
P E L E T E R I A 
L A M O D A 
W R E S A N A V I E R A D E C U B A , S . A . 
O, e.-Direccióii Telegráflcat: "Emprenave-.-APAlíTADO 1641 
A-5315.—Información General 
T E L E F O N O S * A-4730.—Dpto. do Tráílco y Fletes. 
A^236.—Contaduría y Pasajes. 
A-3Í66.—Dto. de Compras y Almacén, 
Los , C 0 S f A N O R T E 
Ü*03 los sábaL» , F E " y "CARIDAD PADH-LA" saldrán de este puerto 
'"o lJadre rSt" aUernativamenie. para los de Taraía, Nuevitas. Manatí, 
, E«o« bu¿u« parr^ y Gibara (Holguin. 
[ocarrlies ¿el Vr.r,eci^lrán carga a flete corrido en combinación con los Fe-
n.?*?: ^orón Krifil6 d̂  .?uba <vIa huerto Tarafa), para las siguientes esta-
i.L*1(la. Woodin n' Deh^ üeorgina. Violeta, Velasco, Cunagua. Caonao. Es-
67° de Aviia%Q„?naí°' Ji<iul. Jaronú Lombillo, Sola, Senado. Lugareño. 
acaro U Quint» í,0 Tomás. La Redonda, Ceballos, Pina. Carolina. Sllveira. 
íi^os ^uqu :̂ K ' t l l ^ Falla y Jagüeyal. 
\apor "CARmAT^ £rA? Al muelle en Puerto Padre. 
^ Para los nn^T P - ^ I L L A " saldrá de este puerto el viernes 15 del 
Recibe carca. ^ t<íSoarriba indicados, 
e vr?.°r "JULIa^ l\^BUJláo Espigón de Paula. 
l^LLVitas (MRAÍvrrá de este Puerto el viernes 15 del actual, para los 
AXi¿Boston) ¿¡aTTt^ (HolguIn). ViTA. BAÑES, ÑIPE (Mayarí) ANTI-
*-\A.M0 (Calianerín ^ Q??Ta,?,ANAM0 (Cayo Mambí). BARACOA. GUAN-
p ^ r á en Amin,y SANTIAGO De CUBA. V_ 
» rir,lbe carga en fi e2 el Muene de la Terminal ( F . C de Cuba). 
06 la salida. Segundo Espigan de Paula, hasta las 3 p. m. del 
^ ^ estB C O S T A S U R 
^FUEGOS, CAP<mrí?A l02. dias 5. 15 y 25 de cada mes, par* l»f «• 
u V n i ^ A L m a ^ ^ Í Í Í ^ 3 DE ZAZA JUCARO. SANTA CRUZ DEli 
^ CUBA. MANZA-NlL.LO NIQUERO. ENSENADA DE MORA Y SAN-
4̂p0r "RPtxt s 
^ t r J ^ los PnS-f̂ L?S ,̂ NGELlES" saldrá de este Puert0 el dla 25 del ^cado en el w , ? arrlba indicados. 
n w r í E f P 1 ^ de Paula. 
L I N E A D¿ V U E L T A A B A J U 
•oa^^ e s t e ™ O a ''ANTOTJN DBl. COI.liAIÍO'' . . 
^ E R a v I ^ H I A HON'nAl0^dla8 10, 20 y 30 de cada mes a las 8 p. m. 
F í r S * » MAbAS In^T.^10 BLANCO. NIAGARA BERRACOS. PUERTO 
Recihî i0- Cimas Ar?^UAS' SANTALUCIA MINAS, (de Matabambre), 
^náo carga hAr.raoy0s d« Mantua y La Fe. 
* «asta las 3 D. m , del día de la salida. 
¡ f S ^ n . ^ o s ios s a u - . J ^ O B "OAMPECHB" 
*** W ^ . ^ i T l d o nnroL.l6. Puerte direct 
L I N E A D E C A I B A R 1 E N 
fcuta 
Líi 
N 8 a.0 to"* funta de San Juan y Punta Alegre, desde ol miér^ 
"1- a«l día de salida. 
ecto para Caiba/lftn. recibiendo 
1 ^ s ^ t t E S h ' ^ ^ 1 ' ' Santo Domingo y Pnerto Rico . 
apor 8 A •HJAWTAHAMO T SAHT1AGO OB CUBA) 
qH^'Go^'cd®" G^^m>^5^ ,1a'^rá de este puerto cada 28 días (sábado) 
CHILLA N PEDRo t M A M O - SANTIAGO DK CUBA HAYTI. SANTO 
buqV P0NCE (DpE ^ACORI3'(R D. ) . SAN JUAN. MAYAOUE¿ 
)r ..A .recih6 
sábado 18 del actual 
(Boquerón), SANTIAGO 
SAN PEDRO DE MA-
í* ^ e a ^ ^ saVA?' MAYAGUEZ. AGUADILLA Y PONCE (P. R ) 
^ t v i ^ r ^ il*10 0," el Segundo. Espigón de Paula, hasta las 4 ue salida. 
S A N R A F A E L Y G A L I A N O 
N O T A S P E R S O N A L E S 
OPERACION QUIRURGICA 
E n la mañana de ayer fué ope-
rada en la Quinta de la Asociación 
de Dependientes la señorita Juana 
Teresa Cobo y Hernández. 
Su estado es satisfactorio. 
L a operación fué practicada por 
el eminente cirujano doctor Félix 
Pagés auxiliado de los doctores Gon-
zález, Lozano y Toledo y de la en-
fermera señora Josefa Fernández. 
5?o M pinte 
las canas, 




cabello canoso su cokA' primevo. Ino-
fensivo para la salud. No contiene ni-
trato de plata ni grasas. Se earantise 
BU éxito. 
Representante exclusivo. 
Juan Perdices. Paula No. 6t, 
Teléfono M-»731. Habana. 
I Se sirve a Domicilio. Otf 24 alt. i ^ I t a 
AGRADECIDOS 
L a Asociación de Propietarios e 
Industriales de Agua Dulce, han 
pasado una comunicación por el 
arreglo de la calle de Agua Dulce, 
recomendándole al propio tiempo, 
para cuando le sea posible, la repa. 
ración de las calles de Flores, San 
Benigno y Santa Teresa. 
NOMBRAMIENTOS 
Ha sido confirmado en su puesto 
L a b e l l e z a p u e d e c o n s e g u i r s e 
Toda mujer puede obtener belleza de 
tez—belleza que vale mucho más que 
la de los rasgos. Aplicando cada día 
on poco de "Nieve * Hazelinc,'" se 
logra, 
" N I E V E ' H A Z E L I N E ' " 
(Han» dt Fábrica) 
("' HAZELINE' SNOW ") 
fTrade Uark) 
no es grasienta, limpia los poros y favorece la 
circulación de la sangre. Hermosea el cutis, 
dejando la tez fresca y bella* 
De venta en botes de cristal en todas las 
Farmacias y Droguerías 
Burroughs Wellcome y Cía.. Londres 
Sp.P. 1860 AU Riehts Restrved 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E l i M A R I N A 
V e s t i d i s p a r a C r i s t i a n a r 
E l mejor regalo a una madre es 
un vestido para bautizar a su hijo. 
Tenemos un inmenso surtido. 
S O M B R E R O S 
Nuevos modelos de Paris para 
Otoño e Invierno, 
l a G a r d e n i a " 
Casa de Modas y 
confecciones para 
señoras y niñas. 
C o m p o s t e l a 4 7 
entre ' O'Reilly y 




C R E P E D E L 4 C H i N A 
La yarda . « •• 
Crep Cantón, yarda. . . . . 
Musolina Suiza .„ 
Pieza crea catalana, 25 yardas. 
Medias de seda de señora de 
primera 
Medias de seda de señora, de 
segunda 
Medias de muselina, el par. . . 
Charmeusse francés, yarda. . . 
Charraeusse primera americano, 
yarda 
Charmeusse segunda, america-
no, yarda w 
Georgette de primera, yarda. . 
Qeorgette de segunda, yarda. . R . G r a n a d o s 
SAN IGNACIO 82 entra Muralla 
Teléfono M-7073 
















L 0 5 r u n o s 
d i h p r i r s p a c u d e n ¿ 
0 X 0 
m a d r e p a í a 
E L f l G U f l O x i G E ^ t ? ^ P U R I F I C A D ^ 
s a b p n q u p U h e r í d d d e s m f p c r a d d ¿ M ^ a n a 
r á p í d ^ m p n t e y sp e v i t a n m a y o r e s s u f r i m i e n t o ^ . 
¿ D e s e a V d . E n g o r d a r ? 
Gane 15 o 20 ¡Ibras en 3 0 dias, sin 
tomar medicinas ni hacer ejercicios. 
Pidan informes a F . V. Bacallao. 
Apartado 330. Habana. Envíe sellos 
de 2 centavos. 
^ 30,588 13 s 
D I G E S T I O N A S E G U R A D A 
de todos los a l imentos 
Farmacia 
I , r u é F a v a r t 
e l D ú e l i r m B L i 
D I G E S T I O N 
e e o e c i a l d e l a X - Z E O I M I S 
R A D I U M . R A D I O T E R A P I A Y R A Y O S X 
Director GUSTAVO DE LOS R E Y E S 
Ncptu no 72 
Diagnóstico de las afecciones loternai Tratamiento de lo* tumo-
res malignos. Radiografía en los domicilios de los pacientes a cual-
quiera hora. 
ind. io» 
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E S P E C T A C U L O S 
PRINCIPAL D£ LA CONCEDIA 
A las cinco de la tarde de hoy, en 
función elegante, se pondrá en escena 
en el Principal de la Comedia, la deli-
ciosa comedia de Armches titulada La 
Casa de Qulros, que obtuvo anoch^ un 
erran triunfo. 
En la función nocturna se represen-
tará No te ofendas. Beatriz, en cuya 
interpretación toman parte las señoras 
Alvarez Segura y Blanch y los señores 
Rivero, Robles, Berrio V Segura 
Mañana por última vea, Es mi hom-
bre comed'ia dramática que ha obtenido 
un brillante éxito en todas sus repre-
sentaciones, j j 
E l viernes en función de moda, es-
treno de Las grandes fortunas, obra en 
tres actos que por su asunto ha de lla-
mar poderosamente la atención. 
En el Principal rigen los precios jle 
un peso luneta y sesenta centavos bu-
taCa- * * * 
CAPITOLIO 
E l programa de la función de hoy en 
Capitolio es muy interesante. 
Un estreno muy atrayente titulado 
media—dos mujeres bellísimas y ele-
gantísimas—son las protagonistas de 
La Madcma de las Rosas. 
L a Madona de las Rosas se exhibirá 
por tercera y última vez en «1 Capito-
lio, el domingo primero de octubre. A 
las ocho y treinta de la noche. 
La Madona da las Rpsas se exhibirá 
los tres díás—29, 30 y 1—siempre a las 
ocho y treinta de la noche. 
• • • 
MI MI AGUGLIA Y GIOVAKHT GRA-
sso 
Ŝ e aproxima la temporada de los 
grandes artistas Mimi Aguglia y Gio-
vannl Grasso, y con ella las noches de 
arte, de emoción y de verdad escénica 
en el Teatro Nacional de la Habana. 
E l próximo miércoles quedará cerrado 
el abono a las diez y seis funciones 
nocturnas y cuatro matinées que ofre-
cerán en esta ciudad los imponderables 
intérpretes de Malla, Zazá, La Piglia 
D'Iorio. Retazo, La Pecadora, Salomé y 
otras tragedlas y comedias que forman 
parte del repertorio de ambos. 
Cuantas opiniones llegan a nosotros 
acerca de la enorme labor que están 
rindiendo en Méjico, • confirman el jui 
Derecho a mentir, por la bella Dolores i ció que ya teníamos formado de estos 
Casinelli. la actriz qoe mejor sabe ves- dos maravillosos creadores de emocio-
tir según han afirmado los modistos 
norteamericanos, cobre las tandas ele-
gantes ne las nnco y cuarto y de las 
nueve y media de hoy. miércoles de 
moda. , , •• , , 
En el turno especial de las ocho y 
media se exhibirá la preciosa cinta de 
Rodolfo Valentino. Amor tirano. 
En la matlnée corrida de una y me-
dia a cinco de 1ü. tarde, se exhibirán las 
cintas Amor tirano. E l Impostor La 
casa del fantasma, por Harold Lloyd, y 
Policía. , . 
Completan el programa cintas cómi-
*aEl preco de Ja luneta para las tandas 
elegantes es cincuenta centavos. 
por los privilegiados del saber; ya sean 
Conciencia culpable.— Capitolio pre-, conjuntos de seres sencillos, que sólo 
sentará al popular actor Antonio More- saben sentir. Y Mimí Aguglia, la trá-
nto interpretando ¡su última producción i gica excelsa, con Giovannl Grasso. el 
tinilada Conciencia culpable, el próxi- . actor a quien Caruso llamó el genio de 
mo sábado de moda. i . Italia, llevan consigo esa verdad de ar-
Bien conocido es del público habane- : te flue entusiasma, impresiona- y anima 
ro^aTnTsoacto'r Antonio. Moreno, a ! ^ ^ a ellos, en 
quie npodrán admirar realizando una i una localidad de teatro, 
excepcional labor como artsta y atleta Con ellos gomaremos muy pronto de 
en su última película, cuyo estreno i todas esas sensaciones, ora de dolor, 
anuncian Santos y Artigas para el sá- ora de alegría de que nos hablan los 
hado próximo. i escritores mejibanos hoy, como ayer nos 
'os norteamericanos y antes 
ncs. / 
Mlmi Aguglia y el Comendador Gio-
vannl Grasso, aplaudidos y admirados 
por todos los públicos, están en el mo-
mento de su arte; encuéntranse en ple-
na apoteosis de triunfos, y tanto a los 
hombres fríos y severos del Norte, co-
mo a los impresionables y fogosos del 
Trópico, transmiten sensaciones de do-
lor o de alegría, moviendo y agitando 
los espíritus más fuertes, a capricho, 
como si ellos gozaran el privilegio de 
tener el resorte de todos los tempera-
mentos y de todas las sensibilidades. 
Y ec que el arte, sinceramente vivi-
do, so convierte en fuerza y se infiltra 
en las multitudes, ya estén formadas 
 l s i il i s l 
no contestas? . . . 
.y otras pelícnlaB de Charles 
de Cow Boye. . . se ex-
Tonlto—Lnlú, ¿qué pasa?. .- por Qüé 
Lulú.—Chico, !,E1 teléfono no sirve". 
Chaplin, Jackie Coogan y ¿ramas 
hlben eu la matlnée del Domingo. . . 
Tonito,—Sí, pero antes tenemos que ver "Derecho a mentir" por 
Dolores Casinelli la artista elegante cayos modelos de 
vestidos seguramente han de llamar mucho la atención. Di-
cen que es una mujer que no gasta nada en vestir porq,üe los 
modistos la surten con tal de anunciar lo procedencia de los 
vestidos que usa. Eg una película muy nien elegida para 
el Miércoles de moda. 
Lulú.—También hay muchos deseos de conocer la película de An-
tonio Moreno "Conciencia Culpable", en ia cual dicen que 
ól realiza una de sus mejores labores artíscioas. 
Tonito.—Te vas fijando como los actores europeos van imponién-
dose como estrellas en los Estados Unidos: Antonio More-
no, Valentino, L a Casinelli, L ia Mará y ahora Marcelo V i -
bert, el protagonista de I^a Mujer del Sheik. . . 
L u i d . — E s muy buen a r t i s t a ? . . . . 
Tonito,—Tanto que dicen que en ia actuación de esa película nadie 
puede Imaginarse que no scá» realmente Arabe. 
L«1Ú.—¿Cuándo se estrena la película "Lfc Mujer del Sheik"? 
Tonito,—Muy pronto, por cierto quo Santos y Artigas perfumarán 
el teatro con perfumes orientales y le darán todo el am-
biente del desierto . . 
Lulú.—Capitolio no se presta para darle ambiente del desierto.. . 
Tonito.—¿Por qué? 
Lulú.—Por que siempre está lleno. 
c 7094 ld-13 
Frutos de la Pasión.—Doraldina, la j 
aplaudida bailarina norteamericana, es , 
la protagonista de la notable cinta ti-
tulada Frutos de la Pasión, que se es- ) 
trenará el miércoles 20 en el Teatro ¡ 
Capitolio. . 
L a mujer del Sheik o Amor sublime. | 
— E s una joya de la cinematografía que l 
presentarán al público nabanero los po- | 
bulares emptesarioa Santos y Artigas, i 
Esta superproducción se desarrolla en 
Arabia y por consiguiente sus escenas 
todas encierran extraordinarins bellezas 
y gran interés para el espectador. 
Cuando esta grandiosa film estuvo 
terminada y su director. Henry Russell. 
la exhibió en privado al Sheik Ben-
Medor, éste quedó altamente satisfecho 
de la estupenda labor realizada por el 
concienzudo Mr. Russell, así como por 
los protagonistas de esta obra, la bella 
actriz Emma Lynn y el conocido actor 
M. Vlbert. 
• • • 
CAMPO AMOS 
En las tandas elegantes de las cinco 
y cuarto y de las nueve y media de 
hoy, miércoles, se exhibe en el concu-
rrido teatro Campoamor, la preciosa 
hablaban 
los europeos. 
MARTI • • • 
Certamen Nacional; 
Capua y Ojo por ojo. 
ALHAMBBA. 
Las delicias de 
Compañía de zárzuela de Regino Ló-
pez. 
En primera tanda: La perdición de 
los hombres. 
En segunda: La casa de los enredos. 
En tercera: La mina errante. 
• • • 
ACTUALIDADES . 
En la primera tanda sencilla se pon? 
drá en escena L a policía en acción; y 
en la segunda, doble. Los líos de Tor-
cuato y Esa es mi hembra. 
El viernes 15, estreno de Corazones 
sin rumbo, de Armando Bronca. 
Ea empresa anuncia para el vier:;es 
22, el estreno de la obra de Mario So-
rondo. La comida de las panteras, con 
seis magníficas decoracones de Pepito 
Gomis, entre las que sobresalen tres 
11.1 ^a-oauero Araue c» una prodUCCiuii , RroaHwav Cjiliar¿t 
especial, de asunto original y de gran^ liroaaway (-'aljaret-Int rés 
La acción se desarrolla en Egipto y 
la cinta abunda en escenas emotivas y 
deliciosas. 
Sessue Hayakawa realiza una labor 
inadjetvable. 
En las mismas . tandas se exhibirán 
las Novedades internacionales número 
51 y la cinta cómica -Agárralos. Brow-
nie. 
E l interesante drama Perlas del do-
lor, del que es protagonista la gran a c -
triz Edith Roberts, el drama La marca 
del valor, el octavo episodio de la serie 
Una aventura peligrosa, por Grace Dar-
mond, y la cinta cómica Un marido 
falso, cubren las tandas corridas de on-
ce h cinco y cuarto y de seis y media a 
ocho y media. 
En la tanda popular de las ocho y 
meda se pasará la' magnífica comedia 
del simpático niño Jackie Coogan, Piel 
del diablo. 
Mañana: Las huérfanas de la tem-
pestad . 
En la escena correspondiente, canta-
rá la canción dt la Ciega la bella so-
prano cubana María Ansoátegui. 
LA MADONA DE LAS ROSAS 
Se estrenará el día 29 de septiembre, 
viernes, en el Teatro Capitolio, a las 
ocho y media de la noche. 
Esta película de Jacinto Benavente, 
La Madona de las Rosas, escrita de 
modo especial para la pantalla y ma-
nufacturada «por "Madrid Cines"; esta 
película dé autor español, hecha por 
actrices españolas, y filmada por ope-
radores españoles, se reprisará. el sá-
bado 30 de septiembre, en el propio tea-
tro Capitolio. A las ocho y treinta de 
Ja noche también. 
La Gelabert. actriz del Teatro Lara 
de Madrid—que es cubana de nacimien-
to-
FAUSTO 
En las atndas elegantes de las cinco 
y cuarto y de las nueve y tres cuartos 
se exhibirá por última vez la magnífi-
ca creación de Lois Weber, titulada 
¿Qué quieren los hombres?, de la que 
son principales intérpretes las btllas 
actrices Claire Windsor y Edith Kess-
ler, admirablemente secundadas por el 
gran actor Georjje Hackathorne. 
Se exhibirá también la interesante 
resitta de asuntos mundiales Fausto 
Magazine número 62. 
Para la sección de las ocho y media 
se anuncia el estreno de la interesante 
obra en siete actos a virtuosa modelo, 
interpretada por la notable actrz Do-
lores Casinelli. 
A las siete y media. E l salteador 
lícula cómica por Young Buffalo. 
El sábado, estreno de la interesante 
comedia Colegio de Señoritas, de la que 
es protagonista el gran actor Walla-
ce Reíd, a quien secunda dt manera 
admirable la encantadora actriz Lila 
Lee. 
En breve se celebrará una función 
extraordinaria a beneficio de los em-
pleados de Fausto, con un variado pro-
grama. 
L a A t r a c c i ó n d e l a H a b a n a 
Entrada principal a todo lujo del gran campo de diversiones "Habana Park", lugar de reanión de la Habana entera 
üste Farqne es muy popular y reúne en sus amplias avenidas y diversos espectáculos las clases ricas y pobres dei 
país. Esto era imprescindible en una ciudad como la Habana 
C 6887 alt 5 d 4 
pe-
verditut 
La Empresa del Teatro Verdún ha 
dispuesto para la función de hoy un 
atraynete prgocama. 
En la primera tanda se exhibirán pe-
lículas cómicas. 
A las ocho: Los dientes del tigre, in-
teresante drama en seis actos del que 
es protagonista el noable actor David 
Powell. 
A las nueve: la obra en siete actos 
-y la Moragas, del Teatro de la Co- , Némesis. que abunda en escenas de in-
terés, por Roava Gallone. 
A las diez: Más que la ley, creación 
de la genial actriz Francesca Bertini. 
Mañana: Conviene anunciar; La suer-
te empeñada y Momentos de peligro. 
E l lunes: La figura política, por Bu-
gene O'Brien. 
Corona de espinas, por Elena Ham-
merstein. 
E l 25 y el 26 de este mes la Cinema 
Films estrenará en el teatro Campoa-
mor la bellísima cinta titulada Corona 
de espinas, de la que es Intérprete la 
notable actriz Elena Hammerstein. 
Cosona de espinas es una cinta de 
arrandes enseñanzas. 
. • • • 
NEPTimO 
Para la función de hoy la Empresa 
ha confeccionado un ameno programa. 
En la tanda de las ocho y cuarto se 
exhibirá la interesante cinta en seis 
actos. Esta es la vida, por el notable 
actor George Walsh. 
Se exhibirá también una cinta cómi^ 
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T a n d a s 
E l e g a n t e s 
E l famoso actor japonés, héroe 
raronil y arrogante de tantos dra-
del Oriente misterioso, en su 
creación de arte y Injo, la preciosa 
cinta dramática titulada: 
I r a 
da en los actos titulada Amoríos de una 
niña. 
La tanda elegante de las nueve y 
cuarto está cubierta con la cinta en 
seis actos Los ojos del alma, por la 
gran trágica Theda Bara. 
Además se exhibirá una preciosa pe-
lícula cómica. 
E l viernes, en función de moda, se 
estrenará la seperproducción de Cecil 
B. de Mille. Fruta prohibida. 
• • • 
BIAI.TO 
En la tanda de las nueve y tres cuar-
tos se celebrará la función en hdhor y ( 
beneficio del aplaudido trío Les Badurs i 
con el siguiente programa: Romanza de i 
E l Cabo Primero; el monólogo draraá- I 
tico La huelga de los herreros. Inter- | 
pretado por el señor Badur; Bolchevi-
que, humorada cómica; la escena apa-
cne MI Hombre y otros números de po-
sitivo mérito. 
Además se proyectará E l sexo inge-
nuo, por Eva Novak, y cintas cómicas. 
Mañana: estreno de Pasionaria, por 
Lya Mará; y No hay gente mala, por 
Viola Dana. 
• * * 
| TRIAS OH 
\ 
1 Tandas de las cinco y cuarto y de 
las nueve y cuarto: E l guardia embus-
I tero, por Tom Moore. 
Tanda de las ocho: Es bondadoso 
¡ mentir, por Kthol Clayton. 
Mañana: L a coqueta irresistible, por 
Constance TaLmadge. 
El viernes, en función de moda ¿Qué 
quieren los hmobres?, cor Claire wind-
sor. 
El sábado: L a campana de media no-
che, por Charles Ray. 
El domingo: E l horno de la vida, por 
Agnes Ayres. 
Pronto; Colegio de Señoritas, por 
Hace Reíd. 
• • • 
XA 
a-
Tanda de las siete y media: películas 
cómicas por el Negrito Africa. 
Tanda de las ocho y media: E l gran 
cacique, por Frank Keenan . 
Tanda de las nueve y media: L a Cor-
te de los Venenos, hermosa producción 
vienesa. 
• • • 
CERVANTES 
Diariamente se estrenan en el tea-
tro Cervantes las mejores producciones 
cinematográficas. 
Para hoy se anuncia un magnífico 
programa de cintas de la Universal 
Flm Co. 
En la primera parte se proyectarán 
en cinco actos, por Sessue Hayakawa, 
El templo del crepúsculo.. 
En la stgunda parte, presentación de 
Gladys Walton en E l faro de la Espe-
ranza, drama en cinco actos muy inte-
resante. 
Mañana: La Sombra, por la genial 
actriz Francesca Bertini. 
Día 15: a petción. Más que la ley, 
por Francesca Bertini. 
Día 16: Ensueños desvanecidos, por 
Miss Dupont. 
E l domingo, matlnée con regalos pa-
ra los niños. 
* * * 
OXXM7ZC 
En las tandas elegaotes de las cinco 
y cuarto y de las nueve y media se 
estrenará la cinta de Pearl Whtte, Un 
paso en falso. 
En la tanda de las ocho y media: 
E l stllo de Satanás, episodios H y 12. 
En la tanda de las siete y media: 
cintas cómicas. 
Mañana;: La Bailarina, por Shirley 
Masón. 
E l viernes: ¿Qué queren los hom-
bres? 
E l sábado: Mi Hombre, por Norma 
Talmadge. 
¥ * * 
U S A 
Para hoy se anuncian dos estrenos 
tn el Cine Lira . 
En función corrida de ocho a once se 
exhibirán El romance de una camarera 
y Todos contra mí, por el gran actor 
Neal Hart. 
Mañana: ¿Qué quieren los hombres?, 
por Clara Windsor. 
» * * 
BlaANCO Y MARTINEZ 
Conciencia culpable, la última pro-
ducción del gran actor Antonio More-
no, será exhibida en el teatro Capitolio, 
presentada por Blanco y Martínez, el 
próximo sábado 16. 
Conciencia culpable es un drama en 
seis actos, de gran intensidad, en que 
el genial actor ha puesto todo su ta-
lento para dar a las escenas la mayor 
realidad posible. 
Demasiado conocido de nuestro pú-
blico es Antonio Moreno, protagonista 
de la película Concencia culpable, pa-
ra que nos ocupemos particularmente 
de él; pero lo que sí queremos es que 
el público sepa, y especialmente los ex-
hlbidores, siempre en busca de noveda-
des, que Conciencia culpable será, el 
día de su exhibición, la atracción cine-
matográfica del momento. 
Después de Conciencia culpable, pre-
sentarán Blanco y Martínez la sensa-
cional película La herencia del suicida, 
superproducción en quince episodios dé 
la que son intérpretes los geniales ar-
Y PE-LA COMPAÑKA DE MONOS 
KBCS E I J PAYBET 
Ayer llegaron, procedentes" de San-
tiago de Cuba, los empleados de la 
Compañía Spinetto conduciendo a ios 
artistas de la troupe. 
Viajan con Spinetto Seis mozos ita-
lianos encargados de la vigilancia y 
aseo de las cajas que contienen las cu-
bras, los perros y los monos de ¡a 
Compañía, a excepción de Dona Juam-
tal la primera actriz, y de Simón, el 
mono galán, y los perros Jack y Ton-
bio que tienen alojamiento especial. 
iJa compañía debutará en Payret el 
viernes próximo en función nocturna. 
La primera matlnée de la temporada 
tendrá lugar el domingo 17 a las dos y 
media. , , . 
E l sábado se efectuará una tanda in-
fantil a las cinco y media. 
Treinta monos, perros y cabras cons-
tituyen la Compañía de Spinetto y en 
los elencos que reparte la Empresa re-
za que la primera actriz. Juanita, es 
una eminencia entre las artistas de su 
especie. También dedica muchos do-
gos al empresario, a los primeros ac-
tores monos Simón y Pericco y a los 
perros Jack y Toribio. Entre las partes 
secundarlas de la Compañía figuran 
Macaco. Babuino, Lulú.» Tontón y Pe-
tra. 
Son muy notables el mono aviador 
Kri-Kri; la mona alambrista Doretta; 
los perros y monos ecuestres; el mono 
ciclista que realiza el acto, del looping 
the loop y recorre todo el teatro desde 
la galería hasta el escenario sobre un 
alambre en una bicicleta. 
Las localidades para la noche del 
viernes están a la venta en la contadu-
ría del teatro. También pueden adqui-
rirse desdo ahora lunetas y palcos pura 
la tanda Infantil del sábado y para la 
matlnée del domingo. 
La tanda sabatina tendrá lugar a las 
olnco de la tarde y la matlnée del do-
mingo a las dos y media. Los precios 
para Ja tanda del sábado son a base de 
sesenta centavos luneta. 
Pida su Idealidad para la Compañía 
de Monos y Perros de Spinetío al telé-
fono A-7157. 
• * * 
DEL HABANA PARK 
í / n a n / n a á r a b e dei 
a n o s / r a b a j a 
los hilos no tienen prtí 
Los artistas que trábalas 
desierto en las escenas ¿ i 
la " L a Mujer del Sheik" P 
a estrenar próximamente ' 
pitolio'- Santos y Artigas e;ioe1' 
cuando terminaron su labo 
ron verdadera pena al 
una 
años 
hijita del Jefe A ^ ^ 1 
. la cual constituyó la k. , 
L a Empresa de este parque, contes-
tondo, por este medio, a las muchas 
preguntas que se le hacen sob.-t; &i . 
cuando llueve, al medio día. no abre d , comnañia rt,,-- , ú'iŷ  
sus puertas, de-jpuís desea hacer sa- rtae la compañía durante el ti. 
ber al público qj2 ei kabana Park. aun- que estuvieron en esa labor 
que llueva dura.ite el día. y aún pc.r la pe<[ueña niña le gu<?taha„ j 
tarde, siempre abre y abrirá mis P»^- ra pxtraorn-inaria ir, , de 
tas; y que si no lo hizo así, anteano-| raiiextraorQinaria ¡Os relojes r 
causa de la j sillo, permaneciendo largos che, fué debido que. demasiada lluvia caída todo el día. hu-
ip 
Y faltándole la 
contemplando el movimipnu i una interrupción im ortante en los ¡ ¿uü^flQ ""'"liento jf] bo 
alambres y motores. 
luz. sí fué imposible abrir. Conste, ! Casi todos los art iga i 
pues, que el Habana Park siempre, pe-| „ _ 0„_ _Q, . ' ̂ auas le 
ro siempre, abrirá sus puertas. ¡ ron SI1S reiojes y tienen retratail 
E l programa de la función de hoy. i la graciosa niña, la cual anaraJl 
de la Compañía Infantil, está integra- ia película, en algunas esr^l 
do por las zarzuelas La marcha de Ca- I I * . ^ . - * — ^ » suuat, escenas i 
diz. E l Día de Reyes y Panchita. | importantes, en las que se reTeliI 
E l Hipódromo Infantil sigue concu- gran inteligencia, 
rridísimo. constituyendo el encanto de I 
los chicos. I E l Director de la pelícuii 
E l jueves, o sea mañana es el día tenta(Íorag ofertas al Jofe i 
que la obsequiosa empresa ha concedí- , , . •'Cle Ai 
do el Parque y sus espectáculos para Para que ie nejara adoptar la i 
que se distraigan en ellos los niños y pero él se negó resueltamenti» 
niña-s de la Casa de Beneficencia y Ma- ciendo: "No es posible. RT 
ternidad. Las horas que los asilados 1 . j , fwiwo. ^ 
estarán ne el parque serán desde las j Quiere una de mis mujeres se 
cuatro a las seis y media de la tarde, galo, pero mi hijita, nó ¡Ni nmü 
ves. se Inaugurará La I /Too ia . A ^ I _1_ ^ " 
casa endiablada. 
También, el jueves, se inaugurará a I ga3 las riquezas del mundo. 
(Continua en La página nueve) C7094 U l ! 
E L V I E R N E S , 1 5 , E N P A Y R E T 
U N A C O M P A Ñ I A D E M O N O S Y P E R R O S 
COMEDIAS, PANTOMIMAS T ACTOS DE VASTEDAD 
Acróbatas, equilibristas, ciclistas, etc. etc. Un espectácnlo de iwHíl 
una hora de actuación; todos los núme ros realizados por monos, perros y »l 
bras alpinas; 
Exto colosal en los grandes teatros de varlette europeos. 
CompbJi/&. cíe Co7ne£¿ía< y€}bnc¿¿¿ 
M O N O S y P E R R O S . 
E l sábado, TANDA INFANTIL a las cinco p. 
E l domingo, MATINEE a las do? y media. 
Lunetas para las tandas infantiles y matinées: 
Pida su localidad por teléfono A—7157. 
sesenta centavos. 
S u s c r í b a s e a l D I A 
cintas cómicas y se estrenará el drama, tistas William Duncan y Edith John-
An Arabian Knight) m 
Fotodrama brillante, de escenario maravilloso, de asunto origi-
nal e interesante, que al través do sensacionales escenas, mantie-
ne al público en espectación constante. 
UN N U E V O DRAMA' D E L O R I E N T E MISTERIOSO, D E E S P E C -
T A C U L A R B E L L E Z A . 
PALCOS $3.00 Música selecta L U N E T A S 10.60. 
Distribuida por The Universal Film Mfg. Co. S. José 3. 
M A Ñ A N A J Ü £ V t S E L E G A N T E M A Ñ A N A 
L a más esplendorosa creación 
D, W. Griffith, titulada: 
del mago de la cinematografía 
L a s H u é r f a n a s 
d e l a 1 e m p e s t a d 
t Primorosamente interpretada por las encantadoras 
L I L L I A M Y D O R O T H Y G I S H 
L U N E T A S |1.00 Música especial PALCOS 54-00 
^ ld-13. C7097 
í 
I N G L A T E R R A Y W I L S O N 
L I B E R T Y F I L M C 0 M P A N Y 
la casa que sabe seleccionar presenta al incomparable genio át\ arte mudo 
W i l l i a m F a r n u m 
en su magistral producc ión 
L A A L E G R I A D E L A V I D A 
i 1 has y 
Una sensacional leyenda de amor, de odio y de una fortuna ganada con grandes ' " ^ ^ 
esto todo c o m e n z ó con una pesca concertada inopiñadaraente . Vigor varonil, arriesgos y 
lágrimas y odios, todor estos elementos constituyen una bella historia de amor y fortuna* 
L I B E R T Y F I L M C O M P A N Y . Aguila y Trocadero. Habana. 
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vicios en casa dei Jefe de la Po-
licía Secreta, señor Luis Menéndez, 
y fué, según declaró el herido, ^, 
la tienda y por jugar cogió unos 
macarrones de un cajón requirién-
dole entonces el lesionado y por la 
tarde volvió, y sin decirle nada, le 
hirió. 
E l menor agresor, que es cono-
cido por "Papita", declaró que ju-
gando en los soportales del Merca-
do de Colón, con el herido, éste se 
hirió con una nnvajita que el te-
nía abierta en la mano. 
E l Juzgado de Guardia, doctor 
Sonsa, que con el Secretario Judi-
cial señor Ignacio Tamayo, se 
constituyeron en el píimer centro 
de socorros, ordenó fuera entrega-
do el agresoir a sus familiares. 
s ! : r r i : s T R o d e un m e n o r . 
Denunció el señor Fernando Jua-
neda Sampól de Pales, español, ve-
cino de Factoría 53, que al llegar 
anoche a su domicilio, fué infor-
mado por sus vecinos Angel Or-
tol, y Teresa Martínez, de qjie Vic-
toria Rafaela Hernández, (a) Fe-
la que tenía en su casa, para que 
cuidara a su menor hijo Fernando 
Juaneda, de 2 años de edad, ha-
bía desaparecido de su domicilio, 
l levándose el niño, habiéndose en-
terado dê  que ha>ía ido a Cárde-
nas, en el tren de las 2 p. m., in-
tentando según denuncia, secues-
trar el niño. 
QUEMADtfRAS. 
E n el Hospital Municipal, fué 
asistida Rosa Fuentes Pereira, de 
la Habana, de 9 años de edad y ve-
cina de San Martín 124, Fmca E l 
Pilar, de graves quemaduras, que 
se causó, al vertérsele encima un 
jarro de agua hirviente que esta-
ba en una mesa. 
D E S A P A R E C I D O . 
José Navia Rodríguez vecino de 
Vives 157 y que tiene un estaíbleci-
miento en los altos del Mercado 
Unico, denunció a la Policía que su 
dependiente Antonio Quintas Cri-
beiro, falta de sil domicilio, temien 
do le haya ocurrido una desgracia. 
N O T I C I A S D E L M U N I C I P I O 
S U I C I D I O 
(Por Telégrafo.) 
Abreus, Septiembre 12. 
DIARIO D E L A MARINA. 
Habana. 
E n la finca "Alcalde Mayor", per-
teneciente a eete Término, se suici-
dó la señora Elena Sobrino, de la 
raza blanca. 
Esta señora otra vez trató de pri-
varse de la vida. 
E l Juzgado se constituyó en el 
lugar del hecho. 
Cueto, CORRESPONSAL. 
w «rran barítono astnrlano Servando Bango, qne celebra esta noche, en Pay-
Sl s ret, su serata d'onore. 
Esta noche se celebrará, en el Teatro 
Pavret la anuniiada función extraordi-
naria en honor y beneficio del gran ba-
rítono asturiano Servando Bango. 
El programa qut para esa función 
se ha confeccionado es muy intere-
^Prestarán eu concurso a esta función 
los aplaudidos actores Luis Llaneza y 
Manuel Noriega, la soprano dramática 
Gitta Rapocb y la Estudiantina de la 
Juventud Montañesa. 
Primera parte 
Overtura por la distinguida señorita 
Magdalena Rabanal y-̂ el profesor señor 
Marcelino Valdés Alvarez, piano y 
mandolina, de la Juventud Montañesa. 
Cuarto acto de E l Trovador, Verdl, 
por Gitta Rapoch y Servando Bango. 
Amor y Odio, del inmortal Granados, 
por Servando Bango. 
¡Quiéreme mucho!, canción cubana 
dei- maestro Gonzalo Roig, por Servan-
do Bango. 
Tosca, de Puccini, por Gitta Rapoch. 
Dous Amoures, de Baldomir, por Ser-
vando Bango. 
Segunda parte 
Presentación de la Estudiantina de la 
Juventud Montañesa, con bonitos nú-
meros . 
Primer acto de Maruxa, por Gitta Ra-
poch y Servando Bango. 
Gioconda, de Ponchielli, por Gitta 
Rapoch. 
La Canción del Olvido, del maestro 
Serrano, por Bango. 
Pasé la Puente de Hierro, canción as-
turiana de B. Fernández, por Servando 
Bango. 
A la Marina contigo, canción astu-
riana de B. Fernández, por Servando 
Bango. 
E l 9 0 
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RUIDOS MOLESTOS 
Desde hace varios días los obre-
ros de la Havana Electric Railway 
Oo., vienen realizando durante la 
noche trabajos de reparación en la 
línea de tranvías que atraviesa en 
toda su extensión la calle de Santa 
Clara. \ 
E l ruido que producen con los gol-
pes de mandarria y descarga de 
adoquiues es tan ensordecedor, que 
los vecinos de dicha calle se han 
quejado al señor Alcalde, por que 
les - resulta /imposible poder conci-
liar el sueño durante la noche. 
Piden en su escrito esos vecinos 
que solo se permita realizar esa cla-
se de trabajos hasta las doce de la 
noche, para que el vecindario pueda 
descansar siquiera sea en las horas 
de la madrugada. 
E l Alcalde ha trasladado esta que-
ja al Ingeniero Jefe de la Ciudad, 
a fin de que le informe si ha conce-
dido algún permiso o autorización 
a la Havana Electric Railway Co., 
para realizar durante la noche los 
trabajos que viene ejecutando. 
dido al señor Alcalde, que orden% 
que sean paralizadas inmediatamen-
te las obras que se ejecutan en la 
casa Serrano 74, de doña Mercedes 
Pérez, porque se realizan con infrac-
ción de las Ordenanzas Sanitarias y 
sin que los planos hayan sido pre-
viamente aprobados por funcionarios 
técnicos. 
V E L A D A 
E l Presidente de la Sociedad Jo-
vellar, señor Manuel Pérez, ha soli-
citado autorización de la Alcaldía, 
pard celebrar una velada en los sa-
lones del Centro Gallego. 
Dicha velada es de carácter pura-
mente social y se efectuará para con-
memorar el quinto aniversario de la 
fundación de la mencionada Socie-
dad. 
O 
O D E L O S 
C 0 1 R C I A N T E S S O L V E N Í B 
P R O T E G E N S U S C H E Q U E S 
C O N U N A 
MOVIMIENTO D E P E R S O N A L 
Por decreto del Alcalde ha sido 
aceptada la renuncia que presentó 
él señor Rafael González Domín-
guez, del cargo de Conserje del Hos-
pital Municipal. 
E n su lugar ha sido nombrado el 
señor Alberto Samá. 
También ha sido nombrado el se-
ñor Daniel Montejo para desempe-
ñar la plaza de Subconserje de dicho 
Hospital. 
NUEVO S E R V I C I O 
En el Hospital Municipal se in-
augurará en breve el -nuevo servicio 
organizado por el doctor Fernando 
Llano, para atender a los menores de 
dos años de edad. 
E l reputado doctor Llano ha re-
dactado unas instrucciones a las ma-
dres, sobre la cantidad de alimento 
que deben dar a sus hijos, y en la 
cual se hacen, además, atinadas re-
comendaciones de carácter científico 
pá.ra que los niños se críen sanos y, 
robustos. v 
Ya se han instalado en ese men-
cionado hospital los aparatos para 
esterilizar la leche que ha de ser 
suministrada a los niños que sean 
allí llevados. 
G 
R E C U R S O S DESESTIMADOS 
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SIENDO LA ULTIHA MAQUINA QUE SE HA FABRICADO ES INHEJORABLE 
Q Ü E V E D O , C A B A R d A y C í a . * m m a p a r t a d o n a 
Ha sido desestimado por la Alcal- E l Juez Correccional de la Ter-
j día el recurso que interpuso el se- ¡ cera Sección, ha interesado del A l -
i ñor Ramón Ovies, dueño de la vi- calde, que curse las órdenes nece-
j driera situada en los portales de la sarias a la Policía para que sea tras-1 
i Lonja dél Comercio, contra la reso- ladado al Asilo de Guanajay el me-
1 lución por la cual se le obliga a tri- ñor Felipe Hernández Grande, de 
butar al Municipio, por el concepto j 17 años, que ha sido condenado a 
I de café confitería. ' reclusión en dicho reformatorio has-
También ha sido desestimado el | ta que cumpla la mayoría de edad, 
escrito que presentó el señor José ¡ por escándalo y faltas a la Policía,, 
Bahamonde, solicitando que le fuera 
condonaba la penalidad que se le im- SOLICITUD D E A U D I E N C I A 
puso por carecer en su establecimien-: v 
to, sito en 20 y 13, en el Vedado,! Varios vécinos de la calle de V i -
de la patente de alcóhol, toda vez Hanueva, en Jesús del Monte, han 
que se ha comprobado plenamente solicitado audiencia del señor AI-
i la infracción cometida. I calde, para someter a su aproba-
_____ ! ción un proyecto de mejoras y de 
NO PODRAN T R A P I C A R POR BA- i utilidad pública para dicha barria-
y da. 
H j ^ Don Marcelino no ha fijado aún el 
Por no estar inscriptos en el Re- ' día para la audiencia. 
gistro de Flote y Navegación y no j 
haber sido satisfechas las cuotas que A N T E C E D E N T E S P A R A UNA CAÜ-« 
señala la tarifa vigente, el Alcalde' SA 
ha dispuesto que se prohiba el trá-j 
fico por bahía de las embarcaciones E l Juez de Instrucción de la Seo-
siguientes: 1 ción Primera, ha solicitado de la A l -
Lancha "Chalía", de Germán Ló- j caldía que se le informe si Francis-
pez; bote "Ferrol", de Manuel Cas-_ coi Rodríguez López, fué nombrado 
telló, lancha "Pepe" de Carmen Ra- ' 
mos; chalana "John Brooke", de 
José M. Marcóte; vapor "Rita", de 
la Compañía Carbonera; y la lancha 
"Iseña", de la Compañía de lanchas 
y remolcadores. 
E l Alcalde ha comunicado al Ca-
OV VX&JE A i DESIESTO. TIN BTTB-
10 A LA EUROPEA. E l . REGALO 
1>E UNA ESPOSA. 
El director-iie películas Henry Rou-
ssell, después de una conversación con 
un Shcik o Jefe Arabe de visita en los 
f-stados Unidos, tuvo la ocurrencia de 
nacer una película auténtica de am-
iente árabe, sin usar los recursos de 
«escenografía.• ni usar cow boys del 
«est para sustituir a los nativos ára-
En efecto, contrató un grupo de 
P̂eradores y ayudantes, ocho primeras 
pnnsf5 .entre °ombres y mujeres, y un 
I T T de trelnta Personas se puso 
" cammo hacia Arabia, decidido a ha-
bliJlna Pelfcula que asombrara al pú-
""co norteamericano. 
^c íuhI3 /^8 ?e Permanencia en -Aka-
ĉ ne., , . h e - con continuas expedi-
íiciente deSÍerto' ha sido tiempo su-
de HPnrüar̂  '4Ue en el álbum de viaje 
santt./ «ousell figuren mil intere-
nortea ™ Q u e la prensa 
^Hdad ^ de 0rÍ-
Ementan i , 0 a la Publicidad 
l l Iícula, nn poPuIaridad de esta pe-
1 eSpectiií°r Sl SOla constituye un 
Seis semm y qUe ha sido durante 
Teatro cu" V a princiPal atracción del 
C u a n d Í T / ^ f - ^ - y . 
^ci6n-^ic-\,0mbre de nuestra civili-
^a baio i« Roussell—se encuen-
^ «lesiert0' ^ndentes rayos del Sol 
d̂a" labor d iT"6 COmo PersPectiva la 
hesita r0„e- ei" una gran Película, 
Juntad n.T1" ^ la fuerza 
de su 
^"a v v0Ka no renunciar a la em-
PaIs. donde l!1"86 tranciuilamente a su 
81 Verano y ^Cont^ hielo y baño en 
ll>vierno. So y aeua caliente en el 
^Creí Que la- ^ . 
an a aquc„^ mujeres se me resisti-
viaje 8ería r1. frUeba y ^ nuestro 
y hasta el en? : pero la resignación 
^P^ban a, E11asmo con que ellas se 
? ^ tan te de a<luella nue-
""Jdea y hací. 0 Para Perseverar en 
confe!ai.la PelIcuIa-
lCa "fr. J W n J T emba^o-conti-
- ^ _ _ ^ ^ w - - q u e los árabes nos-
u Co?dona d e I a ñ c r T 
(fot Búfa lo) 
En brevf» 
y Ca. en rpTarán señores 
£ h el «^raordir. grau Teatro w » -^ r a m a dea0.r^na"o y emocionan-
doL61 í^midab^ UMas interpretado 
il 8n0Rd6 ^ce fu ni!t atleta B U F F A L O . 
\t & e n d a P r 0 d Í j Í O S a ^ 
SnE- l lamad C°*™* D E SAN-
Jlnción. por ,P o s a ™ n t e la 
sen." ^ " o s na * .Sraa argumenta, 
r e a l e s P a , s a ^ y sus escenas 
'-eses 
10 d-8 
trataron regiamente y que no encontré 
dificultades de iringún género para rea-
lizar nuestrov trabajo, habiendo utili-
zado muchos de ellos en muchas esce-
nas que resultaron espléndido espec-
táculo por la .superioridad de esa raza 
como jinetes, pudíendo asegurar que el 
árabe y su caballo forman una. si la 
pieza. 
Dice Mr. Rousell que solamente tu-
vo un incidente desagradable con un 
personaje árai>e, que lo sorprendió ha-
blando con su mujer en la calle. E l 
árabe se molestó e increpó fuertemen-
te al_ señor Roussell exigiéndola una 
reparación. Mr. Roussell, que es un j 
maestro de esgrima, le dijo que sola- I 
mente podía dársela en la forma que ' 
se^íicostumbraba en su país (Francia), j 
por medio de las armas, lo que aceptó ! 
el árabe, celebrándose un duelo en la 
misma forma que en Paris. E l Direc-
tor se conformó con desarmar dos ve-
ces a su adversario y brindóle su es-, 
pada mientras éi recogía la que estaba 
en el suelo. E l árabe comprendió, al 
fin, la hidalguía de su adversario y 
presentó sus excusas í pero lo más ori-
ginal del caso es que al siguiente día 
Mr. Roussell recibió una carta de su 
contrincante en la que le decía: "Ha-
biéndome divorciado de esta esposa, se 
la regalo a usted, con mis deseos de 
que Allah la Inspire para que sea me-
jor con usted y observe sus órdenes." 
De más está decir, dice el Director, 
todo lo que tuve que hacer para re-
chazar el regalo y hacer comprender al 
celoso donante, que mi esposa en Fran-
cia no vería con gusto que yo conser-
vara el regalo. 
Al fin se pudo conseguir que el árabe 
comprendiera que su esposa no se ha-
tía mancillado con hablar con Mr. Rou-
ssell y volvió a se radmitida. 
En una de lasv excursiones la com-
pañía descubrió las ruinas de un tem- I 
pío pagano, cuya arquitectura demués- ' 
tra el exquisito buen gusto de sus 
Constructores. Del templo se conservan 1 
solamente algunas galerías de colum- i 
ñas concienzudamente talladas y algü- i 
'ñas escaleras subterráneas que avanzan i 
profundamente y conducen a especie de • 
bóvedas, destinadas seguramente al re- | 
cogimiento religioso. 
Los árabes sintieron mucho la des- I 
pedida de la compañía cinematográfica, 
aceptando con júbilo los presentes <iue 
los artistas les hicieron y a los que co-
rrespondieron con souvenirs originalí-
mos de su país. 
Al llegar a los Estados Unidos, Mr. 
Russell gastó 600 pesos en relojes de 
pulsera que íueron enviados para ser 
repartidos entre los jinetes que toma-
ron parte en la película yentre las mu-
jeres de los harenes. 
Este es el mejor regalo para un ára-
be guerrero. 
L a película La Mujer del Sheik es 
interesantísima, no solamente por el 
interés de su argumento sino también 
por la autenticidad de su ambiente. 
c 7004 
Vigilante nocturno con el número 
15, si en la Demarcación que le fué 
señalada está comprendida la casa 
Agular 82 y si en la madrugada del 
9 de Septiembre se encontraba di-
cho sereno en posesión de su cargo. 
Se intej-esan estos antecedentes 
pitán del Puerto que no permita que i para unirlos a una causa que se 
se desamarren esas embarcaciones j instmye por atentado a agente dai 
hasta que los dueños de las mismas, la autoridad, 
hayan satisfecho en las taquillas re-i 
¡ P R O P I E T A R I O S ! ¡ C O N T R A T I S T A S ! 
' MOSAICOS D E $55 E N A D E L A N T E 
Hacemos saber a los consumidores en general, que para que los mosaicos, lo mismo del 
pa í s que extranjeros, den buen resultado, no deben ser coloccidos, antes de los cuatro meses de 
fabricados. 
" L A C U B A N A ? ' 
Fábrica de Mosaicos.San Felipe y Atarás . T e l é f o n o í - 1 0 3 3 . Habana. 
caudadoras del Municipio el importe 
del impuesto correspondiente. 
R E c r n s o s d e r e f o r m a 
S O L I C I T U D D E B E C A S 
Se han solicitado becas a favolj 
de Marcelino Pérez Serraho, Con-
cepción y Consuelo Coloma, Manue-
E l señor Casimiro Ontiveros ha la Toscano y Dulce María Delgado, 
presentado recurso de reforma con-! para estudiar solfeo y piano en la. 
tra la resolución del Alcalde, por la I Academia Municipal de Música, 
cual se declaró no haber lugar a | También se ha solicitado una be-
tomar en consideración su solicitud; ca a favor de la señorita Electra A„ 
de que se dejara en suspenso el de- Muñoz Layas, para reailizar estudios 
creto dictado en 28 de Junio últi- en el colegio^ "Nuestra Señora de 
mo, para poner en ejecución el | la Esperanza." _ 
acuerdo dej Ayuntamiento de 2 8 de 
c 6978 alt 7dl7 
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E L A U T O M Ó V I L 
D d d b b B r q t h e r b 
Cada nueva remesa de carros que recibimos es una grata sor-
presa, para nuestros favorecedores. 
Continuo mejoramiento en sus l íneas y confort por el misme 
valor, es la norma actual que se ha impuesto la fábr ica Dodge 
Brothers. 
Noviembre de 1917, que prohibe los 
garages y depósitos de gasolina en 
edificios donde existan escuelas o 
casas de inquilinato o que linden 
con las mumas. 
PARALIZACION D E UNA OBRA 
E l Jefe Lo^al de Sanidad ha pe-
E L T E S O R O L O C A L 
L a existencia en Oaja, era ayer; 
la siguiente: 
Ejercicio c o r n é a t e : £113 .456 .17 . 
Resultas: $8.99*6.02. 
Consejo Proviacial: $35.069.79. 
Extraordinariosr $6¿15. 
Total: $157.52&.13.. 
L o s E n s u e ñ o s d e B e -
l l e z a s e C o n v i e r t e n 
e n R e a l i d a d e s 
No desespere por esos Barros o Espini-
llas—Las Pildoras de Composición 
de C a l " Stuart" curtirán los casos 
más rebeldes en una cetnana. 
Todos sus ensueños de poseer una 
tez hermosa y limpúi, se convertirán 
en realidades. No importa lo des-
figurada o manchada que esté su 
D E L J U Z G A D O D E G U A R D I A 
MENOR G R A V E M E N T E H E R I D O 
D E UNA PUÑALADA. 
E l doctor Valiente, de guardia en 
el primer. centro de socorros, asis-, 
tió al menor José Corejido espa-
ñol de 14 años de edad, denendien-
te del establecimiento de Víveres 
situado en el Mercado de Colón 1, 
I en Animas y Monserrat, que pre-
j sentaba una herida producida con 
I instrumento pérforo cortante en la 
j región lumbar ignorándose si es 
o no penetrante en la cavidad 
que según declaró se la infirió el 
menor de la raza negra Hilario Val-
dés Gil de la Habana de 13 años 
de edad y vecino de los altos del 
Café América en el Mercado de Co-^ 
lón. 
1 
GOMAS D E C U E R D A 32"x4". M A G N E T O D E A L T A T E N S I O N 
P R E C I O : $ 1 , 3 5 0 . 0 0 
O R T E G A Y F E R N A N D E Z 
Prado, No. 4 7 . T e l é f o n o A - 4 2 6 3 . Habana. 
tez con barros, espinillas, eczema c 
paño, pues üd. tiene derecho a 
poseer una buena aparifneia. Exis-
ten miles de pereonas en la ac-
tualidad' cuyo cutis terso y limpio 
es una prueba viviente de Que las 
pildoras de composición de cal 
"Stuart" curan los barros de manera 
permanente. Hace apenas algunos 
meses su cutis estaba como el da 
Ud. o tal ves en peores condicio-
nes, y sin embargo. aJ cabo de una 
semana cuando más, lograron la 
euprema satisfacción de ver que 
todos los barros habían desapare-
cido. 
Ud. puede tener la misma feli-
cidad—puede Ud. despertarse ma-
fiana y ver que su tez comienza a 
limpiarse—y día a día podrá notar 
la desaparición de loa barros, pues 
desaparecen de esta manera r&pida. 
Las pildoras do composición de cal 
"Stuart" curan lo* barros y erupciones 
semejantes, eliminando perfectamente 
de i» sanprre todas las Impnreia.s. Oon 
una sangre pura es senclnámente 
Imposible que queden barros en la 
cara. 
fio retarde en tomar esta lmpoi taní« 
medida para su felicidad. Con iré 
Tina caja de pildoras de oompcsl-
cli>n de cal "Stuart" en la F^rmívi 
cu* o I>roguerIa. 
i U»;pieseutauie: K. A. FERNANDEZ. 
cAiVLPAlNAHIO. 68. HABANA. 
(Viene de la .pág. OCHO) 
Ayer, como día de. 'moda, concurrieron 
numerosas familias de la buena socie-
dad habanjera, que ,'han hecho del Ha-
bana Park el lugar favorito de sus di-
versiones . 
• • • • 
HOMENAJE AL NOTABLE ACTOR 
R A F A E L V I O r a B E R O 
E l sábado 16 de3l actual se celebrará 
en el teatro Martí, una función extraor-
dinaria en honor -del notable actor Ra-
fael Victoreno. 
L a funcióm ha .sido organzada por la 
juvenud Momtañesa. 
E l 'interesavnte programa que se ha 
combinado es el «igulente: 
La zarzuela» E l puñao de rosas, por 
la compañía (3e Noriega, en la que to-
mará parte el oesneficiado. 
Estreno del ooceto dramático en un 
â to y dos cuadros, original del notable 
escritor Eutiqinio Aragonés, titulado E l 
triunfo de la vida, estando la parte del 
protagonista a cargo de Rafael Victo-
rtro. 
En tstk obra, tomará parte el coro tí-
pico de la Agirupaclón Artística Galle-
Presentación de la admirable Estu-
diantina de la Juventud Montañesa. 
Estreno del entremos de actualidad, 
original de Agustín Rodríguez, y que 
interpretarán los principales artistas de 
la Compañía de Regnio López, titulado 
Los nyevos aranceles. 
Estreno de la última producción del 
aplaudido autor Carlos Arniches, Mari-
quita la Pispajo, zarzuela de costum-
bres madrileñas, por la compañía da 
Noriega. 
Las localida>des se encuentran a la 
venta, dt ocho y media a diez y media 
p. m.. en la Juventud Montañesa, lo-
cal del Centro Castellano, Prado y Dra-
gones . 
/ m a r c a s y p a t e n t e s ^ 
Dr. Carlos Gárate BríL 
Abogado. 
Asmar, 43 . j T e l A - 2 4 M 
Este menor, que presta sus ser-
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
rsS^ESHSSSÍSHSHSHSESZSHSZSSSlSHSHS^ RIÑA y anúnciese en el DIARIO DE 
< 70Q2 alt 2d-l3 ' L A MARINA 
La última moda exige que los muebles 
de cuarto sean decorados en mati-
ces delicados que armonicen con 
la pintura de la habitación. 
El Esmalta Terciopelo KFANIZK. «s U últr 
ma palabra en acabados para muebles. Seca con 
un ligero brillo como el Urdopclo, que no molesta 
la risU. Es el único qne se fabrica de esta dAe. 
Antea de pistar sos BmeWes de cuarto, pídanos 
un muestrario de colorea. ^ 
Dt venta es todai 
la* ferreteriaa y es su 
depósito 
TUYA&CC.(swr.) 
saN u.pmi m»; 
HASAM* 
F A G I N A D I E Z 
D I A R I O D E L A M A R I N A Septiembre 13 de 1922 A N O 
H A C I E N D A , C O M E R C I O I N D U S T R I A , A G R I C U L T U R A Y N A V E G A C I O N 
R E V I S T A D E A Z U C A R E S 
NEW TORK. Sepbr«. 12. 
Ksta mañana se supo que ayer a tll-
tlma hora, fueron comprados 9.200 sa-
cos de cubanos, embarque Sptiembre a 
S.20 centavos fob y se creía que podría 
hab«r posiblemente renovado interés por 
compras al mismo precio, pero hasta 
última hora de hoy no se conocieron 
transacciones adicionales. 
Un cargamento complementario de 
Cuba, que se encuentra en pnerto, jun»o 
con 21.«00 sacos sobre muelle, fueron 
ofrecidos a 3 318 centavos C . I . F . , sin 
que lo^ refinadores mostraran Interés 
por comprar, ya que se encuentran sin 
poder mover rápidamente los stocks de 
granulado que van acumulando. 
De momento no parece que los tene-
dores cubanos estén dispuestos a fijar 
precios más bajos, por lo tanto parecen 
infundados los temores ante una fuerte 
baja de los aztiqpres. parece «ue ya' 
qne Cuba se ha sostenido tanto tiempo 
esperando un renovado interés por par-
te de los refinadores, podrá continuar 
sosteniéndose por más tiempo con vis-
tas de poder lograr su precio. Lat» coti-
zaciones en el mercado fueron py rí-
mente nominales. 
M E R C A D O D E V A L O R E S 
rtmTKOS DE AZTJCAJB, CRUDO 
E l mercado de futuros <^azúcar cru-
do estuvo hoy reaccionar'^Babriendo de 
2 a 4 purkos más alto y vendiendo des-
pués con rapidez. 
Los comisionistas fueron fuertes ven-
dedores. 
También había cierto temor de que 
los cubanos actualmente en puerto y 
sin vender, puedan encontrarse en mala 
situación, obligando al mercado a ba-
jar temporalmente, por lo cual se cotizó 
un precio de C . I . F . sobre 3 1|4 centavo. 
E l mercado cerró de un punto más 
alto hasta un declive de 6, calculándose 













Abre Alto Bajo Vta. Crre. 
3.37 3.39 3.28 3.29 3.29 
3.26 3.26 3,25 3.25 3.21 
3.19 3.19 
N-EW YORK. Sepbre. 12. 
Una Irregularidad poco usual se de-, 
sarrolló en la bolsa de hoy. Los favo-1 
ritos recientes dirron lugar a especu-1 
lación y era evidente que existía una 
presión de venta profesional fn otros 
centros, particularmente contra el Chl-1 
cago Grcat Western. 
Hubo bastante demanda durante toda 
la sesión por equipos, llegando el Ame-
rican Locomotlve y otros a tocar nue-
vas alturas, oscllr^ do las ganancias de | 
fuertes fracciones hasta cerca de tres I 
puntos. 
Mucha actividad hubo de nuevo en 
Producers y Reflners que cerró con una 
ganancia de casi un punto. Noticias 
muy favorables sobre las ganancias lo-
gradas por el Mexlcan Petroleum du-
rante los siete primeros meses del año 
actual hicieron subir este valor de dos 
puntos. 
La fuerza de Tobacco Products fué 
extraordinaria, cerrando con una ganan- ' 
cía de 5 112 puntos por inslstirse en ^ 
los rumores de que iba a fundirse con | 
Schulte Stores. Los ferrocarriles estu-i 
vieron más bien refractarios, pero los! 
cambios fueron en su mayoría de frac-,' 
clones. 
Los aceros aflojaron algo, al igual 
los azúcares y cobres. 
Las ventas totales fueron de 962.100 
accione». 
El dinero a la vista abrió al 4 0t0, 
cotizándose al empezar la tarde al 4 112 
por ciento, tipo que sostuvo hasta la 
hora del cierre. Los préstamos a plazo 
no variaron y hubo poca demanda por 
papel comercial. 
Los cambios europeos volvieron a 
perder algo de terreno y el griego que-
dó fijado en 2.75 el dracma. 
J . B . F O R C A D E 
( E S P E C I A L I S T A E N B O N O S ) 
C O M P R O - V E N D O 
A C C I O N E S Y B O N O S 
D e P r i m e r a C l a s e 
I 
M E R C A D O D E V I V E R E S 
O F I C I N A S : B A N C O N A C I O N A L 226-227-228 
T E L E F O N O S : A-4983 , M-2924. 




Mayo . . . . 
B O L S A D E L A H A B A N A 
C O T I Z A C I O N D E L B O L S I N 
SEPTIEMBRE 12 
A LAg ONCE A. M. 
Comp Tend 
B O L S A D E N U E V A Y O R K 
C O T I Z A C I O N E S D E V A L O R E S 
SEPTIEMBRE 12 
P. C. Unidos . . . . . . 
! Havana Electric, p'ref. , . 
I Havana Electric, com. . , 
' Teléfono, preferidas. . . , 
¡Teléfono, comunes. . . . 
Intrenatonal Telephone Co. 
| Naviera, preferidas. . . . 
i Naviera, comunes 












Abre Cierre ( Licorera. preferidas. . . . 14 
3.28 3.28 3.21 3.22 3.21 
Amerlcn Beet Sukar. . 
American Shlp. 
11 3.12 3.11 j American Locomotlve. 
3.17 > American Smeltlng Ref 
American Sugar Ref. . 
American Sumatra. . 
American Woolen 103% 104% 
Anaconda Copper 55% 55 
Atlantic Gulf and West. . 31 32 








VUrUJHrOS DE AZUCAR REFINADO 
El mercada do refinados mejoró algo 
a pesar de no registrarse grandes tran-j Balt¡more and Ohio. . . . 57% 
sacciones ni por parte de compradores; •Bethlhem Steel 7914 
domésticos ni extranjero. ¡ Canadlan Pacific 149 
Había la opinión" de que las ofertas | Cmtral Leather 
de segunda mano habían sido ya des. 1 ChesapeaJce Ohlo and Ry. 76% 
pachadas. Se dijo que Federal tenfa i coca ^ ^ ^ PaUl 
en movimiento una buena cantidad do _OCa ° * 7 2 ^ 
^ , 1 Corn Products 119^ 
azócar a 6.40 centavos, pero su precio I ~, ... , J ' ¿'•"v*. 
. 1 Cruclble Steel of Amer. . 95% 
Cuban American Sugar. . 25% 
en la lista no varió de 6.50 centavos. 
Los exportadores anunciaron ventas 
de granulados a 4.20 centavos fas y 
más tarde a 4.35 centavos fas para em-
barque próximo, quedando los precios 
de los refinadores para embarque Sep-
tiembre a 4.65 centavos fas. 
Los 
grand. 
uban Cañe Sugar Corp. 
uban Cañe Sugar pref. 
Columbia Graph. . . . . 
Davldson Chenlcal '4.9 
General Asphalt 68 














Licorera, comunes 2% 
Jarcia, preferidas 50% 
Jarcia, sindicadas 50% 
Jarcia, comunes 8 












C O L E G I O D E C O R R E D O R E S NO-
T A R I O S C O M E R C I A L E S D E 
L A H A B A N A 
Cotizaciones de cambios 
SEPTIEMBRE 12 




S|E Unidos, cable. 
S|E Unidos, vista. 
Londres, cable. . . 
Londres, vista. . . 
Londres, 60 d|v. , 
París, cable. . . 
París, vista. . . . 
Bruselas, vista, . . 
España, cable . . 
España, vista. . . 
Italia, vista. . . 
Zurich, vista. . . 
Hong Kong, vista. 
Amsterdam, vista. 
Copenhague, vista. 
Chrrlstlanla, vlst . 


















ARRIBOS DE MERCANCIAS 
Por los vapores americanos Governor 
Cobb y M. M. Flagl»r. de Key West. 
Lake Treba, de Moblla, Yumurí y Aban- j 
garez. de New Orleans. Chalmete, del ¡ 
mismo puerto, y Cuba, de Tampa y «s-j septiembre 
calas y el alemán Sachsewals de Ham- u¡cjembre 
burgo y escalas y el inglés San Bruno, | Ma>.0 
de Boston. 
CERVEZA: 460 cajas. 
MAIZ, 13920 sacos. 
JABON, 1201 cajas. 
CAMARONES, 101 barriles. 
HUEVOS, 3877 cajas. 
SAL, 2570 sacos. 
COLES, 11738 kilos. 
PERAS, 105 cajas. 
WHISKEY. 110 cajas. 
GARBANZOS, 125 sacos. 
AVENA. 3000 sapos. 
CEBOLLAS. 19«0 barriles. 
QUESOS, 37 cajas. 
PUERCO, «7800 kilos 
A C E I T E OLEO, 100 barriles. 
ARROZ, 3030 sacos. 
MANTECA, 1115 barriles. 
ALIMENTO( 1060 sacos. 
BACALAO, 572 cajas, 
UVAS, 1945 huacales. 
MANTEQUILLA. 90 cajas. 
MANZANAS, 150 huacales. 
HARINA, 5050 sacos. 
CONSERVAS. 516 barriles. 
CONSERVAS. 101 barriles. 
F R I J O L E S 5 sacos. 
JUDIAS, 200 sacos. 
AVES, 58 jaulas. 
PAPAS, 20 sacos. 
CHICAGO, septiembre 12. 
Los futuros de granos cerraron a los 
precios siguientes: 
NEW YORK, 8eptiembr, ¿ 
C I E R R E : mecloa. 
TRIGO 
MAIZ 
Esterlinas, 60 días 




99% Francos, a la vista 
100% Francos, cable . . 
106 .Francos belgas, a \k"y\si¿-




Mayo . . . . . 
I Florines, a la vista 
I Florines, cable . . . . 
! Liras, a la vista 
Liras, cable 




í Grecia .• ," *' [ 
1 Noruega '' 
I Dinamarca . . . . 
Brasil ' / / 
Polonia 
Argentina ' 






NEW YORK, septiembre 12. 
Los precios para partidas de entrega 
inmediata fluctuaron como sigue: 
Trigo rojo niimero 2. 114% 
Trigo duro número 2. 116^ 
Avena blanca número 2, 52V, 
Avena blanca número 3, 47% 
PRODUCTOS DEL PUERCO 
CHICAGO, septiembre 12. 
Para entrega inmediata se ha coti-
zado la manteca a 10.20 y las costillas 
de 9.60 a 10.50. 
Para futuras entregas se cerró la 
manteca: 
SO 
refinadores están acumulando • Grcat Northern. 95 
cantidades de azúcar granula-1 Guantanamo Sugar. . . . 11% 
do. sin encontrar forma de darle pronto' General Clgar 
salida y no habrá que sorprenderse si Interboro Consl 1% 
el precio actual de 6.50 centavos 'que-1 Interboro preferidas. . , . 
dará reducido a 6.25 centavos en un Internatl. Mer. Mar. pref. 56 
esfuerzo por atraer la demanda. 1 K.msas City Southern. . . 
I Kelly Spurlngfleld Tire. 44 
PUTUROS DE REPINADOS ! Lackawanna Steel 79% 






República de Cuba (Speyer) 
República de Cuba (deuda 
interior 
República de Cuba (4% por 
clen-to 
República de Cuba, (1914 
Morgan) 89 
República de Cuba, (1917, 
Tesoro) 83 
República de Cuba (1917, 
puertos). . 75 
Ayuntamiento Habana la. 
hipoteca 97 









90 Havana Electric, Ry. 
56% Havana Electric Ry. Hlp 
(en circulación, pesos 
6.000.000) 84 











NOTARIOS DE TURNO 
Para cambios: Julio C. Rodrigue*. 
Para Intervenir en la cotización ofi-
cial de la Bolsa de la Habana: Miguel 
Melgares y Oscar Fernandez. 
Andrés R. Campiña, Sindico Presi-
dente.—Eugenio E . Caragol, Secretarlo 
Contador. 
IMPRESIONES 
Precios sin cambios. E l mercado per-
manece estable, las operaciones qne se 
realizan son de escaso «valor 7 muchos 
de los artículos se venden a más bajo 
precio del costo sin razón Justificad». 
• CEBOLLAS 






Extranjeros . . . . , 
Doméstica 
Septiembre 
Octubre . . . . . . v . 





Los precios del cierre fueron: 
Para octubre 21.50 
Para diciembre 21.80 
Para enero 21.70 
Ofertas de diner 
FIRMES 
La mas alt̂ , 
La mas baja 4 J 
Prmoedlo 4 T 
Ultimo préstamo 4'J 
Cierre \ 
Ofrecido . . . ' . . * 4 * 
Oíros comerciales '. 5 
Aceptaciones de l o s b a ñ c o s 3 ^ 
Préstamos a 60 días " •••• 
Préstamos a 90 días *i * . . . . . . . . . . . . i o, \j uiaa . . . . 
Préstamos a seis meses dé i ' i ' 
Fap' 1 mercantil, de 4 a 
P 0 N 0 S D E L A LIBERTAD 
NEW YORK, septiembre 12 
Bonos del 3% x 100 a 10V •«n 
Pnmero del 4 x 100 sin cotizar i 
Segundo del 4 x 100 a 100 
Primero del 4% x 100 a 100 Sd 
Segundo del 4% x 100 a 001 ' 
Cuarto del 4% x 100 a 100 sis 
Victoria del 4% x 100 a 100 74 
Para marro 
Para mayo Signen dando Jnego las cebollas ga-
llegas y valencianas. E l mercado de ¡ 
las americanas si^ne debilitado con las | QRLEANS. septiembre 12. 
ofertas qne algunas casas hacen, pero ^ para octubre 
las principales firmas qne siempre han 
tenido el control de este giro permane-
cen vediendo con mérito la mercancía. 
21.75 I B O L S A D E MADRID 
2i. 70 ! MADRID, septiembre 12, 
| Esterlinas M> 
I Francos — 
Para diciembre 
Para enero . . . . 
Para marzo . . . 
Para mayo . . . . 
20 . 90 1 BARCELONA 






B O L S A D E NEW Y O R K 
X E W Y O R K , septiembre 12. 
Pinne. Las existencias qne quedan 
son pequeñas y se encuentran en pocas 
manos. Los actuales tenedores saben 
trabajar las carnes y presentar el pro-
ducto en buenas condiciones al merca-
do. Los precios han de sostenerse altos 
porque es posible qne no adcanee para 
el consumo antes de qne lleguen nuevos 
lotes. 
AZUCAR 
Signe el mercado sin cambio, cotizán-
dose la centrifuga a 4.95. E l refinado 
tampoco ha tenido cambio siendo su pre-
cio 6 . 50 para el granulado f Ion. 
OTROS ARTICULOS 
2!!l 
B O L S A DE PARIS 
finado abrió a precios nominales y ce-1 Manatí comunes 
rró sin variar y sin haberse efectuaflo Mexlcan Petroleum. . . . 
transacciones. I Missouri Pacific Railway. 
N. Y . Central H . Rlver. .( 
Cierre i pan. Am. Petl. Tran. Co' 
—'• 1 Peoples Gas 
Septiembre 6.75 pierce Arrow Motor. . . 
Octubre 6.73! Punta Alegre Sugar. . . . 










Matadero, la Hip n 
Cuban Telephone. . . .' . 72 
Cervecera Internacional 
la . Hip 
















NEW .YORK. Sepbre. 12. 
E l mercado de futuros de café abrió 
con un avance de 1 a 4 puntos y los 
precios bajaron algo durante la tarde. 
Los contratos de Diciembre se ven-
dieron a 9.78 al abrir la sesión, siendo 
este precio el que Influyó en el movi-
miento de ¡Jlza.y hubo algunas compras 
por tenerse noticias de una mayor fir-
meza en el mercado de Río. Más tarde 
Diciembre se vendía a 9.65, por haber 
bajado los cambios de Río y haber dis-
minuido algo las ofertas de C . I . F . 
E l mercado cerró con tm declive neto 
de 7 a 9, puntos y las ventas se calcu-
laron en unos 17.000 sacos. V 
Cotizaciones al cierre: 
Septiembre 9.63 
Octubre 9.64 
Diciembre 9 66 
Enero. . , 9.67 
Marro y Mayo 9. 70 
Ju"0 , 9.(ts\ 
E l café entrega Inmediata estuvo fir-
me; Río si«?te a 10.38 y Santos cuatro 
de 15 a 15 1|4. 
Las ofertas de C . I . F . Incluyeron 
Santos cuatro, parte Bourbon a 14.30, 
ha«ta 14.50, para embarque próximo y 
tres y cinco a 14.00. para embarque 
Octubre y Diciembre. 








6.75 i Republic Iron and Steel. 
¡St. Louls St. Francisco. 
Santa Cecilia Sugar. . . 
Sinclair Oil Corp 33% 
Southern Pacific 94% 
Southern Railway 27% 
Studebaker Corp 131% 132 
Superior Olí 
Texas Gulf Sulphur Co. . 
Union Pacific 133% 153% 
United Retall S-tre«. . . . 86% 86% 
U. S. Food Products. . . . 6% 6% 
U. S. Industrial Alcohol, . «5% 65% 
U. S. Rubber 57% 67% 
U . S. Steel 106% 105% 




M E R C A D O D E B O N O S 
N O T A S D E W A L L S T R E E T 
PROMEDIOS D E L MERCADO 
NEW YORK. Sepbre. 12. 
L a rápida baja y la no menos rápida 
alza consecutiva de Chicago y Great 
Western 4 010. una firmeza continuada 
en los bonos de la Libertad y la Ines-
perada fuerza y actividad en segurida-
des brasileñas, fueron lo más saliente 
dentro de la irregularidad del mercado 
de bonos de hoy, cuya tendencia prin-
cipal fué mAs bien hacia el aira. 
E l Chicago y Great Western 4 010, 
empezó perdiendo 9 puntos, pero al 
anunciar su presidente que habían Frtdol Ca 
pagados los Intereses de Septiembre y|7% Ca. de Jarcia de Matan-
que el tráfico actual era el más lm-' zas. preferidas 50 
Nacional-. v 26 
Obligacidnes Compañía Ur-
banlzadora del Parque y 
Playa de Marlanao. . . . 7 
Acciones 
F . C. Unidos 56 60 
6% Havana Electric, pre-
feridas 99 100 
Havana Electric, com. . . 84% 85 
Nueva Fabrica de Hielo. . 158 200 
Teléfono, preferidas. . . . 85 95 
Teléfono, comunes 68 90 
International Telephone and 
Telegraph Corp . . . . . 64 60 
7% Naviera, pref. « . . . 30 
Naviera, comues 12 
7% Compañía Cubana de 
Pesca y Navegación, (en 
clrculacló» $550.000), pre-
feridas 42 100 
Ca. Cubana de Pesca y Na-
vegación, ($1.100.000, co-
munes) 12 25 
Unión Hlsp. Americana de 
Seguros 40 100 
Cuban Tire and Rubber Co., 
preferidas t 
Cuban Tire and Rubber Co, 
comunes I 
7% Ca. Manufacturera Na-
cional, preferidas. . . . 6 10 
Ca. Manufacturera Nacio-
nal, comunes Nominal 
7% Ca. Licorera Cubana, 
preferidas 14 15 
Licorera Cubana, com. 
Publicamos la totalidad de 
Ia(s transacciones en Bonos en 
la Bolsa de .Valores de New 
York. 
BONOS 
1 6 , 3 6 3 , 0 0 8 
A C Q O N E S 
9 8 3 , 3 0 0 
Los checks canijeados en la 
"( learing House" de Nueva 
York, importaroa: 
7 8 0 , 1 0 0 , 0 0 0 
P R O N O S T I C O D E L T I E M P O 
P A R A H O Y 






Hoy: 101.91. . 
Ayer: 101.05. 




Stroul y Co., está ofreciendo pesos 
512.000 de equipos de la Seaboard Alr 
Llne, en certificados al 6 O'O con ven-
cimientos escalonados a partir de Fe-
brero hasta Agosto de 1936. 
La National City Co. anuncia qne 
la emisión de $6.000.000 de la corpo-
ración Sugar States de Oriente, prime-
ra hipoteca al 7 0|0 Iconos oro y con 
vencimientos en primero de Septiembre 
1942 ha quedado del todo colocada. 
Los precios Ingleses se han colocado 
fasi paralelamente & los de los Estados 
Unidos lo que hace que cualquier cam-
bio en«1as cifras británicas tenga espe-
portante en la historia de la compañf* 
dichas obligaciones ireuperaron casi to-
dos el terreno perdido, menos 2 pun-
tos 3|4. 
En el resto de los ferroviarios se re-
gistraron señales de fuerza. 
En los grnpos Industrial y de ntfM-
dades pflbllcas se hicieron notar Pro-
ducers y Reflners 8 0|0 qne ganaron 2 
puntos y los petróleos Marland qne ga-
naron de 1 a 1 1|2 puntos. 
Las emisiones brasileñas se vieron 
muy favorecidas y las noticias desde 
Buenos Aires de que habían quedado 
suspendidas las negociaciones para un 
empréstito de $212.000.000 se daban por 
prematuras. 
L a emisión de la Libertad 8 112 0]0 
tocó una nueva altura para el año al 
llegar a 101.38. cerrando con una ga-
nancia neta de 40 puntos y el resto del 
grupo de la Libertad y de la Victoria 
se apuntaron ganancias nominales. 
E l t<jtal de ventas fué de $15.602.000. 
rrlles Delaware y Hudson demuestra un 
déficit ^ cerca de $41.000, lo que no 
deja de ser muy de lamentar si se tierV 
en cuenta que el mismo mes di año 
pasado obtuvo ganancias d casi pesos 
clal Interés para los qne ohsfti-ran las i 1.000.000. 
7% Ca. de Jarcia de Ma-
tanzas, pref slnds. . . 
Ca. de Jarcia de Matanzas, 
comunes 















transacciones comerciales en los Esta-
dos Unidos. 
Inglaterra es el país de Europa qn» 
más ha acercado sus precios a los del 
otro l̂ do del Atlántico. 
E l informe para Julio de los ferroea-
Este ferrocarril basa su tráfico má« 
Importante en los cargamentos de car-
bón de antrarfía y dado la huelga ex.ls-
t<Xte en Julio, hay que tener en cuenta 
que este mes fué uno de los menos pro-
picios para la compañía. 
SEPTIEMBRE 12 
T H E W A TIO MAL CITY BANK 
NEW YORK, cable. . . . 
NEW YORK, vista. . . . 
LONDRES, cable. . . . 
LONDRES, vista ̂  . . . . 
LONDRES. 60 d|v. . . . 
PARIS, cable. . . . . . . 
PARIS, vista 





HONG KONO, vista. . . 
AMSTERDAM, vista 38.95 
COPENHAGUE, vista. . . 
CHRISTIAN7A, vista. . . 
ESTOCOLMO. vista. • . . . 
B E R L I N , cable S . 00 
Montreal 100 
Casa Blanca, septiembre 12. 
DIARIO D E L A MARINA. 
1 Habana. 
Estado del tiempo el martes a las 
siete a. m.: Mar Caribe y Atlántico 
al Norte de las Antilllas buen tiem-
po, barómetro sobre la normal. Gol-
fo de Méjico, tiempo variable con 
lluvias, barómetro ligeramente bajo 
la normal. 
Pronóstico del tl«mpo: Mitad 
oriental de la isla, buen tiempo es-
tj.̂  noche y el miércoles, igruales tem-
pr-iaturas, terrales y brisas, turbo-
nadas. Mitad occidental, tiempo va-
riable, propenso a lluvias, tempe-




Signen vendiéndose a precios más ba-
jos qne los de procedencia. Es de es-
perarse qne los tenedores hagan por evi-
tar eso qne tan directamente les per-
judica y esperamos qne lo hagan rápi-
damente pues los tiempos no están para 
sostener competencias ruinosas. XA in-
troducción en el mercado de la judía 
mediana del Danubio ha sido una de las 
cansas para abratarse estos legumino-
sas. IiOtes dejdos de cuenta 7 vendidos 
antes de ayer en el mercado a más bajo 




lia flojedad en las transacciones del 
mercado comprador de ITneva York tie-
ne s nuestros azúcares esperando nue-
vos senderos. Sesearíamos qne este 
dulce fruto encontrara un mercado más | líos son ofrecidos a 14 centavos. 
propicio aunque tengamos qne pagar 
más altos precios del mercado domés-
tico. 
Habana, 
NEW YORK, septiembre 12. 
Maiz argentino, C . I . F 
nominal. 
Centeno número 2, entrega Inmediata, 
82% 
Harina patente de primavera, de 6.25 
a 6.75. 
Heno niimero 2, de 22 a 24. 
Tocino refinado, a 12.45. 
Oleo d eprimera, 9\ 
Grasa amarilla, 5 ^ a 6. 
Aceite de semilla de algodftn amari-
llo, verano, 8.20. 
Patatas, de 2.00 a 2.60. 
Prijoles, de 7.70 a 7.85. 
Cebollas, de 1.60 a 2.50. 
Arroz Fancy Head, de 1.25 a 7.75. 
Bacalao, de 11.00 a 11% 
Afrecho Mlnneapolis, 15.00. 
AVES T HUEVOS 
CHICAGO, septiembre 12. 
E l mercado de aves vivas se encuentra 
prácticamente de alza. Se cotizan las ca 
lidades selectas en lo general al precio 
de 24 centavos libra, mientras a los ga-
XACAliAO 
Hivy mucha disparidad de precio. Xros 
diferentes importadores piden por sus 
lotes de acuerdo con las existencias que 
posee, por lo qne vemos la rareza de 
cotizar algunos tipos de bacalao norue-
go a precios más bajos qne los de aleta 
negra. Cosas de los mercados, pero ra-
rezas al fia.. 
lia mantequilla esta de baja, ofre-
ciéndose la crema de yrimera de 31% 
a 33%. X«s calidades extras de prime-
ra, e 31% a 33% y las standard a 34%. 
Los huevos no han tenido cambios de 
ninguna clase. 
PARIS, septiembre 12. 
Los precios estuvieron IrregulifM I en la Bolsa. 
Rentas francesas, 62.46. 
Empréstito del 5 x 100 a 7í ,u, 
Cambio sobre Londres a 68.0íJ 
E l dolar se cotizó a 12.05^ 
B O L S A D E LONDRES 
LONDRES, septiembre 12. 
Consolidados por efectivo, 56% 
Ferrocarriles Unidos Habana, M. 
M E R C A D O D E AZUCARES 
Testei cirni 
Cuban Amer. Sirgar. . 
American Sugar. . . M 
Cuba Cañe Sugar 
Cuba Cañe S. pref. . . 









M E R C A D O D E NEW YORK 
Cuba Exterior 5 x 
Cuba Exterior 4% s 
Havana Electric. . 
Ferrocarril de Cuba 
100. . , 
de 194). 
adquiriendo valor cotizándose na cían 
de centavo mas alto. Mas tarde, eatn-
das de lleno buenas ofertas hiso ¿«chi-
nar los precios cerrando un coarto w 
fjarato qne el precio a que cerré 
el mercado. 
lia avena logró un buen svmim, »• 
menzó por subir nn octavo y cerrt fi-
nalmente con un aumente sobre el ĉ  
rre de ayer de nn centavo y ratüo a 
bnshell. 
PAPAS 
CAJDO DE GKAITOS 
CHICAGO, septiembre 12. 
Se han cotizado en este merceío * 
papas del tipo Ohlo procedentes de «fr 
nesota y Dato ta de $100 a f 1 15 Jjf 
de Webrask» de $1.06 a $1.15. ^ w-
cas de Wisconstn de $126 » fl-49 
QTTESO T atAjrrBQiniAá 
C O T I Z A C I O N I L 
Almidón sublime molido. , 
A|os C. 28 ms . . . . . 
ájns C , 32 b. . 
Azúcar refinado. 
Azúcar turbinada 
Azúcar turbinada extra. . 
Afrecho, Bailar. . . . , , 
Avena Blanca 
Arres Valencia espafiol. . 
Arroz canilla viejo. . . „ 
Arroz Salgón largo. . . . 
Arroz Siam garden nuevo. 
Arroz Semilla S. Q. . . 
A'elte Oliva, 22 libras. . 




CHICAGO, septiembre 12. 
E l mercado del trigo al comenzar las 
transacciones tuvieron la apariencia de 
ir de franca alxa^ mas luego poco a po- zrBW YORK, septiembre H 
co fué declinando hasta quedar en el 3Ua mantequilla quieta 
precio del cierre, con una baja de nn E l queso firme. Î os Huevos íi330** 
centavo en bnshell. biéu cotizándose los escogidos « f* 
m maiz estuvo quieto, mas luego fué mera de 34 a 38 centavos 1» Aooe» 
I B u e n S e r v i c i o 
S e r i e d a d y C a l i d a d 






e s l a m e j o r g a r a n t í a 
p a r a e l c o m p r a d o r . 
Surtimos materias primas para x». 
das las hidustrlaa. 
Especialidades para Ingenio», P»> 
ireterlas, Víveres, Agricultores, eto, 
Habana. Sucursales 
Muralla, 2 y 4. New Y o r L 
T e l é f o n o s : Santiago 
M-6985, M-6986 . ^ C u b ^ 
S u s c r í b a s e a l E W D E L A M A R I N A 
variables, j Bacalao aleta blanca ^ 
Bacalao noruego. . . » » « ^ 
Café P. R. Caracolillo 
Café P. R. Yauco selecto. . , , 
Café P. R. Yauco extra. . . 
Café P. R. Yauco superior. . . 
Café Guantanamo corriente. . 
Café Guantanamo lomas l a . . 
Cebollas americanas, huacal. . 
C»jo11c^ isleñas, quintal . . . 
Cebollas americanas, en sacos 
Chícharos 
Cherna . , » 
Krijol^s coloraor» largos. . . 
Frijoles blancos medianos. Ca-
lifornia . 
Frijoles negros del pala. ., . . 
Frijoles colorados California. 
Frijoles rosados , » 
Fideos, cajas de 10 libras. . . 
Garbanzos monstruos. . . .. , 
Garbanzos cosecha nueva. . . 
Jamones, pierna 
Jamones, paleta. . . . ». . . 
Maicena Monte blancoaj enteras 
Mantequilla danesa. . § . . . . 
Mantequilla asturiana. . . . . 
Maicena, en 
Merudos de puerco, o. DO Ibs. 
Manteca primera, en tercerolas. 
Maíz argentino, colorado nuevo. 
Malr americano, sp , 
Papas, sacos de 1R0 libras. . . 
lapas Virginia, nueva cosecha. 
Puré de tomate, español 100|4. 
Robalo, en cajas. 
Sal molida, sacos día 200 libras. 
Sardinas, lata ovalada 
Tasajo puntas , 
Tasaj- pato surtido verano. . 
rarwijo pato despuntado, id. . 
Tasajo pierna Idem 
Tomate natural, C. 10014 país. 
Tocino barriga 4 x 16. . . . 
Tomate español natural. . M . 












12 % | 
13.00 | 










































N . G E L A T S & C o . 
A G I T I A R I O & - I U S . B A N Q U K R O S . H A B A * 
vendemos C H E Q U E S D E Y U J E R O S p a c í k r o s 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o 
C A R T A S D E C R E D Í T O C I P C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
" S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s 
R e c i b i m o s d e p ó s i t o s en esta s e c c i ó n 
— p a s a n d o intereses al 3% a n u a l — 
T o d a s estas operac iones pueden efectuars t a m b i é n por cor**0 
mim mmm c e w o j K 
L A U N I C A L E G Í T I M A 
I m p o r t a d o r e s E x c l u s i v o s 
- - e n l a R e p ú b l i c a - -
P R A S S E & C O ; 
T d A - i m . . O I ) f a p i i , I 8 . - H a t o » 
uiniKíKJ Úi, L A M A K í í \ A ¿ e p u e m b r e 13 de 1922 P A G I N A O N C E 
f A N i F I E S T O S 
^ ^ n E S T O 450 
^t»"-
G 
1,4 íJ • 
eajas cevcza; 10 id 
id. I id- anun' 
100 bultos 100 id 
100 id- cerveza 
ra(as conservas, 
ío, cajas cerveza. 
y Thoinas. -^uuos cerveza. 
j : P. | ; aso sacos arroz. 
feá^fUj» aleodón. 
í; Lune. i id. id. 
v'Woiin°' 2 Id- juguetes, 
fvlíes i»1^' id accesorios. 
^ Tur*- co 2 id. muestras. 
£ Deneiue ^ muebles. 
& Jursen ,̂ o ^ g id. accesorios, 
«•rica ^ ^ u r e i 2 id. algodón. 
P A. Araiig,ur^n juguetcs. 
A-' ^ n c ^ i C o : ' fardos muebles. 
Otaolaur7u,̂  id. tapones. 
F ^ ^ n i 2 " j ^ efectos. 
5 Rodríguez - goma. 
,• jjohroer, 1 4lucajaí3 juguetes. 
Romero, * gramófonos. 
»• Ponnies BacceSorios. 
K- ^^^rivi'k'8 cajas quincalla. 
£ K»rbrov^. ° id Ejidos. 
S' C- '¿ffo fd. ferretería. 
Pj 1 caja medias. 
E AC<?Ítra¿eiS 3 id. relojes. 
J. M- Zar^0bT cajas lámparas, 
i KamP, "íg JJ. metales. 
V. B r ^ ^ ' d 1 películas, 
pons Co. - 6;0 saoos abono. 
V ^ r ' n Meajas cuero y acero. 
Gutrcan L°- as 3 cajas impresos. 
Viuda de V-3^^ 11 id. bombillos. 
E C ^ f ' T b u l t o s drogas. cVrr\ 78 bultos 
í- ^^che l . 10 id id. 
h J^o r ^ j a hierro. 
Beck Co. 6 id. 
metal!. 22 bultos drogas. ,. 2 id. id. B. Broderman co ferretcrta< 
l S IO' bacales nevrads. 
frería Johnscn, 
'̂"6. j-rman CO. 
• u.io B cajas ferretería. 
¡- ^ f a . 400 blrriles yeso. 
I Mi MHumara 25 cajas hierro. 
• Vc,a' rpol 2 cajas lúpulo. 
Gray > uiap<J'_ , .(1 ferretería. ^ ' c i n t o r . 3 id. 
Dama 
g id .espejos. 
, T^riin 12 cajas juguetes 
L í t e C o . I5jd. p r e t e r í a 
larrea Hno. Co. < Íars Lippnann, l̂ B « 
5- ^hala. 1 caPa Pin g. Zabal  
Barro 5 
S8 cajas Id. 
cajas chapas, 
celes. 
(íareía t»- ^,3,03 botellas. 
la V e J , c a j a s muebles. 
1 ' Patiño Hno. 1 perro. 
Zaldr M Co ̂  7, cajas máquina. 
?a ñ C 4SO barriles yeso. 
Gutman B. Co t? capas juguetes. 
A p. Barro. 8 cajas id. 
r Bohmer. 5 id. id. 
C Rox-uelta, 44 cajas vidrios, 




M Romero 6 id 
f Zabala, 7 id 
M Rodríguez. 19 id- id. 
Gómez Hno. 108 cajas vidrios. 
Centro Dependientes. 2 cajas pisto-
H Tonis, 15 cajas loza. 
Villar Co. 7 cajas espejos; 
juguetes. ^ drogas; 2 pianos; 200 
cajas municiones; 700 barriles ácido; 
844 bultos botellas; 587 id. papel; 5.639 
id. pulpa de madera; 258 bultos efectos 
varios. 
DE AMBERES 
S '90 sacos judías. 
MISCELANEAS . 
D. Sales Co. 2 cajas aluminio. 
S. Vadía 10 id. drogas. 
Mestre Co. 1 id. hilo. 
R. Monteagudo, 1 id. tejidos. 
J. R. Pagés, 8 id. extracto. 
P. C. Co. 21 cajas vidrios. 
Hierro Co. 3 id. id. 
I. Pelea. 8 id. id. 
X. M. 1 caja efectos. 
C. 11 barriles pintura. 
V. Marrero, 53 cajas fósforos. 
El Espejo, 100 cajas vidrios. 
A. S. Bustamante, 1 toro y 2 va-
cas. 
MANTPEESTO 451 
Vapor americano Lake Treba, capitán 
Dobbins, procedente de Mobila, consig-
nado a la Munson S. JLine. 
VIVERES 
Galbán L. Co. 480 cajas jabón. 
Gray Vülacol, 800 sacos maíz. 
C. Ortega Co. 300 id. harina. 
González Suárez, 250 id. id. 
G. Lobo Co. 100 cajas conservas. 
P, Erviti, 1000 sacos avena. 
Suero Co. 200 sacos harina. 
Ortega F, 360 cajas jabón. 
M. Barrera Co, 2.600 sacos maíz. 
Beis Co. «00 id. id. 
Barraqué M. Co. 400 id. harina; 
,"' id. ¡d. 
Ramos L . Co. 380 id. maíz. 
MISCELANEAS 
M. Lópefe Co. 1 caja medias. 
J. Z. Horter 2 id. maquinaria. 
\ - ^aray Co. 10 cajas cáñamo. 
* • Campa Co. 1 id. medias. 
(.arcía y. Co. 2 id. id. 
S. Valle Co. 1 id. id. 
M. López Co. 1 id. id. 
P. vila Co. 5 id. ferretería. 
*• Canosa 29 bultos id. 
Vh,rfiaeJ Co- 1 accesorios. 
>hHi t ? 0 ? 4 ^ 4 id- romanas. 
Abnl P. co. 4 id. id. 
P *;laseo 4 cajas ferretería. 
R ?.ey-,.fil bu.l/'S id. 
D r^S5-.341' Piczas tubos. M. ^aidó 4 piezas maquinaria ^^rcisa, 16.000 ladrillas. 65 sacos ar-
f Upe^R10^- i50 lDarriles ffrasa-
M R o b a L ^ r - 8 b^tos calderas. 
D Wnlf,"^ 24 vacas; 24 crías. 
M P0^68'^00 ^rrñes resina. 
O. Vivh?^ ? cajaí5 aguarrás. í l XCPrJ A 2 id- medias, 
«¡era. Fernández, 2.488 piezas ma-
MAlTiriXSTO 452 
Vapor amreicano Yumurí. capitán Bod 
den procedente de New Urleans, consig-
nado á W, H . tímith. 
VIVERBS 
P, Alvarez fino. 320 sacos harina. 
A. Uodríguez, 400 id. arroz. 
MI.SCE JUANEAS 
C. Vizoso Co. 87 cajas ferretería. 
Araluce A. Co. 8G id. id. 
Pardo Co. C nuacalus ganchos. 
H . O. U . 64 sacos mangos. 
Cainosa O. 35 c.tias ferretería.. I 
Ü. Pedroarias (V 4S id. id. 
Garín G. 24 id. id. 
F . Presa Co. B id. id. 
R . Ripoll 17 id. id. 
Suárez Soto, 50 id. id. 
J . Fernández Co. 72 id. ie' 
Vda. Humara, Ti id. id. 
MCANITIESTO 453 
Goleta americana '"Panamá", capitán 
Tremont, procedente de Tampa y con-
signada a su capitán. 
En lastre. 
m a n u t e s t o 454 
Vapor americano "Abangarez", capi-
tán Card, procedente de New Orlear.n, 
consignado a W. M. Daniels,. 
VIVEBES 
Martínez Lavín y Co., 250 sacos ha-
rina. 
R . Suárez y Co., 300 id. id. 
A. Lay Co., 50 cajas jabón. 
Pérez Prieto Co., 50 id. id. 
Orts Co., 100 id. id. 
Rodríguez Hno., ¿00 id. id. 
F . García, 11 id. id.; 1 id. anun-
cios. 
Compañía Cervecera, 325 sacos arroz. 
Cueto y Co., 100 barriles aceite. ( 
B. Fernández, 600 sacos maíz. 
A. Alonso, 300 id. id. 
C. Echevarri Co., 500 id. avena. 
M. Nazábal, 660 id. sal. 
Miranda y Gutiérrez, 300 id. maíz. 
F . Amaral, 350 id. alimento. 
M. Beraza, S50 id. id. 
H . Astorqui y Co.1. 400 id. harina. 
V. Hill, 150 cajas manzanas; 100 
huacales cebollas. 
A. Liyl, 6 barriles camarón. 
I . Chávez, 20 sacos papas; 8 jaulas 
aves. \ 
F . BowTnan y Co., 6 barriles cama-
rones . 
A. Reboredo. 1.200 sacos cebollas. 
Romagosa y Co., 5 barriles camaro-
nes. 
Fernández Trápagga Co., 50 sacos 
cebollas. 
A. Armand e Hijo. 900 id. id. 
Barraqué Maciá y Co., 500 sacos ha-
rina. 
Pifián y Co., 307 id. arroz. 
F . Erviti, 2.800 id. maíz. 
R. Palacios y Co.. 500 id. id. 
Otero y Co., 2.800 id. id.; 1.500 
idem avena. 
Dillon Read E . Co., 250 id. harina. 
M. Nazábal, 50 huacales camarones. 
Miranda Gutiérrez, 5 barriles idem. 
V . Hill, 468 sacos arroz. 
A. Reboredo, 105 cajas peras; 500 
huacales uvas. _ 
MISCELANEAS * 
E . Sarrá, 6 cajas jabón. 
Ortega Fernández, 2.960 atados cor-
tes. 
Sinclair Cuban Gil, 1 caja codos. 
M. Martínez. 1 caja tejidos. 
Sen Chong, 2 id. id. 
Pérez Rodríguez Co., 1 id. Id. 
Fraga Co., 5 id. calzado. 
J . A. Vázquez. 1 caja catálogos. 
Audrain y Medina, 14 huacales ne-
veras . 
Ortega Fernández, 300 atados cortes. 
J . Z. Horter, 30 id. tubos. 




Vapor americano "Excelsior"*. 
20 barriles tabaco. 
643 nnacales toronjas. 
452 id. aguacates. 
2 cajas tabacos. 
21 bultos efectos personales. 
D E I N T E R E S P A R A 
L O S H A C E N D A D O S 
Con mucho gusto damos cabida al 
presente trabajo ¿Te nuestro amigo 
el doctor Carlos Gárate, por consi, 
derarlo muy conveniente a los inte-
reses de nuestros hacendados que en 
estos momentos se encuentran ame. 
nazados al tratarse de inscribir en 
Marcas y Patentes el nombre de sus 
centrales. 
Septiembre 12.1922. 
Señor Director del DIARIO D E L A 
MARINA. 
Habana. 
Mi querido amigo: 
Habiéndose dirigido a este bufete 
gran número de propietarios y admi-
nistradores de ingenios azucareros 
en consulta sobre el problema plan-
teado por la solicitud de un comer- I 
ciante para inscribir los nombres de 1 
los ingenios, te ruego publiques l a ; 
carta adjunta que he dirigido al pri. i 
mero en consultar, a fin de que ella | 
sirva de contestación a los demás | 
que se encuentran en iguales cir_ 
cunstancias. 
Gracias por tu benevolencia 7 co-
mo siempre quedo tuyo amigo afec_ 
tuoso y compañero, 
Dr. Carlos Gárat«. 
M E R C A D O P E C U A R I O 
S E P T I E M B R E 12 
L a venta en pie 
E l mercado cotiza los siguientes 
precios: 
Vacuno, de 5 a 5 118 y 5 1¡4 cts. 
Cerda, de 9 a 13 cts. 
Lanar, de 6 a 8 cts. 
Matadero de Luyanó 
Las reses beneficiadas en este ma-
tadero se cotizan a los siguientes 
precios: 
Vacuno, de 15 a 21 cts. 
Cerda, de 34 a 45 cts. 




Septiembre 8 de 1922. 
Sr. Administrador del Central. . . 
Muy señor mío: 
Tengo el honor de acusar recibo 
y contestar su atta, carta fecha 4 
del actual. 
Matadero Industrial 
Las reses beneficiadas en este ma-
tadero se cotizan a los siguientes 
precios: 
Vacuno, de 15 a 21 cts. 
Cerda, de 3 4 a 4 5 cts. 
Lapar, de 40 a 50 cts. 
Reses sacrificadas en este mata-
dero: 
Vacuno, 235 . -
Cerda, 41. 
Lanar, 48. 
ENTRADAS DK GANADO 
S o b r e u n n u e v o 
(Virne do la pág. P R I M E R A . ) 
We Mir llegaron doce carros con 
Co"n "motivo de sn consulta sobre ¡ ganado vacuno para la matanza re-
la solicitud de un comerciante de I mitidos por . . . Infante a 1 aconsíg-
esta plaza para inscribir como Mar- nación de la casa Lykes Bros. Seis 
ca el nombre de ese Ingenio, puedo más de Camaguey para Belarmino 
informarle que he celebrado una en., Alvarez remitidos por Leonardo To-
trevista con el señor Secretario de j rres y un carro con toros para An-
Agricultura, mostrándole la carta guio, procedentes de las Villas, 
recibida por usted y por otros clien. j Además llegaron también tres ca-
! tes de este bufete ofreciéndole un | rros de Manacas para Justo Ro^rí-
| negocio a base de la referida solí-1 gu.ez remitidos por Gregorio Díaz, 
citud de Marca, y el general Betan, 
oourt me autoriza para comunicarle 
que tiene el firme propósito de in-
terpretar la Ley de Marcas en el sen, 
1 tido de impedir que puedan ser usur. 
I pados los nombres de la fincas azu-
I careras cubanas. 
Aparte de este propósito del señor 
Secretario de Agricultura, estimo | 
que deben los propietarios de ese | 
Central, dentro del plazo que conce. 
den los reglamentos sobre la mate-
ria, establecer la oportuna oposición 
en el expediente incoado por la re, 
ferida solicitud, oponiendo a la mis, 
ma los fundamentos legales del ca-
so y especialmente una Jurispruden, 
oia del Tribunal Supremo de Espa-
ña, aplicable a Cuba, que resolvió 
un caso análogo sobre inscripción 
del nombre de un establecimiento; 
de esta manera, además de ejercitar 
un derecho, se facilita la labor de 
la Secretaría de Agricultura. 
Asimismo estimo oportuno, a fin 
de evitar nuevos trastornos y ga, 
rantizar definitivamente la propie, 
dad del nombre de su ingenio, soli-
citar la inscripción de éste favor de 
sus legítimos propietarios, cuya ins, 
cripción debe hacerse tanto en Cuba 
como en el extranjero. 
Para preparar la documentación 
necesaria y actuar sin pérdida de 
tiempo pueden enviarme un poder 
especial a mi nombre con 
tades necesarias. 1 
Sin otra cosa, aprovecho la opor, 
tunidad para ofrecerme de usted 
atto. s.s. 
Dr. Carlos Gárate. 
de nuestros tabacos para esos paí-
ses no hubiera decrecido tanto como 
hemos señalado. 
Para mejorar las condiciones de 
jnuestra industria se concertó con 
los Estados Unidos el tratado de 
reciprocidad comercial que rige des-
de Diciembre de 1903, aunque ven-
cido, por virtud de una de sus cláu, 
sulas. y en el cual se estipuló una 
reducción de un 20 por 100 en los 
derechos, tanto específicos como ad, 
valorem, que satisfacían sus produc-
tos hasta entonces, a su importación 
en "ese país. Los efectos de esa re, 
ducción, no obstante su pequeña 
cuantía, se revelaron en los cifras 
de nuestra exportación de tabacos 
para Norte América en los años si-
guientes al de la concertación del 
tratado, en los cuales el número de 
tabacos que exportamos para ese 
1 país fué creciendo hasta el de 1913, 
un año antea de estallar la gran 
guerra, durante cuyo período la ex, 
portación volyió a descender sensi, 
blemente, para subir de nuevo en 
1920, y luego volver a bajar en 1921, 
fas facuT-'según se verá en los guarismos qué 
a continuación se copian. 
E X P O R T A C I O N E S D E TABACOS 
TORCIDOS A LOS ESTADOS UNI-
DOS E N LOS AÑOS Q U E S E 
MENCIONAN 
M E R C A D O D E V A L O R E S 
E n completa ealma rigió ayer el 
mercado local de valores. 
E n la cotización del Bolsín no se 
dió a conocer venta alguna y en la 
oficial se vendieron cincuenta accio-
nes comunes de la Havana Electric 
a 85 de valor. 
D E R E C H O S D E IMPORTACION E N 
E S E PAIS 
Barcelona y escalas, j¡or el vapor es-
pañol "Barcelona**. 
3 cajas picadura. 
3 Id. tabacos. 
19S id. dulces. 
I saco azúcar. 
5 galones ron. 
5 bocoyes. 
50 cuartos id. aguardiente. 
I I huacales gasta de frutas. 
Continúan sosteniendo susu pre-
cios las acciones de la Hvana Elec-
tric, la Cubzan Telephine, las de 
Ferrocarriles Unidos de la Habana, 
las de la Internacional de Teléfo-
nos, las de la Nueva Fábrica de Hie-
lo y los Bonos de Cuba, del Gas, de 
Havana Electric, Teléfonos y las 
Obligaciones de los Ferrocarriles Uni 
dos y Ayuntamiento de la Habana. 
Rotterdam y escala, por 
holandés "Spaarndam". 
7S5 barriles miel. 
100 tercerolas tabaco. 
Cerró el mercado quieto. 
Próximamente se reupnirán las 
directivas de las Compañía Cuban 
Telephon§ e Internacional de Telé-
fonos paar acordar los dividendos 
i correspondientes al trimestre que 
I vencerá el día 30 del corriente mes. 







$4.50 por libra y 2¿ 
AÑOS 
D E H A C I E N D A 
í^EZ E S P E C I A L 
^ a v e r ? ^ - de Hacienda Jesig, 
rre. jefP 51, \eTnor Pedro de la To, 
Par L , , ! . O c i a d o de Estadísti-
ca ^ s e ^ ^ 0 ^ expediente con-
PaeaL T S DominSO Herrera, ex. 
J0r o e í t i / 0 ^ }:aldés León' V * ^ . 
tÍT0 íe W Hacieuda, con mo, 
de ^siones ag0S .de Checks falso3 'ones a veteranos. 
^ A P D A C I O N D E L DIA 9 
Aduanas 
Rentas 
¡ t i e s to s ' 5 5 0 , 6 2 9 . 3 4 
C L E A R I N G H O U S E 
Habana 
Las compensaciones efectuadas 
ayer por el Clearing House de 'la 
Habana ascendieron a ?2 . 015.890.46 
Juntas 




COTIZACIONES D E A Z U C A K 
•RECIBIDAS P O R 
« f N D o z A y C A . 
M O V I M I E N T O D E T R A V E S I A 
s e t. s f t. n a sr 
13—Calamares, New York. 
13—TTlna, Colón. 
13— Infanta Isabel, Europa. 
14— Panuco, Estados IT nidos. 
15— México, Veracruz. 
16— Ecuador, San Francisco. 
—Borneo Mam, Europa. 
—Essequibo, Estados TTnldOi 
—Cobeio: Europa. 
—Hanover: Japón. 
—Galisteo: New Orleans. 
— J . Chrlstensen: New Orleans, 
—Savoaia: Europa. 
—Shea Fleld: Estados Unidos. 
—Vancouver: Port Said. 
--jüaJcomo: New Orleans. 
—Silversand: Wew York. 
—Prey: Newport. 
—Elizabetb.: Norfolk. 
—Iiak» Fernando: Filadelfia 
—Masilla: New Orleans. 
—Callabasa: Baltimore. 
—HoldfTe: New York. 
—Krondfon: Port East. 
—América: New York. 
—KUlieron: E . Unidos. 
OCTUBRE 
15—Borneo Maru: Hontf Kok^ . 
15—Ecuador: California. 
25—Lake Fisher: E . Unidos. 
E n la primera decena del próximo 
mes de octubre, la Compañía Havana 
Electric, acordará su dividendo se-
mestral . 
E l Consejo de Directores' de los 
Ferrocarriles Unidos de la Habana, 
se reunirá a fines de este mes o prin-
cipios del próximo octubre, para tra-















exportación de nuestros tabacos a 
dicho país, como se ha visto ya, y 
para que esa exportación sea mayor 
y realmente adquiera prosperidad la 
industria, aspiramos a que en el míe, 
vo tratado que se concierte ese 20 
por 100 se amplíe hasta el 50 por 
100 por lo menos, según ha declara-
do esta Corporación en los distintos 
escritos en que ha solicitado la con-
certación del nuevo tratado de que 
hablamos. 
Estimamos que ese {anto por cien, 
to es el que debe solicitarse por esa 
Secretaría para nuestros tabacos y 
cigarros al concertarse el nuevo pac-
to comercial con los Estados Unidos, 
y no creemos que haya de conside-
rarse nuestra aspiración exagerada, 
porque con ese 50 por 100 solo se 
concedería una justa compensación 
a los mayores beneficios que vienen 
gozando las importaciones america, 
ñas en este país, a fator de las bo-
nificaciones que se le otorgaron en 
el tratado de reciprocidad vigente, 
y por el mayor margen de protec-
ción que han obtenido algunas de 
sus mercancías en virtud de los au, 
montos introducidos en los tipos de 
adeudos que les señalaba .nuestro 
arancel al negociarse el tratado. 
Además, la producción de tabacos 
de los Estados Unidos, que ha lle-
gado ya a la asombrosa cifra de más 
de 8 mil millones en un año, no pue-
de sufrir perjuicio porque se con, 
ceda la bonificación a que aspiramos 
en los derechos que pagan nuestros 
tabacos a su importación en ese país, 
porque aún suponiendo qu,e llegára-
mos a exportar tantos tabacos co-
mo le vendimos hasta el año 1889, 
según los estimados de las personas 
a que nos hemos referido en este 
escrito, o sea 150 millones anuales, 
¿qué temor de competencia puede 
inspirar una importación que resul, 
taría pequeña y de clases superio-
res únicamente, al compararla con 
la enorme producción de las fábricas 
norteamericanas? 
E n cambio, podrán los consumido-
res de ese país, en mayor número, 
sin duda, disfrutar #.el grato pía, 
cer de fumar el mejor tabaco del 
mundo, puro, sin mixtificaciones, a 
menor co«to del que les impone aho-
ra la satisfacción de ese placer, re-
servado hoy al paladar de las per, 
sonas muy ricas. Y habrá también 
mayor provecho para el tesoro de la 
nación, porque recaudará más dine-
ro por el concepto de derechos e im-
puestos, en razón de la mayor can, 
tidad de tabacos que se importen, 
sin contar con que al negociarse el 
nuevo tratado se otorguen mayores 
concesiones que las estipuladas en el 
vigente a determinadas mercancías 
de producción norteamericana, que 
al obtener más extenso consumo en 
este país aumentarán el volúmen de 
las importaciones de esa proceden-
cia, con el consiguiente beneficio pa-
ra la riqueza de la nación exporta, 
dora. 
Recuerda losta Corporación que 
hace pocos años, siguiendo instruc-
ciones de esa Secretaría, que actua-
ba a instancias nuestras, inició us, 
ted conversaciones preliminares con 
el entonces Secretario de Estado del 
Gabinete de Washington, señor Lan-
sing, para preparar las negociacio-
nes encaminadas a concertar el nue. 
vo tratado de reciprocidad con . los 
Estados Unidos, y que aunque esas 
conversaciones quedaron interrum-
pidas y aplazadas por indicaciones 
del citado funcionario norteamerica-
no, a causa de la entrada de su 
país en la guerra, pudo usted dar. 
se cuenta, según lo informó a esa 
Secretaría, de que en el Departamen-
to de Estado existían buenas dispo-
siciones para llevar a cabo las ne, 
gociaciones a que nos referimos. 
No es ya Secretario de Estado el 
señor Lansing, ni es Presidente de 
los Estados Unidos el señor Wilson, 
a quien ha sustituido el señor Har-
ding, exaltado a ese elevado cargo 
por el partido republicano, exage-
radamente proteccionista, que es el 
partido de gobierno, y desde luego, 
no es ésta tal vez, una situación tan 
propicia como aquella para concertar 
un pacto comercial con el país veci, 
no a base de amplias concesiones pa, 
ra nuestros productos. Sin embargo, 
95,105,760 como al quedar aprobada la nueva 
52,115,600 ley arancelaria americana, que eleva 
54,472,250 los derechos que satisfacían a su im-
46,033,660 portación nuestro azúcar y otros pro, 
40,048,330 ductos cubanos, se estima necesario 
39,479,400 | establecer sobre nuevas y más pro, 
40,601,750 ' vechosas bases para Cuba las reía, 
34,017,583 I cienes comerciales con los Estados 
29,016,360 1 Unidos, no parece extemporáneo a 















Los miismos derechos, con la bonifi-
rac ón de un 20% por el Tratado 
de Reciprocidad 
AÑOS TABACOS 
JUTÍTA d i r e c t i v a 
L a directiva de la Bolsa de la Ha-
bana celebró sesión en la mañana de 
ayer, tratando asuntos de orden in-
terior. 















Quieto y sin operaciones rigió 
ayer el mercad olocal de azúcar, co-
tizándose nominalmente a tres cen-
tavos por el crudo y 4 5|8 por el re-j 1917 
finado. 1918 
' 1919 





Cura de 1 a 5 días las 
enfénr^e'cnr^s secretas 
por antiguas que sean, 
sin molestia alguna. 
ES PREVENTIVA 
Y CURATIVA 
***** r sin. cambio 
taron por los puertos que se mencio-
pan a continuación las siguientes 
cantidades de azúcar: 
Cienfuegos. Con destino a Filadel 
fia, 5.051.763 
5391.290.29 centavos. 
Manzanillo. Con destino a N. York, 
211.250 libras valoradas en pesos 
6.337.50 centavos. 
1921 
Adviértese del examen compara, 
/tivo de los datos que anteceden, que 
la pequeña concesión obtenida por 
el Tratado de Reciprocidad ha mejo, 
rado algo nuestra exportación de 
tabacos para los Estados Unidos; pe-
ro a la vez demuestran que si ese 
tratado no existiera sólo estaríamos 
exportando para ese país, el segundo 
de los mercados con que cuenta nues-
tra industria, una cantidad muy pe, 
queña de tabacos; y demuestran tam, 
bién, que un convenio de concesiones 
esta Corporación, que sin perjuicio 
de que se lleve a cabo, como paso 
previo, la reforma de nuestro aran-
! cel de aduanas, según lo han reco-
mendado las corporaciones •econó, 
micas, se reanuden con el Gabinete 
de Washington las conversaciones 
interrumpidas, como preliminares 
para iniciar las negociaciones con, 
ducentes a la concertación del nue, 
vo tratado de reciprocidad, y se ha-
ga por esa Secretaría, como lo tie-
ne proyectado, el estudio de mies, 
tras relaciones comerciales con los 
Estados Unidos, teniendo en cuenta 
nuestras manifestadas aspiraciones 
con re»pecto a ese pacto, o sea que 
í»e amplié al concertarlo, hasta un 
54.598 441 50 Por â reducción concedida 
58,975,500 I Por el rigente en los derechos que 
52,'815,'9211 satisfacen nuestros , tabacos y ciga, 
52Í577I563 1 rros a su importación en ese país. 
52,577*563 Confiando en sus recientes de, 
37,732,728 claraciones. que le hacen aparecer 
' empeñado en mejorar la exportación 
de nuestro tabaco, para esperar que 
serán bien acogidas y apoyadas por 
usted nuestras justas. aspiraciones, 
nos reiteramos, respetuosamente de 
usted, 
Unión de Fabricantes de Tabacos y 
Cigarros do la Isla de Cuba. 















M E R C A D O D E C H E Q U E S 
Los cheques de los bancos afecta-
dos por la crisis se cotizaron ayer 
como sigue: 
Banco Nacional, de 25 1!2 a 26 1]4 
Banco Español, de 7 1|2 a 8 1\2. 
Internacional, de 1|2 a 1 l[2. 
H . Upmann, de 8a 10. 
Penabad, a 5 1|2. 
Bancos, a 9. z 
Centro Asturiano, a 72. 
M O V I M I E N T O M A R I T I M O 
N E W Y O R K , Septiembre 12. 
Llegado: Orizaba, de Habana. Pi-
nar del Río, de Antilla y Manatí. 
Salido: Camagüey, de Santiago y 
recíprocas que favorezca el intercam" I S i S t í ^ S f ^ 
bio comercial entre ambos países, es ' 
E l mercado de cheques mantuvo 
ayer las cotizaciones del día anterior 
efectuándose algunas operaciones en 
cheques del Banco Nacional y Ban-
co Español. 
Los cheques de la casa de H. Up-
mann, Caja de Ahorros del Centro 
Asturiano y Digón, están sostenidos 
e inactivos los de Penabad y Bances. 
BOSTON, Septiembre 12, 
Llegado: Manaqui, de Presten. 
TAMPA, Septiembre 12, 
Salido: Schooner John Francis, 
para Nuevitas. 
N O R F O L K , Septiembre 12. 
Salido: Nordhavet, para Antilla. 
v ' l t IZT^Z i„ „„„ • r, I N E W O R L E A N S , Septiembre 12. Y es por eso por lo que esta Cor- Llegado. Nel6'oni Pde Antilla. E x . 
celsior, de Habana. 
cada vez más necesario para asegu-
rar un margen de bonificación en 
los derechos del arancel nortea ame, 
ricano que ayude a un mejor desen. 
volvimiento de nuestra preciada in 
dustria del tabaco 
poración viene solicitando desde ha, 
ce años que se concierte un nuevo 
tratado de reciprocidad con los Es-
tados Unidos, en el que se estipule 
una mayor reducción en los derechos 
del arancel, para nuestros tabacos 
y cigarros a su entrada en aquel 
país. Con la bonificación del 20 por 
100 concedido por el tratado en vi-
gor, poco es lo que ha mejorado la 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA j aoándese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
(Viene de in P R I M E R A ) 
¡$150 cada uno, $30 cada uno; va-
' luados en más de $150 c|u. 20 0¡0. 
1 Salmón fresco o helado, escombro 
• y hipogloso, 2 cts. Ib. 
j Arenque y escombro, en escabeche 
• o salado, c. Ib. 
I Cebada. 20 cts. bushel. 
Maíz, r cts. bushel. 
Macarrones y fideos. 2 cts. Ib. 
1 Avena, 15 cts. bushel. 
! Arroz molido, 2 cts. Ib. 
I Centeno, 15 cts. bushel. 
1 Trigo, 30 cts. bushel; harina de 
I trigo, 78 cts. las 100 Ibs. 
Manzanas, 25 cts. bushel. 
Albaricoques. verdes, maduros y 
secos, 1]2 c. Ib. 
Sidra, 5 cts. galón. 
Higos frescos, secos o en salmue-
ra, 2 cts. Ib. 
Pasas, 2 cts. Ib. 
Limones, 2 cts. Ib. 
Limas, naranjas y toronjas, 1 cen-
tavo Ib. 
Aceitunas en salmuera, verdes o 
maduras, 20 cts. galón. 
Melocotones y peras. 112 c. Ib. 
Piña, al granel. Sjl de 1 c|u. 
Mermeladas, jaleas, 35 0!0. 
Almendras con cáscara, 4 3|4 Ib.; 
sin cáscara, 14 cts. Ib. 
Nuez del Brasil, 1 c. Ib. 
Carne del coco en pedazos. 3 1]2 
• centavos libra. 
I Maní, con cáscara. 3 centavos li-
jbra: sin cáscara, 12 centavos. 
Guisantes, 1 centavo libra. 
Cebollas, 1 centavo libra, 
i Patatas irlandesas, 50 centavos 
} las 100 libras, 
i Tomates. 1|2 centavo libra. 
| Nabos. 42 centavos las 100 libras. 
Chocolate y cocoa, 2 centavos M-
i bro. / 
1 Heno, $4 ton. 
¡' Lúrulo, 2 4 cts. Ib. 
Lana y sus nianufarturas 
I Lana en rama, 31 cts. Ib. 
i Frazadas, batas y artículos simi-
' lares, de 18 cts. Ib.: y 30 OjO, a 37 
| centavos Ib. y 40 0|0. 
Medias y calcetines, guantes y mi-
¡ tones, de 36 centavos libra y 35 0¡0 
i a 45 cts. y 50 0|0. 
Ropa interior (Je malla, de 36 
^nntavos Ib. v 3Ó"0|0 a 45 centa-
• vos Ib. y 50 010. 
| Svveaters y otras ropas exterio-
í res. de malla o de crochet, de 36 
1 libra v 40 0¡0 a 45 centavos libra 
i y 50 0|0. 
I Ropas y Otras prendas de vestir, 
sin malla ni crochet, de 24 centavos 
! libra y 40 OJO a 45 centavos libra y 
j 50 por ciento. 
Chenille Orientales, alfombras y 
j esteras, 55 por ciento. 
Alfombras y esteras nos mencio-
nadas especiales, y alfombras de 
Bruselas y esteras, y alfombras de 
terciopelo y tapices, 40 0]0. 
Alfíodón y manufactura do: 
Hilo de coser de algodón, de 20 
0|0 a 35 0|0. 
Tela de algodón, de 30 a 45 0|0. 
Damasco de "mesa. 30 por ciento. 
Colchas y sobrecamas, 40 por 
ciento. 
Sábanas, almohadas, frazadas y 
toballas, etc., 25 por ciento. 
Tapetes de mesa de buró, de cen-
tros y servilletas, 30 por ciento. 
Lino y cáñamo: 
Tela de hilo de 50 a 60 0|0. 
Damasco de mesa, 40 0|0. 
Toallas y, servilletas de 40 a 55 
por ciento. Sábanas y fundas de 
almohadas, 40 0̂ 0. 
Pañuelos de hilo, sin dobladillo 
35 0|0, con dobladillo 45 por ciento. 
Ropas y otras prendas de vestir 
no mencionadas especialmente, 35 
por ciento. 
S<'(Ih y artículos do soda: 
Seda de coser, torcida y floja 1 
peso 50 centavos Ib. 
Paño de seda, 55 0 0¡0. 
Ropa interior de malla, medias, 
calcetines, 60 por ciento; ropa ex-
terior y otros artículos de malla o 
crochet, 60 por ciento. 
Ropa y otras prendas de vestir, 
I sin malla ni crochet, 60 por ciento. 
Pañuelos y bufandas tejidas, con 
'dobladillo 60 por ciento; sin él 55 
por ciento. 
Tejidos, cintas y otros, 45 Ib. y 
60 0|0. 
Metales y siiŝ  manufacturas: 
Hierro en lingotes, 75 centavos 
tonelada. 
Alambre de acero, 34 a 12 cen-
tavos libra. 
Railes de acero, 1|10 centavos Ib. 
I Herraduras, 1|5 cts. Ib. 
I Clavos, con más de 2" de largo 
i 4|10 Ib.; con menos de 2", 15 0|0. 
| Tornillos, 25 0|0. 
i Utensilios de mesa, domésticos y 
de hospitales y vasijas de hierro, 
y acero y esmaltado o vidriado, 5 
; centavos libra; y 30 0|0; compuesto 
! de aluminio 11 cts. Ib. y 55 0|0, 
de cobre, bronce o otro metal 40 0|0. 
Misoolánoa. 
Plumas fuentes 72 centavos doce-
n a y 40 por ciento. 
CortapHimas y otras cuchillas con 
hojas no fijadas, desde 1 centavo 
hasta 5 0 centavos c|u. 
Cuchillos de mesa, cocina, para 
cortar pan y carne, con pangos de 
nácar, cuerno o plata 16 c|u y 45 
por ciento; con mangos de caucho 
duro o celuloide 8 centavos y 45 por 
ciento; con mangos de cualquier 
otro material desde 2 centavos c|u 
y 45 0!0 a 8 centavos c|u y 45 0|0. 
Tijeras chiquitas y grandes des-
de 3 1|2 centavos c|u y 45 0|0 a 20 
c. cada una y 4 0|0. 
Navajas de seguridad, 10 c. clu y 
30 por ciento. 
Escopetas y rifles desde 1.50 y 
45 0|0 a $10 c!u y 45 OjO. 
Pistolas, desde $1.25 c|u y 50 0¡0 
a $•3.50 y 55 0|0. 
Automóviles y motocicletas y ac-
o c ó n o s 25 0[0. 
Aeroplanos, hidroplanos, botes-
motores y accesorios 30 0|0. 
Bicicletas, 30 0|0. 
Máquinas de coser, de 15 0|0 a 
30 010. 
Cajas registradoras, 25 0|0. 
Separadores de nata, valuádos en 
mas de $50, 25 0|0. 
Azadas, guadañas y hoces, 30 0¡0. 
Aluminio crudo, 5 c. Ib. 
Plomo en barra, a 2 1|7 c] Ib. 
Zinc en bloques, 1 3|4 c. Ib.; en 
láminas, 2 c. Ib. 
Licores espirituosos, Tinos y otras 
bebidas. 
Brandy y otros licores espirituo-
sos, $5 galón. 
Champagne y otros vinos espumo-
sos, $6 galón. 
Cerveza clara, obscura y laguer, 
$1 galón. 
Jugo de uvas de menos de 1 0(0 
de alcohol, 7 c. galón. 
Cerveza de gengibre y otras bebi-
das no alcohólicas 15 c. galón. 
Productos qnímioos. 
Aceite de coco 2 c. Ib. 
Aceite de maní 4 c. Ib. 
Acelnte de habas 2 1-2 c Ib,' 
Perfumería, incluso aguas de to-
cador, cosméticos, etc., 40 c. y 50 
por ciento. 
Barnices que contengan menos de 
5 0|0 de alcohol no químico; $2^0 
galón y 25 0[0. 
Jabón de Castilla, 15 OjO; de to-
cador perfumado 30 0|0; demás Ja-
bones, 15 0¡0. 
Sal de mesa en envases 11 c, las 
100 Ibs.. al granel 7 c. 
Almidón de papas 1 3|4 lib. 
Joyería .• 
Diamantes y otras piedras precio-
sas, en bruto 10 0|0; cortadas pe-
ro no montadas 20 por ciento. 
Perlas no montadas ni ensalta-
das 20 0|0. 
Piedras preciosas de imitación, 
cortadas o con facetas, 20 0|0; no 
cortadas 60 0|0. 
Hebillas, tarjeteros, bastones, bo-
quillas para tabacos y cigarrillos, 
yugos para puños y botonaduras pa-
ra camisas, bolsas, etc., 80 0|0. 
Mecanismos de reloj en cajas o 
en cualquier otra forma de 75 c. 
c\v hasta $10. 
Relojeras y accesorios de relojes 
45 010. 
Relojes de pared y mecanismos 
de rolj 45 0|0. 
Madera en bruto y manufacturado 
Troncos de pino, abeto, cedro, $1 
por millas de pies; bajo las tarifas 
Fayne-Aldrich y Undervood entra-
ban libres de derechos. 
Cedro Español, ébano, caoba, pa-
lo rosa, etc. en troncos, 10 0|; ba-
jo las tarifas Payne-Aldrich y Un-
derwood libres de derechos: en ta-
blas aserradas 15 0|0; las mismas 
bajo las tarifas Payne-Aldrich y Un-
derwood 10 OjO. 
Mondadientes 25 0|0 
Mobiliario de mimbre o fibra 60 
por ciento. 
Muebles de madera 33 1|3 0|0. 
Papo! 
Papel de imprimir, no menciona-
do especialmente (excluyendo el pa-
pel para periódicos que entra libre 
de derechos) Ic . por Ib. y 10 0|O 
Papel para cartas, sencillo 3c. por 
Ib. y 15 0|0. 
Sobres sencillos 3c. por Ib. y 20 
por ciento. 
Naipes 10c. el juego ,r 20 0|0. 
Otros varios artíru'os. 
Guantes para boxear, y equipos 
para base ball, foot hall, tennis y 
otros juegos atléticos. 30 0|0. 
Patines de salón 20 0|0. 
Zapatos o cualquier otro calzado, 
con parte superior de lana, algo-
dón pelo o seda, 3 5 0|0. 
Sombreros, etc., de paja, hierba, 
crin de caballo etc. o con guarni-
ciones 50 0|0. 
• Escobas 15 0|0. 
Cepillos de dientes y otros para el 
tocador 45 0|0. 
Dados dominós, bolas de billar, 
fichas de pocker, 50 0]0. 
Muñecas y juguetes, 70 0|0. 
Fósforos 8c. gr. 
Pieles aderezadas 25 O'O. 
Artefactos de pieles 50 0¡0 
Pieles de zorra, 50 0|0. 
Traje de piel, 50 010. 
" T H E T I M E S " COMENTA LAi 
NUEVA L E V D E T A R I F A S 
N O R T E AME ¡IH A \ A S 
(Por The Assoriatod Press) 
L O N D R E S , septiembre 12. 
"The Times" al comentar la nue, 
va ley de tarifas norteamericanas, 
que quadará aprobada dentro de los 
próximos quince días, dice: 
"Los' hombres de negocios ingle-
ses han hecho por su parte todo lo 
posible, para hacer comprender al 
pueblo estadounidense la naturaleza 
del problema que se dispone a en-
frentar en el comercio internacional. 
Es imposible buenamente que ha, 
gan más y sólo queda el esperar el 
desarrollo de una política que pare, 
ce inspirada directamente en oposu 
ción con la ley económica". 
R E A C C I O N 
A L E M A N A C O N T R A 
E L M A R C O 
B E R L I N , Septiembre 12. 
(Por The Associated Press.) 
E l cambio del dollar fué hoy ob-
1 jeto de un ataque concertado por 
j parte de los consumidores alemanes, 
los cuales protestaron de que se vi-
¡ niera usando el dollar como base 
1 para fijar los precios domésticos. 
L a iniciativa para esta acción la 
dió la Federación de Obreros Cris-
tianos, al presentar una memoria al 
Gobierno, en la cual se hace cons-
tar, que la- confianza en el marco 
estaba minada por fijárse los pre-
cies a base del dollar. 
L a memoria llama la atención, de 
que, difícimente, puede esperarse de 
los pueblos extranjeros que tengan 
confianza en el marco, cuando su 
valor se desestima incesantemente 
en Alemania misma. 
E l uso, en cambio, del dollar, se-
| gún dicha memoria, hizo que aumen-
j tara sin cesar la demanda por el 
1 mismo; lo que tuvo por consecuen-
I cía la enorme alza de su valor. 
E L P A R L A M E N T O I R L A N D E S 
D E C L A R A SU CONFIANZA 
E N E L G O B I E R N O 
DUBLIN, Septiembre 12. 
(Por The Associated Press.) 
E l Parlamento Irlandés, aprobó 
hoy una resolución expresando su 
confianza en el Gobierno. 
L a votación fué de 54 contra 15, 
correspondiendo la minoría de votos 
a los laboristas. 
L A H U E L G A POSTAL I R L A N D E S A 
NO HA VARIADO NADA 
DUBLIN, Septiembre 12. 
(Por The Associated Press.) 
No ha habido ningún cambio en 
la situación creada por la huelga 
de empleados de Correos; y éstos 
aseguran que no se han celebrado 
negociaciones para llegar-a un arre-
glo en la controversia. 
Se sabe autorizadamente que sea 
cual sea el resultado de la huelga, 
el Gobierno provisional está deter-
minado a hacer grandes reducciones 
en loe empleados de Correos. 
Calcula que la medida vendrá a 
representar un ahorro anual de $ . . . 
500.000. 
P I E N S A S E E N PEDER L A ADMI-
SION D E I R L A N D A E N L A L I G A 
DUBLIN, Septiembre 12. 
(Por The Associated Press.) 
Hoy se anunció en el Parlamento 
que se estaba considerando la idea 
de si debía pedirse la admisión in-
mediata de Irlanda a la Iilgavde las 
Naciones. 
S e t i e m b r e 1 3 d e 1 9 2 2 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
P r e c i o : 5 
cenlavoj! 
C A S O S Y C 0 S A S 
COMO ANILLO A L DEDO 
En lugar de los famosos 
pasquines electorales 
hoy se fijan unas telas 
con unas letras muy grandes. 
Es práctico, desde luego, 
ese modo de anunciarse; 
pero también, a mi juicio, 
es un tanto censurable. 
Cada vez que yo me encuentro 
un anuncio d'esa clase 
me acuerdo de aquellos otros 
que se colocaban antes 
por los establecimientos 
en los días de balance, 
o de aquellos que se- fijan 
también en algunas partes 
cada vez que se liquidan 
libros, zapatos, o trajes. 
Algunos, después de todo, 
luego que salen triunfantes 
hacen sus liquidaciones, 
pues nadie podrá negarme 
que muchos entran de brujas 
y llenos de plata salen. 
Si liquidar es el lema 
de algunos, ¿qué duda cabe 
de que están bien acertados 
en la forma de anunciarse? 
Sergio A C E B A L 
E s s e n c i l l a m e n t e n o t a - ¡ P O R L O S J U Z G A D O S L A S F I E S T A S D E L T E R C E R 
b l e , d i c e u n a s e ñ o r a d e 
l a H a b a n a 
"Estoy muy complacida con 
Tanlac", declara la señora Gon-
zález de Ordono. 
"Tanlac me ha producido todo el 
bien que pude haber esperado y es-
toy tañ complacida con él, que me 
siento desde luego dispuesta para 
recomendarlo de todo corazón" de-
claró la señora Josefa González de 
Ordono, con residencia en la calle 
San José No. 130, Habana. 
"Durante varios meses sufrí de 
una terrible enfermedad del estóma-
go, y a veces sentía que mis males 
eran más de lo que podía soportar. 
Casfi siempre sentía tales náuseas. 
ROBO 
n i ? i N Q T D i i r n n N c e n ™ r i o d e l a c a n o -
v i ^ i n u t t i u i r N I Z A C | 0 N D E S A N T A T E R E 
ciño de Consulado ^SS, denunció - S A D E J E S U S E N L A H A B A N A 
la Policía que ayer de madrugada le 
robaron diez pesos, que guardaba 
en un escaparate. 
Los ladrones penetraron en la ca-
sa rompiendo un postigo. 
la Transversación del Corazón de 
1 Santa Teresa". Premiado con $300 
I por los R.R. P.P.__parmelitas Des-
i oalzos de la Habana. 
3o. "Clasicismo del Lenguaje de 
I Santa Teresa". Premiado con $200 
por el DIARIO DE L A MARINA. 
4o. Santa Teresa modelo del Fe-
minismo Cristiano". Premiado con 
$200 por las Jóvenes Teresianas de 
la Habana. 
5o. " L a mística Santa Teresa y 
el falso misticismo". Premiado con 
CAYO D E LA KS( A L E R A 
E l 7 del actual se reunieron en 
el salón del Convento de San Feli-
pe bajo la presidencia del R. P. Fray I ^OO por el limo. Monseñor Valentín 
José Vicente, organizador del Cer-1 zubizarreta. Obispo de - Camagüey 
tamen literario y de las fiestas del \ zubizarretat Obispo de Cienfuegos. 
I Tercer Centenario de la Canoniza., 6o "Santa Teresa perfecta en 
ción de Santa Teresa de Jesús, las carnación del espíritu Esuañol". 
Premiada con $200 por el Casino 
Español 'de la Habana. 
7o. "Filosofía de los escritos de 
Santa Teresa". Premiado con $150 
En el Hospital Municipal fué aeis 
HHr» A„*« . r „ A \r rnnyálp/ , señoras siguient.es: 
ue0reAs? T n L ^ ^ d ^ r ^ r Señora María Francisca O'Relly. 
tura del radio izquierdo 7 ^1 cúbi- Condesa de Buenavista. señora J u . 
to y radio derechos, lesiones que B*\M* ^aezM Pla' ^nora María Re 
causó al caerse áe una escalera de I Sla de Méndez, señora Nicolasa Za-1 p0r un Filósofo Cubano, 
mano en la casa Gervasio 149, cuyo ¡ bala ffe Llerandi. señora María Te- 8o. "Poesía Desposorios místicos 
interior estaba ointando. resa Erián de Gil del Rea1' señora entre Jesucristo v Santa Teresa". 
| Hortensia Aguilera, señora Esperan- Premiado con $100 por los M.M. 
j za Pernal de Zubizarreta, señora Ca- ¿ei Monasterio de Santa Teresa, 
mila Chaves de Lombillo, señora Todos los Temas del Certamen 
st  pi t  
S E L E P C E E L DISPARO 
que me era difícil retener nada en 1 
el estómago. Después de cada co- Aramburo letra B, se causó ayer una 
mida se me producían gases, eruc- herida grave en la región femoral 
tos agrios y terribles dolores, pro- izquierda, al disparársele una esco-
duciéndome Inego sufrimientos in- Peta Que estaba examinando 
decibles, hasta que por fin perdí \ . ^aé asistido en el Hospital Mu-
por completo el apetito. | niClPal- ' 
" L a cabeza me dolía terriblemen-
te y a •jeces el dolor era tan agudo 
y penetrante, que me parecía que 
PROCESADOS 
Ayer fueron procesados los acusa-
N O T I C I A S D E L P U E R T O 
ITS MARINO A L E M A X OPINA Q U E E L NAI P R A G I O D E L "HAMMO-
NIA" E S UN ACTO C R I M I N A L . — NO S E L E P E R M I T E I R A I N -
G L A T E R R A , POR NO T E N E R LOS P A S A P O R T E S V I S A D O S . — E L 
D I E S T R O B E L M O N T E . — I N F O R M E ACUSATORIO S O B R E UN 
INCENDIO. 
¿SE C R E E CRIMINAL E L ÑAU- propietario del remolcador "Teresa 
F R A G I O D E L "HAMMONIA"? ^Posada", señor Rodríguez Desa, ve-, . 
• ino de Cárdenas y accidentalmente |de P'e. Había perdido í _ 
Ayer no se ha recibido ningún de esta ciudad. ^ energía y sencillamente me sen-|ZUÜ Pesos 
nuevo detalle del naufragio del va-1 Este eeñor Rodríguez Desa adqui-j t ía potada por completo, agobia-
por alemán "Hammoiiia". rió ese remolcador "Teresa Posada" I da 7 débil como un gato. 
E l capitán de un buque alemán, , y i0 carenó, asegurándolo en una "Mi esposo me trajo una bote-
dijo ayer que tiene grandes sospe-] Compañía en Cárdenas, y luego lo 1,a de Tanlac y me hizo tanto bien, ¡ c.al 6eñor detenido An-
chas de que el naufragio del v,Ham-itrja a ]a Habana para su venta, la (íue compré otra, cuando terminé ' p . FnrnLiro chauffeur ve-
monia", no sea un hecho casual si- qUe no logró. ¡aquel la. Me restauró un espléndido 1 c}no de z ira f ¿or acusarte Jo 
no por el contrario la obra de una1 Dice el sargento Cejas, que el día' aPetlto V pronto comencé a comer sé craffet Capote dependiente del 
mano criminal. . ¡del fuego, el "Teresa Posada", que muchas cosas que antes me prpdu-i café situado en Empedrado y Aguiar 
.cían nauseas terribles, y ya no me . de haberl d d ufty biuete america-
molesta la indigestión. Me siento , no de cinco 
mucho más fuerte, ya no sufro de dos tazas dey café' Jon ^che. devol-
jaquecas n, de los molestos ata- viéndole la guma de 4 pesos con 
ques de vértigos, y de nuevo me he 90 Centavos; y al examinar dicho 
billete, vió que era falso, negándose 
Pérez a reintegrarle el vuelto. 
Pérez fué instruido de cargps. exi-
giéndosele doscientoe pesos, para 
que pueda gozar de libertad provi-
sional. 
Juan Freyre y Berndre. vecino del DuJce María Ruiz y señorita Lulú 
' Massaguer y otros de los vocales del 
comité encargado de festejar a San-
están premiados ademá 
lia de oro. donados nn COí 
cencia Montañesa de la L la 
, **&bj 
J I RADO D E L CERTa. 
Presidente: limo v o 
Obispo de Pinar del m 
nuel Ruiz. mo' Mô  
Vicepresidente: Dr r , , 
ro. Ex-Secretario de e S ' 1 ' 
Secretario: Rvdo. Padr • 
perior de los Padres ra,lJ'11io. 
Vedado. ^ ^ e i i ^ j 
Vocales: Dr. Antolín íu, 
Ex-Presidente del Tribunal ¿ ^ 
y Decano de la Facultad rt 
de la Universidad de 1 ^ 
Dr. José Ignacio Rivern ni Ha^ 
DIARIO D E LA MARINA ' í H 
quín Gil del Real, Director rt " 
rreo Español"; Dr. Mariano 
buró: Dr. Dionisio Velasen ^ 
Padre Mariano Andoain n* 
de la Revista "San Antn • 
Rvdo. Padre José Vicente d 
Teresa, Prior del Convento V 
Felipe. 
me iba a estallar la cabeza. Tenía 
terribles ataques de vértigo, y e s t a - ¡ d o s : Vicente Pintó y Confforti. por 
ba tan débil y desfallecida, que me 1 estafa, con fianza de 200 pesos y 
parece extraño cómo podía estar i Raómn Alberich, alias " E l Ligero , 
oda fuerza . Por tentativa de robo, con fianza de 
-s. 
B I L L E T E F A L S O 
Por el agente de la olicía Judi-
al, señor Chile, fué ete i o u 
relio Pérez or eir . c ffe r, e 
E l mencionado marino con vista j estUv0 desde que llegó a puerto en, 
de los informes cablegrafieos de las e] Espigón de Luz. fué llevado jun-
diferentes agencias llegados a la Ha- ¡ to ai vapor "Fltcher", y desembarca-
bana, cree que el buque fué objeto i da toda 3VL tripulación; y poco d^s-
de una perfidia; y se afirma más en, pU<is de haberse abandonado el hu-
esa creencia por las declaraciones | quei 6e notó fuego en el "Fletcher" 
del Capitán del "Hammonia'*; quien j creyendo que le dieron fuego al bar-
ha dicho que él no sabe cómo se co abandonado, para que se propaga-
ba perdido ol barco. I ra el fuego al Teresa Posada, por 
Al • Hammonia", se le prohibió j cobrar el gg^ro del barco, no pro-
tocar en el puerto ingles de Ply-, pagándose el fuego al "Teresa Po-
mouth, por que los pasajeros que, sadaMf por ha5er acUdido a tiempo 
conducía no habían visado sus pa-1 el remolcador Iris, con la policía, 
saportes. « ique lo desatracó. 
- Una vía de agua producida por ¡ 
haber tocado fondo el buque al sa-
lir de la Coruña, como se ha publi-
cado, no cree el Capitán que sea la 
causante del naufragio. 
E l atribuye el hecho a que una 
mano criminal pagada por competí 
dores, abrió los grifos del "Hammo-
nia", y cuando sus tripulantes sé 
dieron cuenta ya no hubo fuerza hu-
mana suficiente para cerrar la en-
trada de agua que aumentaba su 
caudal a medida que el buque 
iba sumergiendo. 
E l propio Capitán cree qne lo de 
la tormenta.es una cosa que no en 
Y A T E A P I Q U E 
E l yate americano "Navajas", qne 
vuelto a sentirme feliz y contenta. 
Creo que Tanlac. sencillamente 
la más grande medicina del mun-
do." 
Tanlac se vende en todas las dro-
guerías y farmacias. 
por hoy son los señores Domingo 
Valladares, Domingo González y fa-
milia; José Pantin; Félix Golh Ve-
ry; Juana Felma; Mende Palmase; 
S. Miller; Edmundo Serrano; U. J 
estaba hace tiempo frente a la Ha- n. ' Prendergas; Enrique Bonet;' Ur-
bana Marine, se fué anteanoche a pi- bano V a r e l | . Ramónq Poblett. ' ^ 
risto Rodríguez y familia; José E s -
tévez y familia; María U. Menocal; 
Mercedes Menocal, y otros. E L '*SIBONETM Procedente de Nueva York l legó 
ayer tarde el vapor americano Si-
boney, que trajo carga general y 
162 pasajeros, de los cuales 60 son 
chinos. 
Llegaron en este vapor loa seño-
res Gastón Fernández y señora, Cón-
tra a formar parte en lo del naufra-lsul de 1Suba.; José F- Carreras; E n 
gio. pues entonces no se explicaría l i l1! ! ,^^rrj!ra^.I?^ecJtor deI ^ 
las palabras del Capitán del "Ham 
monia . 
E l vapor alemán "Hammonia", 
que fué anteriormente el holandés 
"Hollandia", nunca perteneció a la 
Hollandia American Line. 
UN I N F O R M E D E L SARGENTO 
C E J A S 
E l sargento de la Policía del 
L A S A V E R I A S POR L A C R E C I E N -
T E 
Ayer el Vigt Nícoleto, de la Po-
licía del Puerto, rindió un informe 
al Capitán del Fuerte, dándole deta-
lles de las averías ocasionadas en el 
río Almendares con motivo de la 
creciente! del l ío . 
Las chalanas propiedad del señor 
HURTO D E P R E N D A S 
Denunció el doctor Enrique Ca-
rnuz, vecino de 17 esquina a 10, 
que de su domicilio le han sustraí-
do un alfiler de perlas y una roseta 
de brillantes, que aprecia en 500 
pesos. 
Sospecha sea autor del hurto, un 
sirviente. 
Puerto, señor Cejas, ha rendido « n familia; Luís de Mola; la religiosa 
informe al Juez que conoce del in-1 
oendio ocurrido el día 4 del actual do Hornedo y señora; Edelmíra bZ 
a bordo del vapor panameño "Flet-|mero; Rita Alvarez; doctor Howard 
cher , qne se encuentra abandonado 1 h . Baierd y familia; Ldo. Gustavo 
en la ensenada de Belot, diciendo ¡ schoner, doctor Enrique Carnt; Wa-
servatorio de Música de eu nombre 
en el Vedado y familia; Pedro P. 
Palma; Emilio González Chabar y Oscar Abello, se fueron contra 3l 
señora; Francisco Rodríguez; José !Puente de la Ha vana Electric, y otra 
contra el yate de recreo "Canimar", 
propiedad del señor Cabarrocaa, cau-
sándole averías. Una de dichas cha-
truccionado el tráfico de embarca-
lanas se fué a pique, quedando obs-
ciones. 
E l remolcador Peerle, rompió sus 
amarras, yéndose sobre una chala-
na, sin causarle daño. Una lancha 
de gasolina sin folio, ni nombre, 
propiedad del señor Ramírez, se fué 
al garete siendo rescatada. 
Torres y Familia; Anselmo Rodrl 
guez y familia; José Rodríguez Cas-
uar; Matilde Montalvo e hijo; Ra^ 
fael Soto y señora; José Lombardo; 
tellón; Francisco Guerra; José P i -
Alfredo Loret de Mola y familia; 
JJoaquín Fana; Eduardo Chivas y 
mexicana Sor Almeda; señor Alfre-
que cree responsable del fuego al 
D R O G U E R I A 
S A R R 4 
31 EdiíicioB. L a Mayor. 
Surte a todas las farma-
cias. Abierta loa días la-
borables hasta laf 7 de la 
noche y loe festivos hasta 
las diez y media de la ma-
ñana. 
Despacha TODA L A NO-
C H E LOS MARTES y to-
do el día el domingo 24 de 
Septiembre da 1922. 
Hace Cooper y otros. 
B E L M O N T E D E TRANSITO 
E n compañía de su familia, y de 
su cuadrilla cruzó ayer de tránsito 
para España, el matador de toros, 
señor Juan Belmente, que acaba de 
terminar una temporada en el Pe-
rú. 
Este dieetro s iguió viaje en el va-
por Ortega. 
L A R E C A U D A C I O N 
L a Aduana de la Habana recaudó 
ayer la cantidad de $59.372.58. 
F A R M A C I A S Q U E E S T A R A N 
A B I E R T A S H O Y 
M I E R C O L E S 
Riela 2 A. 
San Francisco númeio 36, "Víbo-
ra . 
Jesús del Monto número 618. 
LuyanO número 74. 
Santos Suárez número ID. 
Jesús del Monte número 383. 
Rodríguez y Dolores. 
Cerro número 859. iA 
Vistahermosa número '14 B Ce-
rro. 
Palatino y Atocha. 
Calzada y B . . Vedado. 
23 y G. Vedado. 
Belascoaín y San RafaeL 
Neptuno y Oquendo. 
Neptuno y Manrique. 
San Lázaro y Campanario. 
Escobar y Animas. 
Monte y Angeles. 
Benjumeda número S. v 
Suárez y Apodaca. / 
Consulado y Trocadero. 
San Miguel y Amistad. 
Zulueta entre Dragones y Monte, 
Habana número 112. 
Alcantarilla número 24. 
Villegas y Progreso. 
Tenerife zií.mero 74. 
Monto y Estévez. 
Gervasio número 130. 
Agua Dulce número 17 
Crespo número 7 
Habana y San Isidro. 
Elan Rafael y San Francisco. 
Trocadero 72.1|2. 
2 número 148. Vedado. 
Santa Ana y Guasabacoa. 
E L GOVERNOR COBB 
Procedente de Key West, l legó 
ayer tarde el vapor americano Go-
vernor Cobb, que trajo carga gene-
ral y 37 pasajeros; entre ellos los 
señores Juan R. Romero; Mr. W. 
E . Barhyw; Rosendo Socarras; J . 
- A. Thomas y familia; Ignacio Val-
' dés; Juan T. Gómez; l á V I A 
SALIDAS D E A Y E R 
Ayer salieron los siguientes -va-
pores: 
Bl Cuba y el H. R. Flagler para 
Key West; el Lake Grirh para San 
Juan de Puerto Rico; y el Ortega 
para la Coruña, 
QUEMADURAS 
E l señor Enrique Regó Camacho, 
vecino de San José e Infanta, fúé 
alcanzado por la corriente, estando 
cambiando en una instalación eléc-
trica, y sufrió graves quemaduras, 
diseminadas por el cuerpo. 
D E S A P A R E C I D A 
Denunció Amelia Aenllo. vecina 
del reparto de "Los Angeles", que 
Bárbara Mata, de 70 años de edad, 
la cual estaba a su cuidado, desapa-
reció de su domicilio, temiendo le 
haya sudido alguna desgracia. 
Aduana capturó anoche una cachucha 
tripulada por un hombre, que conddeía 
bebidas alcohólicas, pero al sufrir el 
motor de* la lancha una descomposición 
logró el infractor darse a la fuga. 
£1. PEBHY CON DINAMITA 
Procedente de Key West llegó el fe-
rry Henry M. Flagler, que trajo 26 
wagones de carga general y un carro 
especial conduciendo dinamita 
E l . "CAK.TAOO" 
De Colón y para seguir viaje a New 
Orleans. llegó el vapor americano "Car-
tagof' que trajo carga general y pa-
sajeros de tránsito. 
E L "OBTEGA" 
Procedente de Valparaíso, vía Co-
i lón, ha llegado el vapor inglés "Orte-! meló", publicada por los P.P. Car 
ga" que trajo carga general y pasaje-1 melitas de la Habana, el DIARIO 
1 DE L A MARINA y otros periódicos 
ta Teresa en su Centenario. 
Se trató de solemnizar en octubre 
las fiestas de Santa Teresa con un 
doble y solemne triduo y magna 
procesión y de todo lo cual más ade, 
lante daremos detalles. 
Se tomaron acuerdos también re_ 
lativos a la solemne velada que se 
celebrará para adjudicar los premios 
del certamen. 
A propósito del certamen. Tene-
mos noticias de que se está recoi. 
hiendo muchos y muy buenos tra_ 
bajos. 
Advertimos a nuestros lectores 
que el plazo para recibir los traba-
jos termina el día -2 de octubre y 
por si alguien pudiera interesar tras-
mitimos otra vez los temas y pre-
mios: 
Bases para e; Certamcfn Literario 
que en honor de Santa Teresa de 
Jesús, y para conmemorar al Ter, 
cer Centenario, se verificará en la 
Habana, Cuba, en el año 1022. j 
lo. E l día 2 de octubre de 1922 
terminará el plazo para entregar los 
trabajós, optando a alguno de los 
premios. 
2o. Los trabajos se enviarán co-' 
mo es costumbre. E l sobre, se diri_ ' 
jirá al M. Rdo. P. Secretario del 
Certamen Teresiano, Apartado 525, 
calle Aguiar número 102, Habana. 
Cuba. Dentro de este sobre vendrá 
la composición encabezada con el 
'Tema" desarrollado, y un "Lema" i 
escogido por el autor. Acompañan-
do a la composición vendrá otro 
sobre cerrado y lacrado, escrito en 
el exterior el'tema y el lema escogi-
dos y dentro una plica con el nom-
bre, apellido y domicilio del autor 
del trabajo. 
3o. Para recibir el premio, es i 
preciso que la composición sea inédi- \ 
ta. original, escritura en castellano 
y con letra de maquinilla. 
4o. Todos los trabajos que se re- I 
ciban, tanto los premiados como loa : 
no premiados, quedan en propiedad j 
de los P.P. Carmelitas dél Convento : 
de San Felipe Neri (Habana), pu-' 
diendo publicarlos enteros o en par- \ 
te, según 1c juzgaren conveniente; i 
se entiende esto de los trabajos no 
premiados, pues las composiciones, 
premiadas se publicarán acompaña.; 
das de la firma de su autor. 
5o. Los autores premiados, por s í ' 
o por otra persona que legalmente 1 
los represente, podrán recoger los 
premios en la sesión Clausural del 
Certáraen o en el Convento de los 
P.P. Carmelitas de San Felipe Ne-
ri, calle Aguiar número 102, Haba-
na. Si el autor premiado fuera ex-
tranjero se descontará del premio 
el giro correspondiente a la canti-
dad señalada. 
«lo. L a sesión clausural se cele, 
brará ern gran solemnidad el día 
20 de Octubre de 1922. E n ella se 
publicará el nombre de los autores 
premiados, y se inutilizarán públi-
camente ios sobres que encierran los 
nombres d elcs autores no premia, 
dos. 




I . P . 
S E 5 J O R 
M A N U E L Z A P A T A 
M A R T I N E Z 
que fa l lec ió en la Habana el d ía 13 de Septiembre de 
1921. Su viuda e hijos, ruegan a sus amistades que asistan 
a las Honras Fúnebres que; en sufragio de su alma, se 
ce lebrarán hoy, miérco le s , d ía 13 de Septiembre, a las 9 a. 
m., en la Iglesia de San Francisco (Aguiar y Amargura); 
favor que a g r a d e c e r á n eternamente. 
Habana, 13 de Septiembre de 1922. 
Mercedes C , viuda de Zapata. 
39591 13T 
t 
R , h P . 
L A S E N O R A 
M a r i a n a P i n t ó 
V i u ú a ü e M a c h a d o 
Q U E F A L L E C I O E L D I A 15 D E A G O S T O DE 1922 
Sus hijos que suscriben, suplican a sus amistades 
que asistan a la misa de réquiem que por el sufragio 
de su alma habrá de celebrarse el d í a ' 1 5 del corriente 
mes a las ocho y media a. m., en la S. I . Catedral, favor 
que a g r a d e c e r á n eternamente. 
Habana, Septiembre 13 de 1922, 
José , María, Eduardo, Blanca y Dolores Machado 
y Pintó . 
ETL E S P A G N B 
E l vapor francée Espagne, salió 
de. Veracru» para la Habana con car. I ros 
Lleraron en efcte vapor los señores de la Habana darán cuenta del d^ 
Estanislao Vega, María Bernard Ceci-• sarro110 del Certamen. 
' E S T A F A lia- Estanislao Vega, Luis F . Estenoz' 
José Caetell y Miguel Martínez, i y familia, Carmen de la Espinilla, kc- Temas para el Certamen Teresiano 
ga general y pasajeros. 
denunciaron que un tal Rey, tripu-j ^rteo Normal, Celsa Zabala, Alfredo] 
lante del vapor Morro Castle, les Contreraa. José N. Veranes y otros. 
dée; Juan T. Arnaldo; J . L . de Mo- dló $15 en 3 billetes que resultaron 
ya y María R. Loaya; Hilda de Loec-
kkett e hija; Salvador Gómez; De-
metrio Marna; Salvador Villegas; 
María Díaz, 
Loa que embarcarán en este va-
falsos; y que les dló en pago de 
unas botellas de bebidas que les ha 
bían vendidos. 
que con motivo del Centenario de 
la Canonización de Santa Trresa, 
sp ha df» celebrar el año 1922 on 
la Habana. 
lo. "Psicología de la Reforma 
8S DIO A J.A. FUGA 
L a lancha, de la vigilancia 
De tránsito va el coronel inglés Ro 
bert Stordy e hija. 
Según la patente sanitaria de Val 
paraíso en aquel puerto, se regisVaron ¡ Teresiana", Premiado con $300 por 
279 casos, con 32 defunciones de virue-1 el Centro y Beneficencia Castellana 
I las y la patente de Lima denuncia cua-[ de la Habana, 
de la tro casos de peste bubónica. 2o. "Estudio físico y místico de 
• V 
A v i s o 
¡ ¡ A L E R T A , 
I m p o r t a n t e 
C O M E R C I A N T E S ! ! 
L O S P I N T O R E S A S O C I A D O S D E C U B A , S . A . 
A v i s a n p o r e s t e m e d i o a s u s a m i g o s y c l i e n t e s Q U E N O T I E N E N r e l a c i ó n c o n n i n g u n a o t r a c o m p a ñ í a d e a n u n c i o s 
T R A B A J A M O S I N D E P E N D I E N T E S . 
G A R A N T I A A B S O L U T A 
E N L O S T R A B A J O S Q U E N O S C O N F I E N 
L E T R E R O S , R O T U L O S , A N U N C I O S E N V A L L A S , D E C O R A D O S , T R A B A J O S E S P E C I A L E S . 
P I D A N O S P R E C I O S 
P o n e m o s g r a t i s a l o s s e ñ o r e s A r q u i t e c t o s y M a e s t r o s d e O b r a s v a l l a s e n c o n s t r u c c i ó n . 
C O M P O S T E L A , 1 3 5 , F R E N T E A B E L E N 
V a p o r e s C o r r e o s d e l a M a l a R a í I f l g t í 
T h e R o y a ! M a i S í e a m F a c k e l | 
C o m p a n y 
T h e P a c i f i c S t e a r o N a v i g a t i o i 
C o m p a o f 
PROXIMAS SALIDAS ».POOli 
PASA I A COBXTSA, SANTANDKK, XiA P A i l l C B T UVXW»^' 
Vapor "ORTEGA". . . 9 de Septbre. 
Vapor "ORCOMA". . 11 de Octubre. 
- Vapor "ORITA". . . 22 de Novbre. 
Vapor "ORTEGA". . . 11 de Dicbre. 
P E R U y de CKII .E , y por a Iferrocarrll íra*»^ 
a BUENOS AIBBS Para COIiON, puertos del 
Vapor "ORCOMA*. . 
Vapor "ESSEQUIBO" 
Vapor "ORITA". . . 
Vapor "EBRO". . . « 
27 de Agosto. 
12 de Septbre. 
9 de Octubre. 
10 de Octubre. 
PAKA NXTEVA YORK 
Vapor "ESSEQUIBO" 
Vapor "EBRO". • . 
Vapor "ESSEQUIBO". 
29 de Agosto. 
25 de Septbre. 
23 de Octubre. 
Precios especiales de Ida y regreso a NEW YORK V1^" 
¡ yendo gran camarote y exquisita comida. Precios económicos y 
¡ cmara para Europa en estos lujosos y rápidos trasatlánticos. 
Servicios regulares, con trasbordo en COLOfr, ^ JWEÍ?wjB. t 
ECUADOR, COSTA RICA, NICARAGUA, HONDURAS, S A L V A D " -
TEMALA. „ 
PARA MAS INPORMES 
DTTSSAQ T CIA 
XiOnTJA B E L COMERCIO. 414. TBtPS l 
A-6540. A-722r. A-7228 
7089 ld-13 
A N A T 0 R 1 0 D E L h P E R E Z - V 
Para señoras exdoMvamente. Enfermedades nerviosa» y ^ L a . f l l 
fiuaiiabacoa. calle B á r r e l o . No. 62. Informes y consultas: t J e r s ^ ^ 
C e r v e z a ; ¡ D é m e m e d i a " T r ó p i c a 
*L Asociada es la única 
La el derecho de utUizar. 
que PosPe .!c.:riaSi la . noticias ca-
ble&ráficaS q la iníonnación 
pabllqnen. ^ ÍTU;ertA. 
iocai d̂ e 01 
D I A R I O 
S E G U N D A S E C C I O N 
Para cunlqu^er reclamacinn en el 
servicio del periódico en el Vedado, 
llámese al A-6201 
Agencia en el Cerro 7 Jesús del Monte 
. Teléfono 1-1994 
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L A E S P A Ñ A A C T U A L 
que van a hacerse cuatro diversionee 
en aquel gran terreno y cada una de 
ellas será un barrio, característico 
de España, de China, de Oriente y 
de Cuba. No van a fabricarse una 
nueva Triana, ni un flamante Stam-
1 boul, pero las distintas comiaiones 
| harán cada una en eu barrio o apar-
I tado todo lo que corresponda típica-
1 mente al pueblo que representen. 
jCalculen ustedes lo que habrá de 
1 mantones y música y manzanilla, en 
I pugna con Vascongados y otras pro-
I vincias que lucharán en esplendor 
¡ contra los chinos, que con su rica 
j colonia no escatimarán gastos para 
|traer a Peking al centro de la Ha-
bana. Y no digo nada de Oriente, con 
' tanto turco como hay en la ciudad 
¡y el número de hechiceros y pal-
| mistes ^ue dirán la mala ventura 
|de cada uno que tuvo la desgracia de 
¡quemarse al fuego de sus ojos. 
Para el final he dejado a los crio-
jllos que siempre privan, porque con 
! muchos defectos hay en el fondo de 
| lo nuestro un triste lamento que 
[cautiva. Se oirán las bandurrias y 
los "puntos" aquellos como el de: 
"Pronto veré la mañana. . . . " que 
armaba el brazo de los jóvenes gue-
rreros. Se lucAan danzones y se to-
cará el muy moderno de: "En Man-
zanillo se baila el son". Le digo a 
ustedes que el patriotismo echará 
hondas raices. . . . 
E l éxito es seguro: primero por-
que ordinariamente va mucho pú-
blico al "Havana Park", y deepués 
porque aparte de los atractivos men-
cionados no hay nada que guste tan-
to al público como estas ferias al 
aire libre. L a otra noche, la del sá-
bado pasado en que se reprodujo 
en Marianao durante el día el Di-
luvio universal, por la noche no se ca 
bía en el recinto de la Playa, donde 
el bravo Campuzano dirigí^ con una 
gnnn bocina los espectáculos de que 
gozaba el público. Parecía un Nei-
Kon desde el puente del b.ijue, or-
denando lf batalla. Es hotulre bue-
v.o. Campuzano; útil y amable. 
¡Cuántos no pudieran decir lo mis-
mol 
Me he adelantado, tal vez, con la 
indiscreción natural del periodista a 
revelar lo que en confianza me con-
taba la rlisiinguida secretaria de !ÍV 
Obra "Maris Jaén". Pero es tan 
agradable comunicar Tauenas noti-
clae ! 
* « •» 
creando con la. muy interesan-
Cr n T Ofelia Rodríguez Aran-
16 bella esposa del General Al-
g0. Herrera excelente persona 
bert0Jos conocen, me dió cuenta 
QUe magno proyecto de festival 
de 6U de la piadosa obra por los 
a íaVOnre-tuberculosos que bajo el 
D1DOK l de "María Jaén" es un hos-
« • - ' - r r M , o r de bae' 
„ v excelsas damas. 
113 a señora de Herrera ha ideado 
.-an romería o cosa así. que 
¡Trá de efectuarse el 9 de Octu-
en los terrenos de Villanueva. 
llados-hoy. casi en su totalidad, 
r e' "Habana Park". Parece ser 
¡ 1 jos empresarios de ese negocio, 
nuienes no tengo el honor de cono-
8er son personas de nobles senti-
Lentos, nada especuladores ni ju-
dios y rauy buenos y generosos-
Sienten, a diferencia de otros mu-
chos que no todo en la vida ha de 
,er interés y ganancia, y a pesar de 
¡06 gastos que a primera vista se 
comprende que aquel gran elefante 
blanco debe ocasionar, han ofrecido, 
gratu.taraente, todo lo que tienen 
para coadyuvar al propósito de la 
señora de Herrera, que se afana y 
trabaja incansablemente, en este 
asunto, que. como todos sus simila-
res no dejan de proporcionar gran 
fatiga y no poco quebranto. Hay que 
conocer a fondo lo que parece a 
primera vista una diversión para 
apreciar en lo que vale el generoso 
esfuerzo de las señoras que como la 
buenísima María Montalvo y Mina 
Tmffin. y Mercedes Marty y la se-
ñora de Centellas y las nobles hijas 
de Ra.mundo Cabrera y tantas otras 
que como mi bella amiga Ofelia Ro-
dríguez Arango. trabajan sin ren-
dirse y sin más recompensa, como 
no sea la tranquilidad de concien-
cia, que algún comentario virulen-
to dictado por la envidia o la ba-
jeza. 
El hecho es q'ue hay mucho pobre 
(jne no está desamparado, y muchí-
simo niño que vive felv al calor de 
:estas iniciativas sociales, que algu-
nos encuentran onerosas, sin pensar 
•n lo caro que pagan a especulacio-
nes privadas, algunas diversiones 
que resultan verdaderas estafas. 
Pues el nueve de Octubre, desde 
la tarde habrá fiesta en el Habana 
rPark. a) precio ordinario de todos 
los dias. 
I Me contaba la señorji de Herrera 
*************************************************** 
L i E k a d i a l J ^ r e t ó b 
(CUENTO) 
¿Estarla ya lo suficientemente 
carado de su pasión para poder re-
ribirlos sereno? 
Hacía tiempo que anhelaba aque-
lla prueba y ahora que esPaba pró-
ximo a probar su fortaleza, casi se 
sn-epenUía de babor sido el mismo el 
Trimotor de aquella visita, que ca-
da vez le parecía más inoportun'a. 
Hundida la cabeza entre sus ma-
nos, meditaba rememorando sus 
tiempos pasados. 
1 sentía al recuerdo del pasado 
conmoverse su fé de roca. 
Le parecía ve- dentro de sí mis-
^ Que sus odios aún no se habían 
"Unguido. 
Fué tan grand- la herida, que aho-
3 !e parecía poco tiempo para que 
tuviera cicatrizada. C 
Ahora veía que se engañaba cuan-
J10 "eía estar curado ya. No, no, aún 
e ligaba algo ai mundo. No le ha-
d( n. bastado aquellos cinco años 
, vida en el claustro pai*a olvidarse 
(.¡. •Us penas- de sus humillaciones. 
d^vV1103^6 oración y Penitencia, 
^ 'da santa, no habían sido bastan-
ir.fü í 0 me darás fuerzas—Dios 
da H vehei^nte, con la mirti-
tar 'a^da en un Cristo—para apar-
qi,s ^ mí &i;tos malos pensamientos 
tt» f 1 6 . ^ " consumiendo y me es-
Yhaciendo caer en pecado? 
a^tabLmHl0S Pensamientos no se 
Acudí SU ima^nación-
izante3!1 I l0S recaerdos 
viTir rl y Mágicos de su anterior 
rc' nuer!"03 7 prcciS(*. cuanto me-
íu cerew acor,larse. Pasando por 
na^ tie^eSCen-5 y ^ h a s que ya 
%qíei d *P0 no le torturaban como 
Sus 
HL20 / C ^ T H ^ añ06, ^mpre enfer-
'^fcen hi Para no inorir a un 
sus 0 tortnrante no 
lieeí que él OS hermanoa' má8 fe-
^ roba6tos Pv0r más temosos y 
com S,n ninSún defecto 
^ él er»0 ,af,,le,la íoroba suya., 
«hicoa. harmerei- de todos los 
d ^ r " 0 8 16 qaerían en 
030 ~ , L • CUANDO ERA DIFIO-
fi^d0ie tt¿ 8 16 tenían amor, que-
^ heITN!!FTQUE a ning:uno de sus 
K i o . ano8 P"r ser más desgra-
^inca lo 
* ^ ™ " E l Rey 
0 • " E l salto de 
la vieja", ni multitud de otros jue-
gos que eran el encanto de los mn-
ch-achoe de su enad, pudo jugarlos 
por ser demasiado violentos para su 
naturaleza débil y para su cuerpo 
inútil. 
¡Cuántas lágrimas no había de-
rramado al verse impotente para 
aquellos juegos. 
Sus otros hermanos salieron más 
tarde camino de los institutos y de 
las Universidades, riendo a la vida, 
viviendo felices y él siempre en la 
rafea, en aquella aldea, sin asomarse 
a! mundo, ni por los librog casi, 
ya que su pobre constitución fepenas 
si le permitía dedicarse a la vida 
de intelecto por miedo a perder su 
salud harto menguada. 
, Nada más en aquella época de 
PU vida, de la que menos ahora que-
ría acordarse, la época de sus amo-
rer. románticos, era el único oasis 
del desierto de su anterior vivir. 
Fué aquello tan inesperado, por 
l-aberle hecho tan felix, estaba loco 
de alegría y ya creía que no todo en 
e1 mundo es sufrij". 
E r a una tyirde 'de otoño tibia y 
b< rmosa, en qne éi venía pausada-
mente de su paseo cuando la encon-j 
tro al pie mismo de la casa del peónj 
caminero. 
No la conocía y aunque la hnbierbi 
visto antes no fe había fijado en i 
ella, por que él no ec fijaba en las! 
mujeres. ¡Qué mnjer iba a quererle, 
a él? Entonces, ¿para qué fijarse? j 
Le habló elle primero, después de 
sondarle él con un adiós seco y slnj 
casi mirarla; 
ingenuamente le brindó uvas de 
las que ella comía. 
Sin saber cómo él aceptó y habla-
roa y nada más. 
Al otro día volvió B encontrarla 
en el mismo sitio y así al otro y al 
otro. 
ge hicieron amigos y un día él la 
habló de amor, todo tembloroso, sin 
esperanza. Por mny Ingenua que fue-
ra aquella flor aldeana y por mucho 
que la hfiblara al alma, ¿le qnenia 
ella, con aquella su figura repulsi-
va y ridicula de la que todo el 
mundo hacía mofa? 
Y venció. El la le quiso. Se ama-: 
ron unos meses idílicamente. 
¡Oh, aquella época de sus amo-
res! 
A l recordarlo ahora, los tiempos 
idos de aquel amor, sufría congojas 
Continúa en la página DIECIOCHO 
E n ninguna literatura so operó 
una transformación tan rápida, tan 
radical y completa, como la que rea-
lizaron en la Lírica Española, en 
menos de dos lustros, los poetas 
llamados Modernistas. E l Catcnris-
rco literario ambiente, les arrojó al 
rostro este vocablo, como el más 
denigrante de los insultos; mas los 
poetas lo recogieron, con altivez ca-
balleresca, para glorificarle en el 
triunfo definitivo y unánime de sus 
rebeldías demoledoras y renovati-
vas. 
A las nuevos poetas se les negó 
la sal, el agua y hasta el aire; los 
grandes diarios y las revistas con-
sagradas, los condenaron áe ante-
mano, en un irrevocable acuerdo 
tácito, a la asfixia lenta y mortal 
del silencio; y los múltiples y re-
gocijados ingenios de género chico, 
los pusieron en solfa, con parodias 
y con sátiras, que aunque parezca 
paradoja, de puro virulentas, resul-
taban inofensivas. 
Modernista, era, para el vulgo li-
terario., sinónimo de extravagancia 
grotesca y hasta de punible afemi-
nación. . . Sin embargo, la gran co-
lumna gloriosa, continuó su mar-
cha ascendente; y todo el actual re-
nacimiento de nuestras letras y 
nuestras artes, es obra exclusiva de 
este grupo selecto de poetas visio-
narios. 
A la evolución natural, aunque 
tardía del espíritu, sucedió, como 
es lógico, la de los medios de ex-
presión. E l idioma libre ya de la 
anquilosis gramatical y retórica, se 
rejuvenece,^adquiriendo una ligere-
za y "una flexibilidad, una plasti-
cidad y un colorido como jamás los 
tuvo. L a pesada armadura clásica, 
fuprte y bella, pero demasiado an-
gosta para nuestro espíritu, quedó 
relegada a las vitrinas de los Mu-
seos, como recuerdo glorioso de los 
buenos tiempos pasados; y ya el 
pensamiento no se ahoga bajo la 
asfixia mohosa de sus hierros. L a 
poética se ha -wagnerizado. Nuevas 
flautas se acoplan al viejo órgano, 
y, hoy, cualquier mano experta pue-
de traducir, en toda su integridad 
las mas confusas y recónditas har-
monías. L a síntexis, antigua tirana 
dt los poetas, es hoy su mas hu-
milde sierva. 
Se desenterraron fabulosos teso-
ros léxicos, descubriéndose, en las 
entrañas inhexaustas de la mina, 
nuevos filones de insospechada ri-
queza. Los acentos, únicos valores 
musicales de la palabra, perdieron 
su fatigosa monotonía de tic-tac de 
péndulo, usándose arbitrariamente, 
sujetos solo a las leyes naturales y 
a los movimientos rituarios de las 
pulsaciones interiores. Lo? metros 
más antiguos, el alejandrino y los 
de arte menor, recuperaron la gra-
cia alada y multiforme ^on que 
florecieron en manos de Gonzalo 
de Berceo, el Arcipreste de Hita y 
el Marqués de Santillana. E l mis-
mo endecasílabo ha perdido la rigi-
dez engolada y ampulosa de los He-
rrera, los Quintana y los Núñez de 
Arce, adquiriendo una soltura, una 
maleabilidad y una gentileza que 
lo capacitan para todos los múlti-
ples y complejos vuelos del espíritu. 
Y hasta el romance octosílabo, es-
pañol por antonomasia, presenta 
hoy suavidades desconocidas y ma-
tices inverosímiles, sin perder por 
ello el nervio heróico del Roman-
cero, ni la sonoridad y el énfasis 
que le prestaron Góngora, Queve-
do y los dramáticos del siglo de 
oro. 
E l monstruo devorador e insa-
ciable de las cien mil cabezas, está 
ya definitivamente domado; y el 
idioma se encuentra apto para re-
flejar lo mas sutil y lo mas etéreo 
de la emoción o del pensamiento, 
entre las manos taumaturgas de los 
nuevos creadores de belleza. 
A los modernistas se le» acusa 
de influencias extrañas, principal-
mente de los decadentes y simbo-
listas, franceses. ¿Qué literatura es-
tá libre de influencias? Circunscri-
biéndonos a la poesía española: en 
el poema de Mío Cid, ¿no se advier-
te la huella de/los trovadores fran-
ceses llegados a la corte de Alfon-
so V I ? E n las lamentaciones de 
Jorge Manrique ¿no se respira el 
fatalismo semita? Todo nuestro si-
glo de Oro no es'mas que una con-
tinuación de Renacimiento- italia-
no. Espronceda nuestro gran poeta 
del siglo X I X , aparte de los recuer-
dos osiánicos, ¿qué es, sino un 
Lord Byron, español, si queréis, pe-
ro siempre Byron? E l mismo Zo-
rrilla ¿había escrito las mas be-
llas de sus poesías si el genio de 
Hugo no hubiera producido antes 
sus asombrosas Orientales? Y Bec-
quer, el dulcísimo ruiseñor emigra-
do a orillas del Guadaiquivir, ¿no 
os recuerda al divino Enrique Hei-
ne? Y , Espronceda, Zorrilla y Bec-
quer, ¿dejaran de ser, por esto, 
granótíá. maravillosos y aun origi-
nalísimos poetas? 
E n los modernos, son coinciden-
cias espirituales que el cosmopoli-
tismo de la vida contemporánea ha-
ce mas precisas; o matices Inéditos 
L A P O E S I A 
que aun los ojos torpes no acier-
tan a distinguir y en su ignoran-
cia los confunden. 
Claro es que me refiero exclusi-
vamente a los grandes poetas, a 
".os que tienen manantial y vaso 
propios, y no a esos aventajados 
organilleros que prontituyen la san-
tidad de sus horas, estropeando, 
en absurdas caricaturas lirk-as, las 
músicas inauditas que otras manos 
creadoras arrancaron de los nuevos 
ciaves de ensueño. Esos aprovecha-
dos fabricantes y sportmans que 
toman el arte como un lucro usura-
rio o un motivo de espectacular ex-
hibición, y que en vez de vender 
paños detrás de un mostrador co-
mercian con poesías a la úl^ma mo-
da o intentan montar en el Pega-
so, como en una bicicleta, son los 
eternos eunucos de que nos habló 
Darío. 
tina generación nueva, irrumpe 
en un clamor triunfal, en «stos úl-
timos diez años, proclamando, a los 
cuatro vientos, la consagración de-
finitiva de la poesía modernista, y, 
predicando, a su vez, una estética 
personal y arbitraria. En primer 
lugar se destaca con relieves vigoro-
sos, Ramón Goy de Silva, prosador 
único y dramaturgo genial, cuya 
poesía sutil y milagrosa de puro 
etérea, descorre siempre, con sus 
manos sabias y audaces, ante nues-
tra estupefacción admirativa, los 
mas recónditos velos y los más her-
méticos misterios de la "Vida y de 
la Muerte; buceando en los océanos 
mas hondos de la emoción y del 
pensamiento, para extraer de sus 
inexploradas profundidades, perlas 
de un oriente fabuloso, caracoles de 
maravilla, con músicas nunca oídas, 
y matices y reflejos jamás vistos: 
tesoros submarinos de tal suntuosi-
dad lírica y tal valoración pictórica 
"que envidiara la Reina de Saba 
para el lecho del Rey Salomón." 
Todo en este gran ^rtista—emo-
ción, pensamiento y expresión—es 
integralmente harmónico; y. todo, 
en su prosa y en su verso, respon-
de invariablemente, a un ritmo in-
terior, perennemente fluido, que 
anima y exalta las mas bellas ale-
gorías y los símbolos mas nobles, 
como si sintetizase, en imágenes so-
noras y en simulacros • verbales, el 
frenesí dionisiaco de la Naturaleza 
Mater y la música pitagórica de las 
estrellas. E n los frescos de este 
nuevo Orcagua, entre las multitu-
des trágicas que desgreñadas y ulu-
lantes se pierden en las puertas de 
bronce del Misterio, ni entre las 
claras y frágiles teorías que des-
hojan musicalmente, con la epifa-
nía de sus sonrisas y de sus suspi-
ros, los boscajes floridos del amor, 
no hay un gesto, una expresión, el 
arquear de un torso o el plegado de 
una túnica, que no se ajuste a la 
euritmia serena y noble de la mas 
alta ŷ - trascendente idealidad. 
Bajo los dedos ágiles y sabios de 
Leonardo Sherif, la caña sonora de-
jp. escapar aladas tonadillas pasto-
riles que evocan todo el encanto in-
genuo, fragante a romero y a to-
millo, de nuestra poesía primitiva. 
Sherif os dirá de la moza del cán-
taro, que oyó una tarde, junto a la 
fuente de la umbría, las serranillas 
de Juan Ruiz, el malicioso Arcipres-
te; de la molinera rubia que bajo los 
álamos del remanso, enrojeció toda 
entre las llamas de un beso único; 
del gañan que solloza, en el chozil 
de la serranía, la ausencia de su 
amada, de la mozuela que dejó, so-
bre el oro polvoroso del trigo, los 
moldes de su cuerpo? en un supre-
mo combate de amor; y de todo 
el amarillo y la púrpura, e! ardor 
y la luz.de las eras donde los tri-
lleros cantan sedientos de agua, de 
sombra y de besos. . . Y, luego, An-
dalucía, la divina Andalucía del 
Amor, de la voluptuosidad y de la 
mnerte, de los vinos y de las pu-
ñaladas, de las hembras mas ar-
dientes que su sol y de las eoplas 
mas agudas que sus navajas. Car-
men, la visión trigueña que nos 
sonríe y nos burla, nos acaricia y 
clava sus uñas; la que si se adi-
vina una vez siquiera entre las flo-
res de una reja, no se olvida nun-
ca; y se nos mete en las venas como 
una fiebre y nos alucina las noches 
como un mal sueño; la que nos po-
ne entre las manos la guitarra pa-
rt cantar y también, a voces, el 
acero para h e r i r . . . E l la , indoma-
ble y fatal; lírica y trágica, como 
la cantó Bizet y como la p;flta Ro-
mero de Torres; una y todas; amo-
rosa y cruel, gustadora insaciable 
de la sal de las lágrimas y del vino 
de la sangre . . . Tal Versas de 
Abril, el pequeño y único libro de 
Leonardo Sherif. 
E l alma férrea y cálida de Cas-
tilla se proyecta sobre las cenizas 
fecundas de sus IWhuras calentu-
nentas, como la sombra resucitada 
de un guerrero legendario.—Ruy 
Díaz de Vivar o Fernán Gon-sález—, 
que cabalgase de nuevo, lanza «en 
ristre y penacho al viento, en pos 
do las mas inauditas aventuras, en 
las ágiles, sonoras y relampaguean-
tes estrofas de Juan José Llovet. 
A E L L A 
E N CAIMAN C m C O 
Lo que más me agrada en la poe- los versos de trece sílabas. Y salen! 
!*ía contemporánea es la combina- Si supieras como s a l e n I . . . Qué co-
I Itión de verso*. Encuentras un ver jeü tan. . . tan . . . des. . comunal! 
Tal el poeta en sus primeros libros,'s* de tres sílabaK rimado con uno Además hay libertad absoluta pa-
j desbordantes de sinceridad y de en-; de quince; uuo de siete pegjarfdo ra crear palabra:;, la cual es un au-
I tusiasmo cordiales y efusivos, con otro de dos; uno de cuatro'xpio de inapreciable valor. L a len-
' cuando su juventud frenética, fa-; consonantes con otro de ocho, y'gua castellana es pobre 7 la imagi-
I tigó entre sus muslos de amazona, ^ a s i . . . Yo no los leo nunca sin re- nación de los .poeías contemporá-
: los ímpetus del gran caballo alado, ; tordar este magnífico pareado: jr ros exuberante. Sí les viene una 
en los mas amplios y luminosos 1 ¡dea, no pueden expresarla por fal-
' vuelos de Gloria. . i " Y era tan fuerte el viento 'ta de palabras en el idioma, y crean 
j Hoy, Juan José Llovet, ha evo-| gue se apagaban tas velas de los un vocablo siempre eufónico y real-
; iucionado, en un sentido mas com-' (que por purísima devoción iban mfnte según las reglas fi lológicas, 
¡piejo, mas introspectivo dd Arte y j , acompañando al Santísimo Sacra-'¿Qué como conc-ben la idea sin pa-
de la Vida. De su optimismo juve- i 
nil solo queda una mueca irónica 
( m e n t ó . . . . i labras? Ahí está el toque.. . L a 
Se escribe en versos de nueve sí-|ra sma libertad existe para colorearlo 
¡que subraya, a veces, dolorosamen-j 1(¡i3.lS y ¿e trece:'ambos son casi ori-itodo: son azules jas ilusiones; rósa-
te, la escénografía pintoresci y ar^|gjnaieg porque ¡os clásicos parece das las risas; grises las tristezas; 
| bitraria de su manera -actual, ma-j (iue ieg cogieron miedo. De a trece! amarilHas las dudas y que se yo . . Si 
|nera que es como la iniciación de lsólo recuerdo aquellos de Iriarte, 
1̂ esta memoria mía quiere ser de-
cente: 
(había 
Que sólo se tocaba algún solemne 
(Para el DIARIO D E L A MARINA) 
Princesa enlutada 
a quien creo «me he visto 
en un raro verso 
de Rubén Darío. 
Ante tu belleza 
con fervor me humillo; 
rosas hechas versos 
para tí he traído, 
que como oraciones 
desgrano a tu oído . . 
¡ otra nueva fornAila de art;-, como 
la aurora de otro glorioso mediodía 
de plenitud y de fuerza, pues su 
temperamento inquieto e infatiga-
ble, sigué~ siempre la mágica y do-
lorosa ruta sin términos que mar-
có D'Annunzio: "o rinnovarsc o mo-
riré." 
I Así como Llovet representa la 
| Castilla dinámica de los conquista-
dores y de los aventureros, Fernán-
dez Ardavín es el mas fiel y alto 
exponente de la Castilla estática 
de los teólogos y de los místicos, de 
los que después de conquistar la tie-
ira, asaltaron también, con sus es-
calas de éxtasis, las fortalezas de 
diamantes de los cielos, erigiendo 
en pleno yermo calcinado, las mu-
1 rallas inviolables de sus moradas in-
I teriores, para conservar, indemne 
| de toda vacilación, alimentándolas 
1 asiduamente con carne de su carne 
i y alma de su alma, las hogueras 
' desmensuradas y devoradoras de su 
i fé alucinante y de su fervor faná-
j tico. Este poeta, hondo, meditati-
j vo y austero, pudo haber sido mo-
I délo del Greco, pues como los hi-
j dalgos de este embrujado pintor de 
almas tiene la palidez teológica, la 
I maceración ascética y la serenidad 
cejijunta, y reflexiva. Todo, en su 
arte, está ya definitivamente for-
mado, inmóvil en un gesto de bea-
titud inefable. "Es un iluminado mon-
je aurífice, que como el buen Juan 
de Segovia, que loara Hered'a, re-
puja sus custodias, y mima ^us mi-
sales, en la soledad profunda y blan-
ca de su celda, frente a la esbelta 
ojiva que se abre sobre un huerto 
de cipreses. por cuyo hueco se ve, 
i encendida entre las llamas del cre-
! ptisculo, como purificándose en un 
¡ auto de fe, la desnudez morena, pe-
i trea y férrea, de una vieja ciudad 
i castellana: Avila, la de cien torres, 
Toledo, la de los mil a l c á z a r e s . . . 
Y. teologalmente, por el vano del 
ventanal, una cruz de sombra sig-
na el rojo incendio del crepúscu-
lo. . . 
Otros aos • Tuertes y magníficos 
exaltadores del alma y de la tie-
rra de Castilla: Fernando López ' ̂  cálida y sincera de sus estro 
yo no soy poeta. 
:No creas, sin embargo, que es me-
ro capricho. Hay una regla vieja 
En una Catedral una campana1 y sTpientísima. 
Los pintores y los poetas pueden 
arreverse a todo, decía el naco 
(día. i latino. 
Pero hoy todos les días son de ma- '1 ¡vaya si pueden! Y ¡vnya si se 
j'Of o menor solemnidad, y en ellos atreven! 
se toca la campana que es por decir | OLGA. 
Mi cesto está llene 
de'versos divinos. 
que son como érpegios , 
que son como trinos. 
Adoro en secreto 
tu tipo enfermizo, 
tus labios de guinda, 
tus ojos de abismo, 
tus frágiles manos 
que son como lirios. 
Princesa enlutada 
a quien creo que he visto, 
como a una abadesa 
junto a un crucifijo 
o en un raro verso 
de Rubén Darío. 
León OSSORIO. 
(Mexicano). 
Reza por mis dolores, por mis pesares, 
por el duelo infinito que en mi palpita; 
por el terror amargo que en mis cantares 
como una sombra triste, fugaz se agita. • 
Reza por mis angustias, por mis desvelos; 
por el fardo pesado de mis tristezas;, 
por el horror de todos mig desconsuelos; 
por todas mis dolencibs. Amada, reza. 
Reza por que la duda ne me acobarde; 
porque no desfallezca ¿i llega tarde 
el triunfo que ambiciona mK corazón. 
Qne yo. mientras tú rezas en los altares, 
levantaré el incienso de mis cantares 
con profunda y con honda, con santa unción. 
A. GONZALEZ 
Martín, el cantor de las clásicas re-
beldías populares de los fueros sa-
| grados que hicieron de cada ciudad 
I una república y de cada ciudadano 
un monarca. Enamorado de este ges-» 
to bravo y altivo de nuestras glo-
riosas libertades, dió a sus: estro-
fas robusteces de encinas sef-ulares, 
sonoridades de campanas toteando 
: a rebato, y la magostad amplia y ro-
j tunda del órgano, acompañando el 
! Tedeum inmortal de la raza. E l 
fas. Su Musa es de carne y hueso; 
por sus venas corre la sangre de 
la Juventud mas apta y mejor pre-
parada para el triunfo definitivo. E l 
autor de Leonor de Aquitania sa-
brá, no solo conservar, si no acre-
centar, la herencia gloriosa ;lel crea-
dor de Juan José. 
Andalucía también tiene en esta 
Eugenio Noel prepara con sus 
Poemas Cosmogónicos, las rutas ma-
ravillosas del Futuro. 
Víctor de Castro, que aun añora, 
entre el encanto babilónico de los 
jardines mexicanos, la dulce paz. 
s! verdor geórgico y el hechizo hú-
medo y fragante de sus agros galle-
gos; Joaquín de Aristigueta, de re-
1 cias y amplias alas épicas, capaces 
generación trgs de sus poetas mas dp remontarse sobre ]as alturas má-
representativos: Manuel Gongora. j ximas; Emiliano Ramírez Angel, 
en cuyos romances perdura el sa- j que eterniza en bellas imáger.es poé-
otro es Juan de Contreras y López i ero prestigio y las pompan gloriosas | ticas los mas fugaces motivos de la 
de Avala, el mas aristocrático y ' de su procer abolengo litersrio, y 
fuerte de todos, que parece resucí- i euyo arte, fino y fuerte, ligero y 
tar, por un milagro de fervor y de ! firme, recuerda los más hábiles y 
tenacidad, el ritmo procer, la recle- i prodigiosos milagros de la nrfebre-
d'.;mbre infanzona y el gesto do - j^a cordobesa. Alberto Alvarez de 
! minador y cesáreo de su antepasa- Cienfuegos que a la sobriedad, a la 
Ido el Canciller de Don Enrique n , | intensidad y a la fuerza de Castilla, 
>prosa cotidiana: Mariano de las 
j Cuevas, Gabriel Jiménez Lámar y 
I Anselmo Vega que riman virilmen-
¡ te, en glosarios de emoción v since-
ridad, las inquietudes de la vida; 
Compoamor de la Fuente, Pita. Da-
vid Alvarado, Manuel Pinos. Basoa 
Pedro López de Ayala. Juan de 
I Contreras es un anirñador de todo 
| lo arcaico: de las estatuas yacentes 
! en los sepulcros de las viejas -ca-
rupo fundir, en un supremo equi-1 Marsella( Vidal Hernández; y,' los 
librio. la magnificencia deslumhran- jóvenes, henchidos de promesas «y 
te, la elegancia única y el color des- | desbordantes de entusiasmos, Un-
berdante de los hijos del Desierto, ; cal> s igüenza, Calveiro Díaz .Tardón, 
tedrales, de las tizonas enmohecidas \ harmonizándolo todo con una cul- j Fernández Rojas, y tantos otros, 
'en las panoplias milenarias, de los j tura y un sentido estétito muy la- ; como en las fértiles tierras de Amé-
j viejos infolios amarillentos arrin-j'*!1108. muy mediterráneos. Y Corti-j rica, añoran las glorias y los paisa-
leonados en los fasistoles de las rui- I nes Morube. que reflejó en sus am- | jes, el sol y los cielos de la patria 
j noeas abadías; de las, mas bellas, ! plios y múltiples lienzos de paisa-¡ lejana. 1 
• heróicas y místicas leyendab. de ese 13lsta y de costumbrista, todo el sol j 
j nidal inhexausto de gerifaltes y de pródigo, todo el ardor feraz y la I Y en España, un clamor oceánico 
¡milanos descubridores de mundos y ! belleza fecunda de los campos anda- | de canciones augúrales y de nom^ 
¡cazadores de estrellas. . . Fernán-M^ces. Sus poesías son como hos-ibres gloriosos: Altolaguirre Palma, 
do Fortún asoma su curiosidad prin núes de olivos, como ramilletes fio- ; Pérez Bojart, Zaldivar, Marciano 
cipesca y su silueta pensativa de ndos de naranjos que se e.-.pejan, i Zorita, Sanjurjo, los Castros. Buen-
Hamlet adolescente, toda suavida- meridianamente, en los remansos de }ála Banzano. Maristany. Isidoro Se-
des y terciopelos líricos, toda du l - | oro del Guadalquivir. íl'S, Muñoz Sanromán; log Romero 
zura sensitiva, bondad, paz .e infi- Luis Rodríguez Figueroa, espíri- Martínez; Montero, León González; 
nito; y, después de habernos en-1 tu helénico, de j^i mas alta y pura ,-1"1̂ 11 de Alcántara, Rafael Lasso 
cantado con las mas bellas y gen-I aristocracia lírica; Alonso Je Que-jde la Vega; los Molina, Valverde. 
tiles fábulas, con taumaturgas evo- ¡ sada. originalísimo e intenso hasta jlos Aréválos. José María Platero, 
caciones de tiempos idos, é!, tam- I la hiperestesia; Gil Roldán, arre- | Mauuel Manzanares. Aristoy, Casi-
bién se va, se desvanece como una I batado * tribunicio, y Sanio Torón, miro Nessi. Andión, Gonzalo de las 
eencillo y diáfano, anuncian un re - ' Morenas, Martínez Corvalán, Julio 
nacimiento maravilloso en las le- j Romano, Zacarías Hiera, B?.rbeito. 
tras canarias. Morcuende. Beneitez, Julio ae ügar-
Manuel Monterrey y Luis Chami- | te. Munoa. Mazas, Humberto Rivas. 
zc. difanden el alma popular de E s - ! Oimedilla. Bóveda, Roldán, Escrivá 
tremadura. el nidal épico de los mas i de la Romani. Topete, de la Torre, 
valerosos gerifaltes de la Conquis-! Carmen Eulate, Gloria de la Pra-
ta. Y tras ellos. B,lanco y Cordero, 1 da. . . todos esfos poetas han publí-
famó como un vuelo fosforescente I ̂  tantos otros. j cado admirables libros primavera-
de falenas en las ébanos silencio-I José M. Alvarez de Sotnmayor, | les que hacen soñar con otoños fa-
ses de la noche interminable! • prosigue, en las costas levantinas, I hulosos y con una España une será 
Joaquín Dicenta, tiene, dentro de la labor tan intensa y tan pródiga, ! en breve la depositaria de Ja poe-
este xgrupo, una significación mas | tan popular y tan exquisita de V i - I sía-del mundo, por haber ido madu-
sombra detrás de un cortinaje, de-
jándonos tan solo el perfume te-
nue y suave de un rosal de Abril 
prematuramente deshojado por la 
brisa, y el eco melancólico y tenue 
de una dulce canción estrangulada 
por la Muerte. Poesía de presenti-
mientos, y de presagios que se es-
amplia, mas completa y ma? huma-
na, puesto* que apartado de todo 
credo, aislado de toda influencia, 
solo ha procurado escuchar el rit-
mo profundo de la Vida y el pal-
p i tar germinante y etérico de la 
Naturaleza, y a ellos ajuetó la laú-
cente Medina. Joaquín Montaner, | rando. en su corazón, en dantos años 
Adolfo Aponte y Antonio Rey Soto, 
iian llevado también a la Lírica y 
a la escena contemporánea nuevos 
estremecimientos de emoción, rit-
mos inéditos y matices desconoci-
dos. 
de soledad y de espera, los mas glo-
riosos, altos y puros ideales de nues-
tra raza. 
Francisco TlUaespesa, 
Habana 11 de septiembre 1922, 
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GANARON 0 1 VEZ LOS ÍACHÍS " 1 M E I E R S " AMERICANOS A LOS INGLESE 
T R A T E M O S D E A L G O . . . 
Nos estamos aproximando a la i se dieron en estas páginas al Siguien. 
temporada inverral, ya casi tocamos I te día de haberse realizado en Xew 
en sus puertas. Dentro de pocos días | York mencionado compromiso de 
estaremos en el mes de Octubre, en | ambos para venir a la Habana a dis-
el mes que en el Norte se terminan ! cutir la faja del wclter weight. 
los campeonatos de las Ligas de B a . ! E n esta ciudad se encuentran, He 
E L N U E V O T I P O D E L Y A C H T D E R E G A T A L L A M A D O " S E I S M E T R O S " , 
E S E L I D E A L P A R A A G U A S D E C U B A 
J o h n C . W a s h i n g t o n , e l e x p e r t o n á u t i c o d e l H . Y . C , n o s h a b l a e n t u s i a s m a d o 
N O T A S B A S E B O I E R a T 
IX)S PIÍOBAHLES C O N T E N D I E N T E S E \ L A S E R IR Ifnitfn 
— L O S Y A N K E E S T I E N E N E L M E J O I l C U K R P r ; !>£ 
championabilld 
al finalizar la primera quincena de 
Octubre, después, allá, m los E s t a , 
dos vecúnos, vendrán los sports de 
Invierto, los sports a puerta cerra, 
da, donde el bo\eo es el que priva 
y manda. 
Aquí pie; isaiiienle es ¿fl boveo el 
que está subte el tapete, y que esta-
rá más de ahora en adelante con el 
prospeeto que se nos presenta, con 
los pugilistas q. ya han llegado y los 
que estáa al llegar. Por lo pronto el 
As del peso completo de España» 
Andrés Bu >u, está haciendo su trai. 
ning diario en la Arena Colón, lugar 
donde acuden todas las noches los 
fanáticos por ver en acción de en-
Tuvimos el gusto de departir lar-
gair¿.>ite ayer con el conocido yacht-
K i d ¡ man señor John C. Washington acer-
tipo de yacht que los 
esto en el mercado 
lly, del walter wfltght. | americano y con el que se está dis-
Todos, es decir estos cuatro, fir- cutiendo la Copa Inglesa-americana, 
mados por la Habana Boxlng para, la que eomenzó a discutirse el año 
deleitar a los fans habaneros en nn anterior y se e&tá discutiendo nue-
«e B a r y se decide a qué club le to-1 gados antier, Bobby Waogh y id I  s   i 
<«a estar sobre la tapadera de la j Albert, dos muehaehos de la misma, ca de: nuevo ti  
rha nionabilidad mund-íal. Esto será categoría de peso que Britton y K e inglcsis han pu( 
vamente en estos momentos en 
aguas de Oyster Bay, en las afue-
ras del litoral neoyorkino. 
E l año pasado resultó un triunfo 
para los británicos el inicio de estas 
regatas de los "Six Meters", pero 
éste me parece que no la ven. Los 
notable entre las'estrellas del ring,' americanos que hacen todo en gran 
futuro muy próximo. 
Pepe Conté, el conocido cronista 
de sports, que tamlmíln ha ido como 
Samniy Tolón al Norte a contratar 
boxeadores, traerá a su vez un buen 
racimo de estrellas que han de ser 
la sensación del público, aígo muy 
para la gran temporada invernal que 
está cív-h dando cofa los nudillos de 
los dedos en la gran puerta. 
E n base ba'l aun no se ha fijado 
escala, se dierau en fabricar balan-
dros de ese tipo y ya se cuentan po!r 
centenares en aguas de los Estados 
Unidos. Ahora mismo, que se está 
corriendo el corneo son los yanquis 
los que llevan la mejor parte. 
L O Q U E D I C E WASHINGTON 
treinamiento a este hombre de r e c a ( n ^ j ^ Abel Linares r«s el llamado 
musculatura, que ha sido una estre. ! , decir algo, él es el que tiene la 
Ha entre los luchadores de lucha li- ^ palabra en este caso. Yo sé que al . i 
bre y Greco Romana, que ha derri_ | g0 ha de hacer, que algún club de Es el tipo más apropiado para 
hado toros sujetándolos por los cuer. 1 buen cartel ha de importar para su regatear en mar abierta, que es la 
nos y obligándolos a caer panza arri- ¡ ^round de Almendares Parle, si es po- nuestra, este nuevo de los ingleses 
ba sobre la hierba. Me parece que el j si|,ie de la Liga Nacional. Abel L i . llamado de los se¡a metros—nos de-
hombre que tal hace se encuentra nares no pertenece al número de los cía Washington— por ser la cons-
EN L A S M A Y O R E S 
(de agua de 17 piés 6 pulgadas, y el 1 Ya se dibuja en lontananza la si-
Lea, construido por Gielow, que tie-|lueta de la Serie Mundial de 1922. 
ne 22-9 en la línea de agua. Pero ¡ Menos de un mes nos falta v.ara ver 
el límite de este tipo de construc- luchando por el título de campeón 
ción es de 19-68 que es el resultado j mun(iial a los representantes de las 
de lo que es el yacht conocido por 
clase Sonder, o sea Sonder Class, 
facultado, por poco conocini-enio ( pujpresanoj, qU(. se desaniman íinte1 truecion del casco más adaptable a que es ei tjp0 qUe se est¿ usando 
que tenga a desjarretar a otro hom. n,m perspectiva dudosa, a Linares le esta clase de mar. Lo que no suce-1 en Cuba para las regatas de vela, un 
bre sobre el entarimado del riing, y i affra(ia hacer todo género de esfuer-¡ de con los Sonders Class debido a! peqUeñ0 yacht con aparejo de 'ba-según parece, según indica su bis-[ 70 antes de darse por vencido, y así ' su proa completamente fuera del 
ferial de seis años de boxeador por! ]0 hemos visto perder más de doce agua, la que tiene precisamente que 
la América del Sur y España, no es ! mji pesos el año último con el Broo. j tener así por la forma de su COBS-
inaneo para pegar buenos upper cuts 
y hooks, para producir violenlainen. 
fe el knockout por fuerte que sea SU 
contrario. De esto ya tendremos 
oportunidad de verlo muy pronto, 
pues el iiiiK.iager de Balsa, o'; amigo 
Francisco Navas, lo ha de poner fren 
te a un gran pugilista americano de 
su peso, o al más pesado de los pu. 
giiistas cubanos, Fierro, probable-
mente. 
Navas me dijo el otro día, al ha. 
blar de Halsa y sus próximos en-
cuentros, que sería muy factible que]ca]i0 ¿c Concordia 
klyn y el Memphis, niMlndando des-' trucción, la que llaman los ame-
pués a México al Habana resultán, i ricanos "spoon how" proa de cucha-
dole el tercer fracaso de la tempo-j ra, lo que da Píotivo a que el mar 
rada, fracaso eeonómiro, . que los j bata y trabaje mucho debajo de esa 
clubs todos estaban magníficos, com. proa del tipo Sonder. 
pletos. 
A l Jai Alai, a la alegre fiesta vas-
ca te falta poco para dar comienzo 
E l casco do les "Six Meters", tie-
ne casi la misma forma de los Clase 
P. la quilla cutre casi todo el lar-
go—eslora— del barco, siendo la 
en el rane'.o v popular Palacio de i forma de la proa recta casi en su 
Cos Gritos, que así bantlizó el gran [ c?ntacto' en Ia Hnea de contacto con 
Yíctor la enorme estructura de la 
drillo y 
el agua, por lo que el agua no puede 
landre, le daremos estas medidas: 
J R E P O ¿E 
jardinero Oscar Tobín 
0S< 
Í E L 
total de medida, de cubicación, que 
en Sendera Class es de 32 piés. 
Tiene la ventaja este barco (Selg 
Metros), de que puede ser maneja 
do facilísimamente por dos hombres, 
que los otros tipos mayores requie-
ren como es de suponer más tripu-
lación. Las medidas variadas de es-
tos barcos hasta ahora construidos 
varían en esta forma, pero siempre 
bajo el mismo patrón de la medida 
total de los 19 piés 6 8 pulgadas. 
Eslora: de 29 a 35 piés. 
Línea de flotación: de 16-6 a 
22-9. 
Manga: do 6-3 a 7-2. 
Calado: de 4-9 a 5-6. 
Area de velamen: desde 474 a 
600 piés cuadrados. 
T R A E R A DOS "SIX M E T E R S " 
Ya se encuentra en tratos con va 
rías casas constructoras el señor 
John C. Washington, para traer dos 
embarcaciones de ese nuevo tipo, 
•tan pronto como se aproxime la 
temporada de vela del año entrante. 
E s seguramente Washington el más 
Con el largo en la línea de flota. | ^ l } l tado P»r* ^ ^ . ¿ Í L C J ? 2 ¡ Í . 
ción, más Ja manga, más el calado. debl*0 a SU6 CH0n0Ĉ 1tecntH0(f ̂ J 1 " 0 * 
no puede tener m ú de 32 piés el e,n el m a n e j \ d e 7 ^ ^ J ^ , 
total de estas medidas así cubicadas, i el conocimiento^ de su construcción 
No podrá tener el casco más de 4035 
libras de peso, y el velamen sola-
mente 550 piés de superficie, cua-
drados. 
L O S "SIX METERS*1 
E l casco de los "Six Meteré" tle-
y al constante trato con las casas 
americanas que los hacen. Enrique 
Lavedán también se encuentra em-
peñado en ser el primero en impor-
tar a Cuba esos yatecitos que se es-
tán haciendo famosos en la sonda 
de Oyster Bay. 
Xos alegramos de conocer el re. 
entrada del Vedado, ring por donde asfalto la diminuta y blanca señori-
dcsi'.Iaron en aquel entonces—1015 la ,1,. pamplona. Una nota triste, s in' 
—todas las celebridades americanas, embargo, se ha de sentir esa noche 
desde Jack Johnson, que lo tomó j riIando los millares de fanáticos mi. 
por campo de « iíi<Miamient<y< hasta ,.,.„ hacia el palco número O y vean 
Coulon, Battlin Nelsoñ y una serie j qi hay nn hueco, un vacío, una gota , 
más de estrellas que estaban por (]0 (i¿]or q. flota sobre ese palco don , 
aquel entonces a pan y agua en los j (|e tomaba asiento "Un tal Muñoz", \ 
Estados Unidos con las leyes prohi. |.el quc cantaba sus mo ores endechas i 
h'tivas y restringidoras de: ptigilis. j a ia peina de los Sombreros Ne-I 
mo, cuando este arte noble del Mar- i jrros, e! de las "'igualadas trágicas", I 
qués de Quensberry sufría una ver.) (1p "vapor de Gnanabacoa a la vis. 
«hulera persecución. Sam era enton-í taM( ci qiIO Hc levantaba con toda | 
ees un hombre muy íuerte, muy seriedad y saludaba ceremoniosa, 
maestro y muy ioven, por lo que hay ,nente la aparic ón del seis y del i 
que pensar que se conserve en las liueve cuando aparecían en graciosa' 
mejores condiciones pava un buo i , j , , , , , , ^ , , ^ ; , - ^ expuestos por el tanteador , 
match con el As del pugilismo es. en ]0 Hito ¿e Sll v. ^tanal. V al le-1 
pañol. i vantarse Víctor todo el púlvieo lo i 
Por otra parte tenemos .al llegar seguía poniéndose de pie y haciendo' 
a Jimie Kelly, un boxer cuyo caHel |a ceremoniosa reverencia a ese nú . j 
conocemos como bueno, para enten. | mer.0 qnct era, por su gracia única, | 
ne la forma de los Class P., como | gocijo levantado entre los entusias-
- dijimos antes, siendo su costo bas-'tas yachtmens cubanos, y los que no 
hierro oue se levanta en la ' trabajar como en los Sonders hacien-1 tante menor que éstos y que los Son-1 siéndolo se mantienen entre nosotros 
'do difícil la marcha de la embar- ders Class. relativamente muy ba-! haciendo galante y gentilmente la 
vida deportiva de los grandes clubs 
cubanos. 
E n la próxima temporada de vela 
han de haber más del doble de estos 
yates, que del número de Sonders 
Class hubieron hasta ahora. 
se estrenara en la Habana con Sam l i .ara Octubre primero so iará ale- i cación y exponiéndose a serias con-¡ ratos. Las reglas internacionales de 
Lrw iford, el gran maestro negro q.ie g ¿ . hl uuisn.í{, « ancha aparecerá jtrariedades en mal tiempo, 
tuvimos oportunidad de ver cuando luminosa para que salte y baile, pa. | 
aqur< stadium de Mr. Bradt a la ra qUO sc. regocije entre paredes y! MEDIDAS D E L SOXDER 
Para que el lector se dé una idea 
tructores una amplitud considerable 
en las medidas de cada diseño, co-
mo en el caso del Mosca, diseñado 
por Burgees el cual tiene una línea 
C O N M U Y P O C O A I R E O B T U V I E R O N U N N U E V O T R I U N F O 
L O S V E L E O S D E L O S E S T A D O S U N I D O S 
dérselas con Jark Britton, el actual 
campeón mundial del peso welter. 
Estos dos pugMistas ha;n sido firma-
dos por Sainmy Tolón, noticias que 
al que se le había ocurrido rendirle 
pleitesía "Cn (al Muñoz". 
(ií I L L E R M O P I . 
E N E S T A D I U M D E M A R I N A C O M I E N Z A L A S E R I E P O R T O -
S E F A J A R A N Ñ E R O C H I N C K N A - C I E N P U E G O S E L P R 0 X I - | 
Y E S P A R R A G U E R A E L 1 6 M 0 D O M I N G O E N A L M E N D A -
R E S P A R K | 
A las dos de la tarde del dorain. | 
go dará comienzo la serie Fortuna-1 
Cienfuegos en Almend'ares Park. E n 
esta serie, que ha de ser de cinco 
Chink-Esparraguera, es probable-
mente la pelea más anunciada y más 
deseada de cuantas se han llevado 
en Cuba, la más ansiada porque aún 
cuando hay motivos para sentir an-
sias por presenciar esa pelea, supo- I juegos, el que primero gane tres el 
niendo que no le hubiera eo sufi 
ciente base o asiento para sentir 
ansiedad las veces en que ha sido 
suspendida esa pelea. También ha sí-
do muy anunciada porque dp.sde no 
sabemos cuanto tiempo nosotros y 
todos nuestros colegas estamos di-
ciendo que se va a celebrar esa pe-
iea. sin que el agua permita que ésta 
se convierta en realidad. 
Por fin para el día 16 de este 
mes, se nos. anuncia nuevamente esa 
pelea que ha de ser en el Stadium 
Marina, como desde un principio se 
venía anunciando. 
E l programa combinado para es-
te día es de esos que llaman la 
atención, pues el primer preliminar 
que será a 8 rounds, y entre Pub-
bles y Guanajay ha de resultar del 
triunfador se disentirá la suprema-
cía de la Liga Nacional de Amateurs) 
entre el Fortuna, campeón del cir-i 
cuito Oeste, y el Cienfuegos. cam, ] 
peón del circuito Este. Los umpires 
de esta serle han de ser Emilio Mén_ 
(Tez, en home y Alfredo Arcaño en 
Bases. Los precios: 50 centavos glo-
rieta y 10 centavos sol. 
agrado de todos, por el valor de 
los contendientes. 
E n el segundo preliminar Lima 
y Lillo discutirán antiguos agravios 
surgidos en el training. 
E l semifinal no puede ser mejor: 
Eladio Hererra se las verá con la Te-
rrible Pantera de Camajuaní. Buena 
pelea. 
Y en turno aristocrático Ñero y 
Esparraguera. Sin comentario 
O Y S T E R BAY, N'. Y . Septiem-
bre 12. 
(Por la Associated Press.) 
Hoy tuvo efecto la segunda 
regata de este año por la Copa 
Añglo-amerieana de balandros 
de seis metros, que el primer 
torneo de este tipo de yacht se 
(elcbró el año pasado, siendo 
por Lo tanto esta la segunda 
temporada de vela de embarca-
ciones de esa clase llamada 
'"Six Meters" y en la que esta 
vez se encuentran, cn lo que 
llevan regateando, los americ a-
nos a la cabeza de la procesión 
con (»4 puntos por 44. 
Ayer le cupo el honor al ba-
landro inglés Jean de cru/^r 
primero la línea de llegada. No 
obstante esa distinción del ba-
landro inglós, éstos perdieron 
la regata pues los americaniw 
llegaron en el segundo, tercero, 
cuarto y quinto lugar, y como 
estáis regatas se cuentan por 
puntos a arrancar y cruzar la 
l ínea de salida primero es nn 
punto, y después a la llegada. 
' E l viento resultó muy débil en . 
extremo, siendo por ese motivo 
las menos movidas de estas re-
gatas, no hubo el aspecto de las 
velas inflamadas de aire y en 
columna cerrada marchando las -
velas impulsando a los yates so-
bre las aguas. 
E l viento era muy flojo y «e 
mantuvo N. X E . permitiendo 
por algunos momentos que las 
velas tomaran aire y las eanbar-
caciones enfilaran su rumbo ha-
cia los boyarines que mareaban 
el triángulo distante en la ex-
tensa Sonda de Oyster Bay. E n 
esa forma marcharon por algún 
espacio de tiempo, hasta que so-
brevino la calma irritante y 
quedaron los yachts como cla-
vados en una brillante superfi-
cie de plomo, sin moverse, a no 
ser dos, el "Lea" y ©1 "Caryl". 
T cuando hacía cerca de una 
hora que transcurría esta cal-
ma, se levantó una ligera brisa 
las velas, que estaban colgan-
do de la mayor, se inflamaron 
nn tanto y la caravana deteni-
da se movió y siguió el curso 
indicado en medio del mayor 
contentamiento de los yatch-
mens, que batieron las palmas 
cuando se sintieron ligeramente 
impulsados sobre la superficie 
aquietada y sin vida do las 
aguas. N'o obstante ésto, como 
decimos anteriormente, triunfa-
ron los yachts amertcanos. 
A L C I E N F U E G O S L E D A R A 
U N B A N Q U E T A Z O E L F O R T U -
N A E L S A B A D O P O R L A N O -
C H E E N S U L O C A L D E S A N 
L A Z A R O 
N O M B R A R O N A Y E R L O S R O -
T A M O S U N A C O M I S I O N P A -
R A E N T E N D E R E N E L A S U N -
T O D E L O S F O N D O S D E L A 
U N I V E R S I D A D 
E n junta celebrada ayer tarde en 
sus oficinas de la Mazana de Gó-
mez, acordó la Directiva del Rotary 
Club nombrar una comisión de su se-
no para que se entienda con los ele-
mentos representativos de la Uni-
versidad Nacional, a fin de tratar so-
bre el debatido asunto de los dine-
ros de la Universidad, los que se re-
caudaron con fines para construir el 
Stadium y se gastaron en olimpía-
das. 
L a comisión nombrada ayer tarde 
se compone de los cinco siguientes 
señores: Mario Me Beath, presiden-
te del Rotary Club; Alberto Crufíe-
llas, expresidente; Emilio Soto; Gu-
tiérrez Lée y Conrado Massaguer. 
Estos caballeros esperan entrevis-
tarse rápidamente con los miembros ting y la manifiesta debilidad de sus 
de la Comisión Atlética Universita- contrarios, pero sin que sus propios 
ría y aclarar tan enojoso asunto de J jjmzadoreg pudieran contener a los 
una vez. ( bateadores enemigos durante los 
nueve Innings reglamentarlos, te-
niendo que ser sustituidos con alar-
dos Ligas Mayores. E s pues muy ló-
gico que examinemos ya. con algún 
detenimiento, las probabilidades de 
los adversarios en el rico 
base hall. 
E n la Nacional 
recen asegurado en el primer lugar, 
pues además de la cómoda ventaja 
que mantienen sobre el perseguidor 
más cercano—los Piratas—termi-
nan jugando en sus propios terrenas, 
alentados por los fanáticos de la lo-
calidad. Sin embargo. Me Graw t'e-
ne pocas esperanzas de triunfar nue-
vamente en la lucha de Octubre, 
pues en estos momentos no tiene un 
pitcher que merezca este nombre 
Un novato. Carmen Hill . es lo me 
jor con que cuenta el Pequeño Cabo 
en el box. Hil l . que usa espejuelos 
como Meadows—el célebre lanza-
dor del Filadelfia—y ha tenido al-
guna experiencia anterior en las Ma-
yores, militando en las filas del Pit-
tsburg en 1918. fué adquirido del 
club Tndfanapolis de la Asociación 
Americana para entrega inmediata. 
Como quiera que el Saint Paul—que 
debe parte dte su éxito a la magní-
fica actuación de Miguel Angel Gon-
zález detrás del home—tiene asegu-
rado el Campeofiato en la Asocia-
ción, los propietarios del Indiana-
polis no tuvieron obstáculo alguno 
que oponer al traslado de Hill a los 
Gigantes, lo que representaba para 
ellos una bonita operación finan-
ciera. 
L a presentación de Carmen—bo-
nito nombre-—tuvo lugar en los Polo 
Grounds teniendo como contrario a 
Dutch Reuther. la estrella del Bro-
nklyn, y aunque le tocó bailar con 
la más fea, sólo permitió que le ano-
taran cuatro carreras, lo cual, en es-
ta época de las pelotas vivas repre-
senta más que un juego bien pít-
rbeado. resultando una verdadera 
hazaña. E n sus siguientes salidas, ha 
dominado a la oposición, aunque por 
constituir ésta Clubs débiles como el 
Filadelfia y el Boston, no debemos 
extremar las celebraciones dé Hill . 
esperando verlo en acción contra las i 
fuertes novenas del Oeste para po-
nerle definitivamente el Visto Bueno 
Aunque triunfaron los Gigantes, 
como parece seguro en el campeo-
nato de su Liga, su situación para 
luchar con éxito contra Yankees o 
Carmelitas, es desesperada. 
Nehf. el As del cuerpo, está seml-
Inntilizado para ofrecerle sus me-
jores servicios al team; Bames, la 
sensación de la Serle Mundial de 
1921. se halla extremadamente errá-
tico y con rareza dnra los nueve in-
nings; Ryan trabajó tanto durante 
Junio y Julio, que tiene el brazo en 
pésimas condiciones: Scott todavía 
resulta una verdadera incógnita; 
Virgil Barnes y Jonnard se hallan 
faltos de la habilidad necesaria pa-
ra empezar un desafío de Importan-
cia, y por fin, McQulllan, el famoso 
limón de los $100.000 de Boston 
—cuya venta tantas protestas levan-
tó en San Louis—pierde más jue-
gos de los que gana. 
E n los últimos diez días los Gi-
gantes han logrado ganar la mayo-
ría de sus desafíos por su fuerte bat-
cimientos en que Se le'v/̂ 11113» \ 
edif.cio campeonable de ? a toS 
litas. ae los 
Aunque el eficiente m, 
Fohl ha barajado marav-?86^ 
te el débil cuerpo d^VUlosa*5 
imaaes ae ^dedor de Shocke? f ^ ^ í 
clasico del pivote. y merced 'J^^t* \ 
fanáticos de San L u i f v í 
los Gigantes pa zados de ver a sus" W o í o g ' i S ^ 
contra los Gigantes, es rtniUch^ 
0*1^ 
Vangilder, Pruett. Davi, 
Bayne pueden resistir 
gran ayuda de Shocke'r ^ \ 
do empuje de los Yankees ^ 
Vangilder pitchea un jue*, v 
y después uno malo; Prn. , ! ^ 
ha ponchado al Bambino 
de las doce ocasiones nUP o1 ^ 
siugger se ha enfrentado L ^ 
vel lanzador, no está capactL' * 
. ra tomar un turno regular en Bi 
Davisy Bayne nunca du/an lo ^ 
ve inmngs y Kolp. aunque L * 
a determinados teams es f-i?"1 
te bateado por otros.' dCUla* 
Lee Fohl tiene sin embar*, j 
pitcher de reserva. Frank u * 
el mejor pitcher zurdo de i, r * 
del Sur. que fué prestado al MM!? 
en la primavera para que a i 
ra experiencia, ha de tornar al ? 
Lms. toda vez que por habe- b S 
fado el Mobila sobre el M J ? 
no es necesaria .u presencia en l 
segunda patria de Joe MaSsa^ 
aunque sería conveniente nt l lS 
en la Serie por el Campeo" 
Sur contra el Fort Worth. el 1 
de Jacinto Calvo. 
Henry ha ganado 16 j u e ^ ^ 
ta ésta fecha y sus últimas demoi. 
traciones han resultado 8en<:aciost 
les, apabullando a los bateador» 
contrarios con la tremenda velocj. 
dad y magníficas curvas que tieneñ 
sus lanzadas. 
Si el novato corresponde a las K 
peranzas de Fohl, ayudando a Shw. 
ker, a sostener la pesada cam, « 
posible que los Carmelitas, far^ 
cidos por el hecho de finalizar li 
temporada en sns propios terrenoí, 
obtengan el ambicionado gonfalói 
para los sufridos fanáticos de Mis-
souri, que han esperado ranchM 
años para merecer este honor. 
Los Yankees, sin embargo, cura-
tan con la tremenda ventaja de ^ 
ner el mejor cuerpo de lanrafloro 
de ambas Ligas. 
"Bullet Joe" Bush, Sam Jones, 
Cari Mays, Hoyt y Shawker JM 
cinco pitchers de primera catip-
ría que, militando bajo una misi» 
bandera, recuerdan los colosalf» 
conjuntos reunidos por el Bosto: 
Americano, Chicago Nacional 7 F.-
ladelfia Americano en sus dias tó: 
gloria. Tal era la fortaleza del jrv 
•po, que los expertos unánimemente 
concedían el campeonato a los Tan-
kees antes de que se iniciar» U 
presente temporada. 
L a falta de Ruth y Mensel y !« 
achaques dé Baker en la tercera, 1* 
quitaron velocidad al team en 1« 
primeros meses, pero desde Q« 
los primeros cumplieron sn conde-
na, fueron adquiridos Dugan, W 
y Smith y el veterano PipP 
zó a batear como en sus buenos 
tiempos, los Yankees extremaron si 
ofensiva, hasta el punto de qne 1» 
labor de Fohl, manteniendo a n 
team en una posición tan farorat).. 
los delanteros, mereo» 








E n la mañana del sábado próxi 
mo se espera al club Cienfuegos, i5ESHSE5ESZ5Z5iS5E5HSEffE5ESiESZ5E5HSZ j mante frecuencia 
E n mi opinión. Me Graw tendrá 
\ más probabilidades de triunfar 
la Serie Mundial si los Carmel 
Champion del circuito Este de la L i - , pFíI )m I X G R E S o 
Nacional Je Amateurs de base * W i V * v 
y cercana a 
las mayores 
ticos. 
Si los Yankees, con su tormiil»-
ble conjunto, no triunfan en la L'J 
Americana y después vencen con f»-
ga 
ball de Cuba. Un título más largo 
que el de la empresa de los carros 
urbanos. Por la tarde hará práctí. 
cas en Almendares Park después del 
Juego que ha de celebrarse en eso 
ground entre Policía y Stgo. de las 
Vegas, el juego de exhibición que no 
pudo celebrarse el anterior sábado 
por motivo de la lluvia. Y cuandó 
llegue las ocho de la noche de esc 
mismo sábado, que es el entrante, 
será banqnetaado regiamente el club i No creas otra cosa, para-entrar enl 
Cienfuegos por el Fortuna en sus i |a x-ntón Atlética de Amateur hav salones y apartamentos, altos y ba-! , _ • , . . . . . ' ° . - -r ' ij» • . mní nacerlo en debida forma. F i l a -jos de San Lázaro y Malecón, que 1 1 
tiene el club.house salida y entrada !10 en "valed jr de última hora. I 
por ambas calles. | ¿To das cuenta? | 
son sus adversarlos que si nueva-
mente se batieran con los Yankees. 
E l San Luis Americano, última 
esperanza de la metrópolis de Mis-
souri para figurar por primera vez 
en la Serie, visto el tremendo des-
censo de los Cardenales, es un team 
que gira alredor de cuatro fuertes 
columnas. 
E l Inmenso George Sisler, el me-
c"'-'*eri'>r. bateador e inicialista 
de ambas Ligas; Urban Shocker. es-
trella en el box y verdadero hom-
bre de hierro; el gran jonronero 
Kenneth Williams y el sensacional 
cilidad a los Gigantes—Tengando 
- , derrota del año pasado—deberán 
en j fracaso a la poca unión exist , -.. 
itas tre las diversas estrellas y a .la "J,. 
nifiesta incapacidad de Huggin ^ 
ra dominar las constantes ins 
naciones de sus jugadores. Fe _ 
van a la Serie Mundial, les a?PF 
a los aficionados a ju^arse..e ^ s 
ro. que podrán dormir f0""3" y. 
sostienen la candidatura de ^ 
ga Americana, y conste qu« "j 1 
nn seleccionador hípico, 1 ^ ^ 
val de Andrés Alonso. An7 
tit. Jess Mart y otros mas de c j,. 
nombres, en este momento, no y 
ro acordarme. 
SALVATOB. 
P E Q U E Ñ A S I R O N I A S D E L A V I D A P o r R o b e G o l d k r g 
I A VOZ DE U B A » A N A 
Habana. Septiembre de 1 922. 
L A F O R T A L E Z A D E 
D E M P S E Y A N A L I Z A D A 
P o r J u a n T r o m p a d a 
bruta) 
L A YOZ DE L A 9 U R A N Á 
P A R A L A S D A M A S 
N o t i c i a s a i o s q u e b i e n 
s e q u i e r e n 
P o r D u l c e M a r i a A m o r 
(Autoríaad faitentaclomal en las má« 
dulcen afaootoaas del corazón) 
Juan Trompada está considerado con 
muy buen juido cn todo el mundo, 
como el mejor tratadista de fuerza 
musen! ax. 
•1 
Mientras la firma de Dulce María 
Amor es conocida en toda la redon-
dez del planeta por los que saben 
amar. 
Este es Juan Trompada que e*-
cribe a diario de la fuerza brutal, 
y si lo sopla un ventarrón se lo 
lleva del Malecón. 
En cambio aquí tenemos a Dulce 
María Amor, que es un hombre 












SI A L LADO DE T U CASA ESTAN 
FABRICANDO Y T E MOLESTA MU-
CHO E L RUIDO 
Esta mujer Ka 
ce 24 años que 
practica 24 ho-
ras diarias ra-
jándome les tím 
panos y no de-
jándome vivir. 
Eleva el pensamiento a 
las alturaaaaaaaasl . . 
A N O X C 
D I A R I O D E L A M A R I N A S e p t i e m W i ? ¿fe 1922 PAGINA Q U I N C E 
S P O R T S 
N O T I C I A S E I N F O R M A C I O N E S L O C A L E S Y E X T R A N J E R A S S P O R T S 
CAUSA OE LA NO SE JUGO AL TE í l 
S E B A L L J U G A R A N 
J U E V E S , 2 1 , C O N E L C L U B 
P O L I C I A 
^ r í s f PARA LOS FAMI-
DE VIC MTNOZ 
f<n muy simpático Je base 
^defefíten^r lugar'el jueves 21 
b»11 113 L Centrante, en el ground 
^estemndares Park. el terreno de A i m e n d a r e s j ^ . ^ ^ ^ a benefi_ 
Í0S T íos'fondos para la erecoon 
Wé0 de suscripción popu- , 
1^ 13 Quiere obsequiar a los famí. , 
í í r se ^ i nue fué nuestro ilustre 
liares dei n llorado por todos, i 
lc0inpanero, grUpo de amigos ; 
htv^or^eu^idos L c í h e en el Pa-1 
l¿e V? íiouel acordó la efectuación' 
lsaje ine-o con idea de realizar un 
|de ese J"6"0 ¿ J 1 ^ más en favor de 
lesfUe?Hnción abierta por nuestro co, > 
13 ^ P r e n s a . Ha de Jugar un gru, 
P53, tinriosos veteranos de nuestro 
pod%San de los tiempos del base. 
• base Dan, profesionalismo pa-
b3^^cuba^os: Rue l los valientes, 
ra . Inales defensores del pabellón , 
P r f os que también defendieron el , 
S ó^o pabellón azul. Un grupo! 
de estos players, ya viejos 
f ^ t s e ball algnnos .de ellos. ^ 
todos pero todos por igual dig i 
t del mejor recuerdo y gratitud 
Se sus compatriotas, se formaran en 
1 novena para jugar contra el 
fuerte team de la Policía Nacional. , 
El line up que presentaran los. 







E . Gutiérrez. Ib. « 
Cubillas, 3b. 
Joseito Muñoz, p. 
Magriñat, p. 
Figarola. p. 
Fungirán de jueces Antonio Sán-
chez, en borne, y Luis Navarro en 
baies. , . 
El juego dará comienzo a las tres 
ta punto de la tarde, y aunque se 
anuncia este match un tanto tem. 
prano. pues ha de ocurrir el jueves 
ÍX, bueno es que se sepa, que se ha. 
ga atmósfera alrededor de esta rea-
parición de nuestros girones de glo-
ria. Je aquellos a quienes Víctor, 
siempre amable y bueno, dedicara 
millares de sus insustituibles cróni-
cas, con aquel gracejo que jamás vol. 
verá a aparecer. 
E L C A M P E O N D E E S P A Ñ A 
P R A C T I C A A D I A R I O E N L A 
A R E N A C O L O N , D E N U E V E A 
D I E Z P . M . 
L O S C O U R T S E S T U V I E R O N L O S P U R I T A N O S D E D I C A D O S 
I N V A D I D O S P O R E A G U A , 
S U S P E N D I E N D O S E L O S 
M A T C H S P A R A H O Y 
Esta noche, nuevamente y si el 
agua lo permite practicará en el 
Stadium Arena Colón. Andrés Bal-
sa, el Champion de peso completo 
de España, quien desde antier esta 
practicando en ese Stadium. 
E l público que concurre a las 
prácticas d* Balsa, se encuentra en-
tusiasmado con la seriedad del train-
ing y con la duración de esas prác-
ticas. 
Una de las cosas que más ha 
llamado la atención del público ha 
sido la manera de darle al punching 
bag de Balsa, por la variadad de 
formas en que le pega, por la l i -
gereza que despliega en sus moví, 
mientos con ese aparato, y sobre 
todo por las simpatías "poses" que 
adopta. 
También ha sido muy celebrado 
los "bailes de suiza" hechos poc 
Balsa, pues el Campeón do Espa-
ña, tiene diversos modos de bailar 
la suiza y una resistencia para bai-
larla tan grande que llama podero-
samente la atención. 
Por esta causa muchos son los 
que se "han suscrito" a las prác-
ticas de Balsa, convírtiendo su asien-
to en el Stadium de Arena Colón, 
en un "pupilaje" 
No olvidarse, pues, que está no-
che practicará lo mism que lo ha 
herho hasta ahora el formidable 
Andrés Balsa. Campeón de Peso 
completo de España. 
(Por The Associated Press) 
PHHiADELPHLA, Sep. 12. 
A cansa de la lluvia qncda. 
ron suspendidos los partidos de 
hoy, para disputarse el campeo, 
nato nacional de singles, anun-
ciándose éstos para mañana. 
De los 132 jugadores que em-
pezaron la lucha sólo qnedán 16 
y seguramente la mitad de é s . 
tos se verán eliminados ma. 
ñaña. 
Los dos guegos anunciados 
apara mañana que despiertaji 
principal interés son el de T i l . 
den, que actualmente retiene el 
título de campeón, contra Pat 
O'Hara Wood, y el del as dfl; 
equipo españoK Manuel Alonso 
contra Watson Wavshburn. 
L I G A I N T E R N A C I O N A L 
Baltimore, septiembre 12. 
Primer juego 
C. H. E. 
L A COMPAÑIA 
K R U P P E M I T I R A 
400 .000 .000 D E M A R C O S 
(Por The Associated Press) 
E S S E N , septiembre 12. 
E l Ministerio ae Comercio de Pru-
sia ha concedido a la compañía 
Krupp el perjjiiso para hacer una 
L O S F E N O M E N O S S A L S A Y L E S A C A P A L M A R O N E N 
E L D E R E M O N T E , P E R O J U G A R O N M U Y B I E N 
G a n a r o n , h a c i e n d o f o r m i d a b l e p e l e a , O c h o t o r e n a y E r r e z á b a l . - E l de p a l a f u é de c a l l e 
a z u l , p e r o t u v o s u s a p r o x i m a c i o n e s a l a r m a n t e s - L o g a n a r o n l o s h e r m a n o s b e g o ñ e s e s 
a P e r e a I I y E r m u a , que l l e g a r o n a 3 1 . - D i m i t i ó e l I n t e n d e n t e P e r e a . L o s u s t i t u y e B r a -
v o , q u e f u é z a g u e r o de c e s t a . 
A L H A N D B A L L 
« Vedado 10 de septiembre 19 22. 
Sr. Cronista de Sports del DIA-
RIO DE L A MARINA. 
Muy señor nuestro: 
Habiéndose consttiuido entre el ele 
mentó joven de este barrio una so_ 
ciedad denominada "Los Puritanos" 
la que se dedicará al sport con espe-
cialidad al Hand-Ball, le invitamos 
y ponemos a su disposición todo 
cuanto de ella dependa y a Ud. le sea 
de alguna utilidad. 
Dicha sociedad radica en la calle i 
23 número 20 entre H e I, donde ya j Como continuaba la terquedad del cíente; en su racha, que es propia de 
tenemos una cancha para nuestras tiempo y la noche era de las toleda- maestros, avanzan con una rapidez 
prácticas y al mismo tiempo le su- ñas, el cronista volvió a tomar la que asusta; que asusta y petrifica 
pilcamos sí tiene a bien insertar en carabela legendaria, y navegando 'a Perea; que ablanda al blando E r -
sus columnas de Sports el reto que con la augusta lentitud ^on que na- ; múa. Perea entra poco y a lo poco 
a continuación le mandamos. | vegara nuestro abuelo Cristóforo Co- le da con el cantillo cantador; E r -
Y por todo le damos las gracias lumbus, vimos tierra y después de , múa entra; pero en la entrada pifia 
anticipadas y nos repetimos de us, cantar muy alto lo de "¡Tierra!", y se coloca mal. Reina una gran dis- j 
ted atentamente, echamos a pie a tierra en la Cate- i crepancia entre los numeritos. 
Angel GA, presidente; Eduardo Suá- dral, toda luz, toda alegría, toda de- | Los blancos, negros y en 6 
rez. Secretario. i lirante entusiasmo. Indudablemente \ Los azules, encantados en 16. | i^lmcr Partido a Remonte a 30 Tantos 
RErro ' estos fanáticos y estas graciosas fa- Las cosas rambean porque le do- ¡ Ochotorena y Errezábal, blancos 
\ <*T v> •* >' náticas; estos burgueses y estos em- minio cambia de manos y de palas. I contra 
L a Sociedad l̂ os Puritanos re_ p]eados estos obreros y estos sabios Perea, comienza a dar palor, como1 Pasiesro y znmeta, azules 
tan a todas las sociedades que se catedráticos se están preparando pa- truenos; Ermúa, con la tronada se 
dedican al juego denominado Hand- ra en las oposiciones que Se , anima; pega más, levanta mejor. 
Ball lo mismo por parejas que ma_ verificarán dentro de p0C0S díaS pa-; cruza y castiga; los blancos pegando 
no a mano, fa '° f! " X r s m ra Btttajír las plazas vacantes de bu- y subiendo; los azules marchando 
guna de las ^ ^ ^ . ^ J ^ ^ zos del estado acuático. No hay frío , paso a pasito en la defensa. Y así 
í a t ^ ' c e / ' S n ' d i r g í s e ' ^ r e t «?? acatarre ni aguas torren-: los blancos se ponen en 24 por 25, 
cíales que les salen, ni ciclón gru- aproximen que levanta en peso pe-
ñon y ullante que íes aterre. Son sao, a los burgueses dantes; que 
completamente impermeables. E n alientan con sus aplausos los dantes, 
cuantito se enteran de que va haber los rojientos del 20 a 2. 
remonte o pala, echan palaníe y na- | No igualan. Pelotean los cuatro 
tra casa social calle 23 número 20 
entre H e I al señor Eduardo Suá-1 
rez. Secretario de dicha Sociedad. | 
Quedando a sus órdenes, 
Eduardo Suárez, 
N U E V O F R O N T O N 
PROGRAMA PARA HOY. 
MIERCOLES 13 B E S E P B R E . DE 1922 
A las S 12 p. m. 
A sacar los primeros del cuadro 10 13 
y los segrundos del cuadro 11 1|2 
Primera Quiniela a Remonte a 6 Tantos 
Aramburu, Lesaca. Salsamendi, Ochoto-
rena, Errezábal, Zumeta 
A sacar del cuadro 10 1|2 
Segundo Partido a Pala a 35 Tantos 
Secretario.1 nue te nadarás llegan a la Ca- con agallas y turnan bien en la de-
. i tedral, .se aposentan en sus respec- fensa y en el ataque; el peloteo ha 
TI V l í P i n T R A ^ A N n i N O I t^os aposentos y so proparan a sil- tomado más bravo incremento. Vuel-
L L V U L L U IRAoAl lUlPIU I^J . 0 apiaudir según catean las pe- ve lo del aproximen y vuelven a su-
A B R A S I L sas y 'las medidas del métrico deci- blevarse los pajillas y los cabellos. 
(Por The Associated Press) I nial 0 terminal qne es la fija de 29 los blancos; 30 los azules;. 3 1 
Iranrgmi y Arrarte, blancos 
contra 
Quintana y Cantabria, azules 
A sacar ambos delanteros del cuadro 
diez y medio 
Néwark 1 5, 0 
Baltimore 12 16' 4 
Baterías: Kncisch y 'Devine por el 
Newark; Frank y Me Avoy por el Bal-
timore . 
, todo esto v bebamos más. ¡ los blancos por 3 2 los azules. 
BUENOS A I R E S , septiembre J 2 . | y ya nue hablo de huzos y de , ¿Qué pasa? 
Efaviador chileno Capitán Arace-' Opn<,i(,̂ onegf de lluvias, de ciclones, j Que el pánico a la trágica es tre-
na, que está realizando el vuelo de h a d a r é de aires y de revesníres un mebundo. Pero la trágica no osa aso-
Santiago de Chile a Río de Janeiro, momento. Del primer partidd a 30 mar la nariz. ) 
emf&ión de 400 .000 ,000 de marcos.1 «a'.errizó hoy en F'lorlanópolte, capí- tr,ntos de remonte, qne rremontaron j —¡Gracias , fea señora! Ermúa pi-
L a emisión Je notas queda limi-jtai del Estado de Santa Catalina, ha- muy ruanamente los blancos. Ocho- fia el resto y los azules suman el 
lada a sesenta días, debiendo ser enlliendo emprendido el vuelo en To- fnT.ena y Errezábal contra los azules total. E l partido fué de call° azul; 
denominfaciones de 500 marcos en rz-es, del Estado ne Río Grande do g^gg y Lesaca. el fenómeno bumil- pero ¡caray! los sustos que nos pro-




C. H. E. 
5 12 3 
2 5 3 
Baterías: Baldwin y 'Devine por el 
NewarK; Reid y Barry por el Baltmore. ¡ 
Reading, septiembre 12. 
Jersey Ciity 
Reading. . . 
P O R L O S H I P O D R O M O S A M E R I C A N O S 
) 
R E S U L T A D O D E L A S C A R R E R A S D E A Y E R 
pinaron nos pusieron verdes y con 
asa. Pasamos las de Caín y las de 
su hermanito Abelino. 
¡Guardia! 
Los'azules no pasaron de las 30 
y de la una. -
E l partido, generalmente, fué me- prjrnera O'.rniela 
diano. 
C. H. E . 
2 5 3 
7 10 2 
Baterías: Carruthers y Freitag. De-
haney. por el Jersey City: Eyrich y 
Tragrcsser, Fitzgerald, por el Reading. 
RESULTADO D E L O S 
JÜEGOS E N L A S 




C. H. E . 
3 8 0 
2 8 2 
G R A N D E S L I G A S 
Baterías: Reddy y Bengough por el 
Buffalo; Hughes y Sandberg por ©I Ro-
chester. 
HIPODROMO DE BELMONT FASK 
Caballo > Jockey Dividendo 
Opperman Fator . . . 
Winneconue Martz..' . . 
Nassau Fairbrothcr. 
¿outhern ross Schuttinger. 
"CCorsen Payton Carroll . . 











¡de. nue perdieron: ñero nue nerdle-
! ron demostrando la mar de rwjtüen-
i zn torera v la mar de agallas neln-
1 tári^fl»;. Enfrenta dns valient.empnte 
' c^n los rpliente^ blancos, v hacien-
do un peloteo largo, movido, muv 
1 emocionante, nasaron nnraleios nrf 
una. ocbo. nueve, die-^^ete. flíflci-
! nueve, veintiuna. veint't"-pc; v vein-
¡ tionatro. Y aquí se de^nidiernn muv 
¡ atentamente. ;̂n decir arP^. in^ 
1 'hipT<rr>c!. miA enroñaron «m tanto RA. 
[ floiando a Lesaca v Ralsa en los Ê>. 
! Ochotorena rnedianeío. , ^rrPüíbnl 
Tina docena ^añones. Sal"r"Pndi ; 
pin nno se le viera la oqiciq. v T ^ a - Arrarte. ingresó las narices, que ya 
ca a la campana camnanudamente. es ingresar, en lo de la quiniela y 
I se la llevó. 
SsgTinda Quiniela a Pala a 6 Tantos 
Begoñés I, Ermña, Parea HI, Elorrio, 
Zubeldia, Arrarte 
A sacar del cnadro 10 12 
LOS PAGOS D E A Y E R 
Piime* Partido 
B L A N C O S 
OCHOTORENA .Y ERREZABAL. . 
vaban 104 boletos. 
Los azules eran Salsamendi y Le-
ssen. qne quedaron en 25 tantos. 
Llevaban SG boletos, que se hubieran 
pagado a $4.08. 
P A S I E G O 
Cuando el simpático Pasiego se 
le inflan y se le enrojecen los ca-
rrillos y se le remonta la sangre a 
la tette, pues le arranca la tette a la 
primera quiniela y más nada. 
$ 4 . 7 4 
Ttos. Btos. Dv(Tú. 
LKiA NACIONAL 
New York, septiembre 12. 
Todos los juegos de la Liga Nacional 
se suspendieron por lluvia. 
LIGA AMERICANA 
C1.E-VE1.AKD Y CHICAGO 
Qücago, septiembre 12. 
El Cleveland cerró hoy su temporada 
con el Chicago anotándose una victoria 
s Por 2 sobre los locales. 
CLETELAJTD 
V. C. H. O. A. E . 
Jamleson. lf. '̂ambv ss 
•fajíuity, cf] ; 
ârdner, 33b. 
^«Phenson 2h' 
JjOd, rf. . 




C. H. K. 
5 6 3 
8 6 2 
Lady Luxury Merimee . ., . . 
The Enquirer . . Gregory 
l'atchwork Turner . . . . . 
Paula V Garrett . . . . 
Gray Gables Doyle 
Phalaris Gregory . . . . 
Ross Anderson . . . . 






















Baterías: Llewellyn, Werre y Hill 
por el Buffalo; "W-isner, Gordonier y 
Lake por el Rochester. 
ASOCIACION D E L SUR 
C. H. E . 
Memphis, septiembre 12, 
Ardella . . . . 
Oakling . . . 
Betsinda . . 
Tulsa .. . . 
Stoto .: . . 
Bees Wing 





























En el de ñala, a 3 5 tantos, in-
pre«aron sin. palitiroaues los olancos, 
Aleiandro Perea y Ermúa. contra los 
>ermanot? hecroñeses. nue se metie-
i ron en las camisas azules, de man-
! gas cortas, onrtpdn^ nue inventara 
, el "ran cind"Hano Eeuilnz. 
En l̂ i sal'da. nue es hr '^a . las 
'rarezas se hacen cn^tro «alndos mnv 
I ceremoniosos, neloetandn ocho tan-
j tos. nue se reparten por ienal. em-
j patando en una; dos; tres v cua-
! tro. Y los hermanos hesroñeses se 
desbordan: Mitrnelito ha^o y desha-
ce como une fenómeno: don Juan va 
a] camno de don Xnño. donde se np--
tn v comnort* como nn erenoral de 
.Perea ha presentado su renuncia 
del cargo de Intendente, que con 
acierto venía desempeñando desde 
la inauguración de la temporada de 
Pala y Remonte. 
L a Empresa después de hacer 
constar los buenos servicios presta-
dos por el señor Perea, le aceptó la 
renuncia. 
Para sustituinio ha designado In-
tendente al se?ñor José Beraradí 
Bravo, zaguero de cesta y persona 








Lesaca. . . 














A Z U L E S $ 3 . 0 4 
HERMANOS BEGOSESES. Llevaban 
137 boletos. 
Los blancos eran Perea TI y Ermú:i. 
que se quedaron en 31 tantos. Llevaban 
i S4 boletos, que se hubieran pagado a 
$4.77. 
begunnri p-nruel?. 
A R R A R T E $ 6 . 4 4 
Ttos. Btos. Dvdo. 
Quintana. . 
ARRARTE 
Elorrio . . 















brigada de cabellera gris. lisa, relu- •^^^^——m^^—m^^-mM^^^^^-^^~^m 
Chattanooga 3 8 1 / 
Memphis 5 7 2 
Baterías: I>rake y Nelderkom por el 
Chattanooga; Fowlkes y Taylor por el 
Memphis. 
Blrrüngham, septiembre 12, 
Totales 39 8 17 27 7 1 
CHICAGO 
Booper, rf. . 
^ ins. 2b 
BMy. ib. . 
«Ostll, cf 
Strunk, it" / 
£c lellan, 3b ; 
/,»ryan. c 
^lk- « • ' 
P. ; • 
S*enton. i 
C. H. O. A. E . 
Atlanta. . . . 
Birmingham 
C. H. E . 
3 14 1 
6 11 1 
Baterías: Tnero y Smith por el At-
lanta; Morrison y Brandon por el Bir-
minham . 











C. H. 35. 
Nashville . . 
Little Rock 
5 . 9 
7 10 
Baterías: Lucas y Morris por el 
Nashville: Robinson y Lapan por el 
Little Rock. 
E L P O E T A K I P L I N G D E S M I E N T E 
A C L A R E S H E R I D A N 
S e D i s t i n g u e a l M o m e n t o 
íT0tale«- . . . . ¡ i I T ^ 7 o 
^ a ' V n ^ 8 ^ 1 ^ en el tercero. î̂ 1 Bateó nnr Dr.aĥ m en el octavo, teño. "lieo Por Blankenship en el no-
dotación por e n t r a s 
CaiCAGO • * • 000 0̂ 02— 8 
• • • . 000 110 000— 2 ' 
^ Sumario | 
í í l f ^ 0 ^ ; M?8¿lpS1t1ephenson 2; Wam-1 
Colfe a olUnsy¿ Pv011̂ 6 Plays: Me i 
W . s a Sheely - T»!^66^1 Johnson a , 
Clev%iYâ an o,,^,^ Johnson a Shee-
bouflan,3 10; del (^td03 en baaes: del i 
[¡T^^ahip 4 s,;,.^r Bowl«s l ; por1 
* D0f,^nkenShin V k outs: Por ! 
»¿SV7 « 2 innin.rJ Uhle 5. Hits 
hl^Y0): a Bowl" " ^ ^ 1 1 ^ " out tn el 
Díff 7- 6 inninPS pf" 1: a Blankens-
k ^rRí"8, o^pt'embre i s 
% u n a n^va\^tn Luis ,ogrrt apun. 
1 POr 8 conti."^^ de"otando al 
^roit C. H. E . 
(Por The Associated Press) 
L O N D R E S , septiembre 12. 
E n vista del revuelo qne se ha 
armado en los Estados ^Unidos por 
las supuestas declaraciones, hechas 
a Clare Sheridan por el célebre poe-
ta inglés Rydyard Kipling y publL 
cadas por ella en el "New York**, 
y en las cuales se lanzaman opi-
niones bastante molestas para los 
norteamericanos, Kipling ha enviado 
al "The Times", la siguiente res-
puesta a su pregunta sobre esto 
asunto. 
"No di la entrevista * Clare She-
ridan y no dije las cosas que se 
me atribuyen". 
H U N G R I A R E C L A M A 
D I P L O M A T I C A M E N T E UNA 
R E C T I F I C A C I O N A R U M A N I A 
^0 i 
(Por The Associated Pres»¿ 
BUDAPEST, septiembre 11. 
E l Ministro de Hungría en Ruma-
nía Conde Zichy, ha presentado una 
nota al Gobierno de Bukarest pi-
diendo explicaciones sobre la noti-
cia que se había hecho circular, de 
que el Gobierno húngaro hubiese tra-
mado un complot contra la dinastía 
rumana. 
EL q u e se a f e i t a c o n l a N a v a j a de S e g u r i d a d G i l l e t t e " , se d i s t i n g u e a l m o m e n t o , p o r l a 
s u a v i d a d y f r e s c u r a d e s u c a r a — l i m p i a d e c i c a -
t r i c e s — y e s a s o n r i s a d e s a t i s f a c c i ó n . 
L a N u e v a M e j o r a d a Gil let te 
E n su establecimiento favorito puede obtener la Nueva 
Mejorada "Gillette" con sus nuevas mejoras que la hacen 
el instrumento para afeitar m á s cientí f ico en el mundo. 
Busque en esta N a v a j a l a Guarda Acanalada, el Apoyo 
Fulcro o Alzaprima y la C h a p a de Tope Proyectante. E s 
un instrumento de precis ión micrométr ica y la ú l t i m a 
palabra en eficacia y comodidad para afeitar. 
L a Gil lette <<BrowmeM 
O a un precio m á s m ó d i c o que la N u e v a Mejorada " G i l -
lette", ofrecemos l a "Gillette" Brownie, durable y que 
dará buen servicio. L a misma calidad y a c a b a d ó que en 
los otros estilos "Gillette" y con la misma garant ía en 
cuanto a sat i s facc ión y servicio. 
Aviso." La Compañía Gillette garantiza el buen servi-
cio de las Hojas "Gillette", solamente cuando éstas 
aon usadas con las Navajas "Gillette". 
N A V A J A D E S E G U R I D A D 
i i t e T i e 
Representantes: C h a m p l i n I m p o r t C o . , F i n l a y 66 , H a b a n a , C u b a 
" Y O G U E , " E D I C I O N P A R A L A R E P U B L I C A 
D E C U B A 
S E P T I E M B R E 
Esta elegante Revista de Modas, Arte, Deportes, Lite-
ratura la encentrará el público en los puntos de venta 
siguientes: 




Diamond News Co 
L a Bohemia 
Santoe Alvarado ( L a Casa 
Wilson) 
P. Carbón, (La Casa Roma) . 





" L a Burgalesa" 
Hotel 'Ritz" (J . M. Moreno) 
Adolfo Fernández 
Daisy Rodríguez 
. Frank Robins Co 
AntCnio t i Vilela 
Ricardo Veloso, "Cervantes" . 
Díaz, Lizama y Ca. ("La F i -
losofía" 
Alfredo Valdée 
Hotel Buscuit . . . . . • . 
Gutiérrez y Cia 
Angones y Hermano, " L a Ca 
sa Grande" 
José Albela 
I. Villarreal . . . 
Sebastián Valdés 
Sra. Viuda de González .'. . 
García y Sisto "Fin de Siglo" 
" L a Marina", Vidriera. . .P 
Galiano y San RafaeL 
"Da Moderna Poesía". 
"Minerva", Obispo. 
Arco del Pasaje. 
Neptuno número 2, A 
Obispo número 52. 
O'Reilly y Habana. 
Obispo número 5 5. 
Cuba número 37. 
O'Reilly número 36. 
Zulueta y Neptuuo. 
Trocadero número 1. 
Monte número 23. 
Neptuno y Perseverancia. 
Neptuno número 93. 
Industria número 18. 
Obispo y Habana. 
Monte número 119. 
Galiano número 62. 
Neptuno número 73. 
Galiano número 1116. 
Prado número 3. 
Monte número 87. 
Galiano y San Rafael. 
Belascoaín 33, B 
Habana número 12 2. 
O'Reilly número 23 
"LA Académica-' Arcos de Payret 
Aguila y San Rafael, 
rado y Teniente Rey. 
. . M A N E O E R DE ( I R C l LAOldN PARA TODA LA ISLA 
T H E A M E R I C A N N E W C O M P A N Y , S O L , 5 1 
Oficina de Suscripción Palacio del DIARIO DE LA MARINA 
PRADO 103 APARTADO 310 Teleíuno 31-0844 
S u s c r i b e a l D I A R I O D E L A M A R I N A 
C R O N I C A C A T O L I C A | & « m o d e l a . 
Iglesia do Xucbtra Señora de la 
Merced 
. Las naciones, lo mismo que los in-; 
Idividuos, aun las que parecen ha-' 
Con gran solemnidad 
en este templo, la festividad 
Que se les imponen, y q. les demandan de nuestras posesiones insulares y 
| gastos sin que detpuée de todo pue-, d'e Cuba^ 
idá» justificar nunca loVexPresados Sus nombres y situación son como 
| extremos, debía cxigírseles solamen- sigue: 
¡te una declaración jurada de carác- -Cl j -J . 
hoi general, hecha ante el jefe res- E N L A COSTA D E L A T L A N T I C O 
artículo anterior con ias limitacio- pertivo, comprendiendo todos losl 
paUiculares en cueRtlón. No puede1 L a American Sugar Refining Com-
E S T A C I O N T E R M I N Á l 
(Viene de la pág. P R I M E R A . ) 
¡Ler perdido el soplo de la vida, son nes el mi6ino establecldes 
ee festejó susceptibles de curación. L a justicia; Los empieados o funcionarios que seeuirse otro camine. E l que abre pany. que tiene las siguientes, refi-
de'divina nunca obra aquí abajo sola,ino presentaren la justificación de Ion la reforma de^Ta Ley únicamente nerías: 
Nuestra Señora de la Caridad, Pa- siempre va acompaiiada^de ¡ ^ ^ f f ; , particulares señalado^ en eate ar.iConduce a ]& desorganiZación de loa 
trona de Cuba ricordia, aun en sus más terribles! Lícul0( 0 la declaración jurada, se-i servicios. Todos '.os burócratas de-
Refinertas 
^bción de la Misión. 
Amenizaron el banquete, interpre-. 
Juan, C. M. 
L a mesa eucarlstica estuvo, muy 
concurrida. 
•V las nueve ofició en la Misa so-
leiíine el R. P. Saturnino Ibáñez, 
C M., asistido de los Padres de la 
misma Congregación Reverendos Pa-
drea Rodríguez " Mujica. 
Fungieron de acólitos los piado-
aoc jóvenes Manuel y José Luis 
Arencibia. Rolando Alvarez, Domin-
E n Brooklyn, N. Y 1 
e ' E n Baltimore, Nd 1 
misericordia misma la que e m p u ñ a j , . ^ qUe Se autoriza deberá ser pre-jesrán' obligados ""^"realizaV en ' las 'En Fíladelfia, Pa • 
la espada y hiere para curar; bajo, sentada en ei término señalado eniefieinas núblioas F,<? más: éstas no* E n Boston, Mass. * 
a otra labor que E n Chalmette, L a . . 1 
os eolicit<ante8. 
que impide desempe-
so B, para cumplirlo tendrán que ñar cargos públicos al empleado que 
acudir los funcionarlos a los cíentojhaya sido condenado se inspira en 
veinte Ayuntamientos e igual nÚH un fin loable, pero es tremendamen-] mo ATT ANTICO 
mero de Alcaldías; a los seis gober- te duro e injusto. Se opone sin ra-i E N L A COSTA E A I . < 
nadores y a los seis Consejos Pro-izon a que pueda el burócrata pro-
vnciales; a todos los secretario de feFional gjanarse el sustento honra-1 
MOVIMIENTO D E V I A J E R O S Y 
Y OTRAS NOTICIAS 
E l Gobernador de Matanzas ayer 
tarde regres óa Matanzas, el general 
Eduardo García, gobernador de aque-
lla provincia. 
E L VISITADOR D E L A O R D E N D E 
L A CONGREGACION D E L A MI-
SION , i 
Puerta de Golpe A * 
ra y familiares y *I~nT* V, 
Zabizarreta. s.tttori^ 
Ariemisa Pepe Pére_ 
Candelaria, (Jiemenfl ' 
G'ira de Melelu A l X 
r:i, Emilio Bemal.'dor Ü ^ 
dríguez. Medardo Buen ' J- S 
res. cao y C 
San Cristóbal, doctor \r 
sencia. r ^an Del: 
arroja a la tierra el grano de trigo, 
para que encuentre en ella una nue-
va energía en el seno de una diso-
lución aparente. 
Mas para conseguir estta resurrec-
ción moral y trao ella la material, 
ê  una palabra, para que el espíri-
tu descienda del cielo y remede la 
faz de la patria; para que renazca-
moE a la vida de la prosperidad es-
piritual, es necesario que ese divino 
Total 6 
Sus nombres y csituación son co-
Fernández y Manuel González, espíritu sea llamado con voz huma 
acertadamente dirigidos por el Her- a*. Esta voz ee la de la oración 
mano ToVar, .C. M., Sacristán del 
templo. . 
Orquesta y voces Interpretaron ba-
jo la dirección del maestro señor 
Francisco Saurí, la Misa de Perosilagua viva donde todos hallaremos 
a tres voces; Ofertorio, el barítono nuestra salvación 
Maestro-Ju)in, C. M., cantó el Ave 
María de Rodeiro. 
Nuestras oraciom.s subirán al cielo 
a manera de nubes fecundas y ha-
rán descender de él un abundante ro-
cío, del cual renacerá la fuente de 
descacho y a las múltiples depen-
dencias administrativas. Por lo que 
respecta a lo dispuesto en el inciso 
lamente con sus conocimientos y 
aptitudes, cuando por haber cum-
plido su sentencia quedó restableci-
C, dado que no existe un registró l o , conforme a la Ley, en sus de-
central de acusados y procesados, j rechos ciudadanos. Esto sin perjui-
tondrán que acudir' los burócratas ció de que pueda haber sido amnis-
a cada uno de los Juzgados correc-
cionales y de instrucción; a las seis 
Audiencias y al Tribunal Supremo 
t!ado, en cuyo caso el delito legal-
mente en nada lo InCama. No es. 
L a american Sugar Refining Com-
pany, que tiene las siguientes refine-
rías: 
E n Brooklyn, N. Y . , L 
E n Baltimore, Nd., 1. 
E n Fíladelfia, Pa., 2. 
E n Boston, Mass., 1. 
E n Chalmette, L a . , 1, 6 refinerías. 
L a National Sugar Refinig Com-
pany (el 25 por ciento de cuyas ac 
clones pertenece a la American Su 
en su caso. Buen calvario ha de re-
correr el que desee conservar su 
puesto, y menudo trabajo le espera 
empero, eso, lo más contrario a la | gar Ref¡nlng Company), que tiene 
razón, a la equidad y a la justicia, 
que contiene la reforma. Ordena 
también que todos los funcionarios 
a todos los centros que hayan de] y empleados, excepto los senadores 
expedir tales certificaciones! ¡y representantes cesen en el desem-
Respecto i,a las Inhabilitaciones, j peño d(» sus carg;s ruando sean pro-
Orquesta y voces interpretaron ba-
je la dirección del antes menciona-
Pronunció el panegírico el R. P.; o organista la Misa de la Virgen de¡tam c0 exlste ^ oportuno registro; cesados por delitos cometidos c 
q ]yj ICaiahorria, Ave María de Guerra, contral qul 
Elstos^cuTtos tuvieron lugar en el1 ame-misa, "Tocata" de Eslava. Des-
aliar dedicado en este templo] pués de ella. Himno a Nuestra Se-
ia Patrona de Cuba1, el cual i ñora de la Caridad, letra de la se-
estaba artísticamente engalanado | ñora Valdespitoa, y música del lau-
cón profusión de flores y profusa-, reado maestro Pastor, 
aente iluminado. j Distribuyeron piadosoe recordato-
Después de la Misa, la venerada; rioP el sacristán Pedro Coll y los 
dos fábricas, una situada en Long 
Islund City. N. Y . , y la otra en Yon-
kera, N. Y . 
L a Warner Sugar Refining Com-
pany, que tiene una refinería situada 
en Edgewater, New Jersey. 
L a Reveré Sugar Refinery (United 
pueda certificar si so¡ ejercíalo de sus funciones, o fuera| Fruit Company), que tiene una re-
hallan o no sujetos a esa pena los i de ellas cuando el hecho les baga 
fuucionariog^públicos. E l decreto 2651 desmerecer en el concepto público, 
del año 1908—época de la segunda] E n principio está muy bien la me-
ini.erve-nción—-sólo dispuso que las';dlda. Pero sobre oue no puede apll-
sentencias sobre inhabilitación es-j caree a los que actualmente se ha-
tjblecidfcs en las escalas 5a. y 6a. lia u procesados, porque las leyes de 
del artículo 90 del Código Penal, se'rrocedimiento no tienen nunca efec 
imagen de la Patrona de Cuba fué í.cóütos Gabriel y Evaristo Martínez rauniquen a la secretaría de Go-¡ f.o retroactivo sino cuando ^enefi-
Lcvada procesionalmente por las na- y José Domínguez^ ! b.^rnación a los efectos únicamente; cían al reo, toda la ley puesta a la 
ves del templo. ^ ^ lM siete yAmedia P - ™ - s a ° t o de su publicación en la Gaceta. ¡sanción presidencial es Inconstitu-
L a numerosa concurrencia cantó i sano y procesión por el interior delj Ko hay que es!orzar8e en demos- cional, especialmente en lo que res-
el Himno a la Patrona de Cuba, le-: templo. Durante éñta un coro de se- tral. aue egag medldas son en tod^| poeta a este último artículo, por la 
:ra del Padre Roberes, música del ñont&s y cantantee seglares ínter-, ?u extensión impracticables. Para! exclusión que en el mismo se hace 
Himno NagTonal. Dirigió el canto elI pregaron ias Letanías, respondiendOi ev;tar innece6ar'os trastornos a la de los,senadores y representantes. 
Administración y ahorrar a los fun-|Los recursos que en ese sentido se K. P. Cipriano Izurriaga. Prefecto: el pueflo. 
dt" templo, acompañando al órgano! Recogida la procesión el P. Folchs 
el maestro' Sauri. I rt-z^ lina- bellísima oración impetran-
Refcogida la procesión, se oró es-ido del cielo la salvación de Cuba por 
pecialmente por Cuba, pidiendo al) intercesión de su Patrona, Nuestra 
Señor por intercesión de la Virgen Señora de la Caridad 
María, bajo la advocación de Nues-
tra Señora de la Caridad, el cese 
de los males que afligen a Cuba. 
E l Inmenso gentío de fieles la re-
pitió con gran devoción. 
Terminliron los cultos con el can-
E l homenaje a la Patrona de Cu- to de la despedida de Mauri, por el 
ba fué presidido por el M. R. P.jepro antes citado, al que acompa-
Jaan Alvarez, Visitador de la Con-
gregación de la Misión en Cuba y 
Puerto Rico. • 
L a piadosa Camarera señora Inés 
Gutiérrez, fué unánimemente felici-
tada por los asistentes. A ellos uni-
mos las nuestras. 
ñó al órgano el señor Luis González 
A;varez. 
E l pueblo desfiló ante la venara-
da imagen depositando flores a sus 
virginlales plantas. 
cionarios y empleados las molestias, establezcan. tendr¿ que declararlos 
j con lugar el Tribunal Supremo de 
, Justicia, si os que el Ejecutivo no 
¡se decide por el veto. 
Urge resolver el problema de la lanzas y que sus apostólicos traba-
je J sean coronados por el más gran-
dioso de los éxitos para mayor gloria 
de Dios y salvación de las Tilmas. 
I N CATOLICO. 
DIA 13 DE SEPTIEMBRE 
Este mes está, consagrado a San Ml-
gucU Arcángel. 
Apertura de Curso 
Iglesia del Santo Angel Custodio 
E n esta iglesia se celebraron los 
siguientes cultos en honor a la Pa-
trona de Cuba. 
L a noche del jueves 7 al viernes 
8, solemne Vigilia de Adoración Noc-
turna al Santísimo Sacramento. A las 
die¿ p. m. expuso el Santísimo Sa-
cramento Monseñor Francisco Abas-
ca.', director diocesano de la referi-
da Sección Adoradora Nocturna, 
quien después de las oraciones co-
rrespondientes del Ritual del ado-
rador nocturno y del canto del In-
Vxtatorio (Je Maitines, pronunció una 
expresiva y piadosa plática, exhor-
tando a los adoradores a pedir en 
las horas de Vela ante el Santísimo 
Sacramento, donde realmente mora 
Jesús, salud de ios pueblos, porque 
s?ne a Cuba. Para que vuestra ora-
ción sea más eficaz, ofrecedla por 
Intercesión de su Augusta Madre, 
nuestra Patrona, Nuestra Señora de 
la Caridad. 
Se cantó a continuación solemne 
T^ Deum, por ser vigilia-aniversario 
de la Sección y Titular de la m^sma. 
L a Vela continuó hasta las cinco 
a. m., a cuya hora se efectuó la 
Misa y Comunión, reservándose ter-
minados estos actos, el Santísimo 
Sacramento. 
A las nueve se celebró solemne 
Misa de Ministros, en la cual ofi-
ció y predicó el Párroco Monseñor 
Francisco Abascal. 
Fué interpretada la parte musical 
poi el organista del templo, señor 
Pedro J . Aranda. 
E l adorno del templo fué confec-
ciouado por el sacristán del templo, 
señor Arturo. Gómez. 
Los cultos a la Patrona de Cuba, 
estuvieron muy concurridos. 
E n los Colegios y Academias Ca-
tólicas, se verificó la apertura del 
curso escolar de 1922 a 1923. 
Antes de dar comienzo a las ta-
reas escolares, se Impretó las luces 
del Espíritu Santo, 
Misja 
Administración y para ello es indis 
ptnsable hacer una depuración de 
valores en la -burocracia. Nadie lo 
ha pedido con má.s ahinco que nos-
otros. Pero una cosa es hacer labor 
reconstructiva dentro de lo legal, 
que siempre es lo conveniente, y 
;tra muy distinta demoler sin sen-
Jubileo Circular.—Su Divina Majes-í ^^0 PráctiCo y pisoteando el dere-
tad está' de manifiesto en la Iglesia del 1 cho. 
Santo Cristo. - , , , 
| Esperemos a ver lo que resuelva 
Santos Eulogio y Amado, obispos y i ti señor presidente de la república, 
confesores; Felipe, Macrobio, y Ligo-1 a quien como Jurista no han de 
no, márures; santa Maura, virgen. 'ocultársele los defectos que quedan 
§an Lígório, mártir. Nació en Gre- 6e^a^a^0s 7 Q116 ao advirtió el Con-cia' y Dios le dotó de un espíritu recto greso. 
y de un alma justa. 
A la edad de quince años se retiró 
celebrando 8u'a un áspero desierto, en el cual, en-
i teramente solo con Dios y la oración, 
«3.» ira» „„ • . , « vivió largos iños, en la más completa 
Se ven muy concurridos los co- perfección de una vida eremítica, 
legios católicos. | La meditación, la más ruda peniten-
A todos deseamos que el triunfo 1 c,a•. la conttnua oración, eran sus ocu-
coione la labor escolar de profeso^ paclon.es del día ^ de la noche- Se aü-
res y alumnos. 
Iglesia de Nuestra Señora de la 
Merced 
Con motivo de dar comienzo ma-
fitena el solemne novenario doble a 
Nuestra Señora de las Mercedes, hoy 
a ¡as cuatro p. m. será izada su ban-
dera con repique de campanas y vo-
ladores. 
Una orquesta amenizará el acto. 
E l programa del novenario, véjase 
fin la Sección de Avisos Religiosos. 
Log sermones del novenario serán 
predicados por los siguientes Sacer-
dotes de la Congregación de la Mi-
ción R R . PP. Tovar, Igaacio Maes-
Iro-Juan, Sainz, Izurríaga, Ibáñez, 
Chaurrondo, Manzíano y Tovar. 
L a c a m p a ñ a e n l o s . . . 
Viene de la PRIMERA página 
mentaba muy poco y dormía solamente 
el tiempo necesario para descansar. En nal que se termina en los Estados 
oste género de vida, toda santa, toda Unidos, 
justa, pasó veinticuatro años, hasta' 
Iglesia de San Francisco 
Ha dado comienzo el Qinario en 
honor a la impresión de las Llagas 
da San Francisco de Asís. E n honor 
a tan portentoso suceso, habrá el 
domingo solemnísima función, ka la 
cuál están Invitados los Terciarios 
Franciscanos de la Habana y Gua-
nabacoa; los Carmelitas, Dominicos 
y Servitas. 
A tan solemnes fiestas invIHan el 
Guardián de los Padrea Francisca-
nos de la Habana, la Camarera, E x -
jcolenlísima señora Condesa de Bue-
l^lesia de Nuestra Señora de la navista, y el Ministro de lia V. O 
Caridad 
E l Párroco de la iglesia parro-
quial de Nuestra Señora de la Ca-
ridad, R. P. Pedro Folchs obsequió 
Tercera de San Francisco. 
E n la Iglesia de los Padres F r a n -
ciscanos de la Habana, se gana el 
15 del actual indulgencia como si 
faei)a el día de la Porciúncula, por 
a ¡a Patrona de Cuba y Titular de1 celebrar nuestra Santa Madre la 
su Parroquia, con los siguientes ^iosia, los Siete Dolores Gloriosos 
cultos: i de la Virgen Santísima, y estar es-
Novenario.—Del 30 de agosto alj ^^Ificlda en el templo Seráfico, la 
7 de septiembre, ambos inclusive, se V- O. Tercera de los Servitas. 
efectuó el novenario, en el siguien-
que consiguió coronar su generosa exls 
tencia de merecimientos y virtudes, con 
la diadema Inmortal de los mártires. 
Un día quo se separó bastante del si-
tio de su pequeña celda, fué visto por 
unos cazadores paganos, qu>a le dego-
llaron por ser cristiano. San Llgorlo , 
murió bendiciendo a Jesucristo, el día c?ña en los ,Estados Unidos, que re 
L O S R E F I N A D O R E S D E AZUCAR 
D E CAÑA D E L O S ESTADOS 
UNIOOS 
13 de septiembre. 
Hay doce refinadores de azúcar de 
ña en los Estados nidos, que re-
finan el azúcar de caña importada 
finería' situada en Boston, Massa-
chusetts. 
L a Pennsylvania Sugar Refining 
Company, que tiene una refinería si-
tuada en Fíladelfia, Pensylvania. 
L a Savannah Sugar Refinig Com-
pany, que tiene una refinería situa-
da en Savannah. Georgia. 
L a W. J . McCahan Sugar Refinig 
& Molasses Company, que tiene una 
refinería situada en Fíladelfia, Pen-
sylvania. 
L a Federa! Sugar Refining Compa-
ny, que tiene una refinería situada 
en Yonkers, New York. 
Los Hermanos Arbuclcle, que tie-
nen una refinería situada en Broo-
klyn, N. Y . 
L a Colonial Sugars Company, que 
tiene una refinería situada en Gram-
merey. L a . 
Los Refinadores de la Costa del 
Atlántico, así llamados, constituyen 
10 compañías. 
E N L A COSTA D E L P A C I F I C O : 
L a California & Hawaiian Sugar 
Refinig Company, que tiene una re-
finería situada en Crockett, Califor-
nia 
L a Western Sugar Refining Com-
pany, que tiene una refinería situada 
en San Francisco, California. 
(Véase la publicación del señor 
Truman G. Palmer, 'Acerca del Azú-
car", Estados E-56 y E-57, Enero de 
1921). 
E l azúcar cubana, que representa 
un abasto del 62 por ciento de nues-
tro consumo anual, se refina en las 
15 refinerías arriba citadas de los 
Refinadores del a Costa del Atlánti-
co, y estos diez refinadores refinan y 
producen cerca de 6.500.000,000 de 
libras. 
D o o o o o o o o a o o a o o o 
O E l DIARIO D E L A MARI- O 
O NA lo enenentra usted en O 
O cualquier población de la O 
O República. O 
a o o o o o o o o a o c í a o o ^ 
Ayer tarde, acompañado del vir-¡EL T E N I E N T E COROKW 
tuoso Padre Hilario Chaurrondo, i GUEZ 
fue a Santiago de Cuba el Padre! 
Juan Alvarez, Visitador en Cuba y¡ De Guara, Melena y 
Puerto Rico de ¡a Orden de la Con : llegó ayer tarde el teni '"i 
gregación de la Misión. .'del E . N. Gustavo RnrfÜte 
Puesto, 
l . 
! inspeccionó vario 
E L GOBERNADOR D E O R I E N T E ¡fuerza pública. 
Har regresado ayer tarde a San-] 
tiago de Cuba el coronel Alfredo! 
Lora, gobernador de aquella pro-
vüe ia . 
P R E C A U C I O N E S TOMADAS 
Los Superintendentes de Havana 
Central y Havana Terminal, en pre-
virión de que la lluvia volviera a 
inlerrumpir el tráfico'de trenes eléc-
tricos, tuvieron ta.yer tres locomoto-
ras listas. 
E L T R E N D E GUANE, R E T R A -
SADO 
Ayer, en lugar de llegar el tren,' 
de Guane número 82 a las 11 y 18, 
lo hizo a las 12 y 51, por haberse 
roto su locomotora número 455. 
E L A L C A L D E D E PALACIOS 
A VISITAR ADüAN^g 
E l empleado de la 
Hacienda señor Miguel 
saíió ayer a MatanzU Pn ^ - , — --••«•filias en « 
inspección de Aduanas -
nuará por otros puertos HÍ6 ,e 
publica. 0 U 
. M I L I T A R E S DE VUJE 
Ayer tarde fueron a 
Cuba el teniente coronel T 1 ^ 
Rosal Quesada, el comandam < 
Pordomo Martínez, que va 
a .a Maya el capitán « ¿ ¡ ¡ 9 
Lostamante. 
E L A L C A I D E DE LA C 
ÍJAVJ U A 
Carlos Maruf, alcaide de la 
de Sagua, regreaó ayer. 
T R E N D E SANTIAGO DE 
Llegaron ayer tarde de-
Gibara, Nicolás Nozal y "8efi 
Bañes, Jesús González, señor» 
ror este tren lueron a: I ^ í L ^ f ^ Í L 7 famniar". 
Santiago de Cuba, Max Lamarque' ^ " ' ^ qulmic, 
jBié de redacción de - L a Prensa",! ^e cer,^aI señor Salaldin-
el teniente coronel del E . L . Adio-| Manatí, el Superintendente dt 
dtto Carvajal, Rodrigo Portuondoi ce^tra1' Mr- Tamock. 
Rodríguez, Pedro Hernández y fa-| . Chaparra, Antonio Cabrera T 
minares, G. A. Silva, señorita Jua-
na Anzora Sánchez. , 
José Agustín Martí-
Filiberto Azcuy, alcalde de Los 
Palacios, salió í y e r tarde para aquel 
t(':rmino. 
T R E N A SANTIAGO D E CUBA 
P
doctor Octario ftl 
h.'jas Conchita y Ventura. 
maya, señora Carmen Rein, 
Piedreclta, f t r t t^r^r-^^' T „ H . , „ , AI 
P i Jaruco, Juliana Alcoz, doctor 
^ > A ™ « «&r A. Castellams. 
Cupey, A. M. Burns. | varadero. 
Matanzas, Enrique Lauzurique, I C aeanova. 
Pedro Toledo, el maestro Martín,¡- Florida, J . Castro Carabeo 
Autolln de Cárdenas, Julio Arroyo, Sagua la Grande, Clemente Pi; 
Alfonso Serrano, Alfredo Aguilar.'eioS. 
Santiago Claret, la señora Díaz dei Santiago de Cuba, J. A BelL 
Póvez. Teodoro Pérez. Armando Za- sola, el señor Francisco Solai 
ya^^Ramón Bermúdez, las spñoritas familiares. 
Clata y Juana Pérez, Víctor Torre,)- .laruco, doctor Fetit, señora T* 
Nena Pérez, Vicente Esteban, Fran-.hsja Teté. 
c.sco Espinosa. 1 Holguín, Rafael Díaz Betancoa-J 
Varadero, Jorge Cuba. Matanzas, Nemesio Ur'rechaga,¡J 
Camagttey, el representante a la^toj- PdHJo Díaz, Ricardo Campa»! 
Cámara Juan Arteaga, doctor J . A . jr ia , Alfredo Heydrich, LibenJ 
Sooarrá^ Juan M. Ramos. j León. 
Cunagua, Arturo Lavín. 
D E L E G A D O DE GOBERNACION 
E L I N G E N I E R O J E F E DE LA HA-
BAÑA 
te orden: Rosario, Letanías, Salve 
y Gozos cantados por un coro de 
señoritas bajo la dirección del or-
ganista del templo señor Luis Gon-
zález Alvarez. 
Concluyendo con el Himno a la 
Patrona de Cuba. 
L a fiesta.—Ecta tuvo lugar el 8, 
festividad de la Natividad de la Vir-
gen y de Nuestra Señora de la Ca-
ridad del Cobre, Patrona de Cuba. 
A las nueve y ante enorme con-
turrencia, ofició de Preste en la 
M;sa solemne, el R. P. Pablo Folchs, 
aí-istido de los Padres Salvador Mar-
tí y Rosendo Méndez. 
Pronunció sentidísimo sermón el 
I . señor Gobernador Eclesiástico, 
Monseñor Alberto Méndez Núñez, 
Canónigo Arcediano. 
Fué su tema ia Religión y el Pa-
triotismo, encarnados ambos en Cu-
b.j en la devocióu a Nuestra Señora 
de la Caridad, puesta en ella la mi-
rada y el corazón, el pueblo cuba-
Tu conquistó su libertad. Nada em-
prendía ni llevaba a cabo, sin antee 
postrarse ante ia venerada imagen 
de la Augusta Madre de' Dios, pi-
d eudo por au interpesión, que E l 
bendijese la empresa, y para obte-
nerla imploraba de sus ministros 
loo Sacerdotes. Oraban, y conforta-
dos con la oración, sabían sacrifi-
carse por Cuba. Hoy olvidamos la 
oración, y así en vez de ornamentar 
con nuestras virtudes la Patria, la 
arruinamos con nuestros vicios y 
cr.r nuestros deáaciertos la hemos 
puesto en peligro inminente de muer-
te. -
Y ¿cómo no ha de ser así?, nos 
3Ionasterlo de la Preciosa Sangre. 
¡Viva la Sangre de Jesús !—Fies ta 
a la Exaltación de la Santa Cruz. 
E l jueves 14 se celebrará en la 
capilla de la Preciosa Sangre, Cerrb 
57 9, la fiesta de la Exaltación de 
la Santa Cruz. 
Por la mañana, a las siete y me. 
dia. Misa |armonizada seguida de la 
exposición de la Reliquia de la San-
ta Cruz, que quedará expuesta todo 
el día a la veneración de los fieles. 
Por la tarde, a las cuatro y me-
dia, sermón por el M. I . doctor Mon-
señor Andrés Ljago. veneración de 
In Santa Cruz y Bendición del San-
t/sinio Sacramento. 
Los miembros de la Cofradía de 
la Preciosa Sangre y los fieles están 
invitados a honrar la Cruz del Sal-
vador. 
R. P. Constancio Ciármelo de la San-
tísima Trinidad, C . D. 
„La obediencia ha dispuesto que el 
R. P. Constancio Carmelo de la San-
tísima Trinidad, cese de prestar sus 
vi, liosos servicios en el Convento de 
Paáres Carmelitas Descalzos de San 
Felipe Neri de la Habana, y pase 
a continuarlos al Convento de Pa-
dres Carmélltas de Matanzas. 
Sentida será por la católica socie-
dad carmelitana de la Habana por 
la ausencia de operarlo tan celoso 
del cultivo de la viña carmelitana 
en la capital de la República, don-
de su bondadoso carácter, ilustración 
y piedad le habían granjeado uná-
nime aprecio. Lo sentirán doblemen-
apartamos de Jesucristo, y quien te lc^ cofrades do la Cofradía de 
de E l se aparta, anda en tinieblas, i Santa M^rta, que él elevó a eran mm\ 
Exhorta a volver a Jesucristo pO» 
mediación de Nuestra Señoila de la 
Caridad, restituyéndole el lugar a 
p'.enor. 
Está de plácemes, en cambio, la I 
íciedad carmelitana do Matansas,' 
que tiene derecho, lo mismo en la! por pasar a trabajar en su seno re-' 
vida publica que en la privada. Enjligioso tan culto y piado«o como ell 
la* leyes y en la escuela, como en P. Qarmelo. 
Xa familia y el Estado. ' Le deseamos fellx Mtancia en Ma-l 
D e l o s N u e v o s N ú m e r o s 
R e c i e n t e m e n t e i n s t a l a d o s e n l o s C e n t r o s d e 
H a b a n a 
J . d e l M o n t e - C e r r o 
V e d a d o y 
M a r i a n a o 
q u e d a n y a m u y p o c o s . 
P i d a h o y s u T e l é f o n o . 
N o e s p e r e a q u e l a s m u c h a s 
s o l i c i t u d e s , c a d a v a z e n a u m e n t o , 
l e o c a s i o n e n d e m o r a » 
C U B A N T E L E P H O N E C O M P A N Y 
Hatvrsy, Alfredo Martínez. 
Sagua la Grande, Ramón Blanco.' 
Cabaiguán, Rodolfo Benítez. 
Limonar, Guillermo Yero Sagol. 
Jovellanoe, Timoteo Muriil© y An-. Ayer ha regresado, aconpañíáil 
tonio Pérez. i detective Souza, el Delegado «I 
Santa Clara, Casimiro Palacios,¡la Secretaría de Gobernación,^; 
inspector provincial de la Renta, Jo- Juan Francisco Delanes. 
¡•é Salazar, Alberto Alvarado, Ar-
mando Pasalodos. 
Cárdenas, el Padre Escolapio Juan 
Peiel ló . 
Aguacate, doctor Raúl Antón. Ayer tarde regresó de Jamo elf 
Holguín, Enrique Roca. Vicente' ingeniero jefe dal distrito de hEvi 
Marrero, Manuel Busch. ! baña, Alejandro Parrientos, que n| 
Cienfuegos, Vicente Meruelo. lUi ión del ingeniero Enrique MartlJ 
. ne¿, inspeccionó la carretera de Jt[ 
T R E N A GUANE ruco a la Boca de Jaruco. 
Por este tren fueron a: E L CONDUCTOR LOREN'ZO 
L a Salud, Facundo Lloveres. 
Lqg Palacios, Augusto Muxó y fa-l Con un agudo dolor llegó arsl 
milia. i tarde el conductor de coches dorarí 
Pinar del Río, Juan Herrán, doc-'torios señores Lorenzo, teniendo DH 
tor Félix del Pino, Ramón Navas,! « s i d a d de recogerse en cama. 
Arturo Lastra, Sergio San Miguel. ' Le deseamos pronta mejoría. 
E . P . 
l k SEÑORA 
M a r í a H e r r e r a d e M e n é n d e z 
H A F A L L E C I D O 
Después de recibir ¡os Santos Sacramentos 
T dispuesto su entierro para hoy Miércoles a las 4 de la tar<,e' 
su esposo, hijos e Ixijos políticos, hermanos, hermanos políticos 
demás familiares que suscriben, suplican a sus amistades se «ir»** 
acompañar el cadáver desde la casa mortuoria, Estrada I>alma U< 
al Oementorio de Colón, favor que agradecerán eternamente. 
Ramón Menfndez Pulido; Juan. Crisanto. Emilio, Serafín, Rarnón-
Rafael, Bernardo y Angrel Menéndez Herrera; Hilda Aloove . 
María de Jesús Rodríguez; Rosa. Alejandro y Bernardo «' 
rrera; Bmilio y Ku'gencio Menéndez y Pulido; Crisanto, • 
cinda, Delftna. • Inés Menéndez y Pulido (ausentes); Bernao 
do Menéndez y Suárez; José F . Chamorro; Mauricia ch|"B ' 
rro; Mons. Manuel Menéndez (ausentes); Dr. Miguel eró 
Lelva y García; Menéndez y Bengoohea; Dr. Baldón» 
Pichardo, 
KO 8S BBPARTEN BSQTTEI.AS. 
E . P . D . 
L A S E Ñ O R A 
F R A N C I S C A S A N D E W O N ú 
HA F A L L E C I D O 
a de 13 
Y dispuesto n entierro para hoy Miércoles 13 a las « ^ 
tarde, los que suscriban, esposo, hijos, y demás famiUat-ss _y ^ 
ios, supUcan a usted se sirva ooncurrir a la oasm mort11 *' JB-
Kafael 43. bajos, par» desde allí acompañar el cadáver al C ^ 
terlo AsUtlco, por cuyo favor les vivirán eternamente agradé 
Habana, ia de Septiembre de 1922. 
LeOn Wong Klt; María del Carmen. Mercedes, Eloy. D*%jprg0 
Gustavo W¿mir: José, Charles, Cándida, Margarita y 6n; 
gam; Pedro Wong; Kam Wong; Lee Fon Yuen; Van C ^ 
Julio Chang Pin; Eduardo López; Dr. Fillberto River 
V A S A K<nr 
No hemo. recibido U . ^ o r t u » -
N O T A ! 
IOS DELEGADOS 
ALEMANES 
Texto í n t e g r o d e l a n o t a , i p e 
aparece firmada p o r n n e r c 
n a n o n e s . - S e r e f i e r e a l 
tratado m s o - a l e m á n . 
D 1 A R 
ACOGIDO A 1-A mANQUK 
R e u n i ó n d e l c o m i t i 
p a r a e l m o n u m e j 
a l g e n e r a l 
A C U E R D O S ADJ 
l o s A a o s ^ 
En «I efflJwirde! aenftdoj 
pública JgjBSmxtir *jrer ^ 
l» Coná^My encardada d» 
fonddflnHTque costear el 
to « M B e r a l José Miguel 
16 «1 acto el doct< 
Suárez, Senador P< 
asistiendo los eeftore 
laa de Villegas. Alcal» 
O 
.DB OORP.KOa DB LA tLARAKA. 
E D I C I O N 
D E LA 
M A Ñ A N A 
2 4 P A G I N A S : S CTb. 
(RES. N U M E R O 99. 
¡ t í e n e s p e 
c o n f l i c t o 
s i p e e n p i e 
[A D E L A UNION NA-
>E T E L E G R A F I S T A S 
i t « • i t t t . 
>r del DIARIO DB L A 
Cimémé. 
lo sefior. 
iejo Directlf« «xpreae a 
fka expresivas gracias Por 
poollcade ea Is edición 
CON EL JEFE 
DEL ESTADO 
S e i n i c i a r á m í a r á p i d a l a b o f 
l e g i s l a t í r a a f in d e a p r o b a r 
l o s p r s i q m e s t o s p a r a e l 
p r ó x i m o e j e r c r c i t 
Ayer tarde se efectod la aaaneMl 
S O L A M E N T 
E L P A P E L • Q U E 
D A M O S A L - A Ñ O 
A L 5 U 5 C R I P T 0 R i 
P E S A • • 
2S0L 
| 0 n s ó l o s n s c r í p t o r r e c i b e a l a ñ o 2 5 0 l i b r a s de p a p e l ! 
¡ 1 1 . 8 5 6 p á g i n a s d e l e c t o r a y g r a b a d o a l a ü r ' 
L o s d o m i n g o s a d e m á s d e l a s 2 8 p á g i n a s de c o s t u m -
b r e , r e g a l a u s e m a n a r i o d e r o t o g r a v u r e y u n s u p l e m e n -
to p a r a l o s n i ñ o s , e n c u a t r o c o l o r e s . 
L o s j u e y e s d a m o s o t r o s u p l e m e n t o e n r o t o g r a y u r e 
a d e m á s d e l o s d o s n ú m e r o s c o r r i e n t e s . 
E s t e p e r i ó d i c o r e c i b e m á s d e d i e z m i l l o n e s d e p a l a b r a s 
a l a ñ o , d e s e r v i c i o c a b l e g r á f i c t . 
L a s u s c r i p c i ó n s ó l o c u e s t a $ 1 8 . 0 0 e n l a H a b a n a y 
$ 1 9 . 0 0 e n d i n t e r i o r . 
B m 
P A G I N A DIECIOCHO D I A R I O DE L A M A R I N A Sepgembre 13 de 1 9 ^ 
A N O XC 
A N U N C I O S C L A S H C A D O S D E U L T I M A H O R A 
A L Q U I L E R E S 
A S A S Y P I S O S 
H A B A N A 
planta Clavel No. l ^ f ^ ^ c i o n e s . 
tar, compuesta de c^ro3ervlcio. sala. 
C H A Ü F F E U R S 
FINCAS RUSTICAS 
SE OFRECE CHAUFPEUK ESPAÑOL 
i con las referencias que usted .quiera 
j no pretendo mucho sueldo, sino casa 
serla para argo tiempo. Teléfono F -
2457. 
39776 16 Sp. 
- ^ ^ t S f b a d á de pin-
CHATJTEXTK ESPA5fOI,, JOVEN, BDTT-
cado y fino, con varios años de prác-
tica y buenas referencias de casas don-' treres'bajos con páraná y yerba natu-
una gran renta por el ganado a piso. 
Hay buena comunicación. Precio die-
ciocho mil pesos. Se dan grandes faci-
lidades en el pago y se estudian ofer-
tas. Finca No. 3. En potrero es lo me-
jor de Oriente. Esta finca ganadera 
tiene 350 caballerías con 110 empastadas 
de paraoá y yerba de guinea, magnífi-
cos bebederos, dedicados a la ceba de 
ganado. Hay 140 caballerías más de po-
baño totercals^o. - - - - - ^forman en 
saleta^ cernedor • ^ g g & X s B T O . 
20 s. Óbrapía No. 69. 39813 
S i ^ ^ t ^ I ^ a t r o ^ a b f t t ? ^ 
saleta, eran comeáor cu^r servicio 
nes. cuarto ^ S j ^ S f f o de situa-
para criados f P ^ f ' - S í e l y M. Gon-




tercer piscv de Re^r0T >ave bodega In-dor. tres ^}°s-netCji¿¡^\ l°^rnero. dustria. Informan. Aguw » . f 
Izquierda. 
39821 15 s. 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
bitación. para l ^ J ^ L ^ I Í o Se d?Ji e r c í e í f u e g o s 26 segundo piso 
y toman referencias. l5 8 
39806 r—T^TíTÁ DE HUESPEDES. 
47 ^ ó x i m o a oficinas y comer-
t i l ^ i e ¿ c i u i ^ h V i U c l o n e s modernas 
beb ladas , con aru* c o r r e e y asis-
tencia; a precios de situación.^ ^ 
39821 «W TOADO". SE AJmQXTTUáJX HABI-
^ S - o n ^ n 0 frente al Pa-o. interiores 
desde 50 pesos con comida y asistencia, 
s f admiten abonados al comedor. Pra-
do 65, altos. 
39821 
de prestó largo tiempo sus servicios, 
desea colocarse en casa particular. Tie-
ne suficientes conocimientos de mecá-
nica y conoce toda clase de máquinas. 
Para informes Teléfonq F-3144. 
39826 15 s. 
C o m p r a y V e n t a d e F i n c a s y 
E s t a b l e c K n i e n t o s 
U R B A N A S 
ESQUINA DOS P L A N T A S 
Vendo una casa 'de esquina moderna, 
con dos plantas y en los bajos tiene 
dos establecimientos una gran bodega 
y al lado carnicería con unos esplén- ¡ 
didos altos, todo alquilado con contra-
to por seis años. L a casa está cerca 
de Estrada Palma en la Víbora. Mar-
celino González. Aguila 148, entre Mon-
te y Corrales. Teléfono M-9468. 
39753 ig s 
VENDO EN L A C A L L E DE OTE SUS MA-
ría, a media cuadra de Egido, una ca-
sa de dos plantas, con sala, comedor, 2. 
tres cuartos, cuarto de baño con baña 
ral. Hay 70 caballerías monte firme 
Entran ch el negocio en distintas clases 
3.000 reses, (tres mil). Idem una bue-
na cría caballar. En las condiciones de 
venta se ofrecen bastantes ventajas pa-
ra su pago. Finca No. 4. Se vende ex-
clusivamente la colonia de caña. Orien-
te. Son 35 cííballerías. Hay potrero en 
ellas, dos grúas, 16 carretas con sus 
cuadrillas de cuatro yuntas. Magnífico 
batey con todo bueno. Tienda, fonda, 
30 casas para familias.El estimado es 
de 2 milloneé de arrobas de caña, garan-
tizadas. Faltan 7 años de contrato. 
Precio: $115.000. Se facilita el pago. 
Informes al Administrador de la Com-
pañía Vendedora y Compradora de Fin-
cas. (Cuban and American Business 
Corporation)^ Cuba 25, altos. A-8067. 
Tepermy otras colonias y otros potre-
ros, toüo en ganga y bueno. 
39S27 15 s. 
FINCAS RUSTICAS 
p l a t o s p a r a 
C o i 1 
L a r i s a d e l . . 
Viene de la página T R E C E 
V I D A C A T O U C A 
También fabncamos cajas a cartón 
para todas lau Industrias. Barquillos. 
Papel Salvilla, Capaclllcs y Cartuchos do 
papel par* dulce-ías. ¿afés y bodegas. 
CESAREO GONZALEZ í O L 
P a n U . 4 4 . — T e l é f o n o A - 7 9 8 2 . 
H A B A N A 
MUEBLES Y PRENDAS 
I N G L A T E R R A . E l i C A R D E N A L 
B O R N E CON E L R E Y 
de muerte y piedad y rabia y celos y, ' Ectre los distinguidos personajes, 
í que invitados por el Consejo Munici-
'Jolor, un dolor muy hondo y muy de Londres, formaron la coml-
cruel.. | tiva de S. M. el Rey durante la inau-
T^^»^,,^ J ... ?, I curación de las nuevas casas minia-
Después de tener oculto9 aquellos! f ¡¡™™ ™ hallaban el Cardenal 
amores avaramente, por miedo al Bourne y Mons Amigo, Obispo del 
perderlos, un día sintió Larnecesldad,1 Sonth-Wark. E l nuevo palacio del ¡ 
de decirlo y le habló a Roberto, su Ayuntamiento; cuya erección ha cos-
h^rmann ' tado varios millones de libras, se | 
1 halla situado en la diócesis de Sont-
Wark, frente al Palacio del Parla- j 
mentó y no lejos del sitio en que va- . 
rios de los mártires ingleses su vida j 
dieron por la fe. 
E) Presidente del Ayuntamiento, | 
regidor Francisco R. Andertón, es | 
católico, ya él correspondió el honor 
de recibir al Rey en el nuevo edifi-
cio. Aunque el Consejo del Condado 
de Londres es una institución com-
parativamente reciente, la municipa-
lidad que él gobierna es la mayor del 
mundo. Dos veces en el esvacio de 
tres años, el Consejo Municipal de 
Londres ha erigido como Presidente 
a un catójico. Su primer moderador 
" (dos y estrujarlos el corazón, destro-' católico, Sr. Solm Gilbert, fué honra-
También él tenía quien le qui-
siera. 
Mucho rió Roberto con aquella 
confidencia y mucho daño le hicie-
en aquellas risas sarcásticas de su 
hermano. 
Y su hermano mismo fué el la-
drón de su felicidad y de su amor. 
Se lo robó arteramente y aun des-
pués se reía de el, zahiriéndole mor-
dazmente. 
Creyó volverse loco, entonces. Sen-
tía deseos de macar, de coger a los 
MOSTRADORES Y MADERA 
l.—Finca de 11 |2 caballerías a 10 
minutos de la Habana. En carretera. 
Varios bateyes. Río. Arbolecía. Frutos 
menores y tres caballerías con paraná. 
Varios pozos, varias casas. Costó esta 
finca ?í>0.000 y se vende en ganga: 
$40.000. Renta $330.00 al mes. Esta 
finca vale el doble de lo que se pide. 
Finca de 200.000 metros, al lado 1 " . , i t(k ¿«- jr, JA 
i rato por estorbar. Anngaa casa de 
Se venden varios mostradores de pino 
tea de cinco metros de largo, propios 
para ropa hecha en general Pueden 
servir también para fabricar una pe 
quena casa o cuartos. Precio muy ba-
del imparto Acosta, en $40.000. 3. dera y cocina de pas las dos plantas. 1 Finca al Sur de la Provincia de la Ha- I VaHé<i" San Rafael e Industria, cantería y concreto. Renta $150. Ulti- 1 ' * 1:0 *'• VíUies • 03,1 *varaei e * u u « w « . 






ÜTlxA CASA CARDENAS 3, SEGTmpO 
piso se alquila un departamento^ de dos 
habitaciones y una sola, amuebladas o . . 
sin amut*lar, casa nueva y muy ven-1 pisos, alturas 
tilada, balcón a la calle, el punto más 
céntrico de la Capital, a una cua/ra 
del Campo Marte, cerca de la Terminal 
Se da comida si se desea. En ¿a misma 
Informan. Precios de situación. Teléfo-
no M-7714. 
39824 15 8-
VENDO A TTNA CtTADRA DE XiA cal-
zada de Jesús del Monte y Estrada Pal-
ma espléndida residencia con más de 
CÍTTCO mil pesos en^matas frutales todas 
en producción y un gran jardín. La ca-




baña, con frente a mar y río, son 58 
caballerías en $40.001». 4.—Finca de 2 
caballerías en la carretera de Punta 
Brava a San Pedro, con casa de vaque-
ría, $9.500. 5.—Finca de 3 1|2 caba-
llerías en San Antonio de las Vegas, 
41 kilómetros de la Habana. Hay arbo-
leda, caña y frutos menores. Aguada. 
$10.500. 6.—Finca en Alquizar, carre-
39792 
zarlos entre sus uñas, aniquilarlos, 
¿Pero se vió tan pequeño, tan 
mezquino, /al lado de su hermano de 
bella figura! 
Ahogó su dolor y se decidió a 
perdonar. 
y el claustro de un convento fué 
el retiro donde mitigó sus penas y 
donde encontró la paz. 
e concreto uítlmo precio ; ¿era' 4 caballerías $12.000 y f ^ á s cer-el Paría Sr T^npr A 1 ca de allí en í5-500 las 4- T.—Finca r-ans, ar. î opez, A-1 Alauizar con 6 caballerías, toda sfitn-
SE ALQUILAN" DOS HABITACIONES, 
juntas o separadas, con muebles o sin 
muebles, muy ventiladas y con luz. a 
persona de moralidad en Merced No. 90 
Puede verso a todas horas. 
39832 ls s-
V E D A D O 
VEDADO. ESP CALZADA 64, ALTOS, 
se alquilan amplias y frescas habita-
cIone<5 a matrimonios sin niños o seño-
ras solas. Su precis: $15.00. Es casa 
de familia. 
39802 15 s. 
en lquizar con 6 caballerías, toda sem 
brada de plátanos, piñar, arboleda, mon-
te, potrero, ganga: $12.000. todo. 8.— 
Finca de 3 caballerías en la carrétera 
de Caimito. Millares de árboles friita-% 
les, cocal, frutos menoris, magnífica 
agua, ideal para una quinta $21.000. 
9.—Finca de 5 caballerías, a pocos mi- , 
ñutos de la Víbora, carretera con ma- carrocería de 7 asientos y UU motor 
Allí vivía plácidamente, ya cinco1 Bretaña. 
do por el Rey con el nombramiento , 
de Caballero, en reconocimiento de,| 
los servicios prestados a la munici- ¡ 
palidad durante su período de ejerci-
cki. 
EB general de los Servitas en In-
glaterra,— E l Reverendo Padre 
Alonsius M. Tabanelli, Prior general 
de la orden Servita, ha llegado a In-
glaterra con el objeto de hacer la vi-
sita econónica de todos os monaste-
rios de su orden existentes en la Gran 
Se vende una buena casa de dos 
de la Universidad. 
Cada piso, tiene dos departamen-
tos con tres cuartos, sala, saleta. T s ^ í l n l r ^ . ^ ¡ f o , L 0 ¿ ^ r ^ t d o | 1^ enorme resistenda, que'tmbaja ad-: 
Por $175 se remató la semana úhi-
ma, una cuña Dort con ruedas de 
alambra y gomas nuevas. Un soberbio 
Peügeot es el carro que subastamos 
esta semana. Es la marca francesa de 
las grandes victorias en todas las ca-¡ 
rreras mundiales. Tiene una magnífica! 
años, hundido siempre en la medi-
tación" y en el estudio, rezando y pi-
diendo por los pecadores. 
Nadie se mofaba, en aquel retiro, 
de su figura y vivía feliz. 
Hasta aquel día, que habiendo él 
mismo invitado a su hermano y a 
la mujer que le arrebató su herma-
no mismo, para que fueran a visi-
E l Reverendo Padre General, pre-
sidirá también el Capítulo Trienal 
de la Provincia inglesa de orden, el 
cual tendrá lugar en Londres. 
ROMA » 
Su Santidad se ha dignado nom. j 
brar prelado del Supremo Tribunal 
de la Signatura Apostólica al limo, 
y Rvmo. Mons. Augusto Bondiron. 
Ultimamente ha habido varias au-
diencias colectivas, como han sido las 
b a ñ o completo, agua caliente, in-
tercalado; con motor, comedor al 
fondo, cuarto y servicio de cr ia-
do. Beers &„Cer O'Reilly, 9 y me-
dio. A - 3 0 7 0 . 
C7091 5d-18 
S E N E C E S I T A N 
C r i a d a s d e m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
no que sepa coser. Sueldo 25 pesos y 
ropa limpia en Cerro 503,/altos, esqui-
na de Tejas. Teléfono A-3837. 
39819 ' .15 3. _ 
C O C I N E R A S 
SE ITE CE SITA U N A . BT7EKA COCTWE-
ra para un matrimonio solo y ayudar 
a la criada de manos. Ha de ser muy 
formal y aseada, y tiene que dormir en 
la /.olocación. Se jiden referencias. 
Corrales No. 2, L>ra E , segundo, de-
recha, entre Zulueta y Cárdenas. 
39820 15 • . 
V A R I O S 
VENDO PEGASO A MERCED A XJNA. 
cuadra de E&ido, una casa propia para 
fabricar dos plantas. Mide 7.60 por 22 
está, rentando $75 y se da barata, con 
parte de contado* Hotel París, 6r. L6-
pez. 
39798 ifi s 
SE AI,QITH,Air. EOS EEEGASrTES 
chalets con cuatro habitaciones, sala, 
comedor, hall, baños, servicios y gara-
ge cada uno. Calzada de Columbia, en-
tre Mendoza y Núñez, a una cuadra del 
tranvía Lugar alto y fresco. Sitio ideal 
para los niños y para las personas de 
vida intensa que necesiten descanso. 
Precios: 100 pesos y 125. Informes: Te-
léfono A-2362. La llave: Almacén de 
Alvarez y Co. Columbia y Mendoza 
__39772 f _ 1 6 _ S p l _ 
MAGNIFICA INVERSION. CASA F R E -
ciosa. Gran ocasión para adquirir una 
de las mejores prooiedades del Reparto 
Mendoza , Víbora, situada en lo más 
alto del mismo, con Tíermosa vista so-
bre la Habana. E l mejor negocio qu<» 
se puede presentar. Trato directo con 
ei. i . ,eno- Informes y fotografía del 
edificio: Ferretería "Monserrate" calle 
O Rcilly 120. 
menores, más de 60.000 arrobas de ca-jmirablemente. Y a se acaba la subas-
na, muele en Gómez Mena, cerca de i , , 
Madruga y de Vegas. Valor $32.000. I ta. tsta es ana de las nllunas gan-
Se admiten casas, l i .—Finca de 3 ca-I „„„ „„_ i . 171 eáKarln Hía 
ballenas en Managua con río $15.000. i Sas» VCZ la Ultima, fcl Sábado, Üia 
12.—Finca de 7 caballerías, carretera 116. se remata a la« tres de la tarde. 
de Rincón a San 'Antonio en $35.000. i > IT1i ^ i tn T«lf M 
Hay río. 13 —Finca de 4 caballerías ' J« UUoa y Lia . LafCCl, 1», ICIT. m-
entre Tapaste y aruco. Magnífico te-! TQCI 
rreno ch $16.000. Da a carretera. 14.— í « i l l i 
Fhica de 134.000 metros a la salida de 39764 ¿V s 
Luyanó en $30.000. 15.—Finca de 2 1|2 i 
caballerías lindando con L a Coronela ¡ 
Mi $25.000. 16.—Finca de 16 cabal 1 e-' 
rías, frente a mar, cerca de Cojimar, | 
con monte, una playa preciosa y un in- | 
menso arenal. 17.—Finca de 3 1|2 caba- ¡ ^ • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
Herías en carretera. Güira de Melena. C . -.fr^n* una amprirana rlp ?fi 
$10.500. Informa: E l Administrador de! ^ Ofrece Una americana Cíe ¿O 
la Compañía Compradora y Vendedora | af¡nc Knpna prlnrarión V 
de Propiedades. Cuba 25, altos. Teléfo-ianoS' ae Duena eaucaciOIl. y 
nO39V2S70G7- TI'ibana- 1B na. buena presencia, para institu 
triz. A - 3 0 7 0 . 
C70a0 3d-13 
tarle al convento, fué repasando su' del Círculo de San Pedro, cuyo Pre-
vida punto por ponto, como las cuen-i ^dente, señor Casinl. pronunció en 
, ' , ' presencia del Papa un hermoso dis, 
tas de un rosario y yeía que aun su, curS0( al cuai contest6 afectuosamen-
herida estaba abierta, que lalgo le; te Pío X I , quien les dió su apostólica 
tentaba. i bendición. 
Ya había creido él, idos para" También en el patio de San Dá. 
J I „ _ _ „ „ „ .1 maso, y en solemne audiencia, fue. 
^ m p r e sus odios y sus penas y por! ron Tecibidog ]03 Superioreg 'y log 
eso se había atrezido a recibir a lo aiumnos del Instituto Salesiano de 
que más odio habla tenido. i Castro Pretosio y a ellos se unieron 
Aquel mismo día llegarían los' muchos antiguos alumnos de los hi-
dos. No tardarían acaso media ho-'l j,os ^ ^ Bosco. Uno de' los alum. 
! nos leyó un precioso discurso que 
ra y no se encontraba con fuerzas. el soberano Pontífice escucho con 
pira verlos. j agrado 7 al que contestó con eleva-
ar,rodilló ante un Cristo y le das frases y bendiciendo a todos. 
Í Í -
E S T A B L E C i M I E N T O S V A R I O S 
16 s. 
V E N D O XiA HTAS LIirDA CASA Mo-
derna, toda cielo raso, techos monolí-
ticos, jardín, portal corrido, sala, sa-
leta corrida, columnas escayola, cuatro 
cuartos, baño Intercalado completo, sa-
lOn comedor, cocina, calentador sei^l-
cios de criados, patio y traspatio gran-
de con siembras. Terreno ocupa 400 
Í ? 1 ? ^ «FTUNT cn<ad1̂ . tranvía directo. 
A ;>I,c 0(U._Joy.ería 2:1 Lucero Reina 28 
t7 nnnnA ^ l ^ V . Un cuarto menos. 
fR"Rnn-nnÁ 9&* ^iBima y lujosa. 
• H22-00J?-. 0tras áe $6-000, $4.600 y 
.$4.000. Reina 28. A-9115 
39833 
Farmacia se vende una en un pue-
blo de esta provincia, tiene un gran 
surtido. Se vende por tener que au-
sentarse su dueño. Informa Sr. Julián 
Núñez, Droguería San José. 
3971 18 s 
COLEGIO SAN FRANCISCO 
Clases de todas las asignaturas del Ba-
chollerato, para jóvenes de ambos se-
xos. Por catedráticos. Diurna y Noc-
turna. Preparatoria para el ingreso en 
el Instituto, a la carrera de Ingeniero 
y a las Normales; Literatura, Cívica, 
Lógica, Geografía, Historia Matemáti-
ca, Física, Química, Historia Natural, 
Inglés Comercio, Teneduría de Libros, 
Aritmética Mercantil, -Taquigrafía en 
— 2 3 «»»Tm^7r I Inglés y Español, Mecanografía, Gra-
G A N O A . BE V E K D E CAPE CANTUTA , mática. Ortografía, Caligrafía. Inglés 
con casa de huéspedes. Todos los efec-i Comercial. Primera Enseñanza. Clases 
tos de cantina y licores; de esquina, especiales para niños de ambos sexos. 
Contrato para cuatro años. Por razo- internados. Admitimos alumnos inter-
nes particulares. Informes: Pat Cody, nos, externos y medios externos. Pre-




SE S O L I C I T A TTÍTA E S T E N O G R A F A 
en inglés, prefiriendo que hable los dos 
idiomas, para una Compañía americana 
de primer orden. Contestación por co-
rreo al Apartado, 745, especificando 
sueldo que se desea, experiencia y re-
ferencias. 
39800 15 s 
JJN MTrCEACHON SE S O L I C I T A QUE 
sepa fregar automóvil y los útiles de la 
cocina, también debe saber ordeñar una 
vaca y atender un jardín. Debe presen 
tarse con buenas reftrencias en la ca-
lle San Mariano, esquina a Luz Caba-
llero . Víbora. 
39774 17 Sp. 
SOLICITO TEESONAS QUE QUIERAN 
engordar o adelgazar rápidamente. Doc-
tor Beris, médico especialista en enfer-
medades de niños y señoras. De guardia 
todas las noches. Maloja, 14. 
39781 27 Sp. 
SOLICITO PEBSONAS SIN DIENTES, 
para ponérselos a plazos, garantizamos 
trabajos en 24 horas a los del campo. 
Trabajamos noche y día sin dolor. Ma-
loja. 14. 
39780 27 Sp. 
r ÍI - r ¿ s a 
S E O F R E C E N 
15 3. 
GANGA. SE VENDE UNA SASTRERIA 
y artículos de hombres en Luyanó 152, 
frente al paradero de los tranvías. E s 
sola en el barrio. Buen contrato y mó-
dico alquiler. Informes en la misma. 
39811 . 27 s. 
cíos reducidos, magníficos dormitorios 
y buena alimentación. Severa discipli-
na. Santos Suárez 3 ]|2, altos. 
39799 22 s. 
P A R A L A S D A M A S 
DE OCASION. VENDO VIDRIERAS DE ! ARETES, ALTA FANTASIA ULTIMA 
tabacos y cigarros desde 300 a 6.000 
pesos; un café en 800 pesos. Informa: 
M. Junquera. Bernaza 44, café. 
39823 18 s. 
UNA 
moda Europea; blancos marfil, verd 
punzós, negros, 30 modelos distintos. 
Peinetas de teja, peinecillos de gitanas. 
Arrulla esquina a Concordia. Teléfono 
M-9392. 
39809 17 s. GRAN NEGOCIO. SE VENDE 
Fábrica de Jabón, funcionando, con una ^ c^l^- J M :~ 
venta de 200 cajas mensuales. Tiene "ran oalon de Manicure, por exper 
POR NECESIDAD DE HACER UNA 
liquidación de bienes; vendo una casa 
de planta baja antigua, propia para fa-
bricar; pero en buen estado en la calle 
de Gervasio, a media cuadra de San Ra-
fael. Vendo otra en Espada, propia para 
fabricar, es de madera y tiene 1612 me-
tros de frente. También vendo una fin-
quita de una y pico caballerías de tie-
rra, buena tierra de labranzas con 
aguada y palmas y frutales, propia pa-
lf*U*5 ^n<luita de recreo en Santa Ma- ] ESTO V U E L A . ARRIENDO POR OCHO 
nabaooa. ^ v ^ A t^ÍA"1^1"?8 de 0ua- años gran café en paradero de tranvías : «pi l Aj?" Peluauería de señoras v rado ^ r n % n̂ i ^ ^ ^ } 0 ^ ^ePa-! de mucho movimiento. Ks negocio Ver- f " ^ ' rfm<»Ufrla SenoraS y 
hlí& ¿ZThSJZ ^ e d W o ^ dadero de oportunidad Marín café Be- 'niños . Peinados. Lavado de cabeza 
rta nT.r,T,i«Ho/i »o „ X-l.-.rNrr!.?.?6. ca- lascoam y San Miguel de 8 a 11 y de . . _ . T J . — L . i i - J - . J . 
capacidad para producir i.ooo y *e d,-. tas profesionales. Trocadero entre 
barata por marcharse al campo su due-i _ , ™ • . , i j i i o .11 
Prado y Zulueta, al lado del Sevilla. 
Teléfono M-5582. English Spoken. 
Se arrodilló ante un 
rogó ardientemente q e le dieiji va-! C°mo ¡os años por la festL 
. * M .^i , « I vidad del Apóstol San Pedro, se acu-
íor y fuerza para recibir la afrenta, ña una medalla'pontificia conmemo, 
de enfrentarse con los dos que ha-j rativa del año; este es el primero 
Lían destrozado su vida. 
Lloraba y pedía perdón. 
Hasta él llegó el riinn riinn del 
timbre de la Portería. 
¿SerJan ellos ya? 
Unos minutos más y el hermano 
portero le tocó en el hombro y 
nnuncló a los doo. 
en que se ha grabado la efigie de 
S. S. Pío X I , y le han sido presenta-
dos por S. I . el Cardenal Gasparrl, 
los tres ejemplares de oro, plata y 
cobre; a la audiencia asistió el cus-
todio del Gabinete numismático pon. 
tificio, señor Serafini y el escultor 
1 y grabador señor Mistruzzi. 
L a medalla es en conmemoración 
del tercer Centenario de la S. C. de 
—Voy, voy, enseguida. Que espe-i Propaganda Fide, en el anverso lie 
ren un momento. j va la efigie del augusto Pontífice O; 
Salió el portero y él rogó un mi- fn reverso la del Divino Reden, 
tor levantando la mano invitando a 
los Apóstoles a la predicación del jiuto más a aquel Cristo. 
Los saludó sin efusión, un tanto. Evangélico. 
fio. Gran ganga. Informa: Ernesto A. 
Betancourt. Monte 67, altos. / 
39828 15 s. 
17 s, 
frío. No podía dar un poco de ca-
lor a sus frasee entrecortadas por 
hondos suspiros de dolor de 0ausa 
insospechada para sus visitantes. 
Pasaron a la Biblioteca, 
—Sentaros y pt-rdonadme un mo-
mento—les dijo y se alejó. 
Fué a su celda y se arrojó boca 
abajo en su camastro, no pudiendo 
contener por tanto tiempo su emoción 
y una risa epiléptica, trágica, sacu-
dió PU pobre naturaleza. 
Con la boca contraida, llenog sus 
labios cárdenos de espuma, se levan-
tó y paseó |a celda como un leónj *mai_mufho 
hambriento que olfatea carne, siem 
Bre riendo. 
E n los últimos días de Junio fa-
lleció en Rome el ilustre Cardenal 
Teodoro Valdré di Bonzo, pertene. 
cíente a noble familia del Píamente 
y que fué condiscípulo en el Colegio 
de Nobles Eclesiástico^ de S. S. Be_ 
nedicto X V . de s. m. Su carrera fué 
larga 7 llena de méritos; fué Nuncio 
en Viena y el llorado Papa Benedic-
to X V lo elevó a la sagrada púrpura. 
M E X I C O 
Colonia obrera. 
E n Guadalajara se estableció hace 
tres meses, un centro obrero que lle_ 
va el nombre de Pío X I . Lo dirijo 
el señor Cura Don Francisco Arias 
y Cortés, ejemplar sacerdote que 
al proletariado. Ese 
da propiedad es sumamente baratísimo-
pero la venta tiene que ser con urgen-
cia, para más detalles Cienfuegos nú-
mero 3, baios, de 11 a 1 y d» 5 a 6'y en 
Correa, 1812 a todas horas. 
SE V E N D E TTNA CASA D E DOS plan-
tas con 3 cuartos, cuarto de baño, frpnte 
a un Parque en 9.500 pesos. Informan 
^"ííío?3 del Monte y Madrid, bodega 39791 15 Sp. 
ascoain y san iguel 
1 a 4. Teléfono A-0094. 
39831 15 s. 
C r i a d a s d e m a s o 
y m a a e i a d o r a s 
UN MATRIMONIO DE MEDIANA edad 
sin niños, desean colocarse en casa for-
mal, están prácticos en cualquier ser-
vicio, también van al campo, tienen 
quien los garantice. Informan: Drago-
nes 1, la Aurora, preguntar por José 
Rodríguez. 
39782 15 Sp. 
DTNA SE> OKA D E M E D I A N A E D A D , 
desea colocarse para cuartos 
ana criatura que camine o para matri 
¡nonio, menos cocinar. Tiene Informes. 
Sueldo: J30.00. Peñalver No. 68. 
39815 15 a. 
REGIA CASA 
Vendo en Santos Suárez una buena casa 
moderna, 10 por 33.96 con portal, sala 
saleta, cuatro cuartos, baño completo' 
saleta de comer, galería, garage. Preció 
$10.000, con ?2.000 de centado y resto 
a pagar en cantidades parciales. In-
formes y llave en Avenida de Serrano 
46, casi esquina a Santa Emilia 
39822 16 s. 
Deseo comprar una casa en el Vedado, 
cerca dd tranvía, hasta $20,000. Tra-
to directo. 1-3085. 
39822 U s. 
60 centavos. Teñido de cabello desde 
.00 Corte de* pelo a los niños, 60, 
V E N D O Mtnr B U E N A BODEGA D N ! centavos. Sección especial para cortar! 
San Lázaro, Calzada, cerca del Malecón . . - ••. Al •! J i 
en $7.500, con ?4.ooo al contado. Buen melenas a las señoritas. Alquiler da-
contrato, comodidades para familia V: v i—ÍPC nara arfietna v afi-1 poco alquiler. Marín, Café Belascoain | P6"1^8 f *TaJ * ? ™ artistas y an-| 
y san -̂ r&uei de 8 a i i y de i a 4. donados, pinturas de teatro, bisoñe?,! 
Te39f8<3no0J*^0^ ig^ s. ¡ trenzas, melenitas y toda tlase de pos-\ 
A T R O V E C H E B A . BODEGA E N ^ A N - tizos. Tintura " L a Favorita", negro, ! 
tos suárez, como negocio, para usted. cagtaño, rubio, $1.00. Aguila esquina 
vendo en $3.708 con $1.500 al contado _ ' j ' t \'c M Oioo 
y resto $250.0 cada tres meses. Marín ' a Concordia, leleiono lu-ífOSfA. 
Café Belascoain y San Miguel, de 8 a j 39810 22 s. 
11 y de 1 a 4. Teléfono A-0094. ! —wa. •IIIWIIIH • • HilTUMMi—illim 
39830 18 s. 
Centro, deseando que los que lo for-
man y no sólo ellos, sino cualquier 
individuo que pertenezfca a alguna 
Se encontraron sue ojos q,ne des-j agrupación católica obrera, puedan 
radian centellas con los otros mise-j adquirir en propiedad, de manera 
ri^ordiosos de un Cristo de marfil cómoda y fácil,, una casa habitación. 
y cayó a sus pies anonadado, venci-
do y de las fuentes de eus ojos sa-
lieron lágrimas de piedad y de «amor. 
L a risa se convirtió en llanto. 
— ¡Perdonadme, Dios mío, que no 
4é lo que me hago! ¡Volvedme la 
adquirió una cas^ y un terreno en 
aquella ciudad, con el fin de edificar 
allí casas para habitar, formadas por 
cu-atro/ piezas en buenas condiciones 
higiénicas, con sus patios y corredo-
ros correspondientes. L a adquisición 
de cada una de esas casas se irá ha-
ciendo por el pago de cuatro pesos 
M A Q U I N A R I A BODSGA EN CALZADA DE VIVES, 
cantinera, vendo en $7.000 con $5.000 i 
al contado, largo contrato, poco alqui- ; 
ler Es un buen negocio. Marín. Café M Ü L T I G R A F O U L T I M O M O D E L O 
Belascoain y San Miguel, de 8 a 11 y de 1 a 4. 
39830 Teléfo o A-0094. 
S O L A R E S Y E R M O S 
I Se vende un Multígrafo último modelo 
18 s. ' con los siguientes accesorios: Letras de 
I repuesto. Tipos de imprenta Adresó-
G R A N D E S NEGOCIOS Y D E OPOBTTT- grato 11-3, Gabinete de acero. Corta 
nidad. Tengo en Bodegas, al contado y ¡ segmento. Un segmento de repuesto. In-
a plazos con buenos contratos y poco i forman en la Secretaría dt la Lonja 
alquiler desde $1.000, $1.500, $2.500., del Comercio, de 8 a 10 de la mañana 
VENDO E N SANTOS SUAREZ CABLE 
Serrano, dos solares con terreno firme 
donde vale dlea pesos; se los doy a $6 
. con parto al contado y parte en hipote-
nejar ca. Hotel París. Sr. Lópex. 
39798 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN DE 
;oda rocomendación, para criada de ma-
lo. Sabe cumplir con su obligación, 
tnforman Tenerife No. 74 1|2. 
39825 / 15 
C O C I N E R A S 
Se desea colocar una buena cotinera 
r repostera en casa de moralidad. In-
orman teléfono F-1124, 
_39755 15 > 
KATRIBIONIO ESPAfTOL, DE BCEDIA-
ia edad, sin hijos, ella gran cocinera, 
H jardinero, criado u otra cosa análoga, 
tienen Los informes que deseen, para la 
:apital o pueblo del centío. Dirección: 
:orrales, 18. 
39777 16 Sp. 
7NA SEÑORA. DESEA COLOCARSE 
le cocinera, sabe cocinar a la criolla 
nuy bien y además repostera, se desea 
»ara corta familia, no quiere plaza sabe 
sumplir con su obligación y también 
<engo recomendación. Calle G y 23 nü-
nero 210. 
39789 15 Sp. 
C O C I N E R O S 
OCINERO CUBANO SE OFRECE CON 
15 a 
SOLARES VEDADO. OFERTA POR 3 
días. Uno de 8 por 50 a 18 pesos y otro 
de 16 por 50 a 19 pesos metro en 21 y 
Baños. Marcelino Valdés. San Lázaro 
211, altos esquina a Escobar. Teléfono 
M-2254. 
39834 15 s. 
R U S T I C A S 
COLONIAS Y GRANDES P O T R E -
ROS DE G A N A D O 
Vendemos varias magnificas colonias y 
potreros de ganado. Una en Camagüey 
otra en Matanzas y otra en Orlente." 
La de Matanzas es negocio a base de 
potrero y caña. Colonia tfo. 1 en Cama-
güey, lo mejor de la Provincia, con cua-
tro millones de arrobas de caña, pagan 
5 112 arrobas azúcar. No se pa{ 
ta, terreno primera de primera 
$3,000, $4,500, $5,000 hasta $18.000 si 
usted quiere comprar en su precio o 
vender..-' venga a verme. Marín, Cafí 
Befascoain y San Miguel de 8 a 11 y 
de 1 a 4. Teléfono A-0094. 
39829 27 S. 
y de 2 
39762 a 5 de la tarde. 18 s 
D I N E R O E H I P O T E A S 
COMPRO CREDITOS BUPOTECARIOS 
sobre fincas urbanas, vencidos o por 
vencer. Sr. Casado. Galiano, 95 bajos. 
39790 20 Sp. 
ROMANA. SE VENDE UNA "FAIR-
banks", de 200 kilos, completamente 
nueva. Precio: ^30.00. Edificio "La-
rrea"' No. 205. Empedrado y Aguiar. 
39S03 15 s. 
M O T O R DE 25 C A B A L L O S 
Vendo uno General Electric. Su precio 
$350.00. Está como nuevo. Informan 
en Figuras 26. La Casa del Pueblo 
Mueblería. 
S E NECESITA SOCIO CON 150 PESOS 
para el traspaso de una Casa de Comi-
das, con mucha marchantería y tam-
bién se vende. Informan San Ignacio 
86, altos, de i a 5. Ramón Puentes. 
39805 15 s. 
D E A N I M A L E S 
Ventas de muías: En la calle D y l a . 
NECESITO j Vedado, Balneario, ie venden 5 muías 
en buen estado. Pueden verse 
? . ^ « o í o T o m ! 8 a 11 y|de siete de la mañana a seis de la 
GRAN OPORTUNIDAD 
socio para Bodega cantinera en Sanios I j i» , 
Suárez, con 1.500 pesos. Marín, Café;™ aro 
Belascoain 
de 1 a 4. xeiexuiiu A-VU?^. 
39831 15 s. tarde 
UN MILLON DE PESOS PARA HIPO-
tecas, interés más bajo de plaza, respr-
va, prontitud, equidad. $2.000.000 para 
 se ga ren- comprar casas nuevas o viejas, solares, 
- i pri era. Chu-1 fincas rústicas, terrenos. Lago-Sbto. 
chos, romanas, trasbordadores y buen' Reina 28. A-9115. SH Lucero. Joyería, 
batey. Estación de pasajeros. Faltan I F*31"* *us barros y manchas en el cutis, 
10 años de contrato, dan refracción. L a P1(Sa tiermoseador Hernand. Pomo gran-
caña es primer corte y primavera. Cal- de $0.75. 
culada su utilidad a base de 3 l|2 cen-1 39833 15 s. 
tavos en $150.000 libres para la rafra 
16 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
S E VEND2 UN SILLON PARA INVA-
próxlma. Valor de la colonia $230.000. 
Garantizamos que se propone una de las 
mejores colonias de Cuba. Colonia nú-
mero, 2 en Matanzas, con 114 caballe-
rías. No se paga renta, hay 50 caba-
llerías propias para caña, resto es po-
trero, finnde hay ganado a piso. Hay 
unas .10.000 arrobas de caña. Pagan 
6 1|2 arrobas azúcar. E l Ingenio da 
ahora refracción para el fomento. Hay 
semillas para 20 caballerías. Entran en I S E VENDE UK GUARDARROPA GRA-v 
. el negocio mil cosas. Magnífica vivien- dí> con suq niiprta<» nri = toi 
años de ¡da amueblada. 22 casas, 1̂  boconea , derrprop1oP para tintorería 1 ̂  COrre 
o.ne le alegraba, 
Anastasio Prieto Sanz 
•Táctica. Sabe comprar 
«implo. Informes Teléfono A-5394. 
39514 15 «„ 
A V I S O S R E I G I O S O S 
ASOCIACION DE MADRES 
C A T O U C A S 
E l Sábado 16 a las 8 a. m. se cele-
brará en la Iglesia del Santo Cristo 
la misa mensual en honor de Santa 
Mónlca. 
Se recomienda la asistencia a las ; 
lido en buen estado, se da barato, pue- 1 s^oras asociadas y a las madres cató- I 
dt verse a todas horas. Línea, 156, Ve- ' lie3-8 en general. 
dado, frente al paradero los tranvías ' 39797 15 s 
39797 15 Sp.' • 1 I 
IGLESIA DE SAN FELIPE 
jhomo pan. 
' aves, carretas vacas, puercos. I tre. Informan Reina 107. Dulcería y bueyes. L a finca da 39817 15 devotos. 3981S 
todos sus 
15 s. 
rasón. Sed miseilcordioso con este mensuales, hasta dejar totalmente 
pobre pecador que amó ¡tanto, tan-1 satisfecho el precio. Para los óbre-
te v cuya razón vacila. Su fé se re- ros. ?ue no P"edah o no quieran ad, 
, ^ ^ . ' Quiriri casa, habrá una vecindad en 
ciento cuando pone sus penftamien-1 buens/s condiciones, y muy higiéni-
los en contacto con !as cosae del'cas, donde podrán tener una habita-
mundo. Ya que tan desgraciado fní ción por renta módica. E n la colonia 
antes, no sigáis haciéndome sufrir ^ fundarán una escuela, un salón 
ma5! v o . ^ ™ a » r a ^ n . Yo o8 lo « ™ ^ 0 , % Z Z Z Í S 
pido con toda mi alma. Dios de Amor, de modo que los obreros teng-an to, 
y caridad! da felicidad para atender a las nel 
Y le pareció ver como el Cruxifica-l cesldades y conveniencias de la vida. 
do Dios le sonreía y como la s o n r i s a ' . ^ ' ^ . f e c c e ? e f r a r s e Que la ac-
J , ^ . i J 1 . , . . . . , ción católica social en favor de los 
del Cristo deshacía de sus labios el ¡ obreros produzca ya en la práctica 
rictus de dolor trágico y como a su frutos tan plausibles como la funda-
alma llegaba un bálsamo bendito | ción de habitaciones de fácil adqui-
sición para los proletarios que, una 
vez libres de la renta, mejorarán de 
manera notable las condiciones de 
su vida. 
Lo lamentable es que esto no sea 
! en Cuba. 
HONDURAS 
E L X X aniversario de la ordenación 
; del Sr. Pbro. D. José H. Zúñiga. 
E l díalo , de junio último celebró 
¡ el señor cura Don José H. Zúñiga, 
; Párrogo de Yuscarán, el X X anlver-
| sario de su ordenación sacerdotal. 
I Con ese motivo, publicó un breve 
j artículo en " E l buen Pastol", de Te, 
I gucígalpa, en que entre otras cosas 
i hay estas notables reminiscencias: 
1 que el maestro de ceremonias en la 
ordenación, entonces Mons. Lezcano, 
es ahora Arzobispo de Managua; el 
! señor Carrillo, que fué padrino del 
i ordenado, es hoy Obispo de Mata-
1 galpa, y el señor Reyes y Vallada-
j res, Canónigo que asistió «a la orde, 
| nación, es hoy Obispo de Granada. 
1 E l Prelado que ordenó al señor Zú-
ñiga fué el Illmo. señor Pereira y 
| Castellón, muerto no hace mucho 
tiempo. Los feligreses del señor ZiL 
ñiga celebraron con entusiasmo el 
| aniversario sacerdotal de su Párro-
co. ¡Dios le dé muchos años de vL 
da! ¡Llénelos el Sr. Zúñiga de mérL 
! tos para el cielo! 
JAPON 
Grandes honores al Delegado del 
Papa 
E l Delegado Apostólico en el Ja-
pón, Monseñor Giardinl, visitó al 
1 príncipe heredero Hiro_Hito, el día 
I 25 de Meyo, para agradecer al Prfn, 
cipe la visita que 
Papa en Agosto del afi S i n 
Desde las primeras h°P! lH' 
manan^ eu el Paiacio J 
Apostólico .flotaba la iT1 1 
tificia al lado de la jan 
diez, un escuadrón de °n68a- i 
periales a caballo 8e lU}T^ LJ 
puertas de la reside ^ <i 1 
guardia. Poco antes de S ; i * ^ 
go.uiLa carroza imperial- ^ k l 
escoltado por la guardia 611 ^ • 
se trasladó Monseñor Gi J L ^ I 
residencia del Príncipe TT1qí a 
tud enorme de \cristiano» ,a ^ 
dió a su paso por las cali Je 
A la entrada del Pala*-
bido ,el Delegado por Ü 
ceremonias marqués Inont^0 
el ministro de la Casa TnT ' y 
conde Makino. E n la sal ia1, ' 
le esperaba el Príncipe r e L Í ^ 
uniforme militar Je ^ m6. c 
asistido por el generalrr 
ayudante de campo del ñ i f í^ 
perador. uuanto 
Después de los saludos ^ 
el Delegado Apostólico dió ai 
cipe en nombre del papa plft L f 
gracias más sentidas por ? Xl' 
que 'hizo a su antecesor a n ^ 
to X V , espresándole al proni ^ 
po loa sinceros votos del PÜ !ieft 
para que Dios conceda al ¡ 2 3 
y al pueblo japonés toda s W 1 
prosperidades. 'srie 
E l Príncipe agradeció granrt». 
te los buenos deseos del u 
añadió: 
" L a triste nueva de la m | 
Benedixto X V , a quien tuve u l n 
de conocer y de quien guardé 
más grato recuerdo me cansrf I 
profundo dolor; pero he seSti? 
grandísima alegría al saber 1» M 
tronización del nuevo Papa «?n 
tidad Pío X I , cuya sabiduría yTl 
lento son pa conocidos en el ^.¡¡¡1 
entero. Quedaré altamente recono? 
do de que os dignéis transmitir 
Santidad mi felicitación más eftd 
va. al 
Aprecio muchísimo la Blmpatiil 
del Papa hacia la familia lmperl¡i| 
hacie mi propia persona y hacia A 
pueblo japonés, del cual muchJ 
inspirándone en los principios íe U 
Religión Católica, contribuyen «J 
sus energías al progreso de su país-
Después el Príncipe estrechó cJ 
lurosamente la mano a Monsefio» 
Giardini y lo acompañó al salón di 
"Las Mil Flores", donde fué serridJ 
un almuerzo de gala, con asistenci»! 
de toda la corte. 
Monseñor Giardini recibió con es, I 
ta ocasión la condecoración íe pri 
mera clase cTel gran cordón dk lj' 
Orden Imperial del Sol Naciente. 
A las tres volvió el Delegado a 
su Palacio, escoltado como por lj 
mañana. L a muchedumbre acudió 
numerosa para aclamar al represen-
tante de "la gran potencia moral di 
Roma" Roma-ho_o, como llaman los 
japoneses a Santa Sede. 
¿Qué tienen a esto que objetar, 
los que entre nosotros se extrañan 
por las cortesías y deferencias que 
al Delegado Pontífice en Cuba, ie 
dispensan las autoridades? 
V A R I E D A D E S 
U S E U N B U E N P I A N O 
Zeitter, Winkelmann, Bruns-
wick, Alemania. 
E l mejor piano y autopia-
no del mundo a precios nun-
ca vistos. 
Muebles y artículos de ar-
te para todos loa gustos y a 
bajos precios, 
J O Y E R I A DK A R T B 
L o más exquisito. 
L A C A S A i A R I N 
Angeles 10. Tel. A-1810. 
L a caaH del caballo en MongoMi 
Terror de Europa fueron los mi-
góles hace algunos siglos. Actual-
mente es un pueblo nómada por en-
tero, inofensivo, cuyas principa!» 
industrias consisten en la cría de ca-
mellos y de caballos. En las estepa* 
de la Mongolia hay numerosas ma-
nadas de caballos bravios,, bajo li 
custodia de guardianes montados, tas 
hábiles jinetes como puedan serlo M 
gauchos y los co-wboys. Las yeguas s« 
conservan en el país para criar y 1M 
potros se doman y se exportan a Ul-
na. E l modo de coger y domar estos 
potros es sumamente curioso. Dos o 
tres mongoles, jinetes en jacas M 
mucjio fondo, adiestradas especial-
mente para el caso, van en busca as 
la caballada llevando cada uno m 
larga vara de abedul con un lazo fle 
cuerda al extremo; una verdadera ca-
ña de pescar pero que en vez M «I 
sedal y un anzuelo lleva un nudo co-
rredizo. . _., 1. 
Elegido un potro, los cazadores 1 
acosan hasta tenerlo al alcance J 
su lazo, y entonces uno de ellos 
un* diestro movimiento de ia 
sujeta al perseguido por el cuello c 
la misma facilidad con qne lo n" 
un gaucho por medio de s u . p 0 . 
L a presión de la cuerda deja v 
tro inmóvil unos momentos, « 
otro de los jinetes aP^Tf^^/rá-
echar pie a tierra, y ^ é n i ^ i V Á . 
pidamente en cuclillas def ^JT^tro 
mal, se le agarra a la cola. El P0 3 
sale nuevamente corriendo co 
hombre detrás, como nn P6""^. 
llevase una lata a rastras. ^ d9 
gol, gracias a ^ suaves b o w ^ 
fieltro que constituyen ei iB 
mongol, se desliza sobre la hier ̂  j 
sufrir el menos daño, hasw « Egtt 
selípedo rendido se_detiene. 
nuevo 
C6071 alt, bd-2. 
io rendido se u«ti—• r. 
alto se aprovecha para 
le a todo escape una montura, ^ ]ifl 
que lucha y se defiende, uno ^ 
cazadores salta a ^ silla y ^ j. 
a correr de nuevo. Unos cuanw g 
ñutos de carrera bastan para 4 
Jonsidere al caballo domado y 
para montarlo. ben co-
Casi todos los mongoles s a o ^ y 
ger caballos con su ca^n^dlmientft 
doirarlos por este Proc^a. nom-
Desde su más T I E R N V ° jinet* 
bres y mujeres son tabúes J 
siendo un verdadero 
los andar a pie. Sus bíP̂  
son ideales para los ejercici j 
eos; sólo hay en ellas un JJQ. 
conveniente, que consiste eu ^ 
merosos agujeros hechos en leS e» 
por las 
marmotas, en o» ^ romp» 
muy fácil que un caballo o terreno 
una pala. Generalmente e» 
minado por las marmotas ^ ^ 
ce por su color particular, 1 e0-
do se va a galope Por f en ¿ i 
sas llanuras, es difícil fUarse 
pequeña diferencia de Dia^fltándoí» 
Como era de esperar, otípr 
de un pueblo de Jinete8'.i, cárter»1 
les son apasionados por ias ^ ^ 
do caballos. Entre ellos, toda ^ 
paraclón de un caballo P * " iv 
consiste en tenerlo en ay^ coTr<¡t 
rante unos días. Los caballos 
en línea recta, sin silla y ^ J afloí 
son chiquillos de diez a 0° ^ 
qup ee sostienen como &ai" • ]iTío, 
raímente, el recorrido es ™ukil5ine' 
a veces de veinte a treintó M 
tros y durante él los cabaUos i,; 
jan el galope un ^ r 
que si ocurre, es que la ^ a . s sir 
no llegan al final. Algunas ve ^ 
lo llegan dos de ellos, ^ ^ t r o P»* 
de correr, se arriman uno a de eiio» 
ra no caer rendidos. Si uno gueio. 
se detiene el otro rueda por ^ 
E i caballo mongol es m u ? , pe-
fio, como nuestras jacas serr ^ 
ro en cuanto a resistencia. ^ 
aventaja ninguna raza cabau 
no sean la árabe y la moruna.. 
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Dr. J . A . Hernández Ibáñez 
ESPECIALISTA DE VIAS URINA-
RIAS, DE LA ASOCIACION DE 
DEPENDIENTES 
APLICACIONES DE NEOS AL VAREAN 
Vías urinarias. Enfermedades venérsas. 
Consultas de 3 a 6 y do 11 a 1. Virtu-
des. 144-B. Teléfono M-2461. Domici-
lio: C. Monte. 374. Teléfono A-9645. 
D R . J O S E L U I S F E R R E R 
CZSTTJANO 
Y médico de visita do la Asociación Ce 
Dependientes. Afecciones venéreas. Vlaa 
urinarias y Enfermedades de sefioras. 
Martes, Jueves y Sábados de 8 • fi 
Obrapia 51 altos, Teléforío A-4364. 
P R O F E S I O N A L E S I G L E S I A D E SAN F R A N C I S C O 
C A L L I S T A S 
Dr. José A . Fresno y Bas t ión? 
Catedrático de Operaciones de la / a -
cultad de Medicina. Consultas de 2 a 
5, martes. Jueves y sábados. Amistad, 
84 Teléfono A-4544. 
CÍ463 Ind-28 a 
D R . L A G E 
Medicina general. Especialidad estoma-
go, Debillaad sexual. Afecciones de se-
ñoras, de la sangre y venéreas. De 2 
a 4 y a horas especiales. Teléfono 
A-3751. Monte. 125. Entrada por An-
geles. 
C9679 Ind-23 d 
D R . J O S E V A R E L A Z E Q U E I R A 
Catedrático de Anatomía de la Escuela 
de Medicina. Director y Cirujano de la 
Casa de Salud del Centro Gallego. Ha 
trasladado su gabinete a Gervasio, 126, 
altos, entre San Rafael y San José. Con-
sultas de 3 a 4. Teléfono A-4410. 
24721 19 Jl 
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A R Q U I T E C T O S 
DIAZ 1RIZAR 
?de concreto, laaruio cciones de 
'ti V ^ f ^ l J i ó n . Prado. 100. ™ Praírnínlstraclón 
& 0 A-9770. 
HOMEOPATA 
DEBILIDAD SEXUAL, estOmafcJ e 
intestinos. Carlos IIX, 209. De 2 a 4. 
C2903 Ind 3 ab 
D R . P A R D O C A S T E L L O 
Especialista en Enfermedades Ae la 
Fiel, Sífilis, Sangre y Venéreo. 
Tratamientos eléctricos. 
Inyecciones Intravenosas. 
Consultas de 10 a 12 y dr. S a i . 
Prado, 98. Teléfono A-9966. 
C6746 30d-lo 
M A R I A S I E R R A 
Quiropedlsta, en casa y a domicilio. 
Trocadero 9, altos. Teléfono M-4327. 
Qüiropedis ta de fama, Alfaro 
Obispo, 100. M-536J. Operaciones a |1. 
de 8 a 11 a. m. Operaciones, a $2, de 
12 a 5 p. m. Sin cuchilla, sin peligro ni 
dolor, en eallos y uñas. Especialidad en 
diabéticos. A domicilio, convencional. 
3C956 22 • 
D R . E . P E R D O M O 
Consultas de 1 a 4. Especialista en vías 
urinarias, estrechez de la orina, vene-
reo, hidrocele, sffiles; su tratamiento 
por Inyecciones, sin dolor. Jesús María, 
23. Teléfono A-1766. 
34336 0 • 
D O C T O R J . A . T R E M O E S 
Médico de Tuberculosos y de Enfer-
mos del pecho. Médico de niños. I.lec-
ción de nodrizas. Consultas: de 1 a 3. 
Consulado, 128, entre Virtudes y Ani-
mas. 
C6978 81d-lo 
P O L I C L I N I C A 
Dr. F I L I B E R T O R I V E R O 
Especialista en enfermedades del pe-
cho. Instituto de Radiología y Electri-
cidad Médica. Ex-Interno del Sanato-
rio tde New York y ex-dlrector del Sa-
natorio ''La, Esperanza". Reina, 127. 
De 2 a 4 p. m. Teléfonos 1-2342 y 
A-2553, 
T R A T A M I E N T O I D E A L D E L A 
A V A R I O S I S , P O R E L S U E -
R O A N T I S I F I L I T I C O D E L 
D R . QÜERY ; 
Veinticinco Inyecciones subcutAneas, 
una cada día, nada molestas y com-
pletamente inofensivas, curan la sífilis 
en cualquiera de sus periodos, aún en 
los casos dt nenritia óptica, ataxia, pa-
rálisis general, etc., reputados por in-
curables. 
Es el itk tarr.Iento más científico y 
el más eficaz que se conoce. Millares 
de enfermos se han curado ya por este 
snero, en Europa y en Méjico. 
DR. E . GASTE IiIiS, especialista en 
enfermedades de la sangre, piel, 
sífilis y venéreo. 
De 11 a 5 p. m.—PRADO, 27, altos. 
Teléfono M-3Ü02. •>. 
C6480 Ind. 18 Jl 
Suárez, 32. Teléfono M-6233. Especia-
listas para cada enfermedad. Consul-
tas de 1 a 5. Para pobres, gratis. De 
2 a 4. Cirugía, Análisis Col-rientes. Ra-
yos X, Inyecciones Intravenosas para 
Sífilis, Reumatismo Asma, etc. Doctor 
Frayde. 
37958 80 • 
L U I S E . R E Y 
QÜIROPEDISTA 
Unico en Cub». con título universitario. 
En el despacho, $1. A domicilio, precia 
segtln distancia. Prado, 98. Teléfono 
A-3817. Manicure. Masajes.. 
C A L L I S T A A D O M I C I L I O 




L A B O R A T O R I O S 
Día 10. a las 7 y media, comunldn 
general de la Tercera Orden. A las 3¡ 
p. m. exposición de S. D. M.. Corona, 
Franciscana, sermón y Reserva. 
Se advierte a los fieles que todos los 
. domingos, a las 3 p. m., se celebra 
1 en esta iglesia una fiesta eucarlsti- ¡ 
ca semejante a esta que deben apro-, 
vecharla los devotos del Santísimo. | 
Día 12. Comienza el quinario de las1 
Llagas, de P. S. Francisco. Todos, 
los días habrá misa cantada a las ocho¡ 
y a continuación el ejercicio corres-' 
ponrtlente. 
Día 16. A las siete p. m. Coronal 
Franciscana y a continuación Salve so- j 
lemne. 
Día 17. Festi-vidad de las Llagas, de 
San Francisco. A las siete v media 
misa de comunión general. A las nue-| 
ve la solemne con orquesta. E l pa-
negírico «fetá a cargo del Gobernador 
Eclesisático de la Diócesis, Mons. Al-
berto Méndez. Se reparten medallas con 
bendiciones de San Francisco. 
Días 18 y 19. Solemnes funciones de-
dicadas respectivamente a San Fran-
cisco y al Santísimo Sacramento con 
misa de ministros a las nueve y pa-
negírico por un Padre Franciscano. 
Los tres días, 17, 18 y 19, quedprál 
de manifiesto S. D. M. hasta las 7 i 
p. ín. en que se hará una pequeña 
función y reserva. 
39180 
Laboratorio de Química Agrícola e 
Industrial 
D R . R E N E C A S T E L L A N O S 
Análisis de abonos completos, 12 pê  
« . Análisis de orinas completos 
r« T .worrv 294. Tel. M-15D8. 
P O U Q J N I C A 
Corrales, 120. Teléfono M-6233. Espe-
cialistas para cada enfermedad. Con-
sultas dt, 1 a 6. Pobres, gratis, de 2 a 
5. Rayos X . Análisis corrientes. Inyec-
ciones intravenosas para sífilis, asmá-
ticos, reuma, etc. Dr. Frayde. 
D R . G A B R I E L M. L A N D A 
D R . J . G A R C I A R I O S 
Graduados de las Facultades de Barce-
lona y Habana. Cirugía en general y 
especialidades de Ojos, Garganta, Na-
riz y Oídos. Rayos X . Consultas, de 8 
a 4. Amistad, 60. Teléfono M-3023, 
Clínica: San Rafael y Mazón. De 9 a 
11 a. m. 
C2913 Ind. 12 ab 
D R . A R M A N D O CRÜCET 
Cirugía Dental y Oral. Slnocltls Cróni-
ca del maxilar. Piorrea Alveolar, Anes-
tesia por el gas. Hora fija al paciente. 
Consulado. 20. Teléfono A-4021. 
f ^ V ^ ^ 2 ^ 1 . ^ l 
C O M A D R O N A S F A C U L T A T I V A S 
M A R I A ANA V A L D E S 
A N A M A R I A V . V A L D E S 
coM-apaoNAS 
Muchos años de practica. Lo* ültlmos 
procedimiei tos científicos. Consultas de 
19 n 9 Prt-cios convencionales. 2J, nu-
mero 3 8 L ^ t r e 2 y 4. Vedado. Teléfo-
no F-1252. . 
G I R O S D E L E T R A S 
D O C T O R C L A U D I O F O R T U N 
Tratamiento especial de las afecciones 
de la sangre, venéreas, sífilis, partos y 
enfermedades de señoras. Campanario, 
142. Consultas, de 2 a 6. Teléf. A-8990. 
j:o" 
en 
28 s Nariz, garganta y oídos. Consultas de 
2 a 3 y media p. m. Monte, 230, junto 
al City Banck. Domicilio: calle 4, nú-
mero 1'05, entre 23 y 25. Vedado. Telé-
Medicina y Cirugía . ^ Q S : M-7285 y F-2236. 
Dr. Alberto S. de Bustamante 
Catedrático auxiliar, por oposición. Je-
fe de la Clínica de Partos de la Fa-
culta dde Medicina. Especialidad: Obs-
tetricia y Ginecología. Consultas: lu-
nes y viernes, de 1 a 3, en Sc\, 79. 
Domicilio: 15, entre J y K, Ve.lado. 
Teléfono F-1862. 
3S9Ü7 10 oc 
Doctores 




D R . ANTONIO P I T A 
De regreso ds su viaje, está Ge nupvo 
al trente do su Instituto Médico. Stcre-
siones internas. Fisioterapia. San F̂ á-
zaro, 45. Teléfono A-5965. No visiva. 
Consulta, Í5.00. 
C2582 Ind 2 ab 
D r i G r C A S A R l E G O 
Dr. Jacinto Menéndez Medina 
MEDICO CIRUJANO 
Consultas de 1 a 3 p. m. Teléfono 
A-7418. Industria. 37. 
C3261 Ind-23 ab 
Catídrauco de la "Covadon-
b ' v f a s ' u ^ enfermedades de 
l^oraVy de'lasangre. Consultas: de 
C3051NePtUnO' In(1-13 ab 
s 
DR. EMILIO B . MORAN 
i MongoBa 
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fepeciallsta ^«enferniedades de la^ san-
gre. Consultas de 2 a 5. campanario, 
número 38. «iH-l 
DR. ADOLFO R E Y E S 
E L D R . C E L I O R L E N D I A N 
Consultas todos los días hábiles de 2 
a 4 p. m. Medicina inferna, especial-
mente del corazón y de los pulmones. 
Partos y enfermedades de niños. Cam-
panario 68, altos. Teléfono M-2671. 
D R . P A R R A S 
Especialidad en estómago, pulmones, 
piel y anemia. Curación radical del reu-
matismo y colitis. Servicio especial de 
enfermeras. Tratamiento por inveccio-
nes y masajes. Consultas, de S a 5, 
vttfttnnErn p Intestinos. Consulta de 7 y todos los días. Martes y viernes, gratis 
med¡ra 10 y media a. m., y de 1 a 3 ! para las_p_obres. Trocadero, 71. Telé 
Dra . M A R I A GOVIN D E PERE.Í 
Médica-Cirujana de la Facultad de la 
Habana y Escuela Práctica de París. 
Especialista en enfermedades de seño-
ras y paitos. Horas de consulta, de 9 
a 11 a. m. y de 1 a 3 p. m. Refugio. 29, 
bajos, entre Industria y Consulado. Te-
léfono M-3422. 
D R . L U I S R . C A C E R E S 
Médico del Hospital Municipal y de 
Emergencias. Consultas diarias de 3 a 
5. Virtudes, 128. Teléfono A-0241:. 
38887' % 4 Oc 
N. G E L A T S \ COMPAÑIA 
m» Ae-ular 108, esquina a Amargura. 
Haie^pagos por le cable; facilitan car-
S s de crédito y giran letras a corta y 
larea vista. Hacen pagos por cable, 
giran letras a corta y larga vsita sobre 
todas las capitales y ciudades Impor-
tnntps de loa Estados Unidos, México 
? EuroSl asi comô  sobre todos los 
nnphlos de España. Dan cartas de cré-
dito sobrl New York, Filadelfia. New 
OrTeans San Francisco Londres, Parla 
Hambureo. Madrid y Barcelona. 
C A J A S R E S E R V A D A S 
Las tenemos en nuestra bóveda cons-
truida con todos los adelantos moder. 
nos y las alquilamos para guardar va-
lores de todas clases bajo la propia cus-
todia de los interesados. En esta ofi-
cina daremos todoa los detalla que 
se deneen. 
N. G E L A T S Y COMP. 
B A N Q U E R O S 
El vapor francés 
S A I N T R A P H A E L 
sale de Santiago de Cuba el 25 ie 
cada mes, para puertos de Haití. 
Santo Domingo, Puerto Rico y Anti-
llas. 
Para mfo informes, dirigirse a; 
E R N E S T G A Y E 
Oficio. No. 90 : Apartado 1090 
Teléfono A-1476 
HABANA 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do dos horas antes dr la marcada 
en el billete. 
Loa pasajeros deberán eícribír so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, coa 
todas sns letras y con la mayor cla-
ridad. 
MANUEL OTADUY 
San Ignacio 72. alto». TP,I£. A-790« 
P 
19 8 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
V A P O R E S C O R R E O S 
L I N E A H O L A N D E S A A M E R I C A N A 
E l vapor 
Sficlrá par? 
V E R A C R U Z y T A M P I C 0 
el d í a 17 de S E P T I E M B R E . 
casei 10 » d 
Dr. ANTONIO R I V A 
CorazOn y Pulmones y Enfermedades 
del pecho exclusivamente. Consultas: 
de 8 a 10 a. m. Bernaza. 32. bajos. 
lia a. m., y ae J. <J. o peu a ma pui 
Exclusivamente para fono A-5757. r. m. Rayos X. el aparato digestivo. Horas convencio-
nales. Lamparilla, 74. Teléfono M-4252. 
Habana. 
36206 *" • 
Dr. GONZALO A R 0 S T E G U I 
Médico de la Casa de Beneficencia y 
Maternidad. Especialista en las enfer-
medades de los niños. Médicas y Qui-
rúrgicas. Consultas: De 12 a 2. Linea, 
entre F y G. Vedado. Tel. F-4233. 
37006 23 s 
D R . E U G E N I O A L B O C A B R E R A 
Medicina interna. Éspeclalldad afeccio-
nes del pecho agudas y crónicas. Ca-
sos Incipientes y avanzados de Tubercu-
losis Pulmonar. Ha trasladado su do-
micilio y consultas a-Campanario. 45. 
Teléfono M-1660. 
C37fr6 Ind. 10 my 
Z A L D O Y COMPAÑIA 
Cuba. Noi. 76 y 78 
^ t r / r r l a ^ v ^ s ^ ^ c a V ^ d l 
crédito sobre Londres. I-arls, Madrid, 
Barcelona; New York, fcew Orleans, F i -
ladelfia y demás capitales y ciudades 
de los Estados Unidos M^ico y Euro-
na asi como sobre todos os pueblos 
de' España y sus pertenencias be re-
ciben depóshos en cuenta oi>rrlent«. 
J . B A L C E L L S Y ( t . 
S. EN C. 
San Ignacio, N ú m . ^3 
Tracen oagos por el cable y *lran le-
\ rorta y larga vista sebre New 
York L ^ s 7 París y sobre todas las 
oaoltales y púeülos de España e Islas 
Bareares y ganarlas. Agentes de la 
Compañía de Seguros conu-a Incendios 
"Royal". 
Dr. PEÍ)RC A . B O S C H 
Medicina y Cirugía. Con preferencia 
partos, enfermedades de niños, del pe-
cho y sangre. Consultas de 2 a 4. Je-
sús Marla^ll4, altos. Telf. A-648,8. 
DR. J . V E R D U G O 
ESPECIALISTA DE PARIS 
Estómago, intestinos, análisis del tu-
bo gástrico. Consultas de 8 a 10 a. m. 
>' de 12 a 3 p. m. Refugio, número 
'•B. Tel. A-8385. 
Dr. F. H. B U S Q U E T 
Consultap y tratamientos de Vías Uri-
narias y Electricidad Médica. Rayos X, 
ü Arecuencia y corrientes. Manrique. 
De 12 a 4. Teléfono A-4474. _ 
Dr. N. G O M E Z D E R O S A S 
Cirugía y partos. Tumores abdomina-
les (estómago, hígado, riñón, etc.) en-
fermedadef de señoras. Inyecciones en 
serie del ni4 para la sífilis. De 2 a 4. 
Dr. E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
Catedrático de Clínico Médica de la 
Universidad de la Habana. Medicina In-
terna. Especialmente afecciones del co-
razón. Consultas de 2 a 4. Perseveran-
cia. 52. altos. Teléfono F-257S. 
C6979 31d-lo 
D R . J . B . R U I Z 
DR. HERNANDO S E G U I 
Catedrático de la Universidad. Gargan-
^nariz y oídos. Prado, 38. De 12 a 3. 
DR. A. V . DAUSSA 
Kn.n0!18^ .est6mae°- Tratamiento 
'a, T n v ^ tu.berculcsls. Empleo de 
4LAn>.eccionps . intravenosas. Mejoría 
supresión ' fapida v 
De los hospitales de Filadelfia, New 
York y Mercedes. Especialista en en-
fermedades secretas. Exámenes ure-
trosciópicos y cistoscóplcos. Examen del 
riñón por los Rayos X. Inyecciones del 
606 y 914. Reina, 103. De 12 p. m, a 
3. Teléfono A-9051. 
C6750 80d-lo 
D R . J . A . T A B O A D E L A 
Medicina Interna en general; con espe-
cialidad enfermedades de las vías di-
gestivas; (estámago, intestinos, híga-
do y páncreas); y trastornos en la nu-
trición: Dlabetls, obesidad. Enflaque-
cimiento, etc. De 2 a 4. Campanario, 
número 81. 
33481 B oc 
D R . F . J . V E L E Z 
Tuberculosis. Médicas y Quirúrgicas. 
Libertad, 50. Marlel. Consultas de 1 
a 3. Teléfono larga distancia. 
C5090 Ind. lo. Jl 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
D R . J O R G E L . D E H O G U E S 
Oculista del Hospital "«Calixto García" 
Co.6n"de'Tá"Tos" v^f^hV^ Consultas de 11 a 12 y de 3 a 5. Aguila 
fctUo ^ i t r 1 ^ peso 94-37n18éfono A'mo- parti->uiai3i-B2987 
vicio dftTnf. 8 y DisPepsias. Ser- 37118 23 8-
S-e520 i ^ l t M/* 11 Í3.00. Teléfono 'mñ ReÍna ™' 
SSre ^ ^ X t » 6 8 ^ , . , a • 
A ¿ TeÍ8^-dPllca NEO- * * 
DR. L G. D E JONGH 
cl0ties i n t r a v ^ T •V"'^uciow. Inyec 
Dr. GONZALO P E D R 0 S 0 
f Cirujano del hospital de Emergencias 
y del Hoapital Número Uno. Especia-
lista en vías urinarias y enfermedades 
venéreas. Clstocopla y cateterismo de 
los uréteres. Inyecclonei de Neosal-
varsán. Consultas de 10 a 12 a, m. j de 
8 a 6 p. m. en la calle de Cuba, nú-
mero 69. 




J 0 S E A L F O Ñ S O 
•Teléfono A-0242 
4 Oc. 
D R . A L F R E D O G. DOMINGUEZ 
D R . M. V 1 A M 0 N T E C U E R V O 
Gabinete de Rayos X y Radium. Telé-
fono A-5049, Prado, 33. De 1 a 4 p. m. 
S494 Ind. 20 ag. 
ter^í'V*1"^ y oídos r coñ: 
0S9.M.233n a 4- Monte. 386, Telé-
S f S ^ A s t V i a ^ ^ ^ l S . Covadonga. 
josul .Calixto García iHdlco del Hos-
^ \ " " Í E ^ h ^ F ^ f « ^ e d a d e s de 
^ J * } - R E G U E Y R A 
S d l ^ - X ^ s 0 e^ artrltlsmo. 
D R . C . E . FINLAIf 
Profesor de Optolmología de la Uni-
versidad de la Habana. Aguacate, 27, 
altos. Teléfonos A-4611, F-1178. Con-
sultas de 11 a 12 y de 2 a 4, o por con-
venio previo. 
37798 28 s 
Í Í * - . V A L D E S ANCIANO 
Í ^ S r l nerv^r8ap8orvop°s,c^n. en-
¿ f ^ a en B^ÍIV,0 García". Me-
les d 
uas- nlV^edadea H«1"?Í"'* ucrvioso. 
^47D6 1 * 3. ( » ? 0 . 1 e ^ O « - ^ - -
Dr. Augusto R e n t é y G. de Vales 
CIRUJANO DENTISTA 
DECANO D E L CUERPO FACULTATI-
VO DE "LA BENEFICA" 
Jefe de los Servicios Odontológicos del 
Centro Gallego. Profesor de la Univer-
sidad. Consultas de S a 11 a m. 
Para los señores socios del Centro 
Gallego, de 3 a 5 p. m. días hábiles. 
Habana, 65, bajos. 
D R . C A R L O S V . B E A T O 
CIRUJANO-DENTISTA 
Afecciones de la boca en general. 
Bgldo, número 31. 
D R A . R O S A G A R I 
CIRUJANO-DENTISTA 
Horas fijas al cliente. Neptuno, 61, 
altos. A-9558 . 
88259 2 oc 
DR. A R T U R O E . R U I Z 
CIRUJANO DENTISTA 
Especialidad en extracciones. Aneste-
sia local y general. Consultas, de 9 a 
11 y de 2 a 4. Reina, 53, bajos. 
C3145 31d-lo. 
S E R M O N E S 
que se predicarán^ D , m.. 1* S. L 
Catedral, durado el segundo 
semestre del año 1922 
Septiembre 17.—III Dominica de 
mes, M- t Sr. Magistral. 
Octubre 15.—III Dominica de mes, 
M. I . Sr. Deán. 
Noviembre 1.—Festividad de To-
dos los Santos, M. L Sr. Peniten-
Noviembre 16.—San Cristóbal, P. 
de la Habana, M. í. Sr. Magistral. 
Noviembre 19.—III Dominica de 
mes, M. í. Sr. Arcediano-
Diciembre 3.—I Dominica de Ad-
viento. Sr. Presbítero D. J . J . Ro-
^Diciembre 8 .—La Inmaculada Con-
cepción, M. t Sr. Maestrescuela 
Diciembre 10.—H Dominica de 
Adviento, M. I . Sr. Lectoral. 
Diciembre 14.—Jubileo Circular, 
1̂ . I . Sr. Magistral. 
Diciembre 17.—Jubileo Circular, 
M. I- Sr. Arcediano. 
Diciembre 24.—IV Dominica de 
Advi'anto, M. I . Sr. Lectoral. 
Diciembre 25.—La Natividaí del 
Señor, M. I . Sr. Penitenciario. 
Habana, junio 12 de 1922. 
Vista la distribución de los ser-
mones que, Dios mediante, se han 
de predicar en la Santa Iglesia Cate-
dral de esta Diócesis, por el presen-
te venimos en aprobarla y la apro-
bamos.—Dr. Alberto Méndez, Gober-
nador Ecco., S- P.—Por mandato de 
S S R-, Pedro Sisto, Vicesecretario. 
E l vapor 
saldrá fijamente el d í a 2^ de 
Septiembre para los puertos de 
V I G O , C O R U N A , S A N T A N D E R y 
R O O T T E R D A M 
Estos vapores han sido construí -
dos para comodidad de los pa-
sajeros de 3a. E S P E C I A L M E N T E 
I N M I G R A N T E S . 
Para mformes: Dirigirse a 
R. DUSSAQ, S. en C. 
Oficio. 22. Teffs. A-5639 y M-5640. 
HABANA 
£1 hermoso trasatlántico español 
B A R C a O N A 
S A L D R A FIJAMENTE E L DIA 10 
DE S E P T I E M B R E , admitiendo carga 
y pasajeros para: 
SANTA C R U Z DE LA PALMA, 
SANTA C R U Z DE TENERH-E. 
L A S PALMAS DE GRAN CANNARIA 
CADIZ Y BARCELONA. 
Precio de! pasaje de tercera clase 
a Canarias, $60. incluidos los impues-
tos. 
Precios del pasaje para los demás 
puertos, $73.60. incluidos los impues-
tos. 
Para más informes, diríjase a sus 
Agentes Generales. 
SANTAMARIA Y CIA. 
San Ignacio, 18. Telf. A-3082. 
HABANA 
COMPAGNIE G E N E R A L E TRANS-
ATLANTIQUE 
Vapores Correos Franceses bajo con-
trato Postal con el Gobierno Francés 
El vapor correo francés 
saldrá para los puertos de 
L A CÜRUÑA. 
SANTANDER 
y SAINT NAZAIRE. 
e! día 
15 DE S E P T I E M B R E 
a las cuatro de la tarde. 
El vapor correo francés 
K f f l ü C K Y 
saldrá para 
V E R A C R U Z Y TAMPICO 
sobre el 
16 DE S E P T I E M B R E 
£ i vapor correo francés 
saldrá para 
sobre ei 
V E R A C R U Z 
A V I S O S J I E I G I O S O S 
Doctora: A M A D O R 
E S P E C I A L I S T A EN LAS ENFEKMB-
dades del estómago. Trata por un pro-
cedimiento especial las dispepsias, \ilce-
ras del estómago, enteritis y colitis por 
crónicas que sean. Consultas diarlas de 
12 a 2 p. m. Para pobres, miércoles y 
viernes de 9 a 10 a. m. y de 12 a 2 
p. m. Reina, 90. 
G A B I N E T E E L E C T R O D E N T A L • 
DE I.A 
DHA. V I C T O R I A MENDOZA 
L A R R A L D E 
Para Señoras, Señoritas y Nlfios. Nep-
tuno 166, altos. De 8 a 10 a. ra. y de 
1 a 4 p. m. Hora fija para los turnos. 
6645 126 d-30 a . . 
3 DE O C T U B R E 





15 DE O C T U B R E 
a las cuatro de la tarde. 
SALIDAS PARA EUROPA EN 1922. 
^ Vapor con-eo francés "Espagne", 
el !5 de noviembre. 
Vapor correo francés "Flandrc", el 
,28 de noviembre. 
Vapor correo francés "Lafayí-tte", 
jel 15 de diciembre. 
Vapor correo francés "Flandre", el 
i 15 tíf enero 1923. 
E l hermoso trasat lánt ico español 
I N F A N T A I S A B E 
de 16.500 toneladas. Capitán GAR-
DOQUI. Saldrá fijamente el día 23 






CADIZ Y BARCELONA. 
Precio del pasaje en tercera cia-
se: $75.80. incluidos los impuestos. 
Para informes, dirigirse ^ sus 
Agentes Generales, 
S A N T A M A R I A Y C I A . 
San Ignacio No. 1 8 , Te l . A - 3 9 8 2 
H A B A N A 
Ei vapor 
. d e S a t r u s t e p i 
Capitán: A. RODRIGUEZ 
saldrá para 




30 DE S E P T I E M B R E 
a las cuatro de la tarde, llevando la 
correspondencia, que sólo se admiti-
rá en ¡a Administración de Correos, 
Admite pasajeros y carga general, 
ineluse tabaco para dichos puertos. 
Despacho de billetes: de 8 a 11 de 
la mañana y de 1 a 4 de la tarde. 
Todo pasajero deberá estar a bordo 
dos horas antes de la marcada en el 
billete. 
Los pasajeros deberán escribir s** 
bre todos los bultos de su equipajt, 
su nombre y puerto de destino, con 




San Igrnacio 72, altos. Telf. A-7900. 
O F I C I A L 
AOTTKCZO. REPUBIiICA DE CUBA. Se-
cretario de la Guerra y Marina. Ejér-
cito. Habana, 4 de Septiembre de 1922. 
Habiéndose rechazado las proposiciones 
presentadas con respecto a Avena, en la 
subasta de Forraje efectuada el día 19 
del pasado mes de agosto se hace saber 
que hasta las 9 a. m. del día 14 del ac-
tual mes, se recibirán en las oficihas 
del Departamento de Administración, si-
tuada en Diaria y Suáréz, en esta Ciu-
dad, proposiciones en pliegos cerrados 
para el suministro de "Avena blanca 
americana, número 2 recortada", por 
lo que resta del año riscal. Los licita-
dores deberán presentar en sus propo-
siciones el recibo que acredite estar al 
corriente én el pago del Impuesto del 
Comercio del articulo subastado, no to-
bándose en consideración los escritos 
que se presenten después de la subasta 
aclarando o explicando las proposicio-
nes. Kn las oficinas antes mencionadas, 
se darán los pliegos e instrucciones a 
cuantos lo soliciten. José Semldey. M. 
M. Brigadier General. Auxiliar del Je-
fe de Estado Mnyor General. Jefe del 
Departamento de Administración. 
C 6948 4d-5 2d-12 Sp. 
V A P O R E S C O R R E O S DE L A COM-
PAÑIA TRASATLANTICA 
ESPAÑOLA 
(antes A LO PEZ y Ca.) 
(Provistos de la Telegrafía sin hilos) 
Para todos los informes relaciona-
dos con esta Compañía, dirigirse a 
su consignatario. 
AVISO 
a los señores pasaderos, tanto espa-
ñoles como extranjeros, qî e esta Com-
pañía no despachará ningún pasaje 
para España, sin antes presentar sus 
pasaportes expedidos o visados por el 
seño» Cónsul de España. 
Habana. 2 de abril de 1917. 
MANUEL OTADUY 
San Ignacio, 72, altos. Telf. A-7900. 
A L Q U I L E R E S 
H A B A N A 
SE ALQUILA XiA CASA C A L L E LAM-
parrilla, número 6, dos pisos la planta 
baja, propia para almacén o cosa análo-
ga, los altos para familias. L a llave 
en la bodega de la esquina. Informan 
en Empedrado, número 3, altos. 
3977;! 17 Sp. 
SE TRASPASA E L CONTRATO DE 
una esquina con seis años, en el mejor 
punto de la Habana, sin regalía, en 
Aguiar y Peña Pobre, al lado de Con-
sulado de España, negocio verdad, por 
diferencias de socios, es la causa. 
39783 15 Sp. 
AL COMEBCIO. SE ALQUILA EN ca-
sa de comercio, la ftiitad de una planta 
baja, propia para comisionistas con 
existencias. Agencia de Gomas, Venta 
de automuviles u otra industria. Precio 
razonable. Neptuno, 203, a una cuadra 
de Belascoaín. 
39734 22 Sp. 
El vapor 
S a t r u s t e p i 
CASA NUEVA E N DESAGÜE, 83, 
cerca nuevo Frontón, con sala, saleta, 
. tres cuartos grandes, comedor al fondo. 
baño, fresco alto también con baño; todo 
1 en 70 pesos. Razón: Sublrana, 97. 
39572 14 Sp. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DB ACOS~ 
ta, número 40, compuestos de sala, co-
medor, cuatro cuartos, baño e inodoro 
de familia y ducha e inodoro para cria-
dos, cocina y pequetTo recibidor. La 
llave en los bajos. Informan en C, nú-
mero 246, Vedado. Teléfono F-1294. 
39742 16 Sp. 
Capitán: A. RODRIGUEZ 
saldrá para 
V E R A C R U Z 
sobre el día 
18 DE S E P T I E M B R E 
llevando la correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros para di-
cho puerto. 
S E S O L I C I T A N 
Personas que tengan goteras en loa te-
jados o azoteas de sus casas para re-
comendarlos el uso de S^LLA TODO. 
No se necesita experiencia para apli-
carle. Pídanos folletos explicativos, los 
remitimos gratis. CASA TURULL Mu-
ralla. 2 y 4. Habana. 
Los biíleteü de pasaje sólo serán 
1 expedidos haáía las DIEZ del día de 
a salida. 
D R . J O S E D E J . Y A R I N I 
Cirujano dentista. Catedrático de la 
Universidad. Expiaciones sin dolor por 
medio del Gas Protóxido de Azóe. Es -
pecialidad en coronas y gentes e in-
crustaciones de oro y porcelana. Hora 
fija para cada cliente. Consultas de 1 
a 5. San Lázaro. 346. Tel. A-3843. 
C6347 Ind. 13 ag 
Dr. A B R A H A M P E R E Z M I R O 
(Enfermedades de la Piel y Sefloraa.) 
Se ha trasladado a Virtudes, 143 y me-
dio, altos. Consultas: de 2 a 6. Telé-
fono 
E ^ - í "s ^oT^' ; EsiTeciaim^n 
'̂taa- n?f.erníedad^ f l ^ a nervioso 
C L I N I C A BÜSTAMANTE-NÜNEZ 
Partos y Cirugía en general. Calle J 
y 11. Vedado. Teléfono F-1184. 
33906 10 00 
D R . P E D R O R . G A R R I D O 
CIRUJANO DENTISTA 
Por las Universidades de Madrid y Ha-
bana, Especialidad: enfermedades de la 
boca que tengan por causa afecciones 
de las encías y dientes. Extracciones 
sin dolor. Precios módicos. Consultas 
de 8 a 11 y de 12 a 7 p. m. Monte, ho-
rnero 149, altos, entre Angeles e Indio. 
I G L E S I A D E SAN N I C O L A S 
D E B A R I 
Triduo en honor de San Lázaro 
Día 15 y 16.—A las 8 a. m. Misa 
cantada y a continuación ejercicio pia-
doso en honor del Santo. 
Día 17.—A las 8 1|2, Misa salemne 
de Ministros en la que ocupará la Cá-
tedra sagrada el Sr. Cura Párroco. 
35711 15 s-
I G L E S I A D E SAN N I C O L A S 
D E B A R I 
Novenario de Viernes en honor del San-
tísimo Cristo de la Agonía de Limpias hasta las IU de la mañana del día di; 
E l día 13 del presente mes comenzará ja jaüda ¿£ buque. Despuéj de esta 
en esta Párt-oqúia el novenario de Vier- , . . 
nes al Santísimo Cristo de la Agonía, hora no «e recibirá nmgun equipaje 
Í ^ L Í r s l S f T c l o ^ e T a Misa y a^coa- « ^ y M » « 0 « S pasajero. 
tinuación el piadoso ejercicio. 
Se suplica la asistencia de los de-
votos. 
39711 " s. 
Nota:—El equipaje de bodega se-
I rá tomado por las embarcaciones del 
lanchero de la Compañía que estarán 
atracadas al muelle de San Francis-
co, entre los dos espigones, solameníe 
por su cuenta y riesgo se encargarán 
de llevarlos a bordo. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor cía' 
ridad. 
La Compañía no admitirá bulto al-
guno de equipaje que no lleve clara-
mente estampado el nombre y apelli-
do de su dueño, así como el del puer-
to de destino. Demás pormenores im-
pondrá su consignataric^ 
M. OTADUY 
San Ignacio, 72, altos. Telf. A-7900 
oE ALQILA E L PRIMER PISO, i z -
quierda de Cárdenas, número 5. Razón; 
Zuluetá, 36-G, altos. 
_ •'• ̂ ''27 14 Sp. 
SE ALQUILA E L PRINCIPAL DE San 
Lázaro, 362, esquina a Belascoaín. com-
putsto de sala, comedor al fondo, cuatro 
cuartos y dos baños. Precio 120 pesos. 
Informan por teléfono M-5514 y M-6931 
39359 13 Sp. 
C A S I T A S Y H A B I T A C I O N E S 
muy baratas para matrimonio, en Leal-
tad, Maloja, 70, y Maloja, 98. Su dueño, 
señor Frades Veranes, en esta última 
38599 14 s' 
PARA' COMERCIO. SE ALQUILADLA 
casa de Monte, número 272-A contrato 
por 5 años, informan en la misma, que-
da frente al Mercado. 
39370 18 Sp. 
Gran negocio. Se alquila una bolera 
situada en el mejor barrio de la Ha-
bana. Se admiten proposiciones, 'en 
Obispo, 7, departamento 323-4. 
39488 13 s 
H O T E L SUIZO 
I G L E S I A D E L A M E R C E D Los señores pasajeros deberán es-
cribir sobre todos los bnltoi de sqni 
^ ^ ^ ^ t a ^ y 0 ' M ^ i d Z * Haba 
Dr. E N R I Q U E F E R N A N D E Z S O T O 
Oídos, Naria y Garganta. Consonas: 
P R A D F S 1 Lune3, Martes, Jueves y Sábados, de 1 
U L M J )a Lagunas. 46, esquina a Persevean-
1 cía No haco visitas. Teléfono A-4465. 
^ o í ^ ^ e r m e d S l ddee , Dr. F R A N C I S C O i . D E V E L A S C O 
ioneant2 ^Peciafl.íL1!1^08. Partos 8tra- Enfern,c<laQí9 del CorazOn, Pulmones. 
<lla3enltales d» , ttlvo de las afee- Nerviosas. Piel y enfermedades sccro-
\ vieri,iaa de 1 a , ^ "'"Jer. Cónsul- k13- Coneultas: De 12 a 2, los días ia-
Mllíí^?; Lealtad oiGratis los martes I bombles. Salud, número 34. Tel. A-5418. 
ÍSssg Habana. S1 y 93. Teléfono" ••• Ina 
w«SfA..Dd?-,.J- W A G 0 
1 o. 
W ^ e a \\ 'as 
i , "«ñoras. Aguila, 72. 
P O L I C L I N I C A D E L D R . L E O N 
Curación del reumatismo crónico en\to-
das sus formas, por procedimiento rá-
pido. Hemorroides, pronto alivio y cu-
ración, sin operar. Calle Manrique, 124. 
38279 1 00 
SOLEMNISIMO NOVENARIO 
la Merced! E I día paje, su nombre, apellido y puerto de 
14, jueveb, comenzará en esta arlsto- destine, con todas SOS letras • la ma> 
orática Iglesia con el ma^or esplendor . V , . • 
posible la Novena a Nuestra Señora, JTOf Claridad. 
faedo êsMecof r ^ La Compañía no admitirá ningún 
panas y selecta orquesta se izará 'la;*Du¡to de aquipaje que no lleve clara-
DesdV el 15 hasta el 24, los cultos mente eslampado el nombre y apelli-
se harán a las horas siguientes: Maña- 1 j Aiifta n«í crsmn A niiPitn ría 
na: A las 8, misa cantada, ejercicio; 00 ^e su cmeno, asi como el puerto Qm 
de la novena y despedida. Tarde: A destino. 
n r , ' i p : las 7 y media, Santo Rosarlo, Letanías! 
UrS. LrneStO y KObertO KomagOSa cantadas, ejercicio de la novena y des-; . . 
^indicadores los RR PP^ C M ' 1 E A DE NEW ^ 0 R K AL HAVRE» 
Tobar, Maestropiau. Sainz, Chaurrondo, PLYMOUTH Y BURDEOS 
Izurriaga. Ibáñez, y Manzano. * n ' ac nn/i . 11 ^ 1 -r 
En todos los días de la Novena puede rans, nJ.UUU toneladas y 4 hélices; 
ganarse Indulgencia plcnarla si se con- france 3.000 toneladas y 4 hélices; 
OOJLÍSTAS 
A . C . P 0 R T 0 C A R R E R 0 
Ocullsa. Garganta, nariz y odou, cor-
sultas de 12 a 4. para pobres de 12 a 2, 
|2.00 al mes. San Nicolás. 52. Teléfona 
A-8627. 
Ind. 
Cirujano Dentista. Do las Universi-
dades de Harward, Pensylvania V Ha-
baña. Horas fijas para cada cliente. 
Consultos: de 9 a 1 y de 2 a 5. Con-
sulado. 19, bajos. Teléfono A-P702. 
El vapor 






20 D E S E P T I E M B R E 
llevando la correspondencia pública, 
nue sólo se admite en la Administra-
dr ^ oion de LorreP5. 
Dr, F R A N C I S C O M. F E R N A N D E Z 
OCULISTA 
Jefe de la Clínica del doctor Santos Fer-
nández y oculista del Centro Gnlleéo. 
Consultas: de 9 a 12. Prado, 105. 
fies  y comul a 
Invitan a tan solemnes cultos señora 
Juana Du-Quesne de Cabrera, cama-
rera, María Montalvo de Soto, Presi-
denta honoraria y Asociación de la 
Merced. 
3956» iS u 
L a Savoie, La Lorraine, Rochambeau, 
Chicago, Lafayetle, Niágara, Leopol-
dina, etc. etc. 
Admite carga y pasajeros para di 
cho puerto. 
Despacho de billetes: de 8 a 11 de 
la mañana y de I a 4 de la tarde. 
Villegas 3. Gran casa para familias 
de moralidad. Sitio céntrico, habitacio-
nes muy frescas, comida inmejorable. 
Precios de rajuste. Tel. A-9099. 
39180 17 s. 
SE ALQUILA UNA CASA DE ALTOS, 
comedor, sala, tres cuartos, baño con 
agua caliente y fría y cocina, dos falco-
nes a la calle, se da barata, se desea 
/persna seria. Montero, número 38. Car-
los I I I . 
39377 18 Sp. 
SE ALQUILA L A CASA MARQUES 
González, 109, entre Figuras y Benju-
meda, a una leuadra del Nuevo Frontón, 
con sala, saleta, cuatro habitaciones y 
demás servicios. Para precio y demás 
condiciones, ver a su dueño en B. es-
quina a 23, Vedado. F-4263 o én Merca-
deres, 22, altos, de 10 a 11. E l papel 
dice donde está la llave. Sr. Alvarez. 
39378 Ig Bp. 
SE ALQUILA LOCAL CON ARMA-
tostes, vidrieras etc., recién instalados, 
propios para tienda de ropa, pelettrla, 
sombrerería y similares, en la calle de 
Muralla, entre Oficios y Mercaderes. 
Informan en el hotel Continental. Te-
léfono M-3G95. 
89447 14 Sp. 
SE ALQUILAN CORRALES NUM. 2-A, 
segundo piso, esquina a Zulueta, dos 
habitaciones con balcón a la calle, con 
muebles, casa particular, precio de re-
ajuste. Véalas si quiere vivir bien y 
fresco, casa nueva, agua siempre. 
39235 is 9 
P A G I N A V E I N T E D I A R I O _ D E j J ^ a A R I f U S e p t i e m b r e J 1 3 d e 1 9 2 2 A N O XC 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
«SE AiQ-tTECA I . A E S Q U I N A D E MA-
foja y Franco, acabada de construir, 
propia para esableciimento 
en el 205. 
39650 
In fo rman 
17 Sp. 
186 MODERNO, ZA-
cinco cuartos, b a ñ o 
SAN RAEAEXi , 
diente. Informan al lado 
39655 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
S E A I . Q U r r . A N E O S MODERNOS A i -
tos de la casa callo Animas, esquina a 
Manrique, compuestos de sala, cuatro 
cuartos, comedor y servicio completo. 
L a lave en los bajos. In fo rman : San 
Rafael 113. 
S9385 14 s-. 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
19. E S Q U I N A E , H E R M O S A S R E S I -
dencias muy frescas y amplias, la mejor 
v is ta y la mayor arboleda del Vedado, 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S I A L Q U I L E R E S D E C A S A S ] 
H A B I T A C I O N E S 
M I E A e R O S V P K I K C r P E D E AS T U - S E A L Q U I L A 
rías, Víbora, se alquilan los altos de es- nabacoa, con 
I ta casa recién pintados, sala, gabinete, etc. propia para 
r-rrv í 
lujo, confort, grandes salas y recibidor ¡ cuatro cuartos comedor, gralería, doble otro negocio. Informes: 1-2443 
18 Sp. 
P R O X I M O A D E S O C U P A R S E , S E Air-
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E G E -
l nios, 17, cjfsi esquina a Consulado, sa-
la con ba lcón a la calle y una habl-
| tac i6n entrada independiente. Precio, 
K 2 í Su dueflo, B 242 casi esquina a 25 
22 s 
S S l ^ i t ^ e s , ^ o s o ^ c u a r t o de I N A V E E N M A N R I Q ^ , 94. CON O T R O 
1 m a g n í f i c o frente por San José , 40, m i -didas naDuacionco, _0i - farción 




P R I N C I P A L E L P I S O - -
BernaJia y V i l l e -
S E A L Q U I L A 
de O'Rel l ly 90 
gas, con 
comodor, baño , 
en a r t o . In fo rman en l a mu 
39709 
5$ metros de largo por 9 de ancho, 
acabada de fabricar con dos apartamen-
tos altos, uno para trabajadores y o t ro 
con todos los adelantos modernos, se da 
contra to . Ruiz, propietar io . Manrique, 
n ú m e r o 96. Te lé fono A-9430. 
_39341 13 Sp. 
y comedor, sel 
ños, garage do 
informan de 7 
300 pesos. 
39596 
s habitaciones tres ba- servicio sanitaHo, cocina de gas, a lqu i 
s m á q u i n a s . En la misma. 1er 80 pesos L a l lave en la tienda de 
a 11 y de 1 a 5. Precio los bajos. I n f o r m a n : Aguiar , n ú m e r o 
T-rwrA P E R C A D E G U A - S E A L Q U I L A N DOS C U A R T O S M U T 
™ C p o z o C E ? a s a . D e s r ^ o s . "ra tos . Concordia, 22, altos, entre C a -
i  vaquería o cualquier Uano y Aguila. 
TnforrnVs- T-2443 . ! 39u04 13 3 
H O T E L R 0 M Í 
15 Sp. 
inn rr- í r^ I n f o r m a n : Aguiar, 
10^6j9eléfOnO M-7011- 19 Sp 
V E D A D O . NO J U Z G E S I N V E R L A A N - I S E A L Q U I L A U N A A M P L I A CASA pro-
pia para establecimiento en la Calzada 
J e s ú s del Monte 344. In fo rman en P r i n -
C l l 6 2 ? - t e l é f o n o 1-1482. l4 Sp_ 
tes, se a lqui la muy amplia, elegante 
casa con todas las comodidades para fa-
m i l i a de gusto, en la calle Trece, no le 
jos de Linea. I n fo rman : Te lé fono A -
8142. 
39631 14 Sp. 
L i a ^ l e L c u a t í o cuartos. S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E Oquen-
KO«« bocina y nn p e q u e ñ o | do, 7. compuestos de sala, saleta y seis 
^ n l a m u e b l e r í a . Te- ; hermosas habitaciones, baño completo 
En el segundo piso una l intarca]ado, con calentador, buena cocl-
15 s. 
0 Q U E N D 0 5 D 
Se a lqu i la el bajo compuesto de * U 
¡ r r ^ ó O ^ ^ ^ 0 8 ' ^ vyerSe a 
na y doble servicio, 
altos de a l lado. 
39265 
In forman en los 
16 s 
todas horas. 19 s. 
Se akpnian los magníficos altos de 
Snárez, 45, propios para familia pu-
diente; con sala, saleta, tres habita-
ciones, baño intercalado, comedor, co-
cina y habitación de criados con ser-
vicios. Informan en los bajos. 
DESEO A R R E N D A B _ t r N A _ B A R B E R I A ^ 
y también si me conviene me coloco da 
operario, pueden escribir a Carmen, 
número 60, altos. José Esp i r i to López . 
16 Sp 
D E I N T E R E S P A R A E L C O M E R C I O 
en general de todos los giros y escalas. 
Se a lqui lan muy baratos los bajos de 
Mura l la , 18, con moderna a r m a t o s t e r í a , 
mesetas para entongues, amplio escri-
tor io de rejas cerrado y todos los nece-
vanos servicios a l efecto, para que 
: quien a lqui le este local no tenga gastos 
en a r m a r i o . Informes: Mercaderes, 41. 
R o d r í g u e z . 
39247 1€ g 
Se alquila en 6 y 15, lujosa residen-
cia de seis cuartos y tres baños inter-
calados en altos. Comedor, sala y bi-
blioteca en bajos. Dos terrazas. Jardín 
por cuatro costados. Cuarto ropero. In-
forman en la misma. 
39444 12 s 
39582 14 SP-
Este hermoso y 
do completamente ^l^o 
departamentos cL ^rm™ 
vicios privado,00.? Vafi-a<1 
M a r í a o a o , C e i b a , 
C o l u m b i a y Pogo lo t t i 
E N CASA D E F A M I L I A D E C O M P L E - , „^.UB privados "r^****"?-
ta moralidad, se alquilan dos habita-1 tienen lavabos' rti das l a A ^ i 
clones y se admiten abonados al come- propietario, Joamff^^a J1*!*? 




Sol No . 20. bajos 
39511 17 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N P B O -
pía para una o dos personas con mue-
S E A L Q U I L A U N B O N I T O C H A L E T . bIef, c r i a á c y comida. Unico inqu i l ino , 
en Almcndares 20, Mar ianao. Alqui le r ^ Rejna 131> aitos. derecha. 
100 pesos. Informes : Campanario 119. j 39507 
39686 1* \ 
16 B. 
S E A L Q U I L A N 
A L Q U I L O U N A CASA E N CORREA, n ú -
mero 14 y medio, gana 65 pesos, una 
cuadra de la Calzada de J e s ú s del Mon-
te . La llave en frente . I n fo rma e n , " _ 
aiq?Qo de Concha. 33. bodega. 15e alquil una el Calzada de Co-
_.3i^32 13 SP- 7 . IA ULIA ^ . „ M JRT__ En Monte 2, le t ra A. esquina a Zulueta, 
SE A L Q U I L A E L A L T O D E CORREA 'umbia entre Pnmelles y Mendoza, 
44 con sala, saleta, tres dormitorios, 
comedor y sus servicios. Llaves abajo. 
Informes: A-9786. 
39533 15 s. 
S E A L Q U I L A L A P L A N T A B A J A D E 
la casa calle de Aguacate, n ú m e r o 6, 
tiene sala, comedor, tres habitaciones, 
mas un cuarto para criado, cocina am-
pl ia y buenos servicios. Precio noventa 
pesos. Para m á s informes en Aguiar , 
n ú m e r o 116. Departamento n ú m e r o 42. 
39455 14 Sp. 
39544 
S E A L Q U I L A L A CASA " " A L , 22 
con 500 metros, propi; . para cualquier 
industria o comercio, i n fo rman en fren-
te, altos. 
S»60g 16 A g . 
SB A L Q U I L A ' ' P A R A G A B I N E T E D E 
dentista, muestrario o comisionista, los 
altos o parte de ellos de la casa calle de 
San Ignacio, número 53. esquina a la de 
L u z , Informarán en los bajos en la F a r -
macia. 
32629 
Jota esquina a 27, Vedado, se alquilan 
estos bonitos bajos. Precio cómodo. Se 
pueden ver todos los días de 11 a 12 
de la mañana. 
39350 16 s 
S E A L Q U I L A U N A C A S I T A E N S A N 
L u i s y Quiroga, J e s ú s del Monte, pre-
cio 24 pesos. 
39036 13 Sp. 
S E A L Q U I L A E N E O M E J O R D E L A 
Víbora, calle Octava, entre Milagros y 
Avenida de Acosta No 
lumbia entre Primelles y menaoza, 
i hermosos departamentos de dos y tres 
frente al chalet del doctor AllUgaray. habitaciones con v i s ta a la cal le . Orden 
Jardín al frente, portal, cuatro habí- y 
co vbxles el ¿ ^ k í l 
-^oL c6fno<i0 
Quinta Avenid!" ^ RS W 
^Romote l " a- Cable ^Ua, ^ 
e n t r f A Í f ^ ^ T N y ^ ^ " 
lar, se alquila n n ' ^ a s ? 
con o sin mueble«na ^ P l l S ^ S 
ael comercio con f Uno o a ^ 
J8 pesos. 0n v r.^o»? P . 
39298 
39519 
H O T E L - L0UVRE 
_ , Para f a m i l i L 0seula,^ ^6 
¡aciones, baño intercalado, patn y M O D E R N A H U E S P E D E S , g ^ ' ^ l i a s ^ s ^ E ^ n e s ^ ? 
^ • ^ ^ " « ^ ^ ¿ ¿ Í L S r S S ^ f a l a u i l a n habitaciones con toda a s i s - ' " ^ - . W n ^ J X ? 
Nueva del Piíar. 22, teléfono M-SOSe, 
39550 ^ 
tencia. San Nico l á s 71, entre San J o s é 
y San Rafael . Te lé fono M-1976. 
39541 15 s. 
Teniente 
' E L 
habl tacone?^-^ -Z" ,Ueta. Se 
V E D A D O . S E A L Q U I L A N L O S A L T O S 
de la casa calle J , esquina a 11. con 
sala, comedor, cinco habitaciones, es-
Se alquilan seis espaciosas naves, jun-
tas o separadas, próximas a la esta-
ción de Concha, propias para cual-
quier industria o garage. Alquiler de i pend ido b^ño; cocina de gas. habita 
situación. Informan en Arbol Seco y!ci6n y <™arto 
Peñahrer, Compañía Importadora La 
Vinatera. 
38976 14 s 
15 Sp. 
B A J O S D E CASA E S Q U I N A C U B A 
109T Plazoleta i l s p í r i t u Santo, propios 
para bodega y al mismo tiempo para 
mercado de f ru tas , viandas, etc., en el 
portaL L a l lave en los a l tos . Informes: 
General Lee. n ú m e r o 11. Paradero de 
Marianao. 
38829 18 Sp. 
h a b i t a c i ó n y cuarto de b a ñ o para cria-
dos. L a l lave en los bajos. In fo rman : 
San Ignacio, 25. J o s é Rey Mar t í nez . Te-
léfono A-4200. 
38970 16 Sp. 
•nrfTBO A L Q U I L A R U N A CASA A M U E -
p a ^ ^ T r i m e r o de Octubre, que 
t i íne l de tres a cuatro cuartos, en el 
y S situada. Te lé fono F - U M 
^ z Ü i f ™ A 2U u S P - ^ 
V E D A D O 
Alcnrllo calle I No. 87, entre Línea y 
C a l a d a , cuatro habitaciones servicio 
S E A L Q U I L A E N E L L U G A R r n i C i r m r - A T A I I T M V A 
. 37, chalet con i saludable de Marianao, la espaciosa t U l r l U U C A 1 A L U W I A I «."^í '"wn<M amuebi-,/. 
Portal, sala, comedor, b a ñ o compleao,;casa S a m á N o . 4 4. a P ^ c i o muy eco- .? . • Galiano \ woVL'h?*011 vista a l a ^ . ^ P l b í 
cocina con calentador de agua, cuatro n ó m i c o . I.a lave, enfrente. I n f o r m a n . Dragones, 4 ¿ , casi esquina a uaiiano. ra/onablea. 
cuartos de fami l i a , dos de criados, ga- i Malecón No . 72. Te lé fono A-240.>. rasa recién construida. Se alquilan1 
rage con servicio de criades, a poco m á s | 7062 i n d . 10 s. i v a » a rcwcu ^JU» i u , 1 
da una cuadra del t r a n v í a de San Fran-
cisco. Precio de reajuste $85.00. Pue-
de verse a todas horas. Te lé fono F-1321 
y M-1382. 
39521 15 s. 
S E A L Q U I L A U N A N A V E D E 400 M E -
tros, bien situada para, indust r ia o de-
pós i to en 80 pesos. I n fo rman : Pedro 
Pernasj entre Calzada de Concha y Te-
resa Blanco. Te lé fono 1-3101. 
39646 21 Sp. 
S A N L A Z A R O , 68, V I B O R A , E N T R E 
San Mariano y Vi s t a Alegre , se a lqui la 
esta hermosa casa empuesta de j a r d í n , 
portal , sala, saleta, seis cuartos, baño 
intercalado, comedor, cocina, pantry, 
g a l e r í a inter ior , sa lón lavadero, garage 
y j a r d í n al fondo. Te léfono 1-3411. 
39371 13 Sp. 
SE A L Q U I L A L A CASA S A M A , N U -
mero 9. I n fo rman : Calle 2, n ú m e r o 
38850 m- •' 
SE' A L Q ' Ü Í L X E I Í ' E L R E P A R T O B U E N 
k e t i r o . Avenida de Columbia, esquina 
a Steinhart el hermoso chalet (cas t i l lo) ¡ 
tiene garage y d e m á s comodidades, pue-
de verse a todas horas en la misma, i n -
departamentos y habitaciones ventila 
das, con servicios de baños, luz eléc-
trica, teléfono etc. Precios módicos 
desde $12 en adelante. 
39420 
V E N T I L A D A S HARÍTA^T 
forman. 
38756 14 Sp. 
H A B I T A C I O N E S 
S E A L Q U I L A E N L A V I B O R A , C A L L E 
Concepción, n ú m e r o 57, la espaciosa ca-
sa compuesta de sala, comedor, tres 
mes en la m i sma . 
38949 8 8. 
Se alquila un local propio para 
' ' tria o almacén. Tiene 700 metros cua-
drados con un sótano, además, de 112 
metros. Todo de azotea. Se puede di-
vidir. T^ne dos frentes, uno a k ca-
lle de Estrella y otro a Subirana, con] BOLICUTO CASA D E U N A P L A N T A 
» -r 11^ i i i • • . . , ' _ i en la parte ¡lita del Vedado. Debe tener 
En la moderna casa de 1 rocadero, doble servicio, a una cuadra de Lar-1 sala, saleta, comedor, seis habitaciones, 
a San Nicolás, se alquilan ^ HL Para tratar: carpintería No- f ^ S V - ^ o bPu^ j t d í " ^ ^ 
elegantes y ventilados altos, pro- yo. Peñalver entre Arbol Seco y Sn-
criados y gfJrage, muy c ó m i d a . In for -1 habitaciones, servicios, cocina y hermo-
so pat io . A lqu i l e r 60 pesos. L a l lave en 
la bodega de la esquina. In fo rman en 
Amargura, n ú m e r o 11. Dr. Z u ñ i g a . Te-
léfono A-9884. 
39381 18 Sp. 
V E D A D O . S B A L Q U I L A N L O S B O N I -
tos bajos de la casa calle 13, esquina a 
6, compuestos de j a rd ín , por ta l , sala, 
comedor, ha l l , cuatro cuartos, baño , 
cuartos criados, cocina y garage. Pre-
cio 135 pesos. L a llave en la bodega de 
1S. esquina a 4. I n f o r m a n : Teléfono I -
7074. 
39016 13 Sp. 
38598 
píos para corta familia, con servíaos birana. 
completos y modernos, agua caliente' 
y fría y cocina de gas. Informes en ei 
segundo piso, de 8 a 11 a. m. Fer-
nández. 
39492 17 
SE A L Q U I L A P L A N T A B A J A E N M a n -
rique n ú m e r o 1S, con sala, saleta, tres 
cuartos, e sp lénd ido cuarto de b a ñ o y 
cuarto y servicios para criados. L lave e 
informes en l a misma. 
39502 12 Sp. 
S E ^ A L Q U I L A L A H E R M O S A P L A N -
ta baja de l a casa Monserrate 5. frente 
a l Palacio Presidencial . Tiene puertas 
m e t á l i c a s y e s t á preparada para esta-
blecimiento. L a l lave en los a l tos . 
A l q u i l e r : 100 pesos. I n f o r m a n : Te lé fo-
no A-4358. A l tos D r o g u e r í a S a r r á . 
39509 26 s . 
SS A L Q U I L A L A H E R M O S A P L A N -
ta baja de Habana 99, entre Teniente 
Rey y Amargura , preparada para esta-
blecimiento y con puertas .AA oriatal y 
caoba. A l q u i l e r : 100 pesos 
19 
V E D A D O 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S T L O S 
bajos independientes de la casa calle 
25, entre 4 y 6, Vedado, acera de la b r i -
sa, compuesta de sala, comedor. 3 cuar-
tos, b a ñ o cocina, cuarto y baño para 
criados y portaJ en ambos pisos, e s t á n 
sin estrenar. I n f o r m a n : Calle, 2 n ú m e -
ro 8, entre 9 y 11) Vedado. Dr . T o ñ a r e -
l y . T e l é f o n o F-1173. 
39794 ' 16 Sp. 
L O M A D E L V E D A D O . 15, N U M E R O 
255. bajos, entre B y F, sala cuatro ha-
bitaciones, comedor, b a ñ o fami l ia , coci-
na, h a b i t a c i ó n y baño criados. I n f o r -
man: Te l é fono F-5027 y calle 23, n ú m e -
ro 262. 
39785 22 A g . 
y servicios criados. Contrato en cual-
quier forma p re f i r i éndo lo la rgo. Pago 
puntual y toda clase de g a r a n t í a s . I n -
formes Te lé fono F-5528. 
39070 24 s. 
E N E L V E D A D O . S E A L Q U I L A L A 
casa situada en la calle de los B a ñ o s , 
esquina a 5a, compuesta de sala, reci-
bidor, ha l l , lomedor, ocho habitaciones, 
dos servicios sanitarios completos, co-
cina, lavadero, cuartos para criados, pa-
tio, garage para dos m á q u i n a s , por ta l a 
las dos calles, j a r d í n etc. Informan en 
Calzada, n ú m e r o 70. Te lé fono 1291. 
38596 14_Sp 
S E A L Q U I L A L A CASA C A L L E P A S E O 
n ú m e r o 25, entre 13 y 15, da dos plan-
tas, compuesta cada una de 7 habita-
ciones- y d e m á s servicios. Informan, 
Mercaderes. 3 1 . Te lé fono A-6516. 
38966 16"^ 
V I B O R A . C A L L E S E G U N D A , 28, A una 
cuadra d e s p u é s del paradero del Hava-
na Central, por ta l , sala, saleta, cuatro 
cuartos grandes, cocina, b a ñ o con a&ua 
caliente, patio y un gran traspatio pa-
ra j a r d í n o cr ia de aves, es casa moder-
na con cielos rasos y luz Intercalada. 
Precio sesenta pesos. Informes en Mer-
ced, 89, al tos. L a l lave en el n ú m e r o 
30. 
39379 13 Sp. 
H A B A N A 
E N SAN R A E A E L . 14, S E A L Q U I L A N 
habitaciones amuebladas con todo el 
Servicio, desde 25 pesos, b a ñ o de agua 
f r í a y caliente. Te l é fono A-3937. 
38476 12 00. 
Obrapía, 96 y 98, hermosas habita-
ciones interiores, fresquísimas todas, 
con lavabo de agua corriente, luz to-
da la noche, limpieza e infinitas co-
modidades. Lo mejor de la Habana. 
Precios módicos. Informes el portero. 
39761 ^ s _ 
B A R R I O D E L 
dos hab i t ad 
solos. Espad 
cón y Cuarteles. 
39410 13 8 
E N E M P E D R A D O , 31, S E A L Q U I L A N 
un hermoso departamento amueblado, 
propio para un mat r imonio de gusto, 
con todas las comodidades. 
39426 13 Sp. 
H A B A N A , 131, E N T R E S O L Y MtfRA-
Ua, se alquilan dos habitaciones bajas, 
a hombres solos y de moralidad, son 
muy buenas y baratas. 
39454 ' IT^Sp. 
S A N L A Z A R O , N U M E R O 110, S E A L -
quilan habitaciones juntas o separadas, 
altas y bajas. 
39372 14 Sp. 
S E A L Q U I L A E L C H A L E T A V E N I D A 
Estrada Palma. 87, compuesto de j a r d í n , 
portal , sala, recibidor, cuatro hermosos 
cuartos, saleta corrida al fondo, b a ñ o 
S E A L Q U I L A M I T A D D E L A S A L A 
en Neptuno, 103, entre Escobar 7 ^ f ^ l 
vasio, para camisero, oficina < 




, S E A L Q U I L A U N A P A R T A M E N T O D E 
completo, coc in i , cuarto de criado con 1 2 habitaciones y gran b a ñ o , entrada i n -
servicios y garage. L a l lave en la bode- dependiente, luz y te léfono, con o s in 
ga. Informa. Escobar, 105. . ( m o b l e s . Campanario, 97, altos, es 
38821 13 Sp. | na san J o s é . 
S E A L Q U I L A U N A M P L I O L O C A L , 
acabado de construir , propio para cual-
quier clase de establecimiento. A g u i l a 
138 y 140, pegado a la Calzada del Mon-
te y con frente a dos calles. Precio: 
de s i t uac ión y se da cont ra to . I n f o r -
man en Monte 103. 
393^0 13 B. 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N A 
hombres solos. Se cambian referencias. 
O'Reil ly 92, a l tos . 
39388 14 s. 
qui-
39771 15 Sp. 
S E A L Q U I L A B O N I T A CASA C A L L E 
Dos, entre 23 y 25, j a rd ín , por ta l , sala, 
saleta de comer, cuatro habitaciones. 
A ^ n í á altos d r o g u e r í a Sa-1 ha l l , b a ñ o completo, cocina, cuarto a l Te lé fono A-43&S. aitoa s j to 3ervicio jndependente para cr ia 
16 da. In formes : 2 




L U Z 3 6 
esquina a Dos. Sra . 
18 S p . 
S E A L Q U I L A L A CASA C A L L E 17 n ú -
mero 456, entre 8 y 10, Vedado. E s t á 
al lado de la brisa tiene un hermoso 
portal , sala, comedor, amplio hal l , cua-
tro cuartos y cuarto de criados y de-
m á s comodidades modernas. No tiene 
garage. Se puede ver ú n i a a m e n t e de 2 
a 4. E n los altos i n f o r m a r á n . 
39124 17 s 
Se alquila el pr imor piso, 
lén Informan en la misma 
39481 
frente a Be-
. T e l . 1-3121 
14 s. 
r-El lO E N P R A D O C A S A S D E 16 Y 28 
S i e n e s con agua co r r i en t t ^ amue-
hiadas lujosamente, b a ñ o s f r íos y ca-
H e n i e V A l q u i l e r 300 y 500 pesos. Com-
a n d o los muebles y enseres. Tengo 
^ m ¿ en otras c a l l ^ • In fo rman Nep-
tuno 64, altos, de 9 a 12 y de 2 a i ) . 
A . G o n z á l e z . 
39526 14 s. 
S E A L Q U I L A E L N U E V O P I S O A L T O 
Alambiq i í e 11. con sala, saleta, comedor, 
¿ S o cuartos, todo moderno, como pa-
ra dos famil iares , en $70 00. Dos me^ra 
g a r a n t í a . T ra to : Oficios 35. P . Paz de 
12 1|2 a 1 . 
39540 , 
L O M A D E L V E D A D O . 15, N U M E R O 
253, altos ,entre B y F, sala^ antesala, 
siete cuartos, comedor, b a ñ o f a m i l i a 
completo, cocina, hab i t ac ión y b a ñ o 
criados. I n f o r m a n : Te léfono F-5027 y 
calle 23, n ú m e r o 262. 
39786 22 Sp. 
17 s. 
Loca l propio para 
A L Q U I L O 
industr ia 
T ^ b i é n * " p í r ¿ s a q u e r í a , comisionista u 
otras Narciso López 2 y 4, frente a l 
muelle de c a b a l l e r í a . I n fo rma el encar-
gado, . q „ 
39519 19 s- . 
chica. 
S E A L Q U I L A 
Casa esquina de Al tos , tres habitaciones 
eauT comedor, recibidor cocina * ¿ e t a á s 
servicios completos. Narciso L^Pez 2 
y 7 antes Enna, frente a l muelle de 
13 s. 
cabaK.r ía I n f o r m a el encargado 
39519 
S E A L Q U I L A E L P I S O A L T O D B L A 
casa San Rafal 152, entre Oquendo y 
Soledad, b a ñ o intercalado, agua abun-
dante . Es ipuy fresca y c ó m o d a . L a 
l lave en los bajos. 
S9132 27 a 
S A L U D , 18, A L T O S , S E A L Q U I L A N es-
tos modernos altos a cuadra y media de 
Gal iano. Precio cómodo, se pueden ver 
todos los d í a s de 11 a l2 de la m a ñ a n a 
38987 14 Sp. 
S E A L Q U I L A N L O S B X R M O S O S A L ^ 
tos de la casa de la calle de Refugio, n ú -
mero 15, entre Prado y Consulado, com-
puestas de 4 cuartos, sala, salea y bue-
nos servicios sanitarios y en la azotea 
cuar to con servicios para criadso. L a 
l lave e informes: Consulado, n ú m e r o 55 
y 57. 
39198 14 Sp. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S Y L O S 
bajos de la casa calle de Neptuno, n ú -
mero 211. Te léfono F-4085. 
38905 * 13 Sp. 
S E A L Q U I L A U N A N A V E G R A N D E 
en la calle de P e ñ a l v e r , 121, entre Mar-
q u é s Gonzá lez y Oquendo. 
39018 1« s 
H , E N T R E 23 Y 25, 2a., CASA D E S -
p u é s de la bodega, se solici ta una criada 
para todo el servicio de un mat r imonio 
sin n iños , se piden referencias. 
39641 15 S p . 
S S A L Q U I L A L A F R E S C A Y E E R -
mosa casa Paseo, n ú m e r o 8, entre 
Calzada y Novena Vedado, compuesta 
de por ta l , sala, saleta, comedor, cuatro 
cuartos, cuarto criados y dobles servi -
cios sani ta r ios . I n f o r m a n : Te lé fono A -
4358. 
39656 18 Sp. 
B E A L Q U I L A E N E L V E D A D O , C A -
lle 10. n ú m e r o 15. esquina a 13, una 
casa con sala, comedor, cuatro cuartos, 
T uno de criados y doble servicio. 
L a l lave e informes en la misma y en 
" L a F lo r Cubana". Galiano y San Jo-
s é . Te lé fono A-4284. 
C 6291 4 d 3 
J e s ú s d e l M o n t e , 
V í b o r a y L a y a n ó 
V E D A D O . E N $120.00 M E N S U A L E S 
so a lqui la , amueblado, el fresco y có-
modo piso sJto de la calle 12 N ^ . 70, 
entre L í n e a y Calzada, con amplio por-
ta l , cinco habitaciones, b a ñ o con cajen-
tador de gas, cocina de gas y de ca rbón , 
te lé fono Instalado, cuarto y servicios 
para criados. Informes en e-1 mismo do 
9 a l l y d e l a 5 y por el T e l . P-5287. 
39692 16 s . 
C A L L E 2 7 N o . 3 7 2 E N T R E 2 Y 4 
Se a lqu i la compuestos de sala, come-
dor, cuatro cuartos, b a ñ o 
Local para establecimiento. Se alqui-
la nn local para establecimiento, si-
tuado en la calzada de Jesús del Mon-
te, 175, entre el Puente de Agua Dul-
ce y la calle de Municipio. Tiene puer-
tas metálicas y está situado en un lu-
gar muy comercial La llave e infor-
mes en los altos. 
39766 18 s 
S E A L Q U I L A L A CASA P L O R E S 25 _ , „ 
enrre Enamorados y San Leonardo, a Palacio Torregrosá, Ubrapia, W , es-
cuadra y media del t r a n v í a *ie Santos 
sala, saleta y dos s u á r e z con por ta l , s l , s l t   s quina a Compostela. Casa de huéspe-
habitaciones. Precio: cincuenta pesos, ¡jg- ge alquilan hermosas y frescas 
L a llave en mores entre San Leonardo ' aíH^^. j 
y R o d r í g u e z (casa de la comadrona), habitaciones, departamento con entra-D u e ñ a : en Lagunas 63, a l tos . S9535 14 s. 
S E A L Q U I L A L A CASA C A L L E SAN 
Francisco N o . 32, en la Víbora , a cua-
dra y media de la Calzada, con por ta l , 
sala, saleta corrida, tres cuartos muy 
grandes, b a ñ o interco/fldo, cuarto cr ia-
da y baño y servicios para servidumbre, 
patio y t raspat io; cielos rasos. L a l l a -
ve. Botica de la esquina e informes. 
39704 / 14 s. 
S E A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S A L -
tos, para estrenar. Se e s t á rematando 
su c o n s t r u c c i ó n . Calle Princesa No. 3 
esquina de f ra i le a dos cuadras de los 
t r a n v í a s de Jesús del Monte y los de 
L u y a n ó . Sala, recibidor, cuatro cuartos, 
comedor y cocina, b a ñ o y servicio inter-
calado. Servicio de s irvientes . Informes 
Teléfono M-1981. Se dan bratos. 
30679 17 s. 
d  independiente, propio para matri-
monio de gusto. Hay agua fría y ca-
liente, buena comida, precios econó-
EDIFIO CANO 
Tenemos habitaciones con agua co-
rriente, baños con agua caliente y 
elevador, alquilamos con o sin mue-
bles y con buena y barata comida si 
se desea. Villegas 110 Telfono M-6305 
English spoken, on parle francais. 
39378 18 s. 
micos. 
39630 16 
V I B O R A . A L Q U I L O L A CASA P R I M E -
ra, 4, entre Avenida de Acosta y Lague-
ruela, dos cuadras del paradeo de los 
t r a n v í a s , sala, comedor y tres habita-
ciones. L a l lave a l lado, alqui ler 50 pe-
sos. 
39311» 13 Sp. 
S E A L Q U I L A U N A C A S I T A A DOS 
cuadras de la Quinta Canaria, Reparto 
L a Esperanza. Santa Clara y Hatuey, 
tiene terreno para c r í a o siembras y la 
r ica agua de los npanantiales de Cala-
bazar. In fo rman . Á g u i a r . 56. 
39796 16 s 
A L Q U I L O L O S B A J O S D E L A CASA 
J e s ú s del Monte, 556-A. cerca de San 
Mariano, por ta l , sala, comedor, cinco 
habitaciones y dobles servicios. Para 
verlos de 9 a 4. Precio 85 pesos. 
3£311^ 13 S p . _ 
S E A L Q U I L A E L C H A L E T E S T R A D A 
P i l m a , n ú m e r o 1, Víbora, con 6 habita-
ciones y b a ñ o en los altos y sala, come-
dor y tres habitaciones en los bajos. I n -
forman en el a m a c ó n de la esquina. 
39032 14 Sp. 
D E I N T E R E S A L O S C A R N I C E R O S . 
E N E L S E G U N D O P I S O D E L A CASA 
Villegas, númejro A5, esquina a Lampa-
r i l l a se a lqui lan dos frescas y espacio-
sas 'habitaciones, para hombres solos; 
tienen balcones a l a calle, servicios y 
otras comodidades. In fo rman en l a mis-
ma. Carmen de la T o r r e . 
39640 1* SP-
En O'Reilly, 72, altos, entre Villegas 
y Aguacate, hay habitaciones por 30 
pesos, amuebladas, con comgkla o sea 
un peso diario; dos platos hechos y 
uno mandado a hacer. También se 
sirven a domicilio, a todas partes y a 
sus horas a precios muy reducidos. Te-
léfono M-2083. 
39642 15 s 
L O C A L S E A L Q U I L A P A R A O F I C I N A S 
o depós i to de m e r c a n c í a s en Compos-
tela 115, al lado del a l m a c é n de p a ñ o » . 
Precio: $35.00. . 
39680 16 s. 
S E A L Q U I L A E N CASA D E POCA PA-
mi l i a una h a b i t a c i ó n , a s e ñ o r a sola, 
caballero solo o mat r imonio sin n i ñ o s . 
Se dan y se toman referencias. Mer-
ced 5. bajos. 
39693 14 
En el Reparto Santos Suárez , calle San-i I N Q U I L I N O S D E A B S O L U T A MORA^ 
ta Emi l i a esquina a Mendoza, se a lqul- l idad necesitamos para ocupar a precios 
la un local para c a r n i c e r í a en un pre- r educ id í s imos , departamentos de dos na-
ció c ó m o d o . Es de mucho porvenir por bitaciones, con ba lcón a la calle, naoi-
tener mucha barr iada. Informes en la I taciones interiores, o t ra h a b i t a c i ó n con 
balcón a la cal le . I n fo rman en los ba-
jos de Neptuno 156, " L a Europa", en-
tre Gervasio y Escobar. 
39684 14 s-
bodega de San Cr i s tóba l y San Salva-
dor. Cerro. Te léfono 1-3307. 
38963 21 s 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E L A 
hermosa y venti lada casa J e s ú s del Mon S E A L Q U I L A N DOS G R A N D E S H A B I -
f i a d o r ^ I n f o ' Se 1,113 ^ 611 E$trada P»1" | te, 374, frente p. la iglesia propia pa- i r ac ione^^ tas , juntas o separadas y o t ra 
man F-2134 naaor . m r o r esaujna - D'Strampes. COU ardín, ra extensa f ami l i a , casa de huespedes m4s chica separada en San Rafael 88, 
ma esquiad d f o u o i u i í c a , »,«u j a i u i u , , otro ohieto aná]0gro. Tiene catorce , a l tos . T a m b i é n ot ra a l i a en Escobar 19 s. 
A L Q U I L O CASA E S Q U I N A , V E D A D O , 
calle 19, n ú m e r o 513, j a r d í n , m u c h í s i -
mos frutales , cuatro cuartos grandes, 
lavabos, agua caliente, cuarto de cr ia -
dos, doble servic io . Te lé fonos A-7109 y 
F-2258. 
39574 _ 15 Sp, 
V E D A D O . S E A L Q U I L A C H A L E T E N 
la calle 10, entre 11 y 13, de al to y 
bajo, nueve cuartos, dos baños , sala, co-
medor, pantry , cocina de gas, calenta-
dor de agua, servicio de criados, gara-
ge. I n fo rman en los altos de 11, esqui-
na a 10. . , 
39580 18 Sp. 
S E A L Q U I L A L A F R E S C A Y V E N T I -
lada casa calle 21, entre D y E, con j a r -
dín, po r t a l con su terraza, sala, come-
dor, h a l l , 5 habitaciones, baño con to-
dos los aparatos modernos, cocina, cuar-
to de criado y servicios. Informes su 
d u e ñ a en la m i s m a 
39581 15 Sp. 
OOrtal sala. Comedor, cuatro cuartos, i departamentos. Informan en el piso alto 
; - i _ J _ J „ J . e j J d e 1 a 5. baño de criados, baño de familia, de 
lo mejor, despensa, cocina, lavadero y 
garage. Toda decorada, a la brisa y 
a media cuadra del tranvía. Informan: 
Vista Alegre esquina a Juan Bruno 
Zayas. 
39749 15 s 
39146 -17 
S E A L Q U I L A E N 85 P E S O S L A CASA 
Santa Catalina, n ú m e r o 77, entre L a w -
ton y Armas, a tres cuadras de la Cal-
zada. I n f o r m a n : Calzada del Vedado, 
n ú m e r o 63. Te lé fono F-1321. 
39074 14 Sp. 
S E A L Q U I L A E N A G U A D U L C E Y 
Flores una casa de altos con tres habi-
taciones, comedor, un cuarto de baño 
moderno y comedor. Se a lqui la un sa-
S E A L Q U I L A , C A L L E C E R R A D A U E de 2J) por 30. In forman en el Telé-
A t a r é s , dos cuadras de la Quinta del 
Rey, una hermosa casa con sala, come-
dor y dos habitaciones y una ampl ia 
cocina y d e m á s servicios sanitarios. I n -
forman, en l a misma . i 
39727 . 16 s 
H E R M O S O L O C A L P A R A 
E S T A B L E C I M I E N T O 
S e a l q u i l a c o n c o n t r a t o el 
b i e n s i t u a d o b a j o de l a c a s a 
P r a d o 3 4 1 2 , m u y e spac io -
so y p r e p a r a d o c o n v i d r i e r a s 
y l á m p a r a s p a r a p o d e r s e ins -
t a l a r i n m e d i a t a m e n t e . L a 
l l a v e e n los a l tos . I n f o r m e s 
s u d u e ñ o , N e p t u n o , 3 8 , m u e -
b l e r í a . 
C 6269 Ind. 9 ag. 
S E A L Q U I L A E N L O M E J O R D E L A 
I Víbora , frente al Parque Armas, entre 
_ , Mi lagros y Santa Catalina, una hermosa 
S<» abniiln »! rKalof xmV.'.A* J - «• . casa con portal , sala, recibidor, tres 
»e alquila el Chalet acabado de pin- cuartos, b a ñ o intercalado completo, co-
tar de Línea entre H. e 1. La llave e ' medor, cocina y despensa, un cuarto a l -
. £ l . / • ' i i »7 ' to con su servicio, esta lujosamente de-
xniormes, i entre Calzada y Novena.' cortda en la misma informan. 
Teléfono F-3115. 3974 
17 Sp. 
39570 14 
23, E R E N T E A L P A R Q U E M E D I N A , 
hermoso chalet, que v iv ió el señor Up-
mann, bajos marmol , ves t íbu lo , anión, 
saleta, despacho, lujoso comedor, gran 
cuarto de baño, pantry, cocina garage 
dos m á q u i n a s , jardines, arboleda, altos 
e sp lénd idos , muy frescos, salón, seis ha-
bitaciones, tres b a ñ o s , tres terrazas, 3 
cuartos, c r i a o s con servicios. En el 
mismo in forman d e 7 a l l y d e l a 4 . 
Precio 350 pesos. 
39596 15 Sp. 
S E A L Q U I L A L A H E R M O S A CASA 
Correa, 13, propia para dos fami l i a s . 
I n fo rman : Estrada Palma, 37. Te lé fo-
no 1-2263. L. 
39745 15 Sp. 
V E D A D O , BAÑOS, 113, E N T R E 11 Y 
13, hermosa casa con po r t a l sala, co-
medor, ha l l , cinco cuartos de dormir , 
b a ñ o moderno con agua caliente; her-
mosa cocina; tres cuartos de criados 
con su b a ñ o ; acabada de pintar toda la 
casa. Precio, 140 pesos mensuales. L a 
llave, en 11 y B a ñ o s . Informes, en el 
Te l é fono F-1325. 
38607 14 s S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E L A G U -
nas. 9-A, con sala, comedor y tres habi-
taciones y d e m á s servicios en la bodega. 
Dan razón , t i e»e agua siempre. 
_ 39052 14 Sp. ^ 
S E A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O 31, ,on«éf0n0 
para d e p ó s i t o de m e r c a n c í a s ó para o f i - 'ii>apa 
c i ñ a de negocios en Vil legas. 133. I n - S E A L Q U I L A P A S E O 32 E N T R E Q U I N -
fo'-man en la misma o al frente en l a . ta y Tercera, Vedado, a la brisa aca-
b o ü t g a . Precio reajustado. 1 bada de 
39046 14 Sp 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A CA-
sa calle 23 esquina a Paseo, compues-
ta de slote habitaciones, terraza y de-
m á s servicios. In fo rman , Mercaderes. 
A-«516. 
16 s 
V I B O R A . M U Y B A R A T A . S E A L Q U I -
la la moderna casa calle de San Bue-
naventura 33, entre Concepción y Dolo-
res, dos cuadras de l a Calzada, de por-
ta l sala, saleta, tres cuartos, b a ñ o mo-
derno, cocina, patio y un gran traspa-
t io de t i e r r a . In fo rman en la bodega 
de Concepc ión y Dolores. 
89751 20 Sp. 
fono A-4072 o en la F á b r i c a de Escobas 
39101 14 s. 
98, altos, casi esquina a Neptuno y o t ra 
en Concordia 91, altos, casas decentes, 
con referencias. In fo rman en San Ra^ 
fael ípT. 
39703 15 s. 
SE A L Q U I L A U N HERMOSO D E P A R -
tamento de dos habitaciones, con tres 
balcones a l a calle independiente. E s 
casa t ranqui la y de moral idad en $35.0* 
calle de Revil lagigedo 79, a l tos . 
39707 14 s. 
B E R N A Z A 3 6 
C E R I J O 
S E A L Q U I L A : U N A C A S I T A C A S I sin 
estrenar, compuesta de sala, saleta y 1 
cuarto, servicio independiente. In fo r -
man en Buenos Aires y Diana. 
39576 17 Sp. 
A L Q U I L O U N A B U E N A CASA E N E L 
Cerro, propia para tren de lavado, poco 
alquiler, mucha agua y hermosa azotea, 
con patio y todas las comodidades. I n -
forman: Esperanza y Recreo, bodega. 
39620 15 Sp. 
C E R R O , 643, S E A L Q U I L A E S T A ca-
li sa de portal , sala y saleta, cuatro cuar-
tos criados y uno m á s p e q u e ñ o , come-
dor, patio y t raspatio. L a l lave en la 
misma. I n f o r m a n : Cerro, 53 4. 
39360 16 Sp. 
Esquina a Teniente Rey, se a lqui lan 
frescas, m a g n í f i c a s habitaciones, amue-
bladas y sin muebles, ba l cón indepen-
diente a la calle, agua corriente etc. 
T a m b i é n hay habitaciones con b a ñ o y 
servicio sani tar io pr ivado. B a ñ o s con 
agua caliente a todas horas. E s p l é n d i d a 
comida. Es t r i c t a mora l idad . Precios 
e c o n ó m i c o s . 
39705 . 18 s. 
E D I F I C I O Z A R R A G A . OBISPO, N U M E -
ro 72. E n este espléndido y bien situado 
edificio, se alquilan para oficinas ele-
gantes y cómodos departamentos a pre-
cios reducidos, hay elevador. Informes 
en los bajos. 
39562 11 Oo. 
Para profesional. Se alquila una es-
pléndida sala, baja, con dos ventanas, 
entrada independiente pues tiene sa 
reja al zaguán y des bonitas habita-
ciones altas que se dan en $30, to-
mándolas juntas. Campanario, 121, en-
tre Reina y SahuL 
39263 ' 14 s 
GRAN PALACE HOTEL 
Huya del calor. En el antiguo Pala-
cio Carneado, le ceden una habitación 
con vista al mar a precios nunca vis-
tos, con o sin muebles; vea una y 
pida precio. Cocina española, ameri-
cana y francesa. Calzada y J . , Veda-
do, ^teléfono F-2424, Meis, Braña y 
Co-, propietarios. M. Batiste, Manager. 
amplias" 
una para matrimonio o dos 7^1 
muy buena comida, decios «í¿¡!*r 
admiten abonados a la mesaTi? 
a l mes. Aguacate, 15 altos '> 
38790 ' 8 • 
" B I A R R Í T 
Gran casa de huéspedes i 
desde 25, 30 y 40 peso¿ 
Incluso comida y demás nSSSiJm 
ños con ducha fría y caliente J 
miten abonados al comedor « í l 
sos mensuales, en adelanta' Tril 
mejorable, eficiente servicl¿ j 1 1 
sa moralidad. Se exigen ruf* 
Industria. 124, altos. 
38543 
M A E E C O N , 35 ENTRADA ¿S"; 
l á z a r o , 114. altos, se alquilan J 
cienes y un departamento con *! 
la calle, se da buena comida, 
terraza a l Malecón. 
38594 Ul 
N U E V A CASA P A R A PAKruÜ"", 
bitaciones frescas, lujosament* 
bladas, con agua corriente, altaa.i 
jas, con servicio de ropa y crta¿l 
alquilan a personas de inoralida<[7 
sin cdhalda, precios de reajme, 
todo confort Manrique, 123, entrn 
y Salud. 
^6595 
H O T E L C A U F O R N U 
Cuarteles 4, esqóina a Aguiar. Ti 
A-5032. Es te gran hotel se eacsi 
situado en lo más céntrico de la tfo 
Muy Húmedo para familias, cueBUi 
muy buenos departamentos a la cúl 
habitaciones, desde |0.40, 0̂.75, RI 
y $2.00. Baños, luz eléctrka y ttlüi 
Precios especiales para_lo8 Iméi 
B U E E A I i O . Z U X . U E T A 32, LA m, 
casa para familias, bien situada j \ 
rata véa la en altos de Payret por 
ta, habitaciones con vista al 
central, frescas y baratas. 
37965 
PA] J A RESPETABLU 
corriente y terraza a Prado 2S JS 
Solamente a personas morateT £3 
rible matrimonios e s t a f f l ^ 
cióS'ÍCÍO e x c e l e n t e a - Precios fc 
394*4 
H O T E L ALPES 
L a mejor casa para famllhí 
habitaciones amnebladás o sin a* 
independientes, con balcones a U t», 
excelente comida, lujosos baños, MI 
siente el calor; es lo más altó a» i 
ciudad. Belascoain y Nnera del ] 
(altos del Cine Edén . ) 
>737< Si, 
C A S A D E FAMILIAS 
I Obrapía, 57, altos de Borbolla. Kna 
sa ofrece las habitaciones más tm 
y amplias de la Habana a preda i 
mámente económicos. Todas con II 
corriente y baños con agua ralkntti 
bitación con comida, desde 36 pera 4 
adelante por persona. Se admites i 
nados. 
38184 i«I 
S U C U R S A L D E " E L C R I S O L 
•Frescas y espaciosas habitaciones con 
vista a la calle y todo el servicio, pre-
cios muy baratos. Galiano, 7-A, y Tro-
cadero. J . Braña y C a . , propietarios. 
E D I F I C I O C A L L E " 
O f i c i o s y O b r a p í a 
E n p l e n o c e n t r o c o m e r c i a ] 
se a l q u i l a n a m p l i o s y v e n -
t i lados d e p a r t a m e n t o s p a r a 
of ic inas , c o n m a g n í f i c o s e r v i -
d o de e l e v a d o r e s , a g u a f r í a 
n a t u r a l f i l t r a d a e n t o d o s los 
pisos , d o b l e s e r v i c i o t e l e f ó n i -
co , a p r e d o s r a z o n a b l e s . I n -
f o r m e s e n e l m i s m o . T e l é -
fono A - 5 5 8 0 . 
Villegas 21 esquina a Empwbki 
alquilan habitaciones amneblai) 
sin muebles en casa moderna CMI 
corriente y luz. Predoi eco»» 
37129 
H O T E L V E N E C I A 
Casa para familias. Situada ai 
eordia, esquina a Campanario. L»' 
m á s ventilada de la Habana, COBS 
d con todos los adelantos roodeniMí 
ra personas de moralidad 
Habitaciones con servicios pnr 
Agua callente a todas horas. Esp« 
dida comida. Precios reducidlsir" 
Teléfono M-3705. 
38994 li'l 
M I N N E S S O T T A HOTET 
Manrique, 120. Teléfono M-SIS»-
bitaciones. Precios de situación 
hombres solos de 20 a 25 pesos»*1 
y para dos personas, 30 pesos al • 
Persona de moralidad. Todasal»! 
sa, y con todos sus serricio*. 
37650 
C10123 I n d . 1 U 
" E L C R I S O L " 
D e p a r t a m e n t o s y babitadoo*1 
s e r v i d o p r i v a d o , para 
a g u a c a l i e n t e , g r a n comida, pr 
b a r a t o s . T e l é f o n o A-9158. 
t a d y S a n R a f a e l . J . B r a í a J ' 
PALACIO SANTANA 
n u e v o s propie tar ios . 
Alquilo una 1 .;*ontada c ó ^ l o s ^ m e j a ^ ^ l í ' 5 6 a JqUÍ , an e S P f ^ 
lado, a hombres solos. Se cambian* T f 7 habitaciones! nLS COn Vlsta a ]a ^ ^ f 
referencias. También un cuarto muy .C011 ba,con<* a la calle, hu permanen- res- e n ,a tarmc*a casa Cuba, 
fresco, propio para dos hombres solos J 7 , a y a h de a?ua corriente. Baños e n ^ e T e n i e n t e R e y y Muralla-
Unjcos mqui&nos. Casa particular. ' • ' .1 n . W r o 94 i | 
Habana 90, altos, entre O'Reffly y 
San Juan de Dios. 
•?9694 14 S. 
M O N T E , 38, A L T O S , S E A L Q U I L A es-
ta hermosa casa, con gabinete, sala, sa-
leta, 4 cuartos, b a ñ o intercalado, come-
dor y cocina gas, cuarto criado y ser-
v ic io sani tar io . 
39445 17 Sp. . 
TTIÍ A P A R T A M E N T O MODERNO A L -
IO, ba lcón a la calle, cuatro cuartos, ba-
ño, entrada independiente. Jovellar. 45, 
entre L y M . 
39466 19Sp. 
S E A L Q U I L A N L O J A L T O S MAS fres-
cos. Montero. 20. Ensanche de la Haba-
na, a m a a todas horas, terraza, gas 
tranvfa Pr ínc ipe . L a llave en la bodega. 
39312 14 S p , 
REBAJALO STT PRECIO. SE ALQUI-
la la e s p l é n d i d a casa compuesta de ja r -
dín, por ta l , sala, recibidor, seis hermo-
sas habitaciones separadas por amplio 
hal l , dos baños , comedor, pantry , coci-
na, cuartos y b a ñ o s de criados, lava-
dero y garage. V i l l a Estela . Lu i s E s t é -
vez y P r í n c i p e de As tu r ias . V í b o r a . I n -
fo rman : Paula, 98. 
39647 i 16 Sp 
SE ALQUILATEN LO MAS ALTO DE 
la Víbora , una casa ideal para hacer fe-
liz a los que la v i v e n . Muchas comodi-
dades, mucho fresco, jardines y á r b o l e s 
76. entre Armas y Porveni r , a l lave: 
frutales, se da barata. Santa Catalina, 
Milagros, 118, entre La wto n y Armas. 
39673 15 Sp 
Se alquila una habitación en la azo-
SE A L Q U I L A T CALZA.DA D E L CERRO | tea, a persona sola o matrimonio sin 
n ú m e r o s 907 y 909. esquina con una ac- M^nr inn» 152 altn« rArra A* cesoria, propia para bodega o estable- IIU108' mannqne altos, cerca fle 
de agua fría y caliente. Buena comí- f o r m a n , e n e l n ú m e r o 
da y precios módicos. Propietario:! misma c a l l e 
Juan Santana Martín, Zulueta 83.' C6428 
Teléfono A-2251. 
ind. 
cimiento, i n f o r m a n en Oficios, n ú m e r o Reina. Se cambian referencias 
3 o 39473 15 Sp. 14 S. 
3 A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S I E N C 0 ^ 0 N l 6' A I , T O S ' A M'EDIA ™ * 
d e m á s dra de Prado, se a lqu i la una hermosa y r a r « , o í u s elé?Írica en la calle bien amueblada hab i t a c ión , a s e ñ o r a s 
•sT^SS y ^ S ? * Monasterio, Cerro. Solas o mat r imonio sin n iños , precio 
En Juanelo, L lacia y Pasaje, una ca- módico 
rnnC«r. Vn ,(Vol^dÍ2^ esP^nd^o y dos ca- 39552 18 Sp. 
r í j a s e : Calle 19. n ú m e r o 254, esquina a 
Just icia una casita todo muy barato, 
v é a n s e los informes.-
39422 ñ 8 
pintar toda, cuatro grandes 
cuartos, otro para criados, amplia gale-
r ía , con persianas, vidrieras, mampa-
ras, baño . gas. electricidad y d e m á s co-
modidades.^ Informes y llave, a l lado 
bajos. 
39336^ 18 Sp. " E N CINé^rr-ñfTA P E S O S , A L Q U I L O L A 
V E D A D O . S S A L Q U I L A L A C A S A ^ c I I i casa San Francisco 27, esquina a San 
l ie 6. n ú m e r o 172. entre 17 y 19, a me-\lJáIa•^0• ^r,0r^ ™s U?^65 611 í o n d o . 
dia cuadra del "Parque Menocal" con InforTnan Prado 29. Te lé fonos M-2297 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
casa calle Tamarindo, n ú m e r o 18- sala 
y comedor grandes, tres cuartos, ser-
vicio completo y abundante agua 
39359 14 Sp. 
15 s. 
j a r d í n , por ta l , sala, comedor y tree ha- 0 Mn'$454 
bitaciones. L a l lave en el n ú m e r o 170. 3968o 
I n f o r m a n : Habana, 82. Te léfono A-2474. • 
_ ;:^! ̂  15 Sp. S E A L Q U I L A C H A L E T MODERNO. D E 
«re I T n-n-r-r I TT-» . — ^ dos plantas, con garage y d e m á s como-
? f CASA A M U E B L A - j d i d a d e s , situado en la Avenida Estra-
^.a. chica, dos pisos. Calle 15, entre H e da Palma esquina a O 'Far r i l Víbora 
CMle H y tú, n ú m e r o 144. Vedado. í f o n o F-3130 ^ u^u, Aeie 
m i * 15 Sp,, 1 39J01 16 ^ 
S E A L Q U I L A U N A E S P A C I O S A S A L A 
dividida, propia para oficina, gabinete 
de consulta o cualquier comercio o i n -
Se a l q u i l a n e s p a c i o s a s h a b i t a c i o -
nes c o n v i s t a a l a c a l l e e i n t e r i o -
res ' e n l a h e r m o s a c a s a C u b a , 6 7 , 
e n t r e T e n i e n t e R e y y M u r a l l a . I n -
f o r m a n , e n e l n ú m e r o 9 4 d e l a 
m i s m a c a l l e . 
C6428 I n d . 18 a g , 
V E D A D O 
1iABrrAc 
servid 
S E A L Q U I L A N DOS 
con frente a la calle ^ suns(-.II,er0'.-i 
n i t a r io s . Informan en ü. n " ' 5 l»Sl 
da de ropa, entre Cf ^ ^ / ^ tie»*] 
bitaciones e s t á n al lado de w 
2240. 1» 
V E D A D O . S E ALQTrXfcA 
cer piso una 
con vlsta a la calle J. t odo^ .^ 
cios. a hombres solos de ro°^l0l 
lie 19. entre L y M . númeru 
segundo piso, informan. »J 
39430 
HOTEL "CUBA MODERNA" 
En esta acreditada casa hay habita* 
ciones con todo servicio, agua corrien-i^-i — ^ » r r l l l 
aus ina , en rruareso, numero IU, eni.ro i - i . . » T ^ / ^ r C I I Jl 11 
Aguacate y Villegas, en la misma hay j te, baños fnos y Calientes, de $25 2 V k I M P I r N I I A l ' 
un cuarto par. i hombres solos, t a m b i é n t e n p . p • T , f l i l j l l l j V ' l A ' * * 
se admiten proposiciones para ceder la , f . 5 " P0' m«S- Cuatro Caminos. Telfs. _ 
M-3569 y M-3259 casa. 39608 14 Sp. 
E N E S P L E N D I D A T M O D E R N A CASA ! C r Í a d a « tíft 1112110 
en Cienfueeos 22. sA«rimHr, „, i V / I i a u C U . UV u i « w E N CASA D E M O R A L I D A D , S B A L - | gg Cienfuegos, 22, segiIñdo_pi7o~ J T a Ñ i quilan dos habitaciones, hay moter pa- , quiia una W i U c i ó n ° — ' 
sin muebles. 
G n a n a b a C o a , R e g l a 
y C a s a B l a n c a 
E N G U A N A B A C O A S E A L Q U I L A L A 
casa calle de San Francisco n ú m e r o 4, 
frente a los Escolapios, con sala, sa-
leta, cuatro cuartos y d e m á s servicios. 
Se da muy barata . L a l lave en el n ú - dependiente, propia para hombre solo de C aaiIJla „ „ A J co T 
mero 8, e informan en R áe C á r d e - ¡ moralidad- « « ^ ' ^ la en ^ O S t á l9 ' a l - ' Ü S • A,?USta.d' 52. Pa- „ 1 tos, casa de fami l ia , se piden referen- ra m a t r i m o n i o sin n i ñ o ^ nn k . m . » . » obl igación c í a s . Te lé fono M-7658. , " H i sin nmos, u n Hermoso ferenci 
21 s p . departamento c o n b a l c ó n a la cal le y 
hombres solos, 
servicio inmediato r a el agua. Campanario 133 segundo | con PÍS-0Qi!,d.erecha' entre SalUd y i ^endo independiente, se piden y" dan re 
úSfil» 14 fap. 1 ferencias. ^ 
38639 
y manej 
H A B I T A C I O N A L T A , V E N T I L A D A . I N - 9 8 que 




E N D O M I N G U E Z 7-A, 
l i c i t a una manejadora. 
Si no, no preo . 
as. ^ _ 
39795 T T Z C K T Í Í ' * 
G U A N A B A C O A . S E A L Q U I L A E N E L E N 10 P E S O S , S E A L Q U I L A UNA bne- ! SU Cocina de ga* 
Punto m á s cén t r i co de esta v i l l a la ca- na h a b i t a c i ó n con hiz en Hornos, 4a_ | 37920 sa calle de M a r t í 18: se compone de • entre Principe y Vapor . E l Sol . 
sala, comedor, cuatro hermosas habita- j 39461 1! 
ciones. cocina, baño y d e m á s servicios ' . 
sanitarios, toda de mosaicos, patio y S E A L Q U J L A N DOS D E P A R T A M E N -
3p. 
15 
S E A L Q U I L A U N C U A R T O P R E S C O 
y ventilado para hombres áolos o ma-
traspatio con entrada para a u t o m ó v i l e s . 1 tos allos ¿on v is ta a la calle en Monte ' trlmonio «in n iños de moralidad Tn 
Precio 60 pesos. I n f o r m a n : Marti, nú - 103. casa nueva y pauy fresca y pre-1 dustrla, 121, altos, entre San Ra.fi»íO m*I?*2- Te lé fono I-S-5116. c ió de reajuste. Informan en la misma . San Miguel, - t^ae i y 
3S501 15 Sp* ' 39530 15 I 39495 17 s 
S E S O L I C I T A UNA ^ ' ^ ^ X ^ 
I no que ayude a cuid^r " inforn,í"' 
; Corta f a m i l i a . Se piden m 
sulado 40, al tos. 
39733 - r-c.-uTA 9 
S E D E S B A ~ U N A S l B ^ f Ae U*\ 
sular, para los q V ^ f f ^ n f o r ^ 8 ' _ chica, sin pretensiones. j l ] 
, par i l la , 78, bajos. 
I 39722 . 
coa 
! * 
.̂ v,- -Í"Í 
S E N E C E S I T A N 
U N A 
S E N E C E S I T A N 
r = ' TÜB nino derÍneñ17. núme-
I PRECISAN A O B N T X S T EM-MA1IBJAI>0»A | W W W iodos pueb,os del in. 
f ^ ^ e V e Z 66. ^ o s . l4 Sp 
UNA la Empieza de 
teríor Varios jóvenes y señori tas pa-
1 ra esta plaza. Buena concisión. San 
Aíipuel 23-A. Salón A l e m á n . 
I 38G13 19 
TffüCHACHA r O B 
--n-TTA XJÍ»J»- ,„ li i  a( 
S Í . ^ ^ c r ^ p a r t e . d e U l'e ^ 
^ f / y A n e j a r un n - . ^ 
en Ia 14 s. 
P ^ c u a T ^ ^ S ^ f o n ' f s l -
^ * a S ^Vn%a%3O5.$000;- UB» otraPanara cllnW» • encargada. Ha para una ene 




Y 5a-, S E SOXJ 
para ayudar a mancjadora(joy-años haccr 
S ^ u e ^ a U - V c ^ . ^ - ^ ^ 0 8 
fropa liIDpÍa- 14 Sp- . 
y S9539 C B I A D A DBJBIA-
i ^ ^ ^ e n c i a a . Gallano^ 
^ p r V C A U ^ O, « f ^ e d o r . que se-
T o í T S ^ y trai6a referen 
ÜJ!9545__ 0 ^ E S Q U I N A 
- - - ^ B y O ^ ' una criada para 
» J K S t a í se.30 ÍS1 matrimonio y una 
f o s ^ f - s t ÍImpTaN Que ayude en 
U N P A J I Ü A PINO, L A V A D O E N E E 
Taller de Cárdenas 1, esquina Monte, 
equivale a uno lluevo. E s un trabajo es-
merado y especial a 60 centavos y no 
el chapuceo corriente de 40 centavos. 
Jipijapas y Castores un peso. Véase su 
Vitrina. 
39427 19 Sp. 
S E O F R E C E N 
S E D E S E A COXOCAB TTNA J O V E N 
española para limpiar habitaciones y co-
ser algo o para el comedor en casa de 
corta familia, tiene buenas recomenda-
ciones prefiere el Vedado. Informan en 
a calle 15, entre L y M, número 109, al 
lado del garage. Vedado 
39621 15 Sp. 
SE DESEA COLOCAH U N A S E Ñ O R A 
castellana de criada do cuarto, sabe zur-
cir o para cocina. Cienfuegos, 16. bajos. 
39677 
C A M B I O 
14 Sp. 
SE DESEA COLOCAR U N A P E N I N S U -
lar de mediana edad para limpieza de 
cuartos o manejadora, sabe coser bien 
a mano y a máquina, sabe cumplir con 
Una magní f ica cuna F ia t de dos aslen- I su obligación, no le importa salir al 
tos, que ha costa 13.000 por un solar i campo, lleva tiempo en el país Infor 
en Reparto cercü de la Habana. Doy • 
o recibo la diferencia. Ur^e haoer el 
cambio 
6 . B . 
39400 13 S 
Escribano venga a O'Reilly 57, 
A g e n c i a s d e c o l o c a c i o n e s 
man en Revillagigedo. 50, tiene buenas 
referencias. 
39443 13 Sp. 
C R I A D O S D E M A N O 
m á s . O F R E C E M O S C R I A D A S , C A M A R E R O S 
cocineras, manejadoras, fregadores, cho- I comendaclón 
fers, dependientes y toda clase de slr- 1 39729 
vientes y trabajadores con refesencias. 
P ída los Agencia Tejadillo 48. Teléfono 
A-0164. 
39098 14 s. 
L A A G E N C I A " L A UNION" 
De Marcelino Manéndez es la única que 
en cinco minutos facilita todo el per-
sonal con buenas referencias. Para den 
DW C R I A D O SE C O L O C A EN CASA 
prticular, de portero y para todo lo de-
No reparen en la edad. Tieno re-
Teléfono M-2745, 
15 s 
U N B U E N C R I A D O , O P R E C E SUS "ser-
vicios en casa de familia, práctico en 
todo lo que requiere un buen servicio, 
puede presentar referencias. Informan: 
Teléfono A-3318. 
„ 3»610 < _ J5 Sp. 
•— — mu 
SOLARES Y E R M O S 
C H A U r P E U R ESPAÑOL, CON EXCE- V E N D O U N A CASA E N L A C A L L E D E S E V E N D E N A B U E N PRECIO E N L A j B U E N NEGOCIO. P A R A U N A G R A N 
S E O F R E C E N F I N C A S U R B A N A S F I N C A S U R B A N A S 
lentes referencias de la úl t ima casa .'Amistad en $15.000. Renta $160.00 y 
donde prestó sus servicios, desea casa 1 otra en Perseverancia 6.80 por 24. Ren-
particular o de comercio. No tiene pre- ta $170.00. $15.000. Informan Concor-
tensiones. Díame al Teléfono A-8700. dia 147, Bodega. 
Francisco V . Aguilera No. 123. 30712 1* »• 
39516 
Víbora, calle Pedro Consuegra (ante; posesión o para vender en parcelas una 
B . Laguea-uela) entre Calzada y Agus- esquina do fraile de 40 metros de fren-
tina, dos casas acabadas de fabricar, í te por 40 y medio de fondo, total mil 
cada una con jardín, portal, sala, hall, seiscientos veinte metros. Este terreno 
comedor, cinco cuartos, baño intetrea- ; está frente al gran chalet del Dr. F r a n -
lado, cocina espaciosa, servicios de cisco Domínguez Roldán y del Candler 
criados y patio al fondo. Una de ellas i-ollege en Columbla. Precio $5.50 el 
C H A U F F E U R , E S P A Ñ O L , S I N P R E - magníf ica arboleda, agua de vento, una Uene entrada de garage. Todas de cié metro. No molesten que es lo menos. 
13 a. VENDO DOS SOLARES DE 20 FOR 40, 
t . 
tensiones, desea colocación en casa casa con 7 de frente por 16 de fondo, , j0 raso gjn intervención de corrido- informes: San Ignacio, número 72 ba-
particular o de comercio; tiene buenas dividida en dos casitas, paredes a m - res> "jnforrTia s r - González . Amargura Jos. 
recomendaciones. Informan: callo 25 , sodas de mampostería , techos de tejas | No ' egnuina * a Habana, 
y M. letra F . Teléfono F-4447. francesas muy frescas y un cuarto de i A_332() 






39017 16 Sp. 
^ _ _ _ _  en 4.000 pesos, urge su venta. Su i -Trn-vn-KN DOS CASAS E N L A CA-
T E N E D O R E S D E L I B R O S | F - " ' 2 - » SP. j " E n S - r ^ o M ^ 
T E N E D O R D E L I B R O S Y C O R R E S -
¡ Informa: S. Ñuño. Apartado,. 1091, tra-
Se vende en el Reparto Los Pinos, ' to directo. 
38571 I * SP' V m s a i , se ofrece por horas o fijo. Dra- [una casa de madera con servicio ííaci-
. • U ^ k ^ o s . w | tar i0j de t umpMtt i^ Rel lta $35. • S * ™ ™ * ^ S T O . O A S ^ J S ^ A 39615 
SE OFRECE CRIADO SERIO Y PRAC-
tieo en el servicio de casa seria, propio 
14 Sp. 
CRIADA DE MA-
S.68 r X e n c ^ . ^ u e l d o 20 pesos. Sa 
^ o ís bajos, antiguo. u Sp> 
^622 ̂—7=^.CRIAD A F E N T N S U L A R 
ÍS s 0 l J ? r n e f f a d Z p a r a familia cor-
?ven ^ b a r a S o f m a r á n . Monte. 23. 
^ P ^ ^ - 24 . 
- ^ ^ L - A . CRIADA D E ^ C B D I A N A 
9S s o i a c r r A o * ^ ; culdar Un n l . 
edad para " I " ^ ^ Tiene que tener P de cuatro anos. sos ro_ ^mendaciones. Sueldo,do 
pa limpia, ¿i * *• 
de López- 22 s 
39005 "TTTrrTTA tTNA CRIADA DE BOE-
82 S ^ T í f r a comedor, que sepa ser-
^ a edfd v cumpUr coii su obligación. 
S T n ' S p e n k k . e . . s referencias 
38T83 
tro y fuera de la Habana. Llamen al Pf-J». 9abailero solo o cosa análoga al 
Teléfono A-3318. Habana 114. \0*tS&S' Aviso al te léfono F-2255. 
Z05SÍ 13 8. 15 Sp. 
V I L L A V E R D E Y COMPAÑIA 
Agencia de Colocaciones. O'Reilly 13. 
Teléfono A-2348. Cuando usted necesite 
un buen cocinero, criado, camarero, de-
pendiente, jardinero, etc. llame al telé-
fono A-KÍ348 y se le faci l i tará con bue-
nas referencias. Se mandan a toda la 
I s l a . Agencia serla. 
39318 16 Sp. 
. D E S E A C O L O C A R S E J O V E N ESPAÑOL 
| muy buen criado de mano: tiene mag-
íricas referencias de donde trabajó. 
en Habana 126. Telefono 
16 Sp. 
S E O F R E C E N 
C r i a d a s d e m a n o 
f m a n e j a d o r a s 
Informarán 
A-4792. 
SE DESEA C O L O C A R U N C R I A D O D E 
mano, peninsular, práctico en el oficio 
7cerle referencias. Informan Amistad 
48, bodega. Teléfono A-5742. ' 
39716 14 s. 
C O C I N E R A S 
M U C H A C H A , DE C O L O R , DE 14 6 15 
años, desea colocarse para ayudar 1 
los quehaceres de la casa de ce 
familia. Informan: teléfono I-2S40 
39720 15 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , t039765 
S E D E S E A C O L O C A R U N MATRITCO*. 
nio español sin niños, ella sabe cocinar 
a la criolla y española y él para ayu-
dante jardinero o portero o cosa por el 
estilo. Informan: Luyanó. Benavides, 
24, esquina a Quiroga. 
39737 17 Sp. 
S E V D E S E A C O L O C A R ~UNA S R A . D E 
mediana edad, de cocinera, o para todos 
corta I los quehaceres de la casa de un matri-
1 monio, no va fuera de la Habana. Para 
! informes: Monserrate, número 127, a l -
Experto tenedor de libros: «e ofrece |metros de terreil0> E8tá . j a 
f l r Í M t 0 í a n ,0u de u H u n a bodega. $3.000. Informes, Acos-
tabilidad. L leva bbros por horas. H a -
ce balances, liquidaciones, etc. Salud, 
67, bajo» . T e l é f o n o A-1811. 




2,000 P E S O S . T E R M I N O D E M A R I A -
nao, frente al Parque Loma, llave y al 
T E N E D O R D E L I B R O S P R O P E S I O N A E apeadero Calzada casa de mamposter ía 
y con algunos años de práctica, acepta- y tejas, portal, sala, tres curtos, dos sa-
-. próx 
Una cuadra de la e s t a c i ó n . Tiene 500 hermosa casa, construcción moderna en 
condiciones inmejorables, tanto para v i -
virla como para renta. Mide 8.50 por 30. 
trato directo en Monte, 388, Sr. Gutié-
rrez . < 
39337 16 Sp. 
ría la Administración Financiera de una 
Finca Azucarera. Conoce prácticamente 
dicho trabajo y tiene refersneias. Ra-
zón: Teléfono A-1875. • 
39102 6 o. 
V A R I O S 
CANDIDO GONZALEZ. MECANICO 
electrecista. Arreglo y limpio motores, 
ventiladores y cocinas de gas. Instala-
ciones en general, reparaciones de cerra-
duras, trabajos garantizados. Precios 
económicos . Taller: Línea, 156, frente 
al paradero del Vedado. Ordenes: Telé-
fonos: F-3157, F-3176. 
39652 14 Sp. 
V E N D O U N A CASA E N L A C A L L E ¡ 
; Delicias, Víbora, a una cuadra de los j 
i tranvías, sala, saleta, 3 cuarts, come-
I dor, los servicios en el traspatio, 7,800 
i pesos. Informan: Café L a Diana. Reina 
i y Aguila. Vidriera. Reinoso. 
39469 17 Sp. letas, baño e inodoro. Emilio Zola, fren-te a St inéer . Hernández. A-4270. 
39584 18 Sp . | . • 4. j 
R E I N A . 14,"ALTOS," CASA D E—HU ES - iSe vcnde preciosa quinta de re-
pedes, s'e alquilan habitaciones desde io 1 creo, capaz para numerosa familia. 
pesos en adelante, son buenas y frescas, i c ' i i ? -
hay con y sin muebles en Amargura, S6, 1OOIO tiene UU ano de taDncada, COU 
b ^ a t a ^ í e T é f o n o ^ - t s l s 1 ! que " da muy todos los adelantos n a d e m o s jardines. 
59590 19 Sp. 
BUEN CARPINTERO, JOVEN Y AC- , 
tivo, que entiende de albañilería, pintu- i 1,1 
ras corrientes e instalaciones de agua, ' 
se ofrece para la ciudad o el campo, con I 
pocas pretensiones. Narciso López . Mo- I 
nasterio y Carmen. Cerro. 
39472 15 Sp. 
E V E L I O M A R T I N E Z 
Vende y compra casas de todos precios. 
Esquinas, con establecimiento. Da y 
toma dinero en hipoteca. Habana, 66, 
de 2 a 5. 
4 C A S A S E N E L V E D A D O 
Vendo cuatro casas en Línea, compues-
ta cada una J , P, S, C, 4 cuartos, do-
servicios, modernas y de buena 
tennis y una gran arboleda de fruta-
les. Infoiman, Manrique, 96 . 
38604 19 s 
L U I S D E L A C R U Z MUÑOZ 
V E D A D O 
Vendo solar completo, seis 
cuartos fabricados, a veinte 
pesos metro. E s tener deseos 
de vender. 
B . Córdova . Monstrrate 39 
~C4Ut IND 4 J» 
E N E L R E P A R T O A L T U R A S D E A L -
mondares. en la Avenida de los Aliados. 
r^,/£aS,Pas? el contrato de un solar a 
razón de , pesos vara. Infórman: Te-
léfono A-8918. 
39234 17 Sp| 
% p o b l a c i ó n de Marianao. In-
formes, en Obispo, ¡jO, ofici-
nas de los s e ñ o r e s 
Z A L D 0 , S A L M O N & Co. 
39434 14 s 
SE V E N D E U N T E R R E N O D E 600 ME~ 
tros de superficie frente al Parque Ma-
ceo. Tiene también salida por San Lá-
zaro. Se puede adquirir con poco efec-
tivo. Informan: Zaldo, Salmón y Com-
Compro y vendo casa, solares y fincas pañía . Obispo, número 50. 





construcc ión . Precio, a S10.000. 
Martínez. Habana, 66. De 2 a 
C A S A S E N V E N T A 
G R A N O P O R T U N I D A D . SE V E N D E 
peninsular, para criada y manejadora. 1 
15 Sp. 
Tiene buenas refeerncias. JTiene quien ¡ S E S O R A ESPAÑOLA, J O V E N S E O F R E 
la recomiende. Informes: Sitios. 9. 
39723 15 .B ._ 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , 
peninsular, de criada de mano. Vives, 
número 113. 
39726 
^ ^ f p ^ c o ^ ^ t e n ^ e ? ^ 
Lln^acione^ i f h ú m e r o 258. Vedado, 
sueldo bueno. 14 s 
38808 
C R I A D O S D E M A N O 
LINEA e T E S Q U I N A A D. V E D A -





D E ÍTTESITO UN B U E N CRIADO 
BECB un camarero, sueldo $25.00 
15 
SE DESEA COLOCAR UNA MU CHA-
cha para criada. Tiene buenas reco-
mendaciones. Oficios, 32. 
__39732 15 s 
SE DESEA COLOCAÍTUNA JOVEN pe-
ninsular para criada de mano y en la 
misma una señora para limpiar por ho-
ras de la mañana . Villegas. 65, altos. 
39743 15 Sp. 
ce para cocinera y también para todo el 
¡ servicio de matrimonio sin hijos o se-
ñora sola o para cuartos. E s serla y 
formal. Tiene referencias. Informan: 
Vedado, calle 16, entre 13 y 11. No. 18, 
cunrto No. 7. 
39683 * 15 s 
También un muchacho para cnadito lo\VNA ESPASOLA, DESEA COLOCAR-
pe™s y un matrimonio $30.00. ella c o -
cinera. Habana 126. 
39513 
C O C I N E R A S 
SE DESEA COLOCAR UNA SEÑORA 
joven, peninsular, de cocinera. 'Hene 
buenas recomendaciones. Para informes 
Sol 63, bajos. 
39717 14 Í«. 
DESEA COLOCARSC UNA COCINERA 
peninsular, se prefiere casa de hombres 
solos o casa de comercio o casa de sin 
niños. Someruelos, número 13. 
39560 14 Sp. 
SE DESEA COLOCAR SEÑORA PARA 
cocina, sabe su obl igación. San Mir 
guel, 224-E, cuarto, número 4. 
39558 14Sp. 
13^8. 
CABDENAS 14, ALTOS SE SOLICITA 
una cocinera que sepa cumplir su obli-
gación. 
39770 15 Sp. 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R , D E S E A 
colocarse de criada de mano o maneja-
dora, tiene buenas referencias. O'Reilly, 
número 1. Departamento, número 2. 
39744 15 Sp. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A MUCHA-
cha española de criada de mano, de 
cuartos o de manejadora. Calle 13, en-
tre C y D . Quinta de Pozos Dulces. Ve-
dado. 
39739 15 Sp. 
D E S E A C O L O C A R S E E N CASA D E 
se de criada de comedor o de habitado- moralidad una señefra peninsular de co-
nes, es práctica e » el servicio. Drago- | ciñera, entiende de repostería y tiene 
nes 82. I buenas referencias. Informan: Monte, 
39740 15 Sp . | 103, altos. 
39556 
D E S E A C O L O C A R S E D E C O C I N E R A 
una muchacha española, ^a.be su obliga-
c ión . Salud, 102, altos. 
39554 14 Sp. 
U N C R I A D O D E E D A D , S E C O L O C A 
en casa particular, de portero y si im-
porta servic mesa. Tiene recomenda-
c ión . Teléfono M-2745. 
39460 12 Sp. 
D E S E A N COLOCARSE DOS M U C H A -
chos peninsulares, uno de 16 años; el 
otro de 29, para camareros, dependien-
tes, criados de mano o cualquier otro 
trabajo. Tienen recomendaciones. Telé-
£óno A-4792. 
39699 15 B. 
Animas, cerca de Prado, renta $300. 
en $34.000. Bernal, « e altos, renta 
$120, $16.000. Virtudes, cerca de Ga-
liano. Renta $300, $35.000. Lagunas 
planta baja, renta $60.00, $7.000. Luz, 
tres pisos, renta $335, $35.000 y mu-
chas m á s . Evelio Martínez. Habana, 
66. De 2 a 5. 
C O N C H A Y F A B R I C A 
Vendo dos terrenos de esquina con 14 
metros de frente a Concha. Se dan 
baratos. Evelio Mart ínez . Habana, 66. 
De 2 a 5. 
39512 13 S 
Evelib | en varadero, una elegante y gran casa 
de dos plantas, con todas las comodida-
des necesarias para una familia de gus-
to, de madera, doble forro, con cuatro 
habitaciones y baño en los altos. E n la 
parte baja un gabinete con servicios sa-
nitarios, sala y comedor. Piso de mo 
Loro.a de la Universidafl, Nept jn^ 
esquina a Basarrate. Lote de terreno ¿-•^"" ¡e  Varadero, una eieganie  ¡ w*  >*mm9 tA t\c t i ¿« 2 
6- |   l ,   l ^ i - CO. ¿4.UD Varas por Neptono y 3 1 , J S 
varas por Basarrate . Total , 757.25 
varas cuadradas. T a m b i é n se vende 
por parcelas como sigue: una de 8.50 
Sáleos toda la parte baja y los portales. , ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
Tamaño del terreno: 40 varas de frente i 
por 80 varas de fondo, hermosa arbole-
da. Precio 6,000 pesos. Informes: Sr. 
Cidre. Lonja del Comerco, número '414 . 
Teléfono A-6540. • 
39439 15 Sp . 
otra 
S E V E N D E L A CASA SAMA. N U M E -
ro 9. Informan en la calle 12, número 
195. 
38851 15 Sp . 
B E N I T O RODRIGUEZ, SE OFRECE 
A-a0067haCer POZOS Para aeUa• i'86 Vende la Ca$a S a n j 0 8 é ' 5' elltre 
39547 14 Sp. Aguila y Galáano, 10 y media varas 
¿ Í ^ E A COLOCARSE U N S E Ñ O R "DE .de frente por 16 y media de fondo,; ^ ' ^ ^ ^ ^ 
mediana edad para administrar una ca- L j - CTavamen mniniiio Informan A m U maClera y bUen Punta1' veame-
sa de inquilinato u otra cosa por el esti- 5,11 gravamen ninguno, in iorman, / \mis 
loá vive en Concordi, nflm. 118, entre tad. 90 y 92, Hotel Nacional, cuar-
Gervasio y Belascoaín, entresuelos. t A 
39546 14 Sp. |tO, 14. 
17 S SASTRE PRACTICO. CORRECTOR DE prendas, se ofrece para hacer y refor-
mar trajes a domicilio. Por carta inte-
rior. L . M. Industria, 101. A-4498 . 
39639 14 Sp. 
39493 
C A S A S D E L A D R I L L O 
Se fabrican de todos tamaños , al con-
tado o plazos. Manuel RicoyL arqultec-
P L A N O S P A R A F A B R I C A R 
DESEA COLOCARSE DE C R I A D A DE 
el país, tiene buenas referencias. Infor-
mano una joven española práctica en 
ma. Hotel Cuba. Egido, 75. Teléfono A-
0067. 
93643 15 Sp. 
14 Sp. 
SB SOLICITA UNA C O C I N E R A D E L 
país. San Nicolás. 16, bajos. 
39660 14-PP».. 
SB NECESITA MUCHACHA J O V E N Y 
formal para cocinar y limpiar a corta 
familia. Buen trato, uniformes, ropa 
limpia y buen sueldo. Tiene que dor-
mir en el acomodo. Obrapía 85, altos, 
primer piso. 
S9696 14 a. 
SS SOLICITA UNA P E N I N S U L A R pa-
ra cocina y limpiar el comedor, ha_ de 
dormir en la casa, 25 pesos y ropa lim-
pia. Calle D, entre 9 y 11. Vi l la Cuca . 
39605 14 Ag.^ 
BH LA C A L L E B, 173̂  E N T R E 17 T 
lí, se solicita una cocinera «rué ayude a 
la limpieza, la casa es chica y se da 
buen sueldo. 
39634 14 Sp. 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E 
mano una peninsular recién llegada. 
Suárez, 85. 
39658 14 Sp. 
DESEA COLOCARSE PARA CRIADA 
una joven recién llegada de España, no 
tiene pretensiones. Informarán: Plaza 
Vapor, 43, por Dragones. Café . 
39648 • 14 Sp. 
U N A M U C H A C H A ESPAJTOLA, 
sea colocarse de criada áe mano y lleva 
tres años de práctica y prefiere dormir 1 ~~ 
en su casa. Informan: Factoría, núme 
ro 7, cuarto, número 3, entre Corrales y 
Gloria. 
39654 14 Sp . 
i C O C I N E R A P E N I N S U L A R S E O F R E -
ce, no le importa hacer alguna limpieza, 
duerme en la colocación si se desea, sa-
be cumplir con su obligación y es de 
i confianza. Lamparilla, 52, altos. 
I 39587 14 Sp. 
¡ S E O F R E C E U N A C O C I N E R A D E M E -
| diana edad para corta familia. Merced 
Morales. Chacón, 13. 
39614 14 Sp. 
DESEO P R O P I E T A R I O : QUE NECESZ-
te encargado o administrador de sus 
propiedades, para cobrar recibo, alqui-
larle, indagar sotare los fiadores, etc, 
etc.. Conozco bien la Habana y el co-
mercio por haber estado varios años es-
tablecido. Referencias o garantías , doy 
la? que pidan. Don Ramón. Apartado, 
número 1215. Habana. 
39624 17 Sp. 
Los hacemos completos y no cobramos 
dinero adelantado ninguno. Vean esto 
los que desten fabricar. Para todo, Ma-
i nuel Ricoy, arquitepto. Obispo, 31 y 
medio, l ibrería. Teléfono A-8178. So-
lamente por diez d í a s . 
Chalets de m|unpostería con columnas 39317 13 « 
24.06, con 206.76 varas , 
esquina de fraile, 15.80 por 
22.88 por 188.99 varas. Precios re-
ajustados. V é a m e si desea comprar c a -
lle H n ú m e r o 124, entre 13 y 15, de 
12 a l 1 2 de la tarde. No corredo-
res. 
39284 16 s 
S O L A R E N D U R E G E , L O M E J O R D E 
Santos Suárez, diez por 38, se vende eu 
proporción. Informes: Teléfono A-0112. 
de 1 a 3. 
39033 16 Sp. 
E X C E L E N T I S I M A O P O R T U N I D A D 
de cantería, techo monolít ico y carpln-¡ 
tería de cedro, últinaog, modelos, sis- j P E L I P E P O E T N U M . UNO S E V E N -
tema americano, poco de entrada, resto I de esta casa; es de dos plantas y tic-
en mensualidades cómodas . Chalet con ; ne 1.400 metros. Informan en la mis-
sala, recibidor, cuatro dormitorioís, baño j m a . + 
intercalado y sorvicios de criado 3.500 39262 18 s 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN 
española para cocinera. Da referencias 
de las casas donde ha trabajado. In-
D B - I forman calle G entre 19 y 21, Vedado. 
9389 « 21 s. 
U N A J O V E N ESPAÑOLA D E S E A C o -
locarse en casa particular de criada de 
mano o manejatiora. E» formal y traba-
jadora y cariñosa con los n i ñ o s . Infor-
man Sol 15. 
39706 14 s. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A SEÑORA 
joven peninsular de cocinera en casa 
de moralidad. Tiane buenas recomen-
daciones. Para informes Sol 63, bajos. 
39399 - 13 s. 
V E N T A D E 
F I N C A S , S O L A R E S 
E S T A B L E -
C I M I E N T O S 
C O M P R A S 
pesos, una planta tipo de chalets estilo 
americano, portal, sala, vest íbulo, co-
medor, cocina, cuarto de criada, servi-
cios criada, cuattro cuartos dormito-
rios en los altos, con baño intetrcalado, 
escalera do mármol y terraza con ga-
rage para una máquina $6.000. Tene-
mos terrenos en todos los Repartos de 
la Habana, incluso Marianao y Vedado. 
Vea algunos de nuestra obra en cons- ¡ plantas, San Nicolás , próximo a 'Monte, 
V E N D O E S Q U I N A E N L A H A B A N A 
que vale 50 mil en 4 0 mil, también to-
mo en pago otra esquina moderna que 
no pase de 10 a 11 mil . Informes: Te-
léfono A-6795. 
39198 14 Sp. 
¡•VENDO U N A C A S A M O D E R N A , DOS ^ ^ D f N ^ DOg g Q L A R E S A DOS 
R E P A R T O B A T I S T A . S E V E N D E N 
parcelas a la medida que se desee en la 
calle 9 y C, el tranvía pasa por el fren-
te. Informes en Villegas, 78, ferretería, 
de 8 a 3 y en San Mariano. 43. Vi l la 
Aücia, de 6 a 9 p. m. 
38761 19 Sp. 
P O R T E N E R Q U E E M B A R C A R M E , 
vendo muy barato un solar completo de 
Í61 varas cuadradas, tiene fabricado un 
oonito chalet de madera nuevo con to-
das las comod'dades, vista hace f é . 
Goucuria, entre Libertad y Milagros, 
reparto Mendoza. Víbora . Su dueño en 
el mismo al fondo. 
_ 38605 19 Sp. 
S E V E N D E U N H E R M O S O T E R R E N O 
ermpuesto de 1800 varas en la calle 
rJenjumeda y Pajarito. Informes: I n -
fanta, número 4 7, taller de madera. 
3*242 16 Sp. 
C O C I N E R O S 
S B D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N pe-
ninsular de criada de mano o manejado-
ra en casa de moralidad, tiene muy 
buenas referencias o recomendaciones 
BE SOLICITA UNA COCINERA QUE 
naga la limpieza para un matrimonio 
solo y duerma en la colocación, que 
sepa cocinar. Dolores, 4, entre 8a. y ¡ ^e las casas dondeJtia trabajado y_tie-
*». Sueldo, Í25.00. 
39415 17 s 
C O C I N E R O S 
COCUTEÍSO. SE SOLICITA U N B U E N 
coemero que sepa cumplir con su obli-
Eaaón en B esquina a 23. Vedado, casa 
del señor A . Lares , 
ne quien la recomiende. Informen 
Suárez, 82, esquina a Esperanza. Telé-
fono A-5164. 
39561 14_Sp. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A M E X Z C A -
na sin pretensiones. Informan en San 
Lázaro, 71. 
39573 14 Sp. 
DESEA COLOCARSE U N COCINERO 
y repostero, buenas referencias. Infor-
man: Corrales, número 232. Teléfono 
M-2205. 
39747 15 Sp. 
COCINERO Y REPOSTERO, B L A N C O , 
muy limpio y práctico, en francesa, es-
pañola y criolla. Teléfono 'A-5477. V i -
llegas, 18. 
39759 15 Sp. 
39682 14 8. 
SoBdto un experto cocinen» o coci-
nera que conozca el negocio de can-
t**» a donricüio. Se prefiere que ten-
alfunos marchantes, para montar 
casa de comidas y cantinas en 
Pan escala. Se le interesará en el 
aegocio y además un buen sueldo. 
En CReiHy 72, altos entre Villegas 
y Aguacate. Sr . Roig. 
- Ü H L 13 s. 
SE OPRSCE UN COCINERO ESPA-
ñol de mediana edad para casa particq*-
lar o comercio, con referencias de donde 
ha prestado sus servicios. Para más in-
formes: Sírvanse llamar al teléfono M-
2897. 
39657 14 Sp. 
S B D B S B A C O L O C A R U N A P E N I N S U -
lar de mediana edad de criada de mano 
o manejadora, entiende algo de cocina, 
tiene buenas referencias y desea casa i |MAESTRO COCINERO E S P A Ñ O L JO-
de moralidad, no tiene primos. Infor- ven oon mucha práctica en su oficio, 
man: Misión, 19, bajos, no va por tarje- desea encontrar una casa de comercio o 
tas. particular, hace dulces y va al campe, 
38683 14 Sp. 1 tiene quien lo recomiende. Para más 
niformes: Apodaea, 17, bajos U V A J O V E N P E N I N S U L A R R E C I E N 
llegada, desea oolocaxse de criada de 
mano o' manejadora, tiene quien la ga-
rantice. Informes al te léfono M-6824. 
89604 1< Sp. 
39673 14 S p. 
M A E S T R O C O C I N E R O C O M P E T E N T E 
se ofrece para casa distinguida de la 
Habana o campo. Tiene referencias de 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U - grandes casas de París, Londres y New 
lar de criada de mano o manejadora, York. Sabe cocinar a la criolla. Infor-
S E COMPRA U N A CASA D E E S Q U I N A 
con establecimiento de bodega en lugar 
céntrico que no exceda en precio de 20 
mil pesos, trato directo. Para tratar, 
de 1 a 2 p. m. en B y 19. Teléfono F -
1571. 
39G44 14 Sp. 
COMPRO P O R $6.000 UNA CASA A L 
que necesite vender, e nel barrio de 
A t a r é s . Se desea trato directo. De 6 
a 8 p. m. Barrera, San Joaquín, 46. 
394Sá 15 3 
C O M P R O Y V E N D O 
Fincas rústicas y urbanas. 
Hipotecas a bajo tipo, dine-
ro en todas cantidades; ma-
cha discrec ión. Planos y 
Presupuestos para construc-
ciones. 
B . Córdova . Monserrate, 39 . 
trucción v se convencerá. Confíe siem-
pre sus obras a expertos constructores, 
que al mismo tiempo lo garantizan lo 
que se hace. Para m á s informes a: 
Economy Buildios. Mrcaderes 12. De-
partamento 11, de 8 a 12 y de 1 a 6 
pasado meridiano. 
39510 14 s. 
COMPRO ESQUINA CON COMERCIO, 
y varias (jasas chicas en buen punto, 
también doy 800,000 pesos en hipoteca 
en partidas para todos los barrios. In-
forma: Rodríguez . Santa Teresa E . . de 
12 a 2 y de 6 a 9 de la noche. Teléfo-
no 1-3191. 
39041 16 Sp. 
Informes: Apodaea, 63, esquina a Revi -
llagigedo. Sastrer ía . 
39637 14 Sp. 
? b ^ ^SI^A COCOTERO REPOSTE-
inirr, 9?» ueldo/ con referencias, 15, nú-
SssftT 8, ^ « m n a a B a ñ o s . Vedado. 
S E D E S E A C O L O C A R U V A J O V E N 
' peninsular para criada de mano, se dan 
' referencias de las casas anteriores. I n -
forma: Vedado. Calle 17. entre 18 y 20, 
número 8, encargada. 
39627 14 Sp. 





V A R I O S 
^ S í S f TOA a n i C H A C B I T A D 
paTlwf , ; 2ue sea >• 
t̂ste y «w!^1116608 Quehaceres. Se le man ^ 0 se le da supldo Tnfor-
S E D E S E A C O L O C A R U N A SEÑORA 
de mediana edad para criada de mano o 
manejadora, lleva tiempo en el país y 
tiene buenas recomendaciones de las ca-
sas que ha estado, no le importa dormir 
fuera o en la colocación. Informan: Sus-
piro. 16. Cuarto, 22. 
39451 13 Sp. 
_ . ii*M man por f0!/.,6 le da srueldo. Infor- S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , 
DZL^^m totly biiPriQ l e l « o n o M-1000. E s casa peninsular, en casa de moralidad, para 
D E S E A C O L O C A R S E U N C O C I N E R O 
de edad, español, en casa particular o 
de comercio, es antiguo en el oficio, no 
tiene pretensiones de mayor sueldo, dan 
razón en Genios, número 19. Habana. 
Teléfono A-8439. 
39548 14 Sp. 
S E D E S E A C O L O C A R C O C I N E R O R P -
postero español con buenas referencias 
Telé fono A-2073. 
39585 i s Sp. 
mucha mo-
h VíbOTa. niaj«ia a la calle. Para 
2 8 0 0 3 0 0 
M E N S U A L E S 
^ Rtoar cualquier pert*y-
84 biea P a t a d a y con ga-
xnorales. Unicamente 
, ^ ^ o n ^ e n e u . Serrlo 
J * ^ e . Habana No. i 5 . 
criada de mano. Informan' en Santa F e -
licia y Fábrica, Luyanó, bodega. 
39402 13 S 
U N ASIATICO JOVEN, DESEA COLO-
caclón en casa particular o comercio sa-
be cocina»- a la criolla y •española y 
cumplir con su obligación y tiene bue-
nas referencias. Informar: Salud 107 




S E S O R A S O L A , D E M E D I A N A E D A D 
desea colocarse como ama de gobierno 
o señora de compañía, cen sefiora o ca-
ballero solo. Informes, te léfono M-5806. 
39144 13 8 
t r i a d a s p a r a l i m p i a r 
h a b i t a c i o n e s y c o s e r 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , 
española, para criada de cuarto o para 
el comedor. Lleva tiempo en el pa í s 
Informan: Teléfono 1-2201. 
39724 15 8 
C O C I N E R O D U L C E R O V REPOSTERO* 
casas particulares, s é ofrece. Infor-
Teléfono man: Lúa y Villegas, bodega A-8110. 
39603 14 Ag. 
DN COCINERO ESPAÑOL DE EDAD, 
se coloca en casa particular o comer-
cio. Entiende de repostería y no desea 
hacer plaza. Reina, 98, te léfono 1727-A 
39138 13 s 
UN BUEN COCINERO ASIATICO qru» 
sabe cocinar a la criolla, desea colocar-
se para casa particular que sea formal. 
Informan. Zanja, 17, enfrente calle Cu-
chillo. Wey Ajut Togn, Antonio León 
39001 13 s 
S E D E S E A C O L O C A R U N A MUCHA-
cba, para habitaciones o criada de ma-
no. Informes Empedrado 81, altos da 
la Bodega. Se dan referencias. 
396S2 14 8. 
^ ^ o o n ! 0 ! 7 6 0 * * l i e c « i t a i n o $ pa- * a l . ^ ^ s p o n s a l en . , », . 'nes 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHA 
española, para limpiar habltaclo-
-POnsal en M Í U «-.kl "J"*!!1163- Es trabajadora. Diríjanse 
• ' 'ñor R— u p o b l a c i ó n del inquisidor No. 37, altos. 
39697 14 8. I * S 0 « o . Escr íbanos 
' Apartado No. 1118.! SE DESEA COLOCAR U N A M U C K A -
Á R A M E L O S 
l / 8 ™ e r n ^ i P 3 - Buen sueldo 
de 
cha española para criada de cuartos o 
para los quehaceres de un matrimonio. 
Informan: Oquendo, 27, altos. 
39565 14 Sp. 
E S P A i r a L A D E M E D I A N A E D A D . D E -
sea colocarse para la limpieza o cocine-
ra, es muy trabajadora y sabe cumplir 
alt egocio" SSS?, H-¿!?llí0 con su obligación, también sabe coser 
ws' ' ot-,10« in sn . algo a máquina y a mano. Buena Vista. 
1 Avenida Prmera, entre 4 y 5. 
13 • I 39599 7 16 Sp. 
C R I A N D E R A S 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA 
Joven y limpia, de criandera. Tienr 
buena y abundante leche. Puede verse 
su niño. Informan VelAzquez, 150, entre 
Acierto y Villanueva. LuyanO, %1 lado 
de la Quinta " L a Benéfica'1, y 
39687 16 Sp. 
DESEA COLOCARSE UNA CRIANDE-
ra a media loche. Tiene buena leche y 
abundante. Se puede ver su niña Au-
ditor, 27. 
39139 m 
C H A U F F E U R S 
DESEA COLOCARSE UN CHAUFFEUR 
mecánico con* 6 años de práctica e in-
mejorables referencias de casa que tra-
bajó . Informa el te léfono F-1526 
39750 15 Sp. 
UN SOLAR. ¿TIENE USTED UN SO-
lar en la Víbora o Vedado, que no lo 
puede fabricar y nada le produce? Yo 
se lo cambio KÍ convenimos, por un ne-
gocio que le produce libre sin ningún 
gasto. 30 pesos mensuales, durante 29 
a ñ o s . Véame: López . Corrales, 2-C, 
frente al Cuartel de Bomberos. 
38904 13 Sp. 
Se compran casas y solares. Habana , 
Vedado, Jesús del Monte y Cerro y 
Repartos . Se facilita dinero sobre las 
mismas en todas cantisades a l precio 
m á s bajo en p laza . Operaciones rá-
pidas. Informes gratis. R e a l State. 
Teniente Rey 11, departamento 311, 
A-9273 de 10 a 11 y de 1 a 3 . 
37926 
C A S A S Y S O L A R E S , V E N T A 
J O R G E G 0 V A N T E S 
Calle A , cerca de 25 , sala, 
hall, comedor, 4 cuartos al-
tos igual, renta $180 , entra-
da garaje, $25 ,000 . Chalet, 
calle C , de esquina, mide 22 
por 29 , sala, saleta, come-
dor, altos 5 cuartos, $36 ,000 . 
Chalet moderno en C , s ó t a n o , 
garaje y 2 cuartos criados, 
primera planta, sala, come; 
dor, 1 cuarto, altos 5 asar-
tos, b a ñ o , $23 ,000 . 
compuesta de sala, comedor, cuatro ha-
cuadras del paradero de Ürfi la de seis 
metros de frente por 22 1|2 de fondo 
y uno de esquina de ocho metros de bitacionos y más comodidades, dá buena 2 " ' ' " 7¡li * fn„SX SI 
renta. Su precio: 15.000 pesos, Pf. Mon- ^ . ^ A ^ ^ f L i i ^ f ^ ^ ^ i ^ " . 0 1 ? , d9 
tells. Habana, número 80, de 3 a 5, 
frente al parque San Juan de Dios. 
39243 15 s. 
R E P A R T O " L A S I E R R A " 
Casas modernas, elegantes, 
c ó m o d a s 
Precios económicos , facilidades de pago. 
A g ü e r o . Calle 8 y l a . Reparto 
" L a Sierra" 
89150 13 
Vendo 18 casitas de cielo raso. Santa 
Fel ic ia No. 1 (chalet ) entre Justticia 
y L u c o , J e s ú s del Monte. D u e ñ a : M a -
ría L a r i a . 
17 s. 
Chalet, verdadera ganga, ca-
lle 11, entre 4 y 6, lujoso y 
con todo confort, $33 ,000 . 
Chalet esquina de fraile con 
1,200 metros, a $33 metro 
con casa. Calle 17, sala, hall, 
comedor, 4 cuartos, altos 
igual, $33 ,000 . 
13 s. 
U R B A N A S 
V E N D O M U Y B A R A T A L A CASA SAN 
Julio, 18, Reparto Santos Suárez, a una 
cuadra del tranvía . Portal, sala, sale-
ta, cuatro habitaciones, baño interca-
lado completo; comedor, cocina, servi-
cios de criados. Patio y garaje. Trato 
directo, con su dueño: Villegas, 63. Te-
léfono A-5316. 
39J25 • 18 s 
Calle B , casa terminada de 
fabricar, v e s t í b u l o , sala, co-
medor, 4 cuartos, entrada 
garaje, mide el solar 10 por 
50, $18 ,500 . Calle 11, cer-
ca de J , 11 por 22 , sala, co-
medor, 4 cuartos, garaje, 
$12 ,000 . Cerca de B y 27 , 
moderna, sala, comedor, 5 
cuartos, garaje, 683 metros, 
$25 ,000 . 
G A N G A . V E N D O U N A CASA A UNA 
cuadra de Belascoain, cerca de Reina 
6 por 33, do azotea y renta $85.00 efi 
$9.000. Informan Carlos I I I No. 2. 
Arrojo. 
39712 14 s. 
S E V E N D E A UNA C U A D R A D E L A 
Calzada, una casa de mampostería y 
azotea, sala, saleta, tres cuartos dobles 
servicios, patio y traspatio con 332 me-
tros. Informan en Santa Irene, 14, de 
2 a 4 p . m. 
39567 17 Sp. 
S E V E N D E N 
los dos frentes de Sitios y de Subirana 
contiguos a la esquina donde se es-
tán fabricando tres casas de altos; es-
tos son propios para casas pequeñas . 
Informa, su duefío, de 7 a 9 y de 4 a 
5, en San Miguel, 123, altos. 
39563 ' 19 s 
Solares, en 27 entre M y N, 
de 10 a 32 varas de frente, 
por 30 fondo, a $28 vara . 
Jovellar, entre M y N, de 10 
a 28 varas de frente por 24 
de fondo, a $28 vara. 21 , 
cerca de E , solar, 16 por 50, 
ganga, a $22 metro. Calle 
15 y 18, esq., a $13 metro. 
Calle 23 , mide 20 por 35 , a 
$35 metro, acera sombra. 23 
esquina, con casa, a $30 me-
tro. 
Chalet, vale $30 ,000 , ganga 
se da en $15 ,000 , ve s t íbu lo , 
sala, saleta, comedor, cuarto 
b a ñ o , garaje, 2 cuartos cria-
dos, altos 5 cuartos, dos ba-
ñ o s , moderno, sin estrenar, a 
una cuadra del tranvía , en 
L a Sierra". Urge la venta. / 
BUEN NEGOCIO P A R A EL QUE TEN-
ga dinero. Se venden cinco casas en 
la calle de Justicia esquina a la de 
E m m a . Una hace esquina en la que 
hay una bodega. No admito corredores. 
Trato directo comprador y vendedor. 
Informes. Velázquez y L u c o . 
39423 17 s 
s i tuación. Informan San Rafael y Mar-
ques González. Locer ía . 
37909 13 
VEDADO. VENDO LINNDO CHALET, 
modomo, alto y bajo, calle D entre 21 
y 23, $14.500. Pueden quedar $8.500 
al 8 0|0. Informes D 215 altos. Teléfono 
F-1BB0. 
39532 14 s. 
V E N D O 
A la entrada del Vedado y próximo a 
Línea, hermosa casa 530 metros terre-
no, cinco grandes habitaciones, baño 
intetrcalado. gran comedor, garage y 
otras comodidades. Precio $28.000. De-
jo hasta $15.Q00 en hipoteca. Trato 
directo con el propietario. No admito 
corredores. Sr . Ferrer . Neptuno 140, 
altos, do 2 a 5. 
39589 14 «• 
R E P A R T O K O H L Y 
Puente Almendares 
( P r o l o n g a c i ó n de la Calle 2 3 ) 
S O L A R E S A C E N S O S Y 
C A S A S A P L A Z O S 
Vendemos solares de 366 varas do 
8.30 por 41 varas o mayores con calle, 
agua, aceras y lus (uurbanización com-
pleta), a cuadra y media del tranvía, 
5 centavos a la Habana, doble v ía . 
L e fabricamos según planos del com-
prador su casa de mamposter ía do 
2.000; 2.500; 3.000 y 5.000 pesos, pa-
gando solamente una tercera parte al 
contado y el resto en plazos cómodos 
de cinco a ñ o s . 
Informarán de 2 a 6. 
L U I S P . S O E L 7 . 
(Manzana de Gómez 355). 
39078 k 16 Sp. 
R U S T I C A S 
EN L A AVENIDA DE FRIKELLES 
vendo una casa por $5.200 de manipos-
tería y azotea, con portal, sala, sale-
ta, tres habitaciones, patio y traspatio, 
a una cuadra de la Calzada. Barrera . 
San Joaquín, 46. 
39484 15 8 
SE VENDE LA ESQUENA DE PAM-
olona y Luyanó, donde es tá la bodega 
?:] Cañón. Trato directo con su dueño. 
Informan: Madrid, 4. J e s ú s del Mon-
te. 
38612 . M 3 
S O L A R E S Y E R M O S 
V E N D O ACCION F I N C A DE U N A CA-
ballería a once k i lómetros de la Haba-
na, tiene magní f i ca casa vivienda, exce-
lente agua de pozo aguada, gran palo-
mar, siembras de millo, de maíz y de 
malanga y yuca. Más de mil cepas de 
plátanos de todas clases y arboleda de 
lo mejor, vacas de leche, bueyes, ovejas, 
una gran cría de puercos y centenares 
de gallinas y pollos. Quedan tres años 
de contrato. Informes: Plaza del Vapor, 
número 25, por Galiano. de 9 a 10 y me-
dia de la mañana. 
39575 16 Sp._ 
SE CEDE UIT L O C A L P A R A CAPE A L 
minuto, es tá previsto de todo punto 
céntrico y comercial. Informes: Facto-
ría y Corrales, de 12 a 3 y de 5 a 8. 
Sr. .Manso. 
39746 • 17 Sp. 
SE ARRIENDA MEDIA CABALLERIA 
de buena tierra de lavor con excelente 
pozo y casita de tablas y tejas nueva, 
en Calzada, cerca del pueblo del Calva-
rio y de la Habana. 35 pesos. Jesús del 
S O L A R . P O R 1,450 P E S O S , P A R T E D E 
contado, parte hipoteca, plazo largo, 
¡una ganga! calles, aceras, agua, alcan-
tarillado, cerca tranvía J e s ú s del Monte. 
s ituación inmejorable; véame le infor-1 Monte, 665. Teléfono 1-1369. 
maré ampliamente. Hmpcdrado,_ 20. ! 39fi16 
15 Sp. I F I N C A 200 C A B A L L E R I A S , E N T R E 
B . Honda y L a Palma, Pinar del Rio, 
Aguadas, muchas palmas, montes de 
15 Sp. 
39757 
SOLAR E S Q U I N A : L O MEJOR Y M A S 
céntrico de J e s ú s del Monte: urbaniza- . 
Gran facilidad I roble, cedro. Caoba, etc. Minas del mo-do con todos servicios, de pago; 500 pesos contado, resto hipo 
teca plazo largo. Oferta inmejorable, 
aprovéchela . Empedrado, 20. 
39758 15 Sp. 
Estrella, entre A y e s t e r á n e Infanta 
se venac este magní f ico terreno, tiene 
2.301 metros, propio para una gran in-
dustria. Informa, su dueño, en San Mi-
guel. 123, altos. D c 7 a 9 ' y d e 4 a 5 . 
39564 19 s 
j r abono que es tá por explotar; u
chas cabal lerías yerba paral . E s su-
perior para ganado por sus buenos 
pactos. E s t á en la -Costa Norte y tie-
ne cómoda comunicación por mar. Pre-
cio $80.000. Datos más concretos loa 
da su dueño directamente a quien le 
interese este asunto. No quiero tratar 
con personas desconocedoras de estos 
negocios. Señor B . Fuentes. Pocito, 7, 
bajos. Habana. 12 a 2 y por la noche. 
M-3041 . 
39414 
E N E S T R A D A P A L M A 
vendo un solar de 800 me 
15 s 
,Gr?SICa ^ Y * * * ? ™ * S U E N A F I N C A DE" 40 
VENDO. URGENTE UNA CASA M A M -
postería, azotea portal, sala, comedor, 
tres habitaciones a la brisa y cuadra y i 
media de Calzada de J e s ú s del Monte, 
pegada a Toyo, trato directo, precio de 
ganga 4,750 pesos, doy 2, 3 y 5 mil pe-
sos en hipotecas. Misión, 86, de 12 a 2 
39645 16 Sp. 
Dinero en hipoteca, al 7 por 
ciento, Jorge Govantes, San 
Juan de Dios, 3 . M-9595 . 
De 10 a 12 y de 2 a 5. 
cuadra del carro do Santos Suárez. I n - i b u e n " ^ ^ d ^ n T ^ i PotreTro' con 
forman en Felipe Poey, 1. I el rfoP v 
oqoci -IB „ E' Jí además pozos con abundante 
^ . i f - 8 agua. Su terreno es de primera y sirve 
E N CASA B L A N C A . C A L L E A R T E S , i P ^ a todo, incluso caña, de la que t iene 
61 se vendo un solar en la misma; in-1 300 rnil arroba?'. Su precio es de 75,000 
forman. . Pesos. E l ferrocarril central le pasa por 
39334 « 18 Sp. í su lindero. Tr iana . San Mariano, 40. 
Tel.fono 1-1272. 
M A R I A N A O 
R E P A R T O O R I E N T A L 
Se ceden, por precios muy 
m ó d i c o s , algunos contratos 
de m a g n í f i c o s solares en di-
cho Reparto, lo mejor de la 
.'!»348 18 Sp. 
F I N C A R U S T I C A 
Frente a la carretera de Managua, 
tiene k i l ó m e t r o y medio, 5 caba-
l lerías , casa de vivienda con 4 
cuartos, dos pozos y río, m á s de 
5,000 palmas, $23 ,000 , se vende 
t a m b i é n la mitad. Jorge Govantes. 
San Juan de Dios, 3. Dinero en 
hipoteca a l 7-
PAGINA VEINTIDOS DÍARIO DE LA BlARINA 
FINCAS RUSTICAS ESTABLECIMIENTOS VARIOS DINERO E HIPOTECAS 
Se vende en el reparto La Esperanza' 
frente a la Quinta Canaria, una fin-̂  
quita con 1000 metros de terreno, ren-: 
ta $270 con una casa nueva, con sa-
la de 4 por 6, tres cuartos de 4 por 4, | 
comedor, cocina y portal, todo cerca-, 
do, con calle y agua corriente, todo | 
pago en $2.500. informes Acosta, 41. , 
39598 30 5 
FEDERICO PERAZA 
v MANUEL FERNANDEZ 
Venden y compran toda ciase de negó 
cios y propiedades y valores; teneff'OBj 
mejores negocios que ningún corredor.! 
Informes: Reina y R ^ o , c a í . Teléfo-1 
no A-9374. 
CON PRONTITUD Y RESERVAS, DA-
mo3 dinero en hipoteca sobre fincas rús-
ticas y urbanas, en cualquer barrio de 
la Habana y sobre muebles y pagarés , 
tramitamos también cualquier asunto 
j judicial o extrajudicial. Amargura. 94, 
de 9 a 11 y de 2 a 5. Teléfono 1-5406. 
.•;94n8 24 Sp. 
ENSEÑANZAS 
Fundada en 1909. instrucción Primarla 
w. ^!P«erÍor V Clases desde las ocho de 
T n m ? ~ a n « hasríl I»8 dlez de la n5chf-Taquigraf ía . Mecanografía. Teneduría | 
tí* Ll.bros- Cálculos Mercantiles. Com-
petente cuadro de orofesores. Atención 
especial a los alumnos de Bachillerato, 
Telegraf ía y Radiote legraf ía . Admitl-
pupilos, medio pupilos y externos, 
enseñamos por corresponden-
venta,y oue-¡Vedado. Se trata directamente con i f á e i . ' m ^ 0 ^ ^ 
Teléfono A-73G7. 
PANADERIA Y VIVERES 
DINERO AL 7 POR CIENTO 
'Para hipotecas en la Habana y el 
* r i i o . . !• . i f ia . Visíl 
! mof 
SeptíesnliT* 13 de 
PARA LAS ENSEÑANZAS ENSEÑANZAS 
prospoctos. 
9196 
Escuela Politécnica Nacional 
FINCAS RXTSTICAS. EN PXNAR DEI. 
Río, 30 caballerías de monte, $51.000, | 
8 cabal lerías en . $3.500. Santa Clara, 
caballerías $5.000. Se admite la 
nos contratos. Pagan poco alquiler. Se1 
admite parte a plazos. Informa: Fede- g| interesado 
rico Peraza. Reina y Rayo. ca fé . i r» n • r> i T i 
Banco Prestatario de tuba. le le 
I r n - i x iei c 
intormes: Kico, ¡ S65»3 13 
150 . 
mitad en hipoteca al 6 




12 y de 2 a 5 
14 s. 
HACIENDA DE 500 CABAÑERIAS DE 
tierra. Se vende barat ís ima. Bxcelentet 
para la crianza de ganado vacuno y 
de cerda. Magníficos montes y abun-
damos aguas, veguerío y v ías de comu-
nicación. Dos aserraderos funcionando. 
Muy próxima a la Habana. Se admiten 
i roposiciones sobre cualquier parte de 
L misma o por la totalidad. Pre<Mo da 
s i tuac ión . Para más informes dirigifse 
a la Casa "Maluf . Monte No. ID, Ha-
bana . , „ 
39398 __1ÍLJL__ 
SE ARRIENDA 
Un lote de terreno de catorce mil me 
Cafés, Fondas y C. de Huéspedes |fonc M-2000. 
Vendo las mejores de la ciudad a bue-
nos precios. A plazos y al contado. Soy C6551 
COLEGIO AGUABEIIIJA. ACOSTA 20, 
entre Cuba y San Ignacio. Enseñanza 
primaria, elemertal y superior. Clases 
especiales, sumamente prácticas, para 
i adultos en horas extraordinarias. L a s 
e P c o r r V d o r ' q ü e ' m e j o r e s ' n e g o c l o » tiene ¡Dinero en hipotecas desde $300.00'-la'Se.s ^ reanudan el día cuatro del 
por estar Lien relacionado con sus due-' 
ños . Informa: Federico Peraza. Reina 
y Rayo, ca fé . Teléfono A-9374. 
APRENDA INGLES EN 15 MINUTOS 
or día, en ni casi.tin maestro. Garantízame 
sombroso roiultado en pocas Icccione 
ucstro Wcil método. Pida informaciiín hoy. 
UNIVERSAL INSTITUTE, ( 56 ) 235 W. 1C 
NEW YORK N. Y.f-
I THE 
" E L REDENTOR' 
EN JESUS DEL MONTE 
E n $4 000 bodega; otra en $4.200 sola 
en esquina, cerca tranvía , pasas moder-
nas. Son barat í s imas . Todas tienen co 
modidades para familias. Informan: 
Federico Peraza. Reina y Rayo, c a f é . 
Teléfono A-9S74. 
ACADEMIA "MADAN" 
VENDO UN CAFE 
en la mejor calle de la Ciudad, con 
siete aftos de contrato público, con po-
co alquiler. Vende 4,200 pesos men-
suales. E s una oportunidad. Informa 
, próximo Seotiemhri» 
hasta $100,000. Se facilitan sobre! . j m o ^ *mi>™-
casas y terrenos. Habana, sus barrios { 
y Repartos. Se compran toda clase de 
propiedades. Operaciones en 24 horas. 
Informes gratis. Real State. Teniente 
Rey 11, Departamento 311. A-9273, 
de 7 a 11 y de 1 a 3. 
37926 13 s. 
18 Sp. 
Solicito $30 0000 o $40 000 al 7 0 0 
en primera hipoteca sobre casa en 
O'Reüly, tres plantas 350 metros, !i-
Cursos de Taquigraf ía Comercial. Par-
lamentaria, Judicial Militar y Mecá-
nica en español; Taquigrafía Fi lman en 
ing lés ; Práctica taquigráf ica; Mecano-
graf ía al tacto; Ortografía práctica; Ca-
l igraf ía: Teneduría de libros por par-
tida doble; Cálculos mercantiles; Co-
rrespondencia comercial; Redacción de 
; documentos; Inglés y Español . Pídanse 
.prospectos. Director: Roberto J . Má-
Cuarteles, 14. altos. Habana. 
39601 « i oc 
COLEGIO DE LA SAGRADA 
FAMILIA: A CARGO DE LAS 
HIJAS DEL CALVARIO. CALZA 
DA LUYAN0 No. 113 Y 115 
Lealtad. 147. Kindergarten y colegio de 
enseñanza primaria. Admite niños de 
5 a 13 aftos de edad para el estudio 
progresivo de todas las materias que 
comprendo la primera enseñanza, hasta 
la preparación para el Ingreso en el 
Dachilerato. Cuidadora atención ul 
desenvolvimiento de l í^ facultades In-
telectuales d^l niño en el difícil pe-
ríodo de sus primeras manifestaciones. 
Educación moral osmerarla. Ejercicios 
f ís icos moderados y graduales, recreo y 
juegos infantiles para mantener la sa-
lud y , favorecer el buen desarrollo de 
los educandos. Los señores padres de 
, familia pueden ten.T la seguridad de 
Después del buen éxito alcanzado por pncontrar en ' E l Redentor" un colegio 
moderno que dará a sus hijos educa-
ción y- enseñanza adaptadas a nues-
tra época, sin omitir ninguno de los 
adelantos de la fciencia pedagógica . L o -
cal amplio y ventilado. Se abrirá el 
día 14 de septiembre de 1922. Leal-
tad 147. Sntrc Salud y RMna. 
39195 13 s. 
. / 0 R REfORMAs" 
Liquide sombrero, fil 
elegante, i J s y ^ , 
«fe 
el dofcle.—Sólo ? 
Nada más. En 
Neptuno 33. 
u n iw.c uc i cncuu uc w«»iv"».«. suaies. Jtis una oportunidad, miorma: — j , —— i ——- , 
tros cuadrados situado en la zona in- Federico Peraza. Reina y Rayo, c a í é . bre de toda clase de gravámenes; es-¡ ^ 
ACADEMIA 
dustrial de esta ciudad, crJle de San 
Martín No. 17, próximo a la Calzada 
de Infanta, con un edificio de dos 
plantas de cemento, ladrillos y hie-
rro, que mide 25 metros de frente por 
67 50 metros de fondo. Le pasa por 
el frente el ferrocarril que ê la Ha-
bana se dirige a Marianao y tiene 
desviadero propio. Tiene agua abun-
dante e inhalación de tanques para 
petróleo, ascensor con motor eléctrico 
y demás requisito» y ventajas para 
establecer cualesquier industria. Sir-
ve asimismo para almacén. Se oyen 
proposiciones en el Banco Nacional de 
Comercio. O'Reilbr esquina a Cuba. 
6933 10 d-3 
VENDO 
una lechería en un punto céntrico de la 
Ciudad, por enfermedad de su dueflo. 
Informan, en Reina y Rayo. Peraza. 
CARNICERIA EN $600 
Bien situada. Vende media res, tiene ca 
sa para vivir familia. Paga 25 pesos 
de alquiler, 5 años contrato. Informa: | 
Federico Peraza. Reina y Rayo, c a f é . 
MARTI" 
crituras muy limpias. Teléfono M-20831 ^ l 0 A a ^ S s e ñ o r a s rGiraí y0 Hev1a°S 
El propietario 
39529 
SE VENDE DULCERIA 
Con horno y vidriera, en uno de 
mejores ca fés de la ciudad, se vende, en 
buenas condiciones y "se deja parte de 
precio a plazos, por no poderla aten-
der. Informa: Federico Peraza. Reina 
y Rayo, ca fé . 
CLASES SE INGLES, A $6 MENSUA-
i les, por tres lecciones semanales. Co-
i legio San Vicente. J e s ú s del Monte, 597, 
•esquina a San Mariano. Profesora In-
los glesa. da clases de 8 a 9 Ae la noche. 
¡ También clases par t i cu larés . Empiece 
el curso ahora. 
39730 * i s s 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
CAJEADA DE COLTTMBIA, 3 1 ™ = 
Codlnez y Mendoza, se vend„e ^ ^ 
de lavado a mano, por no poderlo asis-
tir Todo tareas de ropa blanca 
39719 20 
VEITDO UNA BODEGA EN LO MEJOR 
de la Habana, gran contrato y no paga 
alquiler, sola en ••KUífn*' S!Líw£iMa esquina, p'ropia para bodega, en el mejor 
mitad de su valor. Informan Concordia punt0 de la Habana, sin regal ía ningu-
VENDO BODEGAS 
Dos de mil pesos, al contado, en ade-
lante, en todos los barrios y con bue-
nos contratos y comodidades para fami-
l ia . Soy el corredor que mejores nego-
cios tiene. Informa: Federico Peraza. 
Reina y Rayo, c a f é . Teléfono ..-9:574. 
38867 IB • 
147, Bodega-. 
39712 14 s. 
VENDO ESQUINA CON ESTABLECI 
miento en la calle de San Lázaro . Ren- j G-KAN 
ta $120.00. Clon contrato. $13.000_ 
un regalo. Informan Concordia 141 
la bodeg*-
COLEGIO "SAN ELOY" * 
P R I M E R A E N S E S A X Z A . B A C H I L L E -
R A T O , C O M E R C I O E IDIOMAS 
Este antiguo y aoredltaao colegio que 
por sus aulaa han pasado alumnos que 
hoy son legisladores de renombre mé-
dicos. Ingenieros, abogados, comercian-
tes, altos empleatíss de bancos etc 
ofrece a los padres de familia la' seirul 
ridad de una sólida lnstruccí6n para el 
ingreso de los Institutos y Universidad 
y una perfecta preparación para la lu 
leí Parque Central y dos j «ha por 'a vida. Es tá situado en la e«-
ia bodegas chicas y gran- S ^ 5 2 2 f « W ^ i ^ José de Bellavlsta. 
• IPO^V^U. v i-orníiAs d« ! ?ue ocupa la manzana comprendida por 
las calles Primera, Keesel, Segunda v 
Bellavista. a una cuadra de la Calzada 
de la Víbora, pasndo el crucero Por su 
magnifica s i tuación le hace ser el co 
legío m á s saludable de la capital Gran-
des aulas, espléndido comedor ventila 
dos dormitorios, jardín, arboleda cam-
pos de sport al .estilo de los erando 
colegios de Norte Amér ica . Dirección 
?|}^oí,Sotai?Í8^RÍMERA- V,B0RA- HABANA-
SE VENDE UNA GBAN VIDRIERA 
en Calzada y un gran café, no paga a l -
quiler, cerca del Parque Central y dos 
fondas y varia 
des. Informes: Factor ía y Corrales, de 
12 a 3 y de 5 a 8. Sr. Manso. 
39205 21 Sp. 
, DI-
conT?^ d Í ^ ^ « " « i s t e m a V j - "MafH' 
P r V ^ " f a l l a s de oro, la-Corona Gran 
prix y la Gran Placa de Honor del J u -
2 Í ° de la C e m ^ d e Barcelona que-
ílombradas examinadoras a las 
MPlrante>s a profesoras con opción al 
t í tulo de Barcelona Es ta Academia da 
clases diarias, alternas, nocturnas y a 
domicilio por el s i s f m a más moderno 
y precios módicos Se hacen ajustes 
Para terminar en poco tiempo. Se ven-
de el Método de Corte. Aguila, nflme-
ro 101, entre San Miguel y Neptuno. Te-
léfono M-1143 
36243 17 o 
Profesor de Ciencias y Letras. Se dan 
clases particulares de todas las asig-
naturas del Bachillerato y Derecho, se 
preparan para ingresar en la Acade-
mia Militar. Informan, Neptuno, 63, 
altos. 
Ind. 9 ag 
sus alumnas en los exámenes que acá 
ban de verificar; este plantel volverá 
a comenzar su nuevo curso el día 4 
de Septiembre, slenJo altamente ven-
tajoso para las familias; por su esme-
rada higiene, sólida educación religio-
sa, moral, científ ica, y domést ica . 
Instábalo en una casa que reúne to-
I das las comodidades tanto por su am-
plitud como por el buen punto en que 
está situado. 
Se admiten pupilas, medlo-pupllas y 
externas a precio módico . 
Queda abierta la matrícula desde el 
día 24 de Agosto. 1922. 
PIDAN PROSPECTOS 
Ind. 25 ag. 
COLEGICrDE NUESTRA SrN0RA 
DEL SAGRADO CORAZON 
DIRIGIDO POR LAS 
Religiosas de Jesús María 
Para Internas.medio pensionistas y ex-
ternas. Clases graduadás . Jardín de la 
Infancia para parvulltas. Dirección: Ví-
bora 420. Teléfono 1-2634. 
E l nuevo año escolar se abrirá el día 
\ de Septiembre. 
36676 20 •'. 
car, véanos. Rexath 





P A R A R I Z A R 
ñacUlaa "Maree! 
eP^ 32j| 
negro, castaño, rubio^ 3Qen,avos~'• *U 
A LOS PADRES DE FAMILIA 
Teng.o la representación de muy buenos 
colegios de los Estados Unidos, espe-
cialmente en Ney York, New Jersey, 
Connectlcut, Pennsylvanla y Massa-
chusetts. 'Para niños, jóvenes y seño-
rltafy. Me encargo de ser aquí su guar-
dlán^ cuidándolos en todo. Puede man-
dar a sus hijos con toda confianza. 
L,as mejores referencias en la Habana 
y Nueva York. Escr iba en seguida al 
D r . I . Pérez Martíneu. 245 West 123rd 
Street. New York City . 





Favorita' \ • . $1.00, ^ I L A R A - (-'uant».,, 
.di,.. Teléfono MA9?92Aírulla y \ * 
L O S C O L E G I O S S E A B R E N E N E S T E 
mes, vengan a vennos soore ^ ^ ¡ ^ ^ ^ 
cios. Beers and Company 
y médio . A-3070. 
C6790 30d-lo 
BODEGUEROS. SE TRASPASA UN 
contrato público, por seis años de una 
na. Informal?: Vidriera el Blscuit 
do y Cárcel. 




39712 14 S. 
CAFE Y RESTAURANT 
E n $3,000, café, restaurant y hotel en 
próspero y comercial pueblo, cerca de 
la Habana, gran edificio de dos pisos, 
con gran patio para automóv i l e s . A l -
a u i l e í barato y contrato; contado y pla-
tos Figuras. 78. A-6021. Manuel L le -
NEGOCIO. LOCAL ESQUINA 
con siete años contrato sin pagar a l -
quiler, al contrario percibe 50 pesos 
mensuales, se Cede comprandó existen-
cia y enseres de sedería y quincalla. 
Informan Neptuno 64, altos de 9 a 12 
y de 2 a 5; A . González. 
39526 14 s. 
LECCIONES D E INGLES, 
Aritmét ica y Gramática castellana, 





Salud, 64, a l -
17 s 
39757 
UNA JOVEN INGLESA, D 
locarse en familia cubana. 
>7 m 
E S E A . CO--
— i , americana 
como Institutriz, o modista, también 
Porvenir, 7. 
15 Sp. 






SE VENDE CAFE RESTAURANT, DE 
mucha fama situado en calzada de mu-
cho tráf ico . Para más informes: Ama-
dor. Hotel Boston. Egido, 71. 
39343 30 Sp. 
20 s 
S E V E N D E UN PUESTO DE PRUTA, 
tlei>e casa para vivienda, se da barato 
por el dueño no entender el negocio. I n -
forman: San Miguel, 140.. 
39595 1* Sp. 
D I N E R O £ H I P O T E C A S 
TOMO $25,000 A L 8 010 
S E VENDE O SE ADMITE UN SOCIO 
para una fábrica de licores y a lmacén 
de vinos, 3 años establecida, no paga 
contribución, buen negocio para uno que 
DOB poco dinero obtenga buena utilidad , la 1&lesia de j e s ú s del Monte deseo 
Informes: Sr. Francisco López . .Hotel | tratar con los interesadoS- lAguila, 148, 
eivtre Monte y Corrales! Teléfono 
GRAN COLEGIO 'SANTO TOMAS 
26 A^OS DE PUNDADO 
Autorizado por la Secretaría de Instruc- I 
¿EÍÍORA J O V E N . O F R E C E L E C C I O -
nes de ing lés y francés a nmjeres y 
n i ñ o s . Teléfono A-5296. 
38868 15 Sp. 
ENSEÜANZA P R A C T I C A D E S O M B R E -
ros y corsets. Directora: Raquel U. ae 
Casabó. Clases alternas, $5 a. mes: cia-
ses a domicilio, precios convencionales 
Se .hacen toda clase de sombreros y 
corsets. Marqués González. 31. l e l é t o -
no M-4215. on a„ 
36639 ¿[} bp- -
TENEDURIA DE LIBROS POR PAR-
tida doble y contabilidad mercantil, 
lecciones a domicilio o en su casa, por 
profesor competente. Salud, 64, altos. 
39121 . 17 s 
E X T E R N A D O Y A C A D E M I A D E L CO-
legio "Exther". Calle del Carmen, nú-
mero 8, Víbora. Clases de la. y 2a. en-
señanza, música, dibujo, pintura, labo-
res en general. Se abren las clases el 
oía 11 de Septiembre. 1-2239. 
38424 17 Sp. 
SEÑORITA PROFESORA. FRANCESA, 
se ofrece para dar clases de su idioma, 
así como de inglés , en su academia o 
a domicilio, doy las mejores referen-
cias. Calle E , 195, altos. Vedado, entre 
19 y 21. Melle. L . Mahieu. 
ÚÓ535 14 s 
C L A S E S D E P I N T U R A , E N L A A C A -
demia y a domicilio. Profesora: Car-
men Loredo; disclpula de Uomañach v 
de la Columbia University de New York. 
Calle 2. número 232. entre 23 y 25. Ve-
dado. Teléfono F-4012. 
38666 19 s 
PARIS-SCHOOL 





Vaya o llame a la Academia de Francés 
dirigido por Mr. y Madame Bouyer, us-
ted evitará amargas desilusiones y qu« 
m á s adelante se burlen de su pronuncia-
c ión. Academia para señoras . Calle 1, 
número 161, altos. F-3169. Academia 
mentos para internos. Para los 'n iños í para caballeros. Manzana Gómez, 240. 
internos de enseñanza primaria desde i A-9164. Clases a domicilio y cursos de 
$25.00. Apresúrese a matricular sus I conversac ión . 
su niño ahora quo comienza el curse I 39208 
Clases de 8 a 10 112 a . m. v de 12' á I ' 
4 p. m. V i s í t e n o s . Este colegrio se dis. Ararlpmia de imrles "ROBERTS" 
Tomo en hipoteca dos partidas una de ungue por BU disciplina y moral. Quin- A «IglC» i \ v / u i - i w u 
$17,000 sobre una casa dos cuadras de] ce profesores titu f;res. Pida prospec-' A '1 1 7 Une 
Carlos I I I , es moderna y grande; otra'tos . Rt-ina 78 entre Lealtad y Campa-i f^gtilla, 1<J, allOS 
partida. $8.000, sobre una casa cerca de. nario. Teléfono A-6568. | j . ^ nuevas ciases principiarán • ! 3 de 
21 s. | Octubre 
c} í" Púb l i ca . Elemental. Comercio. Ba 
chillerato. Inglés . Taquigrafía. Mecano-
graf ía . Internos, Medio Internos, Exter-






15 BE VENDE UNA IMPRENTA POR NO 
poder atenderla su dueño, tiene 6 meses 
de establecida y toda su maquinaria y i SE COLOCAN DOS PARTIDAS DE 6000 
tipos están nuevos y en perfectas con 
diclones y está preparada para poder 
competir con las más importantes casas 
del giro, se da barata. Teniente Rey, 
número 76- oor Aguacate. Teléfono M-
7424. 
39603 14 Sp. 
pesos y 2000 en Hipoteca, módico inte-
rés sin gastos de corretaje. Aguiar, 70, 
altos, de 8 a 10 y de 1 a 4. 
39659 14 Sp 
S E VENDE UN CAFE Y BILLAR 7 
.salón para cine y bailes, frente ni 
paradero de los Cuatro Caminos, Línea 
de Güines . Se vonde por i causas que 
expl icaré al comprador. Se da barato1 
y con facilidades para el pago. E n el 
mismo Informan. 
5267 14 s 
S E VENDE UNA FONDA EN DRAGO-
nes, 54, esquina a Rayo, punto de mu-
cho tránsito, sirve para café y para al -
macén de v íveres . Informan en la mis-
ma . 
38S15 6 Oc . 
AVISO A LOS DETALLISTAS 
Manuel Garayoa, antiguo vendedor do 
plaza, le vende su establecimiento en 
48 horas y si quiere comprar le pro-
porciona el negocio a su entera satis-
facción . Tengo compradores y casas en 
abundancia. Teléfono A-6491. Manri-
que, esquina a Reina. Hora: de 1 a 5. 
37588 30 a 
DINERO 
Tenemos dinero para colocar 
en hipoteca a buen interés 
sobre casas en la Habana y 
el Vedado. 
ARELLANO Y HN0S. 
EMPEDRADO, 16. 
TELEFONO A-8297. 
ACADEMIA DE CORTE SISTEMA; 
Clases particulares por el día en la Acá 
" F A R R I L L A " Autora y Directora Felipa Parri l la de 
P a \ 6 n . Corte y costuura. Corsés, som-
breros y toda clase de labores, con este 
sistema usted aprende pronto y bien, 
clases por la mañana, tarde y noche, 
clases por correspondencia. Se garan-
tiza la «nseñanza por este medio. Pida 
informes en Habana 65. (Por Correo 
solo corte y costura). 
36408 18 8. 
usted 
aprender pronto y bien el Idioma in-
g l é s? Compre usted el METODO NOVI-
SIMO R O B E R T S . reconocido universal-
mente como el mejor (Ae los métodos 
hasta la fecha publicados. E s el único 
racional a la par sencillo y agrada-
ble, con él podrá cualquier persona do-
minar en poco tiempo la lengua inglesa, 
tan necesaria hoy día en esta Repúbli-
ca . 8a. edic ión . Pasta, $1.50. 
18130 30 8 
Gran Academia Comercial de Idio-
mas, Taquigrafía, Mecanografía. 
Director: Luis B. Corrales 
Unica Academia premiada en el Gran 
Concurso-Exposición, Comercial, Indus-
trial, Profesional de Artes y Oficios; 
cuya proclamación se hizo ei 28 de ma-
yo de 1922 en el Palacio del D I A R I O 
D E L A M A R I N A . E s t a Academia tiene 
34 años de existencia. Dos t í tulos de 
Tenedores de Libros que expide sor. l̂ i 
mejor garant ía para el Comercio de to-
dh. la I s l a . Se admiten internos y ex-
ternos. E s t á situada en la Luma de la 
Iglesia de J e s ú s del Monte.. Teléfono 
1-2490. Nuestro Colegio San Miguel Ar-
cángel de enseñanza elemental y supe-
cior se halla establecido en «i mismo 
edificio. 
C6615 19d-29 
UNA SEÑORITA A M E R I C A N A , Q U E 
ha sido durante algunos años profeso-
T̂ . en las escuelas públ icas de los E s -
tados Unidos, quiere algunas clases por-
que tiene varias horas desocupadas. Pr i -
mera y segunda enseñanza . Dirigirse a 
Miss. H . Galle G número 159. VedüuO. 
37991 30 Sp. 
ACADEMIA RE FRANCES 
MLLE. MARTHE BEAUFILS, DIREC-
TORA. MALECON 341 
TELEFONO M-3035 
El próximo día 15 de septiembre se 
abrirá el nuevo curso de clases colee-
LA PELUQUERIA DE SEÑORAS 
Y NIÑOS 1 




Se traslada el 18 del actual a a i 
calle Obispo, número 86, 
Su nueva instalación, por su es-
plendidez e independencia de U 
salones, al decir de las personas! 
de refinado gusto y pericia que 1 trvas nocturnas de francés, para jó-, 
venes y caballeros. En igual fecha co- • ^an visitado, hace que esta ca 
raenzarán las clases colectivas diur- sea hoy el 'NON PLUS ULTRA" 
n ^ d % f . ? n C ^ ^ Í ! í I é s ^ r a " l ^ / M 6 la Capital en el ARTE de con 
"I.A NTXE-VA". ACADEMIA DE BAILES 
Profesores, Deona Padrón y 
ACADEMIA "MANRIQUE 
DE L A R A " 
Enseñanza garantizada. Instrucción Pr i -
marla. Comercial y Bachillerato para 
umbos sexos. Secciones para párvulos . 
Sección para Dependientes del Comer-í 
c í o . Nuestros alumnos de Bachillerato 
han sido todos Aprobados. 22 profeso-
res y 30 auxiliares enseñan Taquigrafía 
en español e ing l é s . Gregg, Orellana y 
Pltman. Mecanografía al tacto en 30 
máquinas completamente nuevas, últ i-
mo modelo. Teneduría de Libros por 
partida doble. Gramática, Ortografía y 
Redacción, Cálculos Mercantiles, Inglés 
lo . y 2o. Cursos, Francés y todas las 
clases del Comercio en general. 
BACHILLERATO 
Por distinguidos catedrát icos . Cursos 
rapidísimos, garantizamos el éx i to . 
INTERNADO 
Admitimos pupilos, magnifica allmen- I 
tación, espléndidos dormitorios, precios 
módicos . Pida prospectos o llame al Te-
léfono P»2766. Tejadillo, número 18, ba-
jos y altos, entre Aguiar y Habana. 
Cuatro lineas de tranvía . Tejadillo 18. 
38166 30 • 
ninas. Esta Academia esta dirigida; „ r r servar y rea zar la B E L L E Z A fe por una experta profesora francesa, 
graduada. Precios convencionales. 
39266 15 s I 
menina en extremo prodigioso. 
TELEFONO A-6977 
P A R A L A S D A M A S 
DOMINGO IBARS 
Mecánico en general. Se limpian y 
arreglan cocinas de gas, calentadures 
y cecinas estufina. Se hacen toda cla-
se de instalaciones para las mismas, 
con y sin aliono.. Tenemos mucha prác-
tica. También me hago cargo de ins-
ialacl(,<ies y arreglos de cuartos de 
bañ-j, lo mismo que instalaciones eléc-
tricas, contando con un personal ex-
perto. Carmen, 66. Teléfono M-a4:¿8. 
Habana. 
38542 30 S 
E s la 
"LA PARISIEN 
Peluquería que mejor 
Tintura Alemana Loción Vegeül 
: Señoras: no se manchen la piel «1 h 
I ropa con las peligrosas tinturas de • 
tiñe el | tratos de plata, las que a la vei le ie-
calilo en ^ r ^ S d o . A p o r q u e nW U s l n ¡ ^ n . ^ Pelo tornasolado y msltéM 
rival Tintura Marrot, que devuelve en £1 aao de su casa, se vende 1» efiou 
el acto y de un modo permanente el I ^ ^ l ^ ^ . ;an conocida y bnen» 
ACADEMIA MAS T I . DIRECTORA, SE 
ñorita Casilda Gutiérrez. Se dan clases Acevedo. Garantizan a usted enseñarle 
pintura oriental. Clases a domicilio, de .̂er. menos tiempo que en cualquier otra 
corte, costura, sombreros y flores. Cal - •Academia. Precios, hora privada 3 pe-
zada de J e s ú s del Monte. 607, entre San !*sos. colectivas 150 pesos. San Lázaro 
Mariano y Carmen. Teléfono I-2.'?26. | 101, antiguo, al .os. Teléfono M-3298. 
39332 8 Oc. 1 38432 2 Oc. 
C O L E G I O I T O E S T R A SEÑORA D ^ i 
venando I Rosarlo: Dirigido por las R. R. M. M. 
Dominicas Francesas. Admiten pupilas, 
medio pupilas, y externas. Calle G y 13. 
Teléfono F-4250. Vedado. Reanudará 
sus clases el miércoles día 6 de Septiem-
bre. 
SS^ST ig Sp. 
39739 16 s 
MANUEL LLENIN 
E n $17,000, ferretería, locería y mate-
riales de- construcción; gran surtido; 
vende $100 contado, a prueba; pegado 
39695 
Compra y vende casas, solares, bodegas ¡ Sr .^López 
y demás establecimientos en general. 
Dinero en hipoteca, garantiza todos sus 
negocios, siendo el corredor más anti-
guo; práctico y honrado. Figuras, 78. 
Teléfono A-6021. 
BODEGAS~EN VENTA 
Reparto Lawton, dos, $3.500 y $4500. 
L a s Cañas, $3.500. Estrella, $7.000. F i -
guras, $3.200. Cerca Galiano, $9.000. 
Angeles, $5.300, y muchís imas m á s de 
todos precios. Contado y plazos. Rea-
justadas. Figuras, 78. Teléfono A-6021. 
Man"«l T^lenln. 
F E R R E T E R I A ^ LOCERIA 
DINERO EN HIPOTECA. EJT JESUS 
del Monte, Cerro y Luyanó, doy sesen-
ta mil pesos en cantidadeis de tres mil 
pesos en adelante al 9 0|0 si hay garan-
t ía . No pierda tiempo. Traiga los pa-
peles al Hotel Parts . Teléfono A-7779. 
14 s. 
EJT HIPOTECA. DESTRO DE LA HA-
bana doy veinte mil pesos al 7 0|0 y 
cuatro mil en la Habana o el Vedado 
al 8 0|0. No admito corredores ni Inter-
mediarios. Informan: Hotel P a r í s . Mi-
sión y Zulueta. Sr . López . 
39695 14 a. 
ESCUELAS PIAS DE GUANABACOA 
Este plantel de Segunda Enseñanza, Enseñanza Comercial j 
Primaria abrirá sus clases el día 15 del presente mes. 
Se admiten pupilos, medio pupilos, encomenda dos y externo* 
gratuitos. 
Para informes: dirigirse al P. Director. Teléfono 1-8-5003. 
EN EL VEDADO, SE TOMAN 8500 pe-
sos en primera hipoteca y con buena 
garant ía al 8 por ciento directamente 
sin corredores el Interesado en la calle 
10. núnvero 203 y en el pasaje Creche, 
número 27, casas en construcción el 
maestro Miguel Palmera. Informan de 
7 a 5 todos los d í a s . 
39600 15 S p . 
39231 21 • 
TOMO EN HIPOTECA $10 OOO PARA 
el Vedado al 9 0)0; $22.000 en la Cal-
a la Habana. Gran local. Alquiler'ba-i 5 ^ del, Ml?n'e al *' $30.000 al 
mto í!rmtríiín fvnhn aüns- «I ' 11' en la "anana. No pago corretaje. 
l.lame al A-8I42: pasaré a verle dán-
rato. Contrato, ocho 
plazos. Figuras, 78. 
Lilenln. 
39120 
anos; contado y 
A-6021. Manuel 
17 s 
POR ENFERMEDAD DE SU DUEÑO, 
se vende una carnicería, st da barata* 
Informes en la misma. San .Luis y Qul-
Ioga. Je sús del Monte. 
39037 13 Sp. 
POR TENER OTRO NEGOCIO A QUE 
atender, se vende un puesto de frutas en 
lo mejor del Vedado, con buena mar-
chanterla. venta de veinte a veinticinco 
pesos darlos, cuatro años de contrato. 
Calle J , número la darán razón. 
39324 14 Sp. 
VENDO DOS LIBRETAS; UNA DEL 
Español y otra del Nacional de $300.00 
Vendo una fotograf»*' o la atriendo o 
a la mitad. Un socio le enseña a re-
tratar. Cuba 44. Vendo una cámara d« 
C i|2 por 8 112 con s chasi v lente. 
39309 13 • 
dome su dirección t i prestamista. 
39524 22 s. 
HIPOTECA. TOMAMOS 27,000 PESOS 
sobre una propiedad que valorada ridi-
culamente vale el doble de la cantidad 
que se pide. Medel y Ochotorcna. Obra 
pía. 98. altos. Departamento, número 1 
Teléfono M-3683. 
39<29 13 gp. 
DINERO PARA HIPOTECAS 
en las mejores condiciones. Mleuel P 
Mázquez. Cuba, 32. 
POR TENER QUE AUSENTARME, 
vendo en la Habana, negocio garage en 
16.000 pesos, capacidad para 100 má-
quinas, tiene contrato por 7 a ñ o s . I n -
forman: Prado, 29, bajos. Teléfono M-
6454 . 
_ 3J>223 13_Sp. 
SE VENDE UÍÍA CASA DE COMIDA 
bien acreditada, se da contrato y paga 
peco alquiler, informan en Sol, núme-
ro 20, bajos. 
38773 13 Sp. 
SE VENDE UNA BODEGA MUY CAN-
tinera por su dueño ttner que embarcar-
se o se admite un socio que tenga lo me-
nos 3,500 pesos, un buen contrato y ba-
rato el alquiler. Informar: Industria, 
117, esquina San Miguel. Domingo Gar-
cía . 
39476 16 Sp. 
TALLER DE CARPINTERIA, SR ven-
de uno completé . Informan en Animas, 
121, bajos. 
39607 14 Sp. 
ORAN CAPE Y HOTEX.. POR ENTER^ 
medad del dueño, coi población cerca con 
tranvía cada hora, se vende en $2.500 
DINERO EN HIPOTECA 
A L 
7 POR CIENTO 
JORGE GOVANTES 
SAN JUAN DE DIOS, 3. 
TELEFONO M - 9 S 9 5 . 
L A I N M A C U L A D A 
Colegio dirigido por I M "Hijas de la Caridad" 
Ancha del Norte (San Lázaro) 259 
Bs el plantel de educación femenina que por espacio de medio 
siglo ha sido preferido por las familias de la Habana y del Inte-
rior. 
Además de los seis grados de enseñanza elemental se dan clases 
de bachillerato, de comercio, mecanografía, taquigrafía, solfeo, pia-
no 7 mandolina. 
Está dotado tambiOén de una Escuela-Jardín para niños de am-
bos sexos. 
Pídase el prospecto. 
C 6123 30d-4 Myo, 
ACADEMIA "VESPUCIO" 
Clases práct icas de Ingles, Taqulpra-
fla. Ortografía, Aritmética, Contabili-
dad y Dibujo Linea l . Ensefla tambión 
por correspondenJia. Director: V. Henz-
man. Concordia, 91, bajos. 
36102 | | s 
CORTE Y COSTURA 
Bajo la Dirección de una competente 
profesora diplomada tenemos un De-
partamento de corte y costura y som-
breros enseñando por el Sistema Mar-
tí Clases diarias. A la terminación 
de los estudios pueden las alumnas ob-
tener su titulo. Escuela Pol i técnica 
Racional . San Rafael. 101. Teléfono 
3!>594 13 „ 
ESTUDIE POR CORREO 
Nuestro método aventaja a las clases 
orales. Profesorado de cultura univer-
sitaria. Comercio, Contabilidad Moder-
na (Anal í t i ca ) , Correspondencia Mer-
cantil, Taquigraf ía , Inglés , Francés, 
Alemán. Bachillerato, Agrimensura, Di-
bujo Lineal , Estructural y Araul tec tó-
nico; Ingreso para las carreras de I n -
genieros Veterinarios, Comadronas; Jn-
ííreso para el Bachillerato; Escuela Na-
val, Militar y Normal. Pida folleto. 
Instituto Mercantil, Asociación de Con-
tadores. Apartado 1402. Habana. 
38789 15 s 
color natural. L a " ^ t u ? a ' Margot' d'b j i"*;10" vegetal inofensiva. KsU no mu 
con facilidad el color y u r p a r e z c a más I ̂  ,1a j) iel ni las manos al aplicar^ 
difícil de obtener desde el rubio más 
claro al más obscuro, los distintos to-
nos del cas taño o el negro. 
Se tiñe por $6.00. E l color negro es 
más barato. 
L a maravillosa Tintura Hargot se 
vende en las d r o g u e r í a s de Sarrá, 
Johnson, L a Americana, Taquechel y 
demás boticas acreditadas. 
Depósito , en L a Paris ién , Peluquerl? 
y Perfumería; Salud, 47. Tc lé íono 
M-4125. Habana. 
E n esta Peluquería se peina por el 
ú | t imo f igur ín . Se da masaje. Hay ma-
nicure para s e ñ o r a s . Se arreglan las 
cejas sin dolor y con pinzas. Se lava 
la cabeza. 
A los niños que se cortan el pelo, aun-
que no se ricen y a l^s señoras o se-
ñoritas que se peinan o arreglan, se les 
ade-
loción vegetal i fe si , 
cha la piel ] 
E s la única que le borra las canas 
.le hace su color natural y ondulado. 
De venta en todas las farmacias, tiei-
das y barberías, droguerías Sarri. 
Johnson, Taquechel, L a Internacional y 
Americana. Su aplicación gratis, et b 
Depósi to: San Miguel, 23-A. Teléfoeo 
M-2290. Apartado 768. M. Cabezas. 
^ 37951 24JI_ 
PRODUCTOS DE BELLEZA 
"MISTERIO" 
AVISO A LAS FAMILIAS 
obsequia con vales para retratos y 
más "tiques'' para los caballitos. 
39628 2S 
"UN SECRETO QUE VALE UNA 
FORTUNA" 
,En qué consistí la Belleza de la Bella 
Otero 
"IMACULA FLEURS" 
Cuba la famosa 
famosa crema 
Cara y manos ásperas, piel levantada» 
cuarteada se cura con solo una apn-
cación que usted se haga con la WJff 
crema misterio de Lechuga; W " ? 
esta crema quita por completo las arru-
gas. Vale $2.40. Al interior, la roano» 
por J2.60. Pídala en boticas o roejor " 
su depósito, que nunca falta. Pelu<r! 
ría de señora, de Juan Martlnex. tm 
tuno. 8i.^ 
CREMA DE PEPINOS PARA LA 
CARA, SIN GRASA 
Blanquea fortalece los tejidos deI ^ 
tis, lo conserva sin arrugas, como 
Esmalte "Misterl0f 
adorable e incomparable I para- dar brillo a las uflas' ae 
Academia Parisién "Parrilla" 
Corte, costura, sombreros, corsés, pin-
tura, cestos y flores, todo por el sis-
tema más moderno y más rápido. Se 
hacen ajustes para terminar más pron-
to; se dan clases a domicilio, por módi-
co precio y nos hacemos cargo de ha-
cer toda clase de vestidos, sombreros-y 
corsés . Profesoras: Scull y González. 
Milagros, entre Golcuria y Mayla Ro-
dríguez . Reparto Santos Suárez, Ví-
bora . 
87110 23 a 
sus primeros aftos. Sujeta ios W rt 
_ envasado en pomos de | 2 . De TW» 
la Bella i se^^rías y boticas 
para dar brillo a ias uno», —.„ 
calidad y más duradero. Precio: 6U c«» 
taves. 
LOCION MISTERIO DE LA 
FUENTEMILIA 
Ha llegado 
vienesa que hizo 
Otero por su 
belleza. L a Bella Otero j a m á s usó otra 
preparación y nunca nadie pudo llegar 
a penetrar los secretos de su tocador 
Hoy la fórmula de este maravilloso 
preparado es propiedad de un célebre 
perfumista de P a r í s . Una verdadera for-
tuna que ha caldo en sus manos. E s t a ' Para quitar la caspa, evitar la 
crema ha llegado a Cuba y se vende | cabello y picazón de la cabeza. 
calda del 
Gal-11' 
desde hoy en E l Encanto, L a Modernis-i t i z a d a ' c o n ' í a devolución de d'"'?'» 
vegetal y diíeren__ ta. L a Casa Dubic, Casa Wllson, Palais Royal, L e Prlntcmps, Ga|athea, Ismael 
Bernaheu, Marle Tentón, Mlle. Cumont 
y en las buenas perfumerías y Dro-
guerías Johnson y Sarrá . 
C 6856 7 d 2 
nato-
FACZLITO D n r E B O SOBBX P A O A B F S 
hasta $400 los fiadores tienen que 
dando facilidades para el pago. Tiene | ser propietarios y sus propiedades de 
abonados y no paga alquiler. Informan 
Keptuno 64, altos, d« 9 a 12 y do 2 a 5 
A. Gonxáles . 
39526 14 v 
ben estar libre de hipotrcas. J . E . Ló-
pez. Belascoain No. 48. altos. Telé-
fono A-9135 de 1.30 a 2.30 p. m. 
39066 13 8. 
COLEGIO DE "SAN AGUSTIN" 
P L A Z A D E L C R I S T O 
D e P r i m e r a E n s c o a n z a , B a c M í c r a t o , C o m e r c i o M e c a n o g r a f í a 
y T a q u i g r a f í a e n I n g l é s y E s p a ñ o l . 
D i r i g i d o p o r i o s P a d r e s A g u s t i n o s d e í a A m é r i c a d e l N o r t e 
E L I D I O M A O F I C I A L D E L C O L E G I O E S E L I N G L E S 
T e r m i n a d a y a l a a m p l i a c i ó n d e ! m a g n í f i c o e d i f i c i o d e t r e s p i s o s e n s u s 
f a c h a d a s d e A m a r g u r a , B e r n a z a y L a m p a r i l l a , 
L a s c l a s e s e m p e z a r o n e l 4 d e S e p t i e m b r e 
F A T A E R M O Y N i H A N , D i r e c t o r 
T E L E F O N O A - 2 8 7 4 
A V I S O A L A S D A M A S 
Llegaron y están de renta las famo 
sas P I L D O R A S O R I E N T A L E S para ob-
tener el encanto codiciado por las da-
mas, busto perfecto, hermosura y du-
reza: resultado que obtienen las damas 
empleando las reconstituyentes y ma-
ravillosas P I L D O R A S O R I E N T A L E S . 
Pida folleto al apartado 1244 Habana. 
Se venden en las Droguerias y Boticas. 
Su preparación es 
de todos los preparados de 'z^^m 
raleza. E n Europa lo usan lo» nosl' 
les y sanatorios. Precio: $1.-0-
DEPILATORIO "MISTERIO ^ 
Para estlrpar el bello de la carajTjg 
zos y piernas: desaparece .Pa^a í0 us« 
a las tres veces que es aplicado, i 
navaja. Precio: 2 pesos. 
AGUA MISTERIO DEL N1L0 
¿Quiere ser rubia? Lo consigue tt, 
mente usando este preparado. ' ^ ^t» 
aclararse el pelo? Tan inofensiva * beCl. 
agua, que puede emplearse en la «ga 
ta de sus niñas para rebajarle ei tiB. 
del pe ló . ¿Por qué no se quita e-
tos feos que usted se aplicó en » „. 
poniéndoselo claro? Esta agua no 
cha. E s vegetal. Precio: 2 pe»08' 
QUITA BARROS ^ 
Misterio se llama esta loción afYas^' 
i r j » i 'te que los cura por completo i- $;. 
Lo$ específicos de MlSS Arden, para meras aplicaciones de usarlo va" 5 
el cutis, de fama mundial, se venden K a ^ 0 ^ 
en "El Encanto'' "La Casa de Hie- - - a « s ^ 
rro , peluquería Costa' y "La Mo- r | E R R A POP O S v QUITA W^j 
•„ J £ \ S DE LA CARA 
in d 19 jl M tip se llama esta loción astr ^ 
te que con tarta rapide» les ci 
poros y les quita la grasa: .v*' ^ ti'8* 
Peluquería de señoras y niño;. ChamJ ^ P O ¿ ° en * A 
efiora». 
COSTA 
n . . , , ¡ s u boticario o sedero, P^31 . de J0** 
poo, remados, masaje arreglo de cejas' pós i to: Peluquería de s-'»' 
y manicure. Gran fábrica de postizos! Mnrtlnez ^ H Í T A DCrA<s 
y pelucas de todas clases, tinturas He- 1¿U11A r t L A J „ 
neé Orientol en todos los colores. V ^ l V ^ S Z Í % ^ f ¡ ^ de ^ 
pósito general de la renombrada í̂ ntu-1 infalible y con rapidez quita pe reduci-
rá "Pilar", Prodnctos Arden y perfu- Saf P ^ q u l . ^ ^ ^ ^ ^ 
mena en general Gran stock dr pelu- ^ d p ^ ^ p T t s ' f o - f l ^ í f 
cas que se venden y alquilan. Indu«-
tria, 119, entre San Mr'guel y San 
¡Rafael, teléfono A-7034, Kah-na 
362^9 17 
BRILLANTINA "MISTERIO^ 
evita la c a s p a . ^ -
A P A R T A D O 
ind 
D O B L A D rLT,0 D E OJO. P L E G A D O S 
[ de sayas y vuelos, que no se van ni 
( .lavando la tela. Fe«tón en todos tama-
I fios. de conchas. Forramos botones en 
« / v ^ ^ ' t o d a s formas y t a m a ñ o s . Remito los 
I v O O trabajos del interior en el día. José M 
ICorbato. Neptuno, 44; " E l Chalet" 
1 89113 7 o 29 ag 
Ondula, suaviza, — .1 r.ñbei'1'-
tillas, da brillo y s« , tur* a„mo V»l« Si 
niéndolo sedoso. Use un P01"? ^ . B*" 
peso. Mandarlo al interior. »i-¿¡ep¿sit»-
oas y sederías o mejor en s>" 
NEPTUNO, NUMERO 81 
entre San Nicolás y Manna»*' 
Teléfono A-5039. 
./'nos , 
DIARIO DE LA MARINA Septiembre 13 de 1922 PAGINAS VEINTITRES 
PARAJASJAMAS 
aT¡MÜÍR1^r^ 
A M1 ^ s a s eñe far 
h'8- -r nueva. ' , 
MUEBLES Y PRENDAS 
_mllla 
SILLAS PARA CAFES. A $2.50 
Con reforzadas, especiales, se garann-
¿an en L a Casa del Pueblo Figuras. 
26 entro Manrique y Tenerife. L a Se-
gunda do Mastache. 




^ C U R E : 60 CENTAVOS 
„1« v servicio £1 arreglo 3 








a del arreglo de 
.Igo las cejas arregladas 
jalas y Pobres de pelo 
diferencian, por su mimi-
las otras que están 
BASTIDORES EXTRAFINOS, A $5 
Colombinas de hierro 4 pesos Se man-
dan a domicilio. Teléfono M-9ni4. 
LOS SASTRES SE QUEJAN 
y con razón, desde hace algún tiem-
po a esta parte, por la enorme esca-
MUEBLES Y PRENDAS 
COMPRO DISCOS. S I SON B U E N O S 
los pago mejor que nadie, rollos de pia-
nola, todo Lo de fotografía, también ha-
go toda clase cambios, de cámaras 
y lentes, compro microscopios gemelos 
de teatro y también los vendo, compro 
libros usados, vio mismo uno que mil y 
restos de bibliotecas. L a Miscelánea. I 
Teniente Rey, número 106, frente a L a 
Marina. Teléfono M-4878. 
39367 13 Sp . 
MUEBLES Y PRENDAS 
S E V E N D E A P B E C I O SUBIA M E N T E 
baratos los entrepaños de un almacén de 
sedería, varios mostradores y una car-
peta. Informan: Aguila, 211, de 2 a 4 
p. m. 
39221 15 Sp. 
AUTOMOVILES AUTOMOVILES 
SE ARREGLAN MUEBLES 
1 S E "VENDE E N 2,500 P E S O S P B E C I O - -
sa, magní f i ca Standard, perfecto estado 
A±' o Hudson, de cinco pasajeros, en perf ec-
Si sus muebles e s t á ^ en mal estado d« tas cond,cioneS> dos ruedas de repuesto, 
barniz, u 0 , , r o s / ^ f f " ^ 1 0 8 - nosotros as nuevaí. ¿n li6oo pesos. Informes: 
y se los arreglamos dejándolos como nue- o'Keniy, 23. Teléfono A-43Ó5 o 1-2099 . 
vos. Especialidad en barnices finos, es-1 39672 14 Sp. 
maltes y embalajes. También nos d«-
S S V E N D E U N D A X T O N C A S I N U E V O S E V E N D E U N CAMION W H I T E , D B 
y «e da muy barato. Informan y .se 5 toneladas de pocos meses de uso. 
pueden ver en Infanta. 61, antiguo, en- Gomas de fábr ica . Propio para alma-
tre Poclto y J e s ú s Peregrino. Taller de cón. Se dan facilidades de pago si 
carruajes de Francisco Pereira. 1 hay garant ía . Informan: Madrid. 4. 
39Ú66 26 Sp. 1 Jesús del Monte. 
38612 1 * * 
sez de trabajo. Investigado el caso prestamos venados, por la mitad de 
por una comisión nombrada al efec-jíu valor. También se realizan manaes 
to se ha encontrado esta causa: Quelexistencias, en muebles de todas da-
existe en la calle de Suárez. números ¡ses a cualquier precio. Doy dinero con 
43 y 45, una casa de préstamos lia-1 módico interés, sobre alhajas y obje 
LA SEGUNDA COMPETIDORA 
Préstamos. Se realizan grandes exiS- dicamos a toda clase d<j tapiiados, haoe 
tencias de joyería fina, procedentes de1 ^ ^ / ^ g ^ V e i é ^ o V - ^ ^ 1 ! 1 1 1 ^ 1 6 8 - E3 
39165 7 oc 
MOSQUITEROS 
De punto, en varias calidades; 
GANGA. N A S H CINCO P A S A J E E O S en 
buenas condiciones, cinco ruedas de 
alambre y cinco gomas de cuerda casi 
nuevas; lo vendo barato. Informa: Bes-
tani . Teléfono A-2296. de 8 a 12 ma-
ñana. 
39456 12 Sp. 
mada "LA ZILIA", la cual, según ha | toj de valor, jfuardando mucha reserva, de muselina especial, clase supe-
demostrado con sus libros, vende ella | en las operaciones. Visite esta casa y rior, y de rejilla especial, 
sola ropa hecha nueva, para hombres, se convencerá. San Nicolás, 250, en-
al mes. el promedio que sigue: 
Fluses de casimir 9? 
Fluses do Palm Beach. 
Fluses de otras telas. 
Trajes de smoking. 





lab^Pd: en otro sitio; se arreglan 
l ^ l l o - n crema que yo preparo, 
e l arreglan señoras. 
' RIZO PERMANENTE 
h'a un año. dura dos y tres, pue-
igarf rse la cabeza todos los días. 
'aelaVa v tintar la cara y brazos. 
/ r í o s P DE ^ M I S -
!$1-COcon la misma perfección- que 
T ^ o r Unete de belleza de París; 
'1 I L t e de belleza de esta casa es 
elga d Cuba En su tocador, use 
uSuctos Iberio; nada mejor. 
PELAR- RIZANDO. NIÑOS, 
roa verdadera perfección y por pelu-
expertos: es el mejor salón de 
"'"lAVAR LA^CABEZA: 60CTS. 
con aparatos modernos o sillones gi-
ratoric* y reclmatonos. 
MASAJE: 50 Y 60 CENTAVOS 
El masaje es la hermosura de la mu-
;er pues hace desaparecer las arrugas, 
baíros. espinillas, manchas y grasas 
¿e la cara. Esta casa tiene titulo fa-
cultativo y es la que mejor da los 
-n̂ aies y Se garantizan. 
MOÑOS. TRENZAS Y PELUQUITAS 
Son el ciento por ciento más bara-
tas y mejores modelos, por ser las 
mejores imitadas al natural; se refor-
man también las usadas, poniéndolas 
a la moda; no compre en ninguna 
parte sm antes ver los modelos y pre-
cios de esta casa. Mando pedidos de 
todo el campo. Manden sello para la 
contestación. 
Esmalte "Misterio*' para dar brillo 
n las uñas, de mejor calidad y más 
duradero. Precio: 50 centavos. 
QUITAR ORQUILLAS: 60 GTS. 
PARA SUS CANAS 
Use la Mixtura de "Misterio", 15 
colores y todos garantizados. Hay es. 
tuches de un peso y dos; también te-
ñimos o la aplicamos en los esplén-
didos gabinetes de esta casa. Tamiuen 
la hay progresiva, que cuesta $3.00; 
ésta se aplica al pelo con la mano; 
ninguna mancha. 
VINAGRILLO MISTERIO 
Para pintar los labios .cara y uñas. 
Extracto legítimo de fresas. Es un en-
canto vegetal. El color que da a los 
iabios; última preparación de la cien-
cia en la química moderna. Vale 60 
centavos. Se vende en Agencias, far-
macias, Sederías y en su depósito, 
pcloquería de señoras de 
JUAN MARTINEZ 
NEPTÜN0, 81 entre Manrique y 
San Nicolás. Telf. A-5039 
SOMBREROS DE LUTO 
»m*0na1¿ourdes- Tocas y sombreros de 
* •,pe*02' con velo colgante, a 10 
B 2 \ 2i: Sombrero de color 
ÍSStUl» ¿ . i ' P ^ e o . en georgette, 
len 20 ^i^1; *lnIsinios a 10 pesos, va-
«Mibr;r^t^0Jre«ra ,ado- reformas de 
^ a í o , Sv.d,e;I,ándolos nuevos. Confec-
^natfog vesüdos con tela y adornos fi-
para vi^Ef osVhaSemo3 flores de tela. ^ vestid™ w ^ „ o g en todog ]og 
encargos al intc-
72, entre Neptuno y 
Total 217 
Los precios son tan bajos, que "hay 
que verlo para creerlo." 
V I D R I E R A S . V E N D O TINA MOS TRA-
dor, otra alta y dos chicas. Tienen már-
moles" y mucha vista . L u z 24, bajos. 
39C90 26 8j 
BILLARES 
Se venden dos mesas nuevas, con todos 
sus accesorios completos y nuevos, una 
de palos, se da en $2r>0. Carambola, 
$160. Todo superior calidad. Se pueden 
ver a todas horas. San Indalecio, 10, 
entre Santos Suárez y Enamorados. Je-
sús del Monte. 
39458 24 s 
S E D E S E A C O M P R A R A P A R T I C X T L A -
res un' juego de cuarto esmaltado en 
blanco y que es té casi nuevo. Aguaca-
te, 80. teléfoHO A-8826. 
39251 21 s 
Necesito muebles en abundancia, 
ios pago bien. Teléfono A-8054. 
25509 Ind.-15 jn 
V E R D A D E R A M Q U I D A C I O N , 25 CA-
jas hierro marca acreditada Diebolol 
grandes y chica«, a mitad de su valor. 
Águila, 135. L u i s Mesquida. Teléfono 
A-0436. 
38579 19 Sp. 
tre Corrales y Gloria. Teléfono M-
2875. 
39281 8 oc 
M-2578 COMPRO M U E B L E S M O D E R -
nos, victrolas, pianos, pianolas, máqui-
nas escribir, adornos, automóvi les mo-
dernos, contonidos enteros de casas. 
Voy enseguida. Pago efectivo. Reser-
v a . Teléfono M-2578. 
39135 17 • 
MUEBLES BARATOS 
"LA P E R L A " . ANIMAS, 84 
Tenemos gran existencia do Juegos de 
cuarto, de sala y comedor, tanto finos 
como corrientes; tenemos surtido para 
todas las fortunas: vendemos piezas 
sueltas, escaparates, camas, lámparas, 
burós, s i l lería de todas clases y cuanto 
pueda necesitar una casa bien amue-
blada. Precios, véanlos y so convence-
rán de la baratura. Damos dinero so-
bre alhajas y vendemos joyaa bara-
t í s i m a s . 
S E V E N D E O S E CAMBIA U N A u -
tomóvi l marca Kstudebaqucn-,, de 7 pa-
sajeros del 19, es tá como nuevo por una 
casita pequeña o solar. Se puede ver 
en Corral Falso, 214. Teléfono 1-8-5010. 
Informa: G. Nieto. 
39579 23 Sp. 
S E V E N D E U N CAMION D E V O L T E O . 
Roma>' 8. Guanab&coa. S. Corral. 
39697 14 Sp. 
P O R D E N 175 P E S O S , V E N D O UNO 
con chapa de este año, buen motor, no 
tiene arranque ,se vende por no poder 
atenderlo. Sol, 110, barbería. Salón Ma-
ceo. 
39635 14 Sp. 
E N 500 P E S O S , S E V E N D E AUTOMO-
vil Lancia, en condiciones de trabajo, 
consume menos que un ford. Peña J y 
9. Vedado, d e l a 3 y d e 6 a 7 p . n i . 
39636 15 Sp. 
En todos los tamaños y a pre-
cios muy económicos. 
De punto de rejilla y de muse-
lina, con aparato para colgar del 
techo. 
También de muselina de rejilla 
y de punto, con aparato en forma 
de lanza. 
Para cama "colombina" cama 
medio camera y camera. 
Igualmente a precios muy ba-
U N B O N I T O A U T O M O V I L D E CUA— 
tro pasajeros, gomas cuerda, fuelle, ves-
tidura y pintura nuevo flamante. Blan-
co, 31. por las mañanas, 
39625 15 Sp. 
Stock "MICHEUN 
DOVAL Y HERMANO 
Casa importadora de auto-
móviles y accesorios, gran 
surtido de piezas legítimas de 
Ford y de las afamadas Go-
mas U. S. Stock Michelin. 
Ventas al por mayor y de-
talle. Oficinas y garage, Mo-
rro, 5-A, entre Genios y Re-
fugio. Telefone A-7055, 
Habana. 
AUTOMOVILISTAS 
No compren ni vendan sus automóvi-
les sin Ver primero a Doval y Hno., 
carros regios, últimos tipos, precios 
sorprendentes, absoluta reserva. Ofici-
nas y garage, Morro 5, A Teléfono A-
7055. Doral y Hno. Habana. 
C6422 Ind 18 j l 
L I Q U I D A C I O N M E S A D E PONDA muy 
bien terminada; sillas de Viona en can 
tidad; pesas de varias marcas 
ladores y dos carretillas de n 
Apodaca, 58, a todas horas 
39174 17 
MUEBLES EN GANGA 
¿NECESITA V . M U E B L E S ? P U E S no 
compre sin ver la Vi l la María. Que los 
da más baratos y mejores que nadie. 
Lean los siguientes precios y se conven-
cerán que nadie puede competir con es-
ta casa, escaparate de lunas biseladas 
ion marquetería, f44; camas de cedro con 
marquetería con bastidor estrafino, $24; 
coquetas de luna ovalada, 25 pesos; 
queterla con luna biselada. 24 pesos; 
vitrina con cristales grabados y luna . ~ I J 1 i -
biselada. 27 pesos; sillas de caoba c o n l j o S y en tOClOS IOS tamaños 
reji l la al respaldo a 2.50 pesos; sillas de 
comedor con asiento de cuero a 3 pesos; 
juego de sala con catorce piezas. 73 pe-
sos; juegos do comedor con aparador, 
vitrina, mesa y seis sillas, 75 pesos; jue-
gos de cuarto ern escaparate de lunas 
b'seladas, cama con bastdor estrafino, 
coqueta ovalada con luna biselada, mesa 
de noche y banqueta, 95 pesos; juegos 
I de cuarto con escaparates de tres lunas, 
y "venti- I C a - T n a - con bastidor estrafino, coqueta de 
laño en luna ovalada, con cristal en la tapa, me- I 
s i de noche cor. crsital en la tapa y S I U S T E D Q U I E R E 
banqueta, todo con marquetería muy 
fina y barnizado a muñeca, 195 pesos. 
No se deje engañar con marquetería do 
papel. Todos estos muebles están he-
chos en los grandes talleres de la casa a 
"a vista del público y por eso nadie pue-
do competir con esta casa. Fábrica y 
almacén de muebles. L a Vi l la María. 
Jer.fls del Monte. 175. 
37583 27 » 
Muselina pdr varas—vara y 
media de ancho—para mosquite-
ro. Desde 20 centavos la vara. 
Y punto desde 45 centavos. 
" E L ENCANTO" 
" L a Especial", almacén importador de 
muebles y objetes de fantasía , salón de 
exposic ión: Neptuno. 159, entre Escobar 
y Gervasio. Teléfono A-7620. 
Vendemos con un 50 por 100 de des-
cuento, juegos de cuarto, juegos de o -
medor, juegos de recibidor, juegos de 
sala, sillones de mimbre, espejos dora-
dos juegos tapizados, camas de bronce, 
camas de hierro, camas de niño, burós. E n " E l Bisel*'. Unico patente alemán, 
escritorios de señora, cuadros de sa la | garantizado por 20 a ñ o s . Unico taller 
en Cuba, cen maquinaria mod.rna, quí-
AZOGUE SUS ESPEJOS 
y comedor, lámparas de sobremesa, co 
lumnas y macetas mayól icas , figuras 
eléctricas, sillas, butatas y esquines do-
rados, porta-macetas esmaltados, vitri-
nas, coquetas, entremeses, cherlones, 
adornos y figuras de todas causes, me-
sas correderas redondas y cuadradas, 
relojes de pared, sillones de portal, es-
caparate americanos, libreros, sillas gi-
ratorias, neveras, aparadores, parava-
nes y s i l lería del pís en todos los esti-
los. 
Vendemos los afamados juegos de me-
ple compuestos de escaparate, cama, 
coqueta, mesa de noche, chitfonier y 
(banqueta, a ^185.00. 
Antes de comprar hagan una visita 
a " L a Especial", Neptuno, 159, y serán 
bien servidos. No confundir: Neptuno. 
nümero 159. 
Vende los muebles a plazos y fabri-
camos toda clase de muebles a gusto 
del m á s exigente. 
L a s ventas del campo no pagan em-
balaje y se ponen en la es tac ión . 
mico alemán y expertos operarios. In-
fórmese en las principales mueblerías., 
que son nuestros mejores anuncios. 
Precios sin competencia. Lunas de es-
caparate $2.00. Lunas de lavobos $0.80 
Lunas de coquetas $1.00. Vi s í t t enos y 
se convencerá. Angeles No. 4. Telé-
fono A-5453. 
38538 2 o. 
V E N D E » SUS 
muebles y victri/ias, avise al te léfono 1-
rs? . 
27948 15 Sp. 
LA NUEVA MODA 
de Marcelino Guzmán. E n San José. 75. 
Teléfono M-T429, se venden muebles 
de todas clases; nuevos y de uso, a pre-
cios de verdadera ganga. 
36462 13 ag 
GANGAS 
ño vtmie un lote-de corbatas de seda 
a $1,50 docena; otro íote de tamisas; 
lote de mosquiteros barato; lote de go-
MARTINEZ y Cía. 
Almacén de automóviles y 
accesorios 
Industria v San José 
DODCfE B R O H E R S M O D E R N O , S E I S 
ruedas de alambre, gomas de cuerda, 
for de arranque, seis puedas de alam-
bre, se dan a la primera oferta por no 
rras; lote de pantalones, calcetines, me- necesitarlos. Puedpn verse a todas ho-j ! - . . - n - s - i — T .._ , „ — ras.. Fernandina, 62, garage. dia.s, etc. Brinkerhoff, Luz, 18, altos. 
13 
MUEBLES 
Se compran muebles pagándolos más 
que nadie, as.l como también los ven-
demos a precios de verdadera ganga. 
Compramos máquinas de coser di Sin-
per. ovillo central y se alquilan a $2.00 
mensua'es. Aguací-te, 80, teléfono A-
8S26. 
34759 17 s 
39314 14Sp. 
JOYAS 
AZOGUE SUS ESPEJOS 
Magnetos Bosch legítimos, vendemos 
magnetos Bosch de todos los tipos a 
precios de fábrica. Oportunidad úni-
ca mientras dure la actual existencia. 
Aprovechen, O'Reilly, 2, bajos. 
39217 17 s 
' E L RASTRO ANDALUZ" j L a míts acreditada en cuestión de azo-
Si quiere comprar sus joyas pase p o r j p i r es " L a Francesa", todo el .nundo I Hemos recibido un gran surtido de co-
Suáiez . 3, L a Sultana, y le abramos M ^ ^ p o c ^ p o f y piñones para los automóvi les 
siguientes: Chandler, Buick 4 tipos, Ca-
TOME NOTA DE ESTO 
E n Gloria, 123, entre Indio y San NI 
colás, se venden: un juego de cuarto 
marqueteado, de seis piezas, con esca-
parate, tres cuerpos, máquinas Singer, 
de ovillo, casi nuevas, desde $20 a $30, 
escaparates de lunas, lavabos, apara-
dores, neveras, chifonieres, y okros mue-
bles más, a precios de verdadera gan-
ga. No deje de ir allí, que con toda 
seguridad hará negocio. 
39178 \ 15 • 
menos Interés que ninguna de su giro, 
as í como también las vendemos muy 
baratas por proceder de empeño. No. se 
olvide: L a Sultana. Suárez, 2. Teléfo-
no M-1914. Rey y Suárez. 
^ l M ó ^ ^ ' t i - o r s d a m O S ' 
3S193 Teléfono A-6886. 20 s 
Regalamos a todos sns niños ju-
P1*1**, y los retratamos fratis, 
l m que a todas las señoras o se-
neritas que se pelen o se hagan 
*Wn servicio. El pelado y rizado 
«Jos mnos es hecho por expertí-
Pequeros. En la gran pelu-
^ de Jaan Martínz. Neptu-
BILLARES 
Surtido completo de los afamados B I -
L L A R E S maréa «'BRINSWICK". 
Hacemos ventas a plazos. 
Toda clase de accesorios para bil lar. 
Reparaciones. Pida Catálogos y precios. 
Compostela, 57. 
TELEFONO M-4241 
C2130 Ind. 15 ma 
POR E M B A R C A R , V E N D O TODOS los 
muebles de una casa modernos, cedien-
do instalación, lámparas y cuadros, no 
mueblistas ni curiosos, urge la venta. 
Teniente Rey, 87, altos, primer piso, a 
todas horas. 
39638 14 Sp. 
GRATIS A TODAS PARTES DE 
LA ISLA UN PRECIOSO JUEGO 
DE CUARTO 
Compuesto d* las siguientes piezas: es-
tapara to mediano, con lunas biseladas; 
cama camera con bastidor extrafino, 
coqueta, ovalada, luna biselada; mesa 
de noche y banqueta, todo con marque-
tetría y barnizado a muñeca fina. Su 
prec;o: 125 pesos, libre de gastos. E n 
L a Casa d^l Pueblo. Figu-as, 26 
sus trabajos. Diez años de constante 
éxito, 150 mueblerías en la Habana, 
son nuestra mejor garantía; dos exper-
tos operarios alemanes, quíniio" y 
servicio rápido de. camiones a domici-
lio. Lunas escaparte $2.00; Lav.ibos, 
$0.80: Cómodas desde $1.00 y Coqueta 
$0.80. Pueden darnos sus órden-is tn 
caslcilano, alemán, italiano, francés y 
portujaiés . Telééfono M-4507. Re irá 
36. Fabricamos y regalamos espejos 
misteriosos y u n í entrada gratis al 
Habana Park. 
36055 15 s. 
dillac. Colé, Palue, Stutz. Hudson. Essex 
Dodge, Overland 4, 75, 90; Roamer, 
Hupmovil, Trow, Elkhart , Studebaker y 
otros. San Lázaro 3G2, enquiña a Be-
lascoaln. R . Serrano. 
39081 16 s. 
AUTOMOVIL MINERVA 
Se vende el automóvil más elegante y 
de reconocida fama mundial que hay 
en la Habana. Tipo torpedo Alfonso 
XIII capota oculta. Puede verse en el 
salón de Exposición de la Franco Cu 
baña, Marina, 12. 
39412 t3 s 
A R T E S Y O F I C I O S 
EXTERMINE LOS INSECTOS 
Los Insectos además de molestes son 
propagadores de enfermedades, su tran-
quilidad exige la destrucción de ellos. 
1 N S E C T O L acaba con moscas, cucara-
c h a , hormigas, mosquitos, chinches, 
garrapatas y todo Insecto. Informa-
ción y folletos gratis . CASA T U -
R R U L L . Muralla. 2 y 4. Habana. 
S E V E N D E U N T O R N O M E C A N I C O de 
cambio rápido "Sidney" de 15 pulgadas 
por ocho pies, casi nuevo funcionando, 
con su motor y transmis ión. Una moto-
cicleta con sidecar marca Indian. Una 
bicicleta con rueda motor. Una bomba 
acoplada a un motor medio caballo. Un 
motor tr i fás ico 220 volts de medio ca-
ballo, a todas horas. Aguacate, 82. 
39576 19 Sp. 
S E V E N D E E N P R E C I O M U Y REDT7-
cido una pesa marca Fairbank, 1000 l i -
bras de peso. Informan en Muralla, 117, 
todo el d ía . 
39291 13 Sp. 
E N C U B A , 11-1. S E V E N D E UNA MA-
quina dobladillo de ojo a precio de si-
tuac ión . 
39143 io s 
R E S T A U R A N T S Y F O N D A S 
A O F E R T A R A Z O N A B L E , , S E V E N D E 
un Hudson Super Six, con sus ruedas de 
alambre y gomas nuevas de cuerda, to-
do en perfectas condiciones. Informan: 
Garage Victoria . Concordia. 18S. 
38534 14 S p . 
CAMBIO 
Una magní f i ca cuña F i a t de dos asien-
tos, que ha costado $3.000 por un solar 
en Reparto cerca de la Habana. Doy 
o recibo la diferencia. Urge hacer e) 
cambio. Escr iba o vaya a O'Reilly 57. 
B B 
39400 13 S. 
£ » ' GANGA, S E V E N D E CAMION W I -
chita de 5 toneladas, carrocería prrande, 
ir. u y bnena en perfecto estado de fun-
cionamiento, se somete a la prueba que 
deseen, también se hace negocio a base 
rt.- cambio por otro carro de paseo. I n -
forman: Crespo, 12, altos, 
38793 16 Sp,. 
C A R R U A J E S 
HOTEL "CHICAGO" 
E l m á s cómodo y económico de la H a -
bana, con eepléndidas habitaciones de 
balcón al paseo del Prado, Buena co-
mida y esmerados servicios. Ofrecemos 
hospedaje completo de $0.00 por per-
sona al mes. Paseo de Martí 117,, Te-
léfono A-7199.. 
38199 u BM 
D E A N I M A L E S 
G-RAN N E G O C I O . P O R 200 P E S O S , S E 
vende una hermosa cria de gallinas que 
producen cinco pesos diarios, cediendo 
o no la casa que reúne grandes condi-
ciones para dicho objeto. Informan: F i n 
ca "Las I>eliciaa", casa del Sr. R i v e r o . 
Mantil la. 
3*521 l « S p . 
ESTABLO DE BURRAS 
Calle 1 L entre D y Raftos, Hocaa O» 
despacho: de 6 a S JL. n u ; de 11 a 12 
a . m. y de S a 7 p.. m . 
» 4 « . 1S . 
COCHE FAMILIAR 
Vuelta entera, rendo uno, en flamante 
estado, con dos arreos, un coche de dos 
ruedas con sus arreos un bogni Baceot, 
dos juegos arreos de pareja nuevas, va-
rias limoneras, monturttas para caba-
llitos Ponnys, ana cesta de mimbre con 
sus arreos para caballitos Ponys, va-
rias tejanas de varios tipos. Todo 
INSTITUTO CANINO TIOCARD" 
Montado a la altura de los m^lerea de 
los Estados Unidos y Europa . Xttrector: 
barato Puede verse en Colón , 'número J*1"- Anfirel Mendoza. Consultas," 
1 Galán. de 11 a 12 y de 3 a S. Malecdn y Crmcfoi 
38777 15 s 
B N I>A I i U N A . C A i Z A D A T P A S T O , 
Vedado, se vende un carro propio pa-
ra reparto de v íveres , con muía nueva, 
de 7 cuartas, con sus arreos. Se da er 
módico precio. 
38745 14 « 
S E V E N D E N 3 F A E T O N E S T U N A »r»-
iia. Knna y Vi l lanueva„ J e s ú s ú Gonzalo 
38369 18 Sp-
Se renden paros reales; los ma-
ckos a cinco pesos, y las hembras 
a cuatro. Quinta Palatino, Cerro. 
7«3< » d-> 
Establo de burras "LA 
P E R D I D A S 
S E H A E X T R A V I A D O E N L A S calles 
de Obispo y O'Reilly, hasta Aguiar, un 
rosario de oro con perlitas, quien lo 
entregue en la calle de Corrales, núme-
ro 1. casa del Dr. Weber, será gratifica-
do con 25 pesos. 
39651 15 Sp . 
MAQUINAS ESCRIBIR 
" E L RASTRO ANDALUZ" 
Pase a ver los automóvi les que hay en 
este salón antes de comprar en otra 
parte. San Lázaro 362, esquina a Be-
lascoa'|i. Serrano. 
39081 18 s. 
Manrique 
Mastache 
y Tenerife, L a Segunda de 
de nuestra oficina, llquídnnse "Under-
wood" $40.00^ "Remington", visible, 
entrej $35.00: "Royal" $40.00: Mas do* sin 
estrenar "Underwood" y "Remington", 
a mitad de precio. Belascoain 117, altos, 
esquina a Pocito. 
39092 14 <s. 
MAQUINAS "SINGER" 
Si desea comprarlas al contado o a 
plazos, cambiar, alquilar o reparar, 
llame al Teléfono A-4522, casa de 
Lealtad y San Rafael. 
LOS JOVENES ENAMORADOS 
PUEDEN CASARSE CON MUY 
POCO DINERO 
comprando sus muebles en L a Casa del 
Pueblo, que los vende buenos, bonitos y 
baratos. Lean estos precios: guarda-
comidas, $C; mesas de ala, especiales, 1 "Singer" di» . v 
$6; aparadores, 25 pesos; camas de hie-1 _ ^ * , \ 
TFO, gruesas, con bastidor fino, 17 pesos l e ñ e m o s competente profesora para 
modernas, sillas, $2.50; sillones, 5 pe- - j u j j LÍ I 
sos; espejo y consola. 3o pesos; lámpa- ensenanza de b o r ü a a o s gratis a las 
ras, 6 pesos; fiambreras, 15 pesos, con rI ;~nf - . Vicifji <»«ta Atren-ia I U v a . 
cristales nevados, escaparates, 35 pesos;. C,ienra$- Vlsllie w l a A g e n c i a . LlCVa-
roquetas, 25 pesos; mesas noche, 5 pe- mos c a t á l o g o a domicilio si lo desea. 
sos; juego sala, io pesos; completo jue-
go de cuarto, con marquetería, 100 pe-
sos; comedor, compuesto de vitrina, apa-
rador, mesa y seis sillas, 100 pesos. No-
ta: estos muebles son de cedro y caoba, . i i • 
de primera, hechos en talleres propios' TOVaS, Oro, p la ta V p lat ino 60 OFO 
v por eso no hay quien pueda eompetlr i . , r • i 
con Mastache, o sea. L a Casa del Pueblo p o r c i ó n . L e i a O , Z l . 
que está en Figuras, 26, entre Manri- , r^ror. 
que y Tenerife. L a Segunda de Mas-1 
tache. 
38S91 
Joyería " E l Oriente". Se compran 
30d-27 ag 
teBLES Y P R E N D A S 
^MAQUINAS "SINfiER" 
^ comoraJ de i m i l l a , dése» 
J«loas de cofll; vender o cambiar má-
í1*01' al t e f i í ^ contado o a plazos? 8inger 




OANGA: S E V E N D E 
2 ^ unr^/n.18 ^ e t a s y silla gi-
fc coche^u,",na S.ÍTÍSeT' U1* apara-
m ^ MODA" 
t> i,'OÍ-
SOS iu P e7a«j ^ ^ •'0 ^a. , 
j 4 o 5 \ r f c l b l d o r a \ ^ n d R 0 s . $250; jue: 
0 fala- Í50 ^ 1 ° , ^ ^ Piezas, $85; 
^ s , , ^ - V e ^ÍHO ta-dos' con «-ejilla 
^'•ctii.S? José dí, verdadera 
3S?3> GuzmaS ^ 70- Tel - M-7429. 
13 s 
ian~ nile 
nd1*8 E S C R I B I E V E N D O 
16 
S E V E N D E U N A 




Taller de limpieza, reparaciones y 
ajustes de máquinas de escribir UN-
DERWOOD, exclusivamente. Unicos 
Agentes, J . Pascual Baldwin, Obispo, | EN^'JÉSTTS D E L M O N T E , N U M E R O 
nnm. 101, Habana. P. 0. Box 84. 
MUEBLES BARATOS 
"LA MISCELANEA" 
San Rafael, 115 
Juegos de cuarto. $100, hasta $5u0. 
Juegos de sala, $50. Juegos de come-
dor. $80. Escaparates, $12; con luna, 
$300 en adelante. Coquetas modernas, 
$20. Aparadores, $15. Cómodas. $15. 
Mesas correderas. $10. Peinadores. $8. 
Vcstldores. $12. Mesas de noche, $2, a 
$4. Modernas cama» -ie hierro. $12. 6 
sillas y 2 sillones de caoba. $22. 8 pie-
zas, $100. Sillería d etodos modelos, 
mimbres, lámparas, relojes, máquinas 
de coser columnas, $2; cuadros, burós 
de cortina, planos, precios de una ver-
dadera ganga. San Rafael, 115. Telé-
fono A-4202. 
LA CASA FERREIRO 
Muebles y joyas. Antes E l Nuevo Ras-
tr»- Cubano. Se compran muebles nue-
vos y usados en todas cantidades y ob-
jetos de fantas ía . Monte, 9. Teléfo-
no A-1903. 
35711 14 • 
EXCEPCIONAL OPORTUNIDAD 
Para quien desee comprar 
máqnina, por tener qae aban» 
donar el negocio, se realizan 
diferentes automóviles de 
uso, de distintos tipos y mar-
cas todos en muy buenas con-
diciones y a precios muy re-
ducidos. Pueden verse e in-
formes, en Marina, 12, Telé-
fono M-4199. 
3735 Ind.S mi 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
DOY E N 350 P E S O S X I P I A N O L A Q U E 
me costó mi l . L a doy tan barata por-
que me urge el dinero. E s t á flamante. 
Puede venir con inteligente, pues no 
es e n g a ñ o . Tiene banqueta, fonda y 
nuevos rollos. Peña Pobre, 34* 
39731 19 s 
S E V E N D E U N PIANO A L E M A N D E 
cuerdas cruzadas, casi nuevo con su 
banqueta, puede verse a todas horas en 
Jesús del Monte. 400. Precio 150 pesos. 
39305 12 Sp . 
3 E A P I Ñ A N V R E P A S A N P I A N O S , 
pianolas y f o n ó g r a f o s . Huberto de 
Blanck. Reina, 83. Teléfono M-9375. 
Música, planos, autopíanos, instrumen-
tos, cuerdas, estuches, rollos, fonógra-
fos y discos. 
36610 26 S u . 
D E S E A U C T E D U N A U T O M O V I L D E 
cinco o siete pasajeros para sus dili-
gencias, paseos o viajes al campo con 
chapa particular. Llame al F-4498, en la 
misma se vende uno de cinco pasajeros 
en verdadera ganga. Véalo en 6 y 19. 
Vedado. 17 Sp. 
Vendo muy barata una pianola 'Wes-
tend" y una vktrola Victor No. XI 
con varios discos. Jesús del Monte 571 
casi esquina a Milagros. 
38741 14 » . 
PIANOS DE ALQUILER 
VIUDA DE CARRERAS Y Ca. 
Prado, 119. Teléfono A-34-32. 
Velázquez, 25, una cuadra de Tejas 
Teléfono A-481Q. 
C A Z A D O R E S . S E V E N D E N DOS P E -
rroe cachorros de ploma por lo que 
den. Para tratar: M. Prona, 11, entre 
P^dro Pernas e Infanzón . Luyanó Aca-
demia. 
39197 11 Sp. 
AUTOMOVIL 
Se vende un elegante Reveré, de F pa-
sajeros, propio para sportman, de refi-
nado gusto. También vendemos un ca-
mión Renault, con carrocería cerrada, 
propio para casa de comercio. Doval y 
Hermano. Morro, 5-A. T e l . A-7055. 
35897-98 15 ;ig 
R E P A R A C I O N E S D E PIANOS Y AU-
topiano? y Gramófonos, nuestro taller 
de reparaciones es el m á s completo de 
la Isla, todos los operarlos son sxper-
tos de las fábricas y los trabajos ga-
rantizados, para a í inac iones ; llame al 
telefono A-1487. E . Custfn. Obispo, 78. 
C3311 Ind. 39 ab 
C 6337 Ind 12 ag 
i 
p a l e n t e 
2.0 c l v s . 
L V f X O . 
'̂ 60. frente a T« yo, se vende un juego 
de comedor con 10 piezas en 115 pesos 
moderna, y uno Id. de recibidor tapi-
xado con espejo fsmaltado en 100 pesos 
y uno Idem de cuarto con 5 piezas, en 
130 pesos y otros varios m á s que se 
dan baratos. 
^7949 15 Sp. 
GANGA. L I Q U I D A M O S S I L L A S V M E 
i sas para ca fés y fondas y varias vi-
I drieras, una lunch, varias cajas , cauda-
i les, un mostrador de cedro, rejas para 
I carpetas y divisiones, muebles de to-
I das clases. Pueden vetse en Apodaca, 
i 58. a todas horas. 
i 3G367 ^ L A | r J 
i P O R 120 P E S O S , U N H E R M O S O ~ a U E 
: ge de cuarto puesto gratis en todas 
partes de la Isla. Compuesto de las si-
guientes piezas: Escaparate medi-ano 
de lunas biseladas, cama camera con 
bastidor estrafino, coqueta ovalada con 
luna biselada, nií-sa de noche y banque-
ta, todo en marquetería y barnizado 
a muñeca. E n la Vil la María. J e s ú s del 
Monte. 175. Habana. 
375Í4 27 « 
" E L RASTRO ANDALUZ" 
Repuestos para toda clase de automó-
viles y camiones; todo de uso, de carros 
desmontados, menos de la mitad de 
precio que las agencias. San Lázaro 
362, esquina a Belascoain. R . Serrano. 
39081 16 s. 
M I S C E A N E A 
AUTOMOVILES 
MUEBLES BARATOS 
SI necesita comprar muebles no compre 
sin antes ver nuestros precios donde 
saldrá bien servido por poco dinero. 
Hay juegos completos. También hay 
de piezas sueltas. Escaparates desde 
$12.00. con lunas, a $35.00; camas, a 
$10.00; cómodas, a $18.00; mesas de no* 
che. a $2.00; mesa de comedor, a $4.00; 
bufetes, a $15.W); Juegos de sala, mo-
dernos, a $60.00; iuegos de cuarto. * 
$120.00, con mftrquetería; aparadores, 
a $15.00; y muchos más que no se de-
tallan a precios de verdadera ganga^ 
"LA PRINCESA" 
San Rafale, 107. Tel. A-6926. 
A V I S O S E A R R E G L A N M U E B L E S 
de todas clases dejándolos como nue-
vos. Especialidad en barniz de muñeca 
y esmalte fino. Tapizamos y enrejllla-
mos. L lámenos al Teléfono M-1966 y 
en el acto serán servidus. Compramos 
muebles y los vendemos de todas cla-
ses: empeñamos joyas de todas clases 
y las vendemos a precios de ocasión por 
proceder de empeños vencidos. Facto-
ría 19. 
4 24 f. 
V E N D O J U E G O COMEDOR, JUNTO*"© 
por piezas, escaparate moderno, sin lu-
nas, juego tapizado, laqtieado, de sala, 
mesita mimbre, sombrerera caoba, lám-
paras, piano alemán, San Miguel 145, 
39443 I S ' S p . 
Se venden: un elegante Whlte, 7 pasa-
jeros, un Colé, aéreo, 7 pasajeros y un 
Marwell 5 pasajeros, propios para fa-
milias de refinado gusto. Doval y Hno. 
Morro, 5-A. Teléfono A-7055. 
38995 6 oc 
Se compran trapos limpios. En la Ad-
ministración del DIARIO DE LA MA-
RINA, informan 
A LOS REUMATICOS 
Diez años gratis. S. Roca Mandülo, 
Masajista manual, inventor del único 
Acabo de r e u D i r 25 cabadlos 
especiales de Kentucky, todos fi-
nos, de paso. 
40 vacas recentínas de gran 
cantidad de leche de la? razas 
Holstein, Jersey y Durain..is, To-
ros Holsteins y toros Cebús, muy 
hermosos ejemplares, todos nue-
vos. 
Caballitos penis muy lindos pa-
ra niños. 
Recibo semanalmente cerdos 
americanos para el consumo. 
VIVES, 151. T E L . A-6033, 
S E V E N D E N CINCO 
tomóvi les de viente slcntos. Por poco 
l o m ó v i l e s de veinte asientos. Por poco 
o solares. También se venden carroce-
rías, guaguas de mulos, y otros muchos 
enseres. Informan: Emprea de Omni-
bus " L a Unión". Tejar de Otero. L u y a -
nó. 
S7060 26 Sp. 
. , procedimiento para la cura del reuma | monta 
CABALLOS CAMINADORES 
De marcha y gualtrapeo. americanos y 
del país , varios caballos de tiro do 
cuartas. Veinticinco caballos de 
CUÑA HUDSON Y OVERLAND 
en POCOS días. Garantizo desaparecer' P cría, un semental de ocho cuartas. 
, j , , , , cruzado de andaluz, varias j a c - - J - , 
el dolor mas agudo que sea del pri-iPaís. finas; varios caballitos po 
raer masaje. He tenido el alto honor, PoSioraáToSdio' d ^ e ^ v e n ^ e r a 
ponys de 
"ugar a l 
de ser el masajista del Iltmo. Sr. Obis-i G a i á ^ 1 6 1 1 , pueden'ver~se~e¿ C o i ó n r i ? 
po de la Habana, y del no menos ilus-! 38777 
tre Rvdo. Padre Moran, así como de 
distinguidas personas de esta capital, 
SE COMPRAN MUEBLES 
De todas clases. Juegos de cuarto, co-' 
medor, sala, recibidor, ^peclalmente I 
muebles de oficina y objetos de arte en 
general, planos, pandas y victroVas 
Llame al Teléfono A-0063. 
38347 i 0 i 
V E N T A D E A U T O M O -




i" i»'. lS",b»' « M " ' ¿ m o n i . , , 
^oba. todo barato 
16 s. 
Consulado, 94 y 96.—Tel. A-4775 
Prés tamos y almacén de muebles Los 
Tres Hermanos. Gran rebaja en todas 
sus existencias de muebles y prendas 
Compramos prendas y muebles. Damos 
dinero sobre alhajas y objetos de va-
lor. Módico interés . Se avisa a los que 
tienen contratos vencidos pasen a re 
cogeHos o a prorrogar. Consniado 9 
196. frente a la panadería E l Dio'-am 
• 36942 j j 
AUTOMOVILES PARA BODAS 
Se alquilan los más lujosos Packard, 
cerrados, con chofer y ayudante, uní-1 prSfP& 
formados, y chapa particular. Precios, o»4*¿ 
reajustados. Ordenes: Doval y Herma-• ¡TIT 
DO. Morro, 5-A, garaje. Teléfono A-7055 
Habana. 
38248 12 ©c 
1 
da, 
co en la Habana en su tipo. Magníf ico 
alumbrado eléctrico interior. Chapa 
particular, chofer y page uniformados 
de blanco. Nuestros precios están al 
alcance de ricos y pobres. L a casa m á s 
acreditada en la Habana. Para verse y 
órdenes: Industria, 8. Teléfono M-2503. 
39310 18 m 
S U M B E A N U L T I M O M O D E L O , T I P O 
Sport, 4 pasajeros, 6 cilindros, 24 h P. 
en perfectas condiciones, se vende muy 




Concha y Fomento. Habana. 
Acabamos de recibir 50 mulos 
i s m l e g a d a por mí , d e s p u é s de dado de a l - ¡de primera calidad, propios para 
ta . Su despacho: Corrales, 2, D, t e lé - t ^ a c r l a c ^ c A* t^U*: 
fono M-5116. Doy f u e r z a T y v i g i r por ] 
Vendo dos cuñas a cual mejor, con bue- , . 
ñas gomas. Están flamantes. Se desean quienes pueden facilitar informes. 
vender en la primera oferta razonable. | ̂ > . . • - .r^»: . _ i , r _. 
Pueden verse en Colón, número 1, entre ¡«rat lS SI repitiese, en la parte afecta 
16 
AUTOMOVILES PARA BODAS 
^ r e m ^ n e 8 ^ ma**Íe» A* la "lumna vertebral. 
38940 10 
re- . ei 
4 y n 
na. I P 
s 1 
HUDSON S U P E R - S I X S U P R E M O . MO-
tor de gran potencia y velocidad, único 
n Cuba, pintura, fuelle y vestidura 
uevos. Precio L'OO pesos. Enrique 
érez . Estrel la , 185. M-1792. 
397C9 2o Sp. 
V E N D E U N A T R A S M I S I O N CA-
mlón marca Ford, completa. Concordia 
182. Garage del Auto Express . G . Sa-
vlo. 
BE V E N D E N DOS C A R R O C E R I A S 
usadas para camión . Concordia 181. 
G . Savio. Garage Auto Express . Telé-
fóno«i M-5755 y M-3001. 
Íí30ft I I s . 
Neosalvarsán, alemán, legítimo, se 
liquida toda la existencia. Escar-
penter Brothers. Cuba, 90. Apar-
tado 856. Teléfono A-7636. Ha-
bana. 
C5680 Ia<J. 22 Jl 
AGENCiÁS D E M U D A N Z A S 
L A E S T R E U C A , X A F A V O R I T A Y E L 
Combate, Teléfonos A-3976, A-4206 y A-
3908. San Nicolás , 98, de Hipól i to Suá-
rez. Es tas tres agencias ofrecen al p0. 
blico un servicio no mejorado por nin-
guna otra. 
26873.»- H a 
bajos y maes-
e tiro completamente que 
estamos vendiendo a precios su-
mamente baratos. 
Esperamos para la próxima se-
mana un lote de vacas lecheras 
de las razas Holstein y Guernsey, 
de lo más fino que ha venido a 
Cuba, también vendemos vacas de 
la raza Jersey de superior calidad. 
Aproveche la ocasión de com-
prar Mulos y Vacas de primera 
por poco dinero. 
HARPER BROTHERS 
Concha, 11. Habana. 
38739 12 • 
S e p t i e m b r e 1 3 d e 1 9 2 2 D I A R I O D E L A M A R I N A P r e c i o : 5 
D E D I A E N D I A ¡ L O S M I E M B R O S 
P E R M A N E N T E S 
D E L A L I G A 
"l/cginlará ol Senado en faror del 
libre uso de las botellas." 
;<'aracolesI ¡El General debió 
haber dado un gallardo salto, cuan-
do leyó eso titular publicado en la 
primera plana do un colega! 
Aíort uñadamente no se trata de 
un proyecto de .Ley, que podría con. 
siderai-S'> el reto decisivo de loe pa-
dres de la l'atria a los padres de. . . 
la t n a l i A i . Ksa Ley del Senado no 
neiK «lurfcrr con las botellas entre 
comillas; se icfiere a las auténticas 
y tiendo a autorizar el libre uso de 
las mismas, siempre y cuando no se 
empleen para envasar productos si-
milares a los de la fábrica que haya 
grabado en ellas su nombre o su 
marca. 
Tenemos, sin embargo, noticias fi-
dedignas de que ese proyecto no lo-
grará salir avante en la Alta Cá-
mara, sin correr el Kesgo de un se-
rio debate, que recordará la crónica 
parlamentaria con el nombre de 
"batalla de las botellas". 
De todos modos, no vaya a creer-
se que a este caso de las botellas 
••reales" son ajenos algunos perso-
najes de nuestro tablero político: 
un ex Secretario de Despacho, por 
lo menos, está sumamente interesa, 
do en esta cuestión. L o han acusa-
do por negociar con botellas y tiene 
miedo, más que a la condena, a que 
al ser publicada ésta se hagan equi-
vocadas interpretacidnes del moülvo 
de la sentencia, 
Kl señor Despaigne hizo ayer las 
aclaraciones oportunas sobre el su-
pucsio sobrante de cinco millones 
existeiíto en el Tesoro. 
L a nota del señor Secretario de i 
Hacienda demuestra, como tres y 
dos son cinco\ que todavía ha de 
pasar mucho tiempo antes de que la 
<XÍa de la Tesorería se permita el i 
lujo de tener esos sobrantes. 
Por cierto que, ¿egún se deduce 
Los torrenciales agnaceros de es. 
tos días, pusieron en evidencia que 
la Habana necesita realizar impor 
tantas obras de ingeniería para evi-
tar i a s 'Inundaciones de determina-
dos lugares de la ciudad que se aho-
gan en poca agua, cuanto má« bajo 
los efectos de estos chaparrones 
equinocciales. 
Viose además que el acueducto de 
AllM'ar, requiere urgentes mejoras. 
(Por The Associated Press) 
PARIS, septiembre 12, 
Se tiene aquí por entendido que 
el Primer Ministro» Inglés irá a Gi-
( nebra el 21 de septiembre, pero no 
con el fin de que los habaneros ai se piensa (Te momento, en que Mr. 
quienes no les guste el chocolate Polncaré visité dicha ciudad, al mis-
inos referimos al agua de Vento en mo tiempo. v ^ / 
. . , . . . Tampoco se han hecho arreglos día de turbonada) no se vean obli-
S O C I E D A D 
H I S P A N I C A D E 
A M E R I C A 
Reaper tura del Museo y B i -
blioteca. - E l problema de 
T a c n a y A r i c a . - V i a j e r o s . 
M O R A T O R I A 
B E L G A P A R A 
A L E M A N I A 
(Por The Associated Press) 
P A R I S , septiembre 12. 
Esta noche el Gobierno belga pi-
dió formalmente % Alemania el de-
S E T E M E 1 F A T A L D E S E N L A C E 
E N E L E S T A D O D E P E S T A S 
Pesquisas p a r a descubr ir a l o s ladrones del tren.-Decl 
ciones de un almirante sobre l a Armada. 
( P O R T H E A S S O C I A T E D * P R E S S ) 
KI problema de Tacna y Arica. 
En los centros oficiales de Wash-
gados a tomarlo en vez de agua pu 
ra y cristalina, como la que gusta a Se Pase Vor París, aunque se tiene 
para una entrevista de los dos jefes I . "r11 
de Gobierno, cuando Mr. Lloyd Geor, I lnSton confíase en que, antes del 
los poetas y a los que en la vida hi-
cimos—ni D^os lo quiera— un mal 
pareado. 
Pero todo ésto, que diría Brisba-
ne o Pero Grullo, no es posible ha. 
cedo sin dinero. 
Por oso andan por ahí algunos lo-
cos regando la especie de que el pue-
como posible que desee sostener una 
conversación con M. Poincaré. 
C A L E N D A R I O S PARA LOS PTTE&. 
TOS E N . L A ASAMBLEA D E LA 
LIGA 
(Por The Associated Press) 
pósito de 100,000.000 Je marcos oro I S E ^ F A T A L D E S E X L A C E 
en el Banco Nacional de Bruselas. E N E1( ESTA1>0 DE PESTAÑA 
pero la demanda esta redactada en 
forma que permite una contestación B A R C E L O N A . Septiembre 12. 
de Berlín y deja paso libre a nuevas por The' ^ 1 ^ ^ % ^ 
NE A ^ ™ f noiS'i K A a o . ^ w . k . i «i Despachos recibidos desde Manre-Aunque el 15 de Septiembre es el ga dicen la cond¡c¡ón del cono. 
f n n / n r n l k h i f o T » ^ L / n . cido sindicalista Angel Pesta-~ ies muy Poco probab e que se llegue f é h ¡ 
bre el problema de Tacna y Arica. | a una decisión defimtiva antes (re|didoqpor unog descgonoc¡dosP queg le 
firmaron los delegados peruanos y la próxima semana . 1 produjeron seis heridas de disparos 
ChÍlenos- L H S ^ A ! ^ ^ ; M Í t o ^ ? J Í , f 2 ? « • revólver, ha empeorado conside-Cuando se anunció por P^mera £ a b a ando y ^ ^ 
vez que el Perú no asistiría a la sus fuerzas al gobierno de Bru i 
Asamblea de la Liga de las Naciones sela8. exigiendo el exacto cumplí. 
de la cual es Presidente el promi- ! miento de la reciente decisión sobre 
Rivera, en una entr- • 
blica hoy el ' Heha ^ 
la importancia de una0 ^ ¡ V . 
día 20 del próximo Octubre, que-
dará ratificado el protocolo que so-
liente diplomático chileno Agustín j reparaciones y se cree que la .fuer-
Edwards, se temió en algunos etteu- te Presión de M. Poincaré ha sido 
los que ésto despertaría en Chile 
oposición para impedir la aproba-
ción final del acuerdo Tacna-Arica. 
Pero Chile comprende bien, se ex-
en gran parte la responsable de que 
los Delegados belgas se retiraran de 
Berlín y de que esta noche se exi-
giera el depósito de oro. 
G I N E B R A , septiembre 12, 
L a mayoría del Consejo en la L L 
blo no puede conformarse con qile ga de las Naciones es fácil que pase 
se vayan pagando poco a poco las a manos de sus miembros no perma-
obras que se^ hicieron y ha*ta las j ̂ t e s . mediante un acuerdo prác-
que no se hicieron 
éstas habrá de escapa 
misión "depuradora) 
Si trio W I I la realización de laa p»o-¡ „ U^s Jefes de la Liga se han visto» seriamente que se solucione la cues-| ^ a n ^ g del Banco del Imperio. pa. 
yetadas como de urgente necesi-; ^ l ^ - . P 8 _a_ñoí':..asalta,dos .ppr tl6n Tacna-Arica. Por 10 cual ha ^ I garla los 270.000.000 de marcos oro, 
que vencen este año. en tres plazos 
de seis, doce y dieciocho meses, en 
vez de hacerlo en seis meses, como 
reza el compromiso. 
L a nueva acción de Bélgica se 
considera más bien de orden diplo-
mática que de otra índole, ya que 
el Gobierno favorece aceptar la pro-
que la asamblea peruana aprobó ! posición de Alemania en una forma 
definitivamente el tratado. modificada. 
Los empleados de la Secretaría de | Con Bélgica e Inglaterra se en-
Estado tienen aquí esperanzas de cuentra también Italia, que apoya 
que similar aprobación sea otorga- igualmente una extensión del tiem, 
da por la asamblea chilena, en-un Po fijado. 
futuro. * E l arreglo de la cuestión está aho. 
del protoco- { ra en manos de Mr. Poincaré. 
t. el cambio de ratificaciones debe ¡ _ E1 enviado especial de Alemania. 
ganízación de la Marina de G1| 
española, a la cual confii(iera ^ 
base esencial para la vida e 
pendencia de la nación. 
E l Almirante exprssa su 
- -P '^ Ide que es it^ispenfiable seguir-
, ^ - n o r unos'desconocidos. que le | truyendo barCoS de guerra y ^ 
Idido por uno» ! r.nos dar mayor eficacia a la* 
navales, y mayor impulsa a la j j 
ción naval. 
Cree el Almirante R.vrra, 
i - descuidar la ni 
compleUmenle* 
enlace fatal. 
do lo que sea s ida;T' 
es una política comnuJJ3 
vocacla 
voctad s  rt  t  si- • "°"i">uus JM-I u» I uv  i c - nc , p  lo c l n  des-
dad v ane por consiimiente todo lo' comPetencia por ocupar los puestos cartado la aparente agenta y no 
dad, | que po, consiguiente toao io permanentes que vienen siendo permitirá que ella tenga que hacer 
que no sea buscar dinero serán pas-, ocupados hasta ahora por España, i con la finalidad di» los planes del 
teles. í B é l F c a ' Brasil y China. .arbitraje tan hipn tnTciadoa. 
Lo de Turquía empieza a compli-! 
carse. 
Para Inglaterra ya lo estaba des-
de ol momento en que los otomanos 
hicieron papilla a los ejércitos grie-1 miembros permanentes, que ' repre-
gos, armados éstos con armas Ingle-j sentan Inglaterra, Francia, Italia y 
sas, si hemos de creer-en los chis-i l1, JaPón' nombrarán dos de los seis 
mes de los alemanes. 
Bélgica, Brasil y China 
Finalmente, decidieron que la úni, 
ca forma para satisfacer las aspira-
ciones y evitar nuevas defecciones 
en la Liga, las cuales hasta amena-
zaban en Europa, sería el de hacer 
esta concesión. 
Sin embargo se entiende que los 
I arbit   bie  i i i s. 
E n cuanto al Perú, el Gobierno 
ha obtenido un voto de confianza 
por su política exterior y se espera 
en cualquier momento la noticia de 
P R O S I G U E L A S PESQUISAS E N 
POS D E L O S L A D R O N E S D E 
T R E N E S 
BARCEÍLONA, Septiembre 12. 
L a policía siguiendo sus averigua 
ciones, para dar con los c 
del asalto y robo en un tren u o a - MJB S E AHOGAROv^p • 
do a cabo recientemente cerca de «AUTIÍI.- Í . Í * ; , . . 
Pueblo Nuevo, logró descubrir una BABT11JS< D L L HA.M.MOM^ 
fotografía de una banda de Jadro- Q I B R A L T A . R 12 
nes^ cuyo número asciende a doce • .* 
individuos. Se cree aquí que 
Hay indicios de que el grupo de niños ahogados 
" a i h ^ r e S continúa escondido en queños botes, representan ^ Barcelona. 
Seis de ellos son conocidos sindi- r L Z l V J ^ l í t l ™ÍT* los m 
calista^. , re? del malogrado "Raínm«_ 
• ^ s e hundió el sábado í S se han dado a conocer a la policía 
por haber hecho uso indebido de ar 
mas de fuego. 
Tero IOÍ; franceses parece que 
miembros no permanentes. 
España será uno de ellos, ya que Pr°X1™0 
¡ la delegación española insiste f ir , I 
memento en que tiene el derecho a 
tamMén están alarmados ante el ses-| un asiento como representante en tener ^gar en Washington, dentro Karl Bergmann, conferenció con los 
go de1 los acontecimientos, pues loe Europa de las repúblicas hispano. de ^es meses, después de la fecha ! n?iembros de la Comisión de repara. 
turcos, envaileniKmados por lat victo-
de las informaciones publicadas s o - i ^ . Preten^n desalojar de su terri-
1 tono no solo a los griegos y a los in-
bre la ultima reunión de Crowdcr y I gleses, sino también a sus protec-
los congresistas en Palacio, uno de ¡ tores los francos. 
los que l legó a creer en la posibUi- Los nacionalistas de Kemal insi-
dad de que existieran en poder del núan ya que los aliados, cuyos des-
señor Despaigne esos millones sin j tacamentos reunfldos controlan mili-
ocupación, fué el Senador Sr. Daniel íarmente a Constantinopla, deben Ir 
Compte, cuyos trabajos presupuesta- desalojando la bella ciudad del Bós-
les le valieron fama de entendido eco-i , 
nomista. X ' foro' 
¿Cómo se tragó esa dorada piído-1 Y nada de particular tendría que I resolución de la última Asamblea 
ra el señor Compte? No a c e r í a - 1 d í a de éstos, parodiando a Tos11 onoc^ndo un asiento no pefma. 
mos a explicárnoslo; estamos como encargados de ciertos "solares" bn-
el capitán del "Hammonia" que no ¡ llangneros, colocaran a la entrada 
sabe a estas horas como el mar se^de la población ?8te cartel: 
tragó a su hermoso buque. "Dejen libre la Sublime Puerta," 
no tienen puesto americanas que 
permanente. 
Bélgica será la segunda que pro, 
pondrán los cuatro poderes, ya que 
dicho nombramiento cuenta con un 
fuerte apoyo en la Asamblea. 
Puede ser que se reelija al Bra-
sil, aunque son muchos los partida-
rios de los nombramientos alternati, 
vos en sudamérica, mencionándose 
a Chile, como probable sucesor del 
Brasil. 
China tendVía un puesto, dada la 
de acuerdo y el cual expira el vein-
| te de Octubre. 
E n caso de retardo extraordina-
rio el período podría ser prorroga-
do por acuerdo entre los dos Go-
biernos; pero, no se cree que sea ne-
saria la posposición. 
España. 
Desde el vapor "Soldier M L 
que lleva a bordo algunos de 
E N PRO D E L A U G E D E L A ARMA-' supervivientes, anunciaron üov t 
MA NAVAL ESPAÑOLA I los dos botes se vo carón in¿e3 
MADRID, Septiembre 12, j tamente después de abandona 
E l Ministro de Marina, Almirante barco que se hundía. 
nos marinos norteamericanos vigila- S E R E D O B L A L \ AVlin? 
r01'Ila evafcua^ón- G I L A X C I A D E LOS PRlsioHJ 
E l Ministro de Esfiado. Izzet Pas- \ 
5?'_VÍJ!itó Io.s miaieter!Os de Espa- M E L I L L A . septiembre 12 
L A S F I E S T A S P O L I T I C A S D E E N L A " A S O C I A C I O N D E 
L A L I G A N A C I O N A L 
Los actos de propaganda electo-
ral que en la Habana ee proponen 
realizar los Partidos Conservadores 
y Popular Cubano, así como sus aso-
ciados los Marcelinistas y Liberales 
Independientes, se ha acordado que 
sean catorce meetings en los barrios 
de esta Capital. 
Un grupo de oradores, los más no-
tables de los que hoy componen la 
Liga Nacional, serán los encargados 
de decir al pueblo las razones del 
por qué deben triunfar los candida-
tos de esta gran conjunción de fuer-
zas. 
Estas fiestas políticas ee celebra-
rán en honor del candidato a Go-
bernador Provincial, Capitán Emilio 
Sardiñas. y del candidato a Alcalda 
de la Habana, doctor Benito Lague-
ruela y Rubio, pero en ellas tomarán 
pactes tanto los candidatos provin-
ciales a Representantes y Conseje-
ros, como a Concejales y Miembros 
de la Junta de Educación. 
Los actos políticos acordados: 
l o . — E n Atarés. Pilar y Villanue-
va. miting frente a la casa Romay 
54. el sábado 6 de Septiembre. 
2o.—-Esquina de Toyo. jueves 21. 
3o.—Barrio del Príncipe, sábado 
4o.—En el Parque Jesús María. 
Barrio Ceiba; Arsenal y Vives, jue-
ves 28. 
5o.—Dragones. Chávez, entre Sa-
lud y Finlay, sábado 30. 
nente a un poder asiático, pero, la 
Asamblea declara que puede obser, 
var o dejar de observar esta regla, 
ya que no es obligatorio. 
L a pequeña entente también ten-
drá cabida con un puesto, que. se-
guramente, irá a Checoeslovaquia, y 
se tiene por entendido que el sexto 
puesto irá a los países escandinavos, 
nombrándose con preferencia -a Sue, 
L a Sociedad Hispánica de América. 
Hoy se ha efectuado la reapertu-
ra del Museo y Biblioteca de la So-
ciedad Hispánica de América, fun-
dada por Mr. Archer Milton Hunt-
ington. 
E n el piso alto del ala Este del 
ña y Rumania, para dar satisfaccio 
ri0s por el daño causado en las Le-
gaciones el domingo pasado por ma-
nTestantes irresponsables. 
i Museo se ha inaugurado una gale 
ría de cuadros de Sorólla, Zuloaga , varse a cabo los últimos términos 
y Anglada, entre los que figuran I concedidos por la comisión, se cree 
ciones esta tarde, explicando que el 
término de seis meses era demasia-
do corto, ya que de tener Alemania 
que pagar los 270.000.000 de mar-
cos oro en dicho plazo, en marco 
bajaría aun más. 
Hizo ver a los Delegadas que un 
período de 18 meses fafvitaría a 
Alemania la compra del flinero ex, 
tranjero necesario para hacer frente 
a los vencimientos, sin perjudicar al 
marco. ha quedado aplazada la propuesta 
E n los círculos de reparaciones Conferencia de Venecia hasta que 
se dá mucha importancia efecto Sv* haya llevado a cabo un armisticio 
que. probablemente, ejercerá sobre entre turcos y griegos y que la si-
la decisión de M. Poincaré el conve, | tnación esté estábiliza€a. 
nlo Stinnes Lubersac; de no lie. 
D E L ARMISTICIO T U R C O - H E L E X O 
D E P E N D E L A C O N F E R E N C I A 
V E N E C I A N A 
("Por The Associated Press) 
ROMA, septiembie 12, 
Por confidencias recibidas ei 
ra plaza se sabe que el'jefe d» 
remides,. Abd-el-Krim, rédobló H 
guancia de los prisioneroc. 
C A T O L I C A S C U B A N A S 
n ! cía. 
Ayer, a las diez de la mañana se 
llevó a efecto en «i Sanatorio de la 
Asociación de Católicas Cubanas una 
solemne fiesta religiosa, con motivo 
de celebrar su onomástico la Supe-
riora Sor María Parret. Al mismo 
tiempo se bendijo el nuevo altar y 
la imagen de San Vicente de Paul. 
E n el acto religioso fungieron de 
madrinas de bendición la señora Ma-
ría Albarrán de Fresno y la señora 
Morales del Valle. 
L a Capilla lucía espléndida por la 
sencillez y buen gusto que han de-
mostrado en su adorno, y la concu-
rrencia que era numerosa y esplén-
dida hacía de ello merecidos elogios. 
Después del Santo Sacrificio de la 
misa, hemos visitado distintos de-
partamentos del Sanatorio, y pode-
S E A C E N T U A 
L A M E J O R I A D E 
M R . H A R D I N G 
los que hasta ahora se exhibían en 
el "Metropolitan Museum of Art", al 
cnal los había prestado la "Híspanle 
Society". 
Hase inaugurado Igualmente, 
la planta baja del ala Este, la nue-
va sala de lectura, cómoda y artís-
ticamente arreglada, adornada con 
la oPlebre galería df> retratos por 
que Francia ocuparía el territorio 
del Ruhr lo que significaría el rom-
pimiento del convenio Stinness-Lu, 
bersac. el cual era considerado en 
Francia como la primera señal evl, 
dente, de la voluntad por parte de 
Alemania, en pagar por los destrozos' 
de la guerra. 
Por lo tanto, se espera que el sen. 
V I A J E D E CASTRO G1R0NA J 
MADRID 
T E T U A N , Septiembre 12. 
E l Jefe de la Oficina de Asnn'ni 
gencia Siephani hace saber Indígenas, general Castro GiroJ 
oue a petición del Gobierno inglés, marchará a Madrid a fines de e»| 
mes. 
Aunque nada se ha diclio acera 
del viaje del general Castro Girou, 
se tiene entendido que eu viajt i 
la Corte está relacionado con a -.• 
misión del Raisuní. y es éfa ij 
general la de-que va a confemarl TURQUIA R E I T E R A SU PROTES-
TA CONTRA L A S A T R O C I D A D E S ! con el Gobierno sobre el pa7l¡ciiii| 
G R I E G A S ¡y a darle cuenta de las condicioieiI 
(Por The Associated Press) que el Ráisuní-pide. 
Los turcos han enviado una nue-
va carta a la Li^'a de las Naciones C O N F E R E N C I A N EXTEXS.m 
en la cual renuevan sus acusaciones i T E H U R G U E T E Y E L COMANDAN-
Soroíla y el famoso cuadro del mis- | tid"0 com,ún volverá a, ser aplicado 
C R E E S E Q U E E S T A VENCIDA L A 
CRISIS D E MRS. HARDING 
CPor The Asf*ciated Press) 
WASHINGTON, septiembre 12. 
Hoy expresaban los médicos que 
atienden a Mrs. Harding la confian-
n de que La crisis había quedado 
vencida. 
mo "Varando la barca" que ocupa 
todo el testero Oeste. 
Esa obra maestra del genial pin-
tor valenciano se hallaba antes ex-
puesta en el Museo Metropolitano de 
Arte, en la 5a. Avenida, en calidad 
de préstamo. 
Ahora vuelve a poder de su pro-




salvar nuevamente la situa-
con cualquiera de los Sanatorios 
aquí establecidos. 
Bu conversaciones que sostuvimos 
con algunas, enfermas hemos podido 
comprender el esmero y cuidado con-
que son atendidas, lo cual pone muy 
alto el nombre y prestigio de la 
Asociación. 
L a señorita Lulú Masaguer, "al-
ma mater" de la Asociación, fué 
nuestra guía para enseñarnos los de-
partamentos que hemos visitado. 
Después fuimos espléndidamente ob-
sequiados con dulces y licore finos. 
Do la concurrencia que, como de-
So.—En el Parque de VA Iglesia jcimos anteriormente era selecta y 
del Cerro, jueves 5 de Octubre. | numerosa, haremos caso omiso; so-
7o.—Liiyanó Calzada y Henrryj10 mencionaremos al doctor José An-
tonio Fresno. Director; Dr. Romero; 
y £»e anunció por primera vez y en 
mos asegurar que puede competir i fonna definitiva que no sería nece-
Via.íeros 
En el "Orizaba" han Regado hoy 
de la Habana las familias Alfa-
res. Arocena. Acosta. Caos. Caballe-
ro. Iribarren, Marchena, Nava. Pren-
dps. Romaerosa y otras muchas. 
En el mismo barco regresó de Cn-
L a enferma continuaba mejorandoj ba Miss Esther Barkey. la distln-
L O S A L I A D O S 
A P O Y A R A N 
A I N G L A T E R R A 
por las atrocidades cometidas por 
el ejército griego en su retirada. 
Bí Gobierno de Angora, según se 
explica en la carta, quería presentar 
el oaso ante la Lig~a. pero no sabía 
exactamente si presentarlo al Conse-
jo o a la Asamblea, ya que ambos 
estaban en sesión y_ambos poseen 
:a competencia necesaria para tra-
tar estos asuntos 
Finalmente, el Gobierno decidió 
hacer entregar la carta al Comité 
(fjecutivo de la Asamblea, por tener 
í s l e la más «alti representación. 
sano operarla por ahora. 
Durante la tarde el doctor Saw-
yer, dió a conocei su opinión de que 
hoy había sido el mejor día que ha-
bía pasad» la esposa del Presidente 
desde que su estado se declaró crí-
i?'o la semana pasad>a. 
También comunicó a los periodis-
tas que la enferma tomaba alimen-
to liquido y así iba recobrando fuer-
zas y se encontraba muy animada. 
Lqp que han asistido de cerca a! 
la gravedad de '3 esposa del presi-
dente no dejaban de reconocer en 
forma muy halagüeña la fuerza de 
voluntad y entereza de carácter de-
mostrado por la paciente. 
Según el doctor Sawyer, los mé-
dicos naturalmente merecen algo 
guida Secretaria de la Redacción 
del DIARTO D E LA MARINA en 
Nueva York, qne muéstrase asrra-
decldísima a las innumerables aten-
ciones que con ella han tenido, dn-
r?nte su breve estancia en la Ha-
bana. 
ZARRAGA. 
ÍPor The Associated Press) 
PARIS , septiembre 12. 
E l Embajador de la Gran Breta-
ña en Francia, entregó esta noche 
¡ma nota al Gobierno francés en la'nienticias cuanto antes 
cual declara el Gobierno británico 
H A M B R E E N ESMIRNA 
RUSO 
ESMIRNA, Sept, 12: 
Setecientas mil personas pasarán, 
hambre en Esm7rna dentro de una 
semana si no llega provisiones ali-
T E G E N E R A L UE CEUTA 
C E U T A . Septiembre 12. 
E l Comandante General de «»J 
plaza, ha conferenciado larfamn'il 
con el Alto Comisario, general 
guete. 
L a conferencia fué reeemdi, r 
ninguno de los dos generaJee qw» 
hacer declaraciones sobre ella. 
Sin embargo, parece que se tn* 
tó de próximas operaciones que M 
desarrollarán en esta zona. 
Así lo asegura H. C. Jacquitn, de 
que cuenta con el apoyo de los alia- Darion, Connecticuts. director de la 
düü para asegurar la defensa de Comisión de Socorros del cercano 
Constantinopla y de la península de Oriente, quien dirige la distribuciqn 
Ga!jPoli- ^ j de dichos corros en esta ciudad, en 
ü.1 comunicado se diferencia del cooperación con un grupo de ame-
que fué enviado ai Gobierno do Ita-! ricanos. 
iia, contestando a la invitación he-
VISITANDO LAS POSIC10XBS 
M E L I L L A . Septiembre 12. 
E l nuevo Comandante General ili 
esta plaza, general Losada, giró nn» 
visita a las posiciones, quedando il 
tamente satisfecho del orden y r 
ciplina que en las mismas reina. 
V I V E R E S PARA LOS CAI TIV ;| 
D E AXDIR 
A L E M A N I A Y 
L O S P A G O S P O R 
R E P A R A C I O N E S 
B E R L I N . Septiembre 12. 
(Por The Associated Press.) 
M E L I L L A . Septiembre 12. 
Hoy debía saliV el vapor 'Gtf 
día", para aprovisionar a 106 prlT5 
E l alimento tendrá que venir ñor ñeros que se encuentran en A«-
mar. única vía abierta. Su actitud «e deb.ó a los peliF* 
niiestA onnferp™,-; 11 r * ™ ^ IV'0'' Los ú,timos comestibles que deió que ofrece el viaje. 
,P^J°°fi:fn„CÍ!_„e_n.G^n.0Va' sobre el ejército griego al evacuar va se 
han consumido, y la situación es 
cada vez más desesperada. 
sai por el Ministro de Estado Ita-
liano, para que 
problemas del cercano Oriente. 
E i Gabinete fr incés deliberará el 
próximo jueves sobre las varias no-
t¿£ recibidas últimamente de los 
I Gobiernos de Inglaterra e Italia. 
I Se sabe que el Gobierno francés 
insiste con la misma energía que el 
inglé« sobre el principio de la liber-
¡ tad de los Dardaneios. 
A y e r se organizaron . . . 
(Viene de la pág. P R I M E R A . ) 
F ^ ^ / ^ I C ^ « ^ " i ? ? ! ^ PA- lántico '•Hanimoula 
Clay, sábado ¡ de Ocutbre. - ramacho- Dr Cabrera- Dr ÍÜ^POí eus traba os; pero Mrs. Harding 
Día diez de Octubre, gran miting Ur Lamacno, ur. caorera. Dr L a - misma en eran oarte 
T^HH™ on la Arpm rtpl Lmivrp v motte y los Dres. Valdés Anciano, ise 0606 a 31 misma. eran pane, 
¡padre e hijo. el haber vencido la grave crisis. 
Sin embargo, u condición de Mrs. 
Harding continúa siendo lo bastante 
Parque Central 
On.—Arroyo Apolo: Calzada de j Todos han salido complacidísimos 
Jesús del Monte y Estrada Palma.] de la fiesta religiosa, haciendo elo-
jueves 12. 
10o.—Vedado. Paseo y Calzada, 
sábado 14 de Octubre. 
l i o . — C o l ó n , Monserrate. San Leo 
poldo y Punta, calle Virtudes entre 
Aguila y Galiano. miting frente al 
periódico " E l Mundo", lunes 16 
12o.—En el Parque de Trillo, ba-
rrio San Lázaro, Cayo Hueso y Pue-
blo Nuevo, jueves 16. 
13o.—Curazao y Jesiis Mana, sá-
bado 81. 
gios de las atenciones recibidas de 
la señorita Massaguer y demás com-
pañeros de directiva. 
D E L J U Z G A D O E S P E C I A L 
Prestaron ayer declaración en el 
Juzgado Especial, en la causa del 
AyuntamieVito, varios empleados de 
los Fosos Municipales. Declararon ¡ s.dencial 
Aunque no se tiene confirmación i 
oficial de la noticia proviniente de 
París, de que Bélgica ha pedido a 
Alemania la entrega de dos certifl-' 
cados del Tesoro por cincuenta mi-
llones de marcos oro cada uno, con I ONDRES. septiembre 12 
grave para que no se permitiera lapos cuales cubrir los vencimientos Francia ha nolifioado al Gobier-
eiitrada a su habitación sino a los por reparaciones de Agosto y Sep- no ingles que estaba de acuerdo con 
que forman parte de su acompaña-1 tlembre. se admite indirectamente, la Gran Br 
miento. 
Muchísimos amigos s guieron acu 
diendo a la 'Casa Blanca para e 
terarse personalmente del curso que 
seguía la enfermedad; se recibieron. ^ certificados debían 
flores en gran profusión y una enor- cubierto Por una sum 
mo cantidad de mensajes de simpatía e?1 oro' tendría 
fueron «nviados a la mansión pre-¡?^a<*a en un banco 
T E R N A L E S EN PRO D E LOS 
TURCOS 
(Por The Associated Press) 
Bretaña respecto a la liber-
j ~ uiuuia ocurrieron trá-
igitas escenas de dolor y desolación. 
Varios botes llenos de mujeres y 
niños fueron empujados contra el 
casco del buque náufrago por la 
fuerte marejada que en aquella oca-
s.on reinaba, pareciendo ahogadas 
unas cincuenta personas entre muje-
rf.s y niño». 
En vista de ello tripularán ? 
"Gandía" garios militares del "W 
calde", y/l levarán víveres a lose» 
tivos. 
SINDICALISTA ASESINADO I 
BARCELONA 
B A R C E L O N A , Septiembre V I . 
E n la calle de Carretas, ee ha í*! 
arrollado un sangriento euceso • 
sangre. 
Varios individuos dcsconofid 
ases.naron a tiros a un sindical^ J 
L a policía busca a los asesinos 
(il&J HOMENAJE A LOS ESPOSO? 
RRBRO-MBNDOZA 
e papel que poseía 
SALAMANCA. Septiembre U- . 
se ce,.TiJ En 
Bélgica 
140._Plaza de Belén, gran fiesta! t r f ^ ^ ^lamente habían 
cobrado una quincena a pesar de el Primer Oistrito. jueves 26. 
Además de estas fiestas políticas 
que se celebrarair los jueves y do-
mingos se organizarán algunos otros 
actos, donde conviniera a la propa-
ganda electoral de la Liga Nacio-
nal. 
En todos estos actos, habrá músi 
ca de sabor netamente cubana. 
aparecer haber percibido- tres men-
sualidades. 
E l Presidente continúa p a s a n d o ' ^ ^ ^ f 1 1 1 » esta n°che círen-
la mayoría del tiempo dentro o oer-l l^„compe,tei}te6 ^ &1 Gobierno ale 
ca de la habitación de su esposa y'^ad man se declararía en la imposibili-
i del Gabinete. que esl ^ . A® ifceptar Propósición, ya 
Ju-.t,-:. Cepeda negó que fuese delusiwl los martes, quedó " suspendida' ¡ ¡ " V " ! tiene medi?s de disponer del 
D E S M E N T I D O E L 
V I A J E F I N A N C I E R O 
D E T C H I T C H E R I N 
(Por The Associated Press) 
Q E R L I N . septiembre 12. 
su puño y letra, la firma que con su 
nomitre aparece en las nóminas. 
Visitaron ayer al Juez Saladrigas, 
conferenciando largamente con él 
acerca de la-situación del ex-Paga-i 
dor de Obras Públicas, señor Mario 
GarcVii y Silva, procesado y en re-
belión, el senador señor Adolfo Sil 
hny. 
P A R E C E H A B E R PASADO LA C R I -
SIS E N L A E N F E R M E D A D 
D E MRS. HARDING 
WASHINGTON, Sept. 12. 
L a crisis en la enfermedad de 
Mrs. Harding "parece haber pasa-
va, y el representante señor Alonso do" dice un boletín oficial expedido 
Ampudia a las 9 iy 15 por los médicos que la asisten. 
Ayer, poco después de las 12. en- E l texto del boletín dicé: 
fregaron el Juez Especial señor Sa. "Estado de Mrs. Harding a las 8 
depósito que se pide en oro y que 
el Banco del Imperio había anun-
ciado por medio de su presidente, 
qne no estaba en situaéión de hacer-
se cargo de dicha garantía. 
E S T A NOCHE SALDRA E L DOC-
TOR MAYO D E L A CASA BLANCA 
WASHINGTON. Sept. 12. 
E l Dr. Charles Mayo, que había 
venido a Washington desde Roches-
ter. Minn.. para asistir a una con-
sulta particular sobre, el 
BOSFORO 
(Por The As«ociated Press) 
MALTA, septiembre 12. 
E i transporte ¡ailitaj inglés Soma-
lí, que se dirigía a la India, ha re-
cib do órdenes de poner proa a Mal-
ta para llevar un batallón inglés a 
Constantinopla. 
Se calculan las pérdidas materia-
les sufridas/en i.rescientas mil pese-
tas. 
S E R E A M DAN L A S OPERACIO-
NES M I L I T A R E S 
M K L I L L A y septiembre 12. 
Hoy quedaron organizadas varias 
coiumnas para continuar las opera-
ciones militares iniciadas a raíz de 
hauerse cargo del alto mando el ge-
el teatro Bretón, 
un homenalp a los ilustres B'1--i 
doña .Maríawíuerrero y don 1 
do Díaz de Mendoza. >[ 
E l teatro se vló completamente** 
no de público, deseoso de teíti^j 
niar su admiración a les ilustres l 
tistas. 
N A I F R A G I O DE üN 
F R A N C E S 
U F A . Septiembre 12. 
R I i l I f i . T ! E E ^ Í I ? l ? ) A _ ! , A C I F I € : A - l "eral Burguete 
La columna \n la derecha, que 
operará por Darqebadani y Taxuda, 
M E N T E POR LOS TURCOS 
(Por The Associated Press) 
^El correo francés que 
a este puerto naufragó. 
Un tripulante y dos pas»-1^ ^ 
frieron gravísimas heridas, 
tantos resultaron ilesoe. 
L L E G A D A DB O B N E B A l f l 
aspecto 
CONSTANTINOPLA. septiembre 1 2 , L 
Brusa que fué ocupada la sema-; m a n d a ^ í ' g ^ e r a r ^ n í h e z ^ O r t e g a 
MADRID. Septiembre 12. ^ 
Hoy llegó a esta capital. ^ \ 
esta al mando del general Palau. dente de Zaragoza, el genei 
L a del centro, que se dirigirá a pudia. A* n 
Dar-Drins, Kandu: Kadur. la 
ladrigas. y el actuario señor Reyes, a. m.: 
al Secretario Judicial señor Bernar-' "Temperatura 98 8 
!.a Embajada del Soviet en B e r l í n f f ^ J S '('89 de kL,0tó-í :;?efI"ra.oi'Ín 32-
clienn. Ministro de Estado del So 1 
viet. piens 
U:>idos para 
á r ^ V r l ^ ^ ladrigas- Magistrado ^ e ^ a ^ s i í T s T a ^ s T r ' l a ^ ú l t i m r ^ r ! * ^ PUede abandonar ^ Casa BÍan: t ^ d a T c i n c a m e n 
necrosis disminuyendo." | gica. 
pasada por fuerzas irregulares! Y la de la izquienia irá al mando 
quirúrgico del caso de Mrs. Hard-j de caballería, presenció ayer la en-|dol general Ruiz Trillo. 
, ing, volverá al lugar de su residen- trada del cuarto ejército turco. 
cia esta tarde o a la noche, según se L a mayor parte del ejército grie- BAJAS DE LOS R E B E L D E S 
anunció en la Casa Blanca. 1 pr0 en Mudania ie retiró a Rodosto. M E L I L L A . septiembre 12. 
E l Dr. Mayo, según se dijo, cree No hubo destrucción, siendo en-¡ Una escuadrilla de aviones realizó 
ite la ciudad a 'hoy un^. incursión por el campo ene-
comisión militar raigo y bombardeó a los rebeldes de 
jBeutieb, causándoles Importantes ba-
i Dos compañías francesas y algu-jjas. 
También llegó, procedente 
lilla, el general Ardanaz. , 
Y de Ceuta llegó el ^ n * 
cayna. 
BOLSA m T M A D B l D 




Hoy se cotizaron » 
